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Elnöki megnyitó 
dr. Dank Viktor 
Igen Tisztelt Ankét ! 
Engedjék meg, hogy háromnapos ankétunk megnyitása alkalmából rövid 
visszapillantást tegyek a közelmúltba. A Magyarhoni Földtani Társulat veze­
tősége 1970-ben indította el a gondolatot a megvalósulás útján, melynek ered­
ményeként üledékes petrológiai szakmai továbbképző tanfolyamot szervezett. 
A M F T Alföldi Területi Szakosztályának és a Társulat Ifjúsági Bizottságának 
közreműködésével 1971. áprilisában Szegeden került megrendezésre az a tan­
folyam, melynek célja az üledékes petrológiai, ezen belül különösen az anyag­
vizsgálati eredmények földtani értelmezése, az újabb ismeretek és főbb fejlő­
dési irányok tömör áttekintő összefoglalása, tájékozódás és információ a 
szakterület művelői számára. 
A nagysikerű tanfolyam eredményeként a hallgatók és később az 1971-ben 
250 példányban megjelent kiadvány alapján az olvasók megismerkedhettek 
a kőzetszerkezet, az üledékfácies, a szemcseeloszlás mikromineralógiai vizs­
gálatok kérdéseivel, a karbonátos üledékes kőzetek faciológiájával, az ülepe­
déssel, a szerves geokémiai vizsgálatok, az agyagásványok diagenezise, az 
üledékképződés, a mállás folyamatainak problematikájával. 
A szakmai igény ezt követően továbbra is jelentkezett és Társulatunk 
ismét teret akart nyújtani a gondolatok kicserélésének az új mondanivalók 
közlésének. 
Úgy gondolom, hogy az egy évvel ezelőtti szakmai továbbképzés j ó segít­
séget adhatott mindazoknak, akik azon résztvettek, vagy anyagát tanulmá­
nyozták, hogy a mostani ankétunk magas színvonalú, koncepcionális szinté­
zisbe tömörített előadásait jobban megérthessék, hasznosíthassák napi mun­
kájukban. 
Ankétunk címe is ezt a törekvést fejezi ki: „Gyakorlati eredmények be­
mutatása az üledékföldtan tárgyköréből". 
Ez alkalommal a MFT Déldunántúli Területi Szakosztálya és Ifjúsági 
Bizottsága rendezésében a pécsi Technika Háza adott otthont geotudomá-
nyokat művelő szakembereink összejövetelének. Fogadják érte a közremű­
ködők Társulatunk valamennyi tagjának nevében tolmácsolt köszönetemet. 
A lemeztektonika forradalmasította újra az új és váratlan-meglepő fordula­
tokhoz általában egyébként is vonzódó földtudományi szakgárdát. Az üledék­
képződéssel kapcsolatos összefüggéseinek nagy regionális programjához jól 
illeszkednek azok a feladat-megoldások és iránykijelölések, melyeket a korszerű 
rétegtan művelése megkíván. A fáciesek és szerkezetalakulás-viszonyok 
összefüggéseinek oknyomozó vizsgálata hazai szempontból különösen jelentős. 
Egyveretű medenceüledékeink megkülönböztető jegyei közül nagy segítséget 
adhatnak a transzgressziós rétegsorok jellemzőinek felismerése. Az átlag 
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szakember számára monoton-egyveretű agyagos kőzetek fáciesmeghatározása 
fontos lehetőség és kulcs az egyedi és általános jellegek elkülönítő vizsgálatá­
nál. E g y nagy üledékgyűjtőnek és szállítónak, a Dunának és deltájának fejlő­
déstörténeti vázlata nemcsak számos ország közös folyójaként tarthat számot 
az érdeklődésre, hanem kisebb társával a Tiszával együtt napjainkban produkált 
viselkedéséből levonható következtetéseink segíthetik a fosszilis folyóvízi 
üledékek felismerését, vizsgálatát. Ezek a kérdések a lehordási terület, az 
üledékalkotók származási helyeinek meghatározásával, a neogén fejlődés­
történet rekonstruálásával és az alföldi negyedkori összletek genetikai értéke­
lésével juthatnak korszerű megvilágításba. 
A karbonátos képződmények litológiai és üledékföldtani vizsgálata külön 
tudományágazat. Rendkívül fontosak azok a kőzettani, ásványtani, geoké­
miai módszerek együttes alkalmazásából leszűrhető tapasztalatok, melyekhez 
az üledékföldtan statisztikus értékelési módszerei kapcsolódnak és a legkor­
szerűbb számítógépes adatfeldolgozás eredményeibe torkollnak. 
Nemzetközi rangot ad ankétunknak, hogy a kiváló román földtan képviselői­
nek a Keleti-Kárpátok paleogén flis képződményeivel, a Duna-delta fejlődés­
történetével foglalkozó előadásaik és egy színes filmvetítés révén határainkon 
túli területek vizsgálati eredményeibe is betekinthettünk e tárgykörben. 
Nagyon érdekesnek és tanulságosnak ígérkezik az a fúrómagokból álló 
gyűjteményes mintakiállítás, mely a dél-magyarországi érckutatások és szén­
hidrogénkutatások igen értékes maganyagának együttes megtekintését, 
összehasonlító elemzését teszik lehetővé, s melyek egyúttal az értekezésekben 
foglaltaknak ékes tárgyi bizonyítékai. Ilyen regionális nagy mélységű össze­
hasonlító anyagkiállításra csak úgy kerülhetett sor, hogy az érc- és szénhidro­
génipar vállalatai költséges kutatásaik anyagát széleskörű vizsgálatokon túl, 
tudományos kritikai elemzés és szintézis számára is rendelkezésre bocsájtották. 
Jó példa viszont arra is, hogy célszerű és gyümölcsöző a nagy anyagi ráfordí­
tásokkal megszerzett közvetlen információs anyagokat a specialisták rendel­
kezésére bocsájtani és a hasonló érdeklődési, valamint más vonalakon kap­
csolódó szakemberek szabad, konvenció mentes fórumán megvitatni, a vizs­
gálati eredményeket bemutatni. 
A tudományos életben világszerte általában, így Társulatunknál is jelentős 
szakmai differenciálódást figyelhettünk meg az elmúlt években. Ez a szét-
különülés a területi szakosztályokon kívül további 9 szakcsoport megalakulá­
sához vezetett . Kétségtelen, hogy elmélyült részletes tudományos munka és 
beható érdemi szakmai viták a kisebb közösségekben lehetségesek, de szük­
séges a geo-szemlélet egységbe fogását célzóan egy bizonyos fajta integráció 
is. Általános vélemény, hogy a régi típusú szakülések nem feleltek meg a 
követelményeknek és az is egyöntetű kívánság, hogy a plenáris fórumon 
történő tájékoztatás is szükséges, akár területi centrumokban, akár központi 
rendezvény keretében. Az alkalmasabb működési formák közé sorolhatjuk 
a kollokviumokat, meghatározott tudományos témakörökből kerekasztal 
beszélgetéseket, rövid tanfolyamokat, egymás mellett működő területi szak­
osztályok összevont regionális-geológiai értékelését stb. 
Mostani ankétunk is ötvözete ezeknek és az általános jellegű kérdések mellett 
tájegységi, gyakorlati célzatú vizsgálódások eredményeinek ismertetésével, 
vélemények cseréjével biztos, hogy előbbre viszi az adott, a vizsgálódási 
körbe bevont üledékkomplexumok horizontális-vertikális irányú és szakági 
tanulmányozottságát egyaránt. 
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Az interdiszciplinális kutatások tárgyidőszaki eredményeinek gyors közzé­
tétele, szoros kapcsolat a gyakorlati élettel és rugalmas alkalmazkodás az élet­
megkövetelte helyzetekhez, a földtudományok korszerű fejlődési lehetőségének 
egyik alapvető követelménye. 
Ezt valósítja most meg Társulatunk Déldunántúli Területi Szakosztálya 
és Ifjúsági Bizottsága, amikor megrendezte és megszervezte ezt az ankétot, 
annak ellenére, hogy eredeti 1972. évi munkatervében nem szerepelt. 
A programból látható, hogy az elkövetkezendő ülésszakok előadásai a kí­
vánalmaknak megfelelően szakmailag magas színvonalúak, általános érdeklő­
désre számottartóak és népgazdasági szempontból időszerű és fontos témákat 
ölelnek fel és tárgyalnak. 
Minden feltétele megvan tehát annak, hogy hasznos, eredményes információ­
csere, véleménycsere után valamennyi tagtársunk szakmai ismereteit bővítve, 
gazdagabban térhet vissza napi megszokott munkájához és az itt szerzett 
tapasztalatai egy még magasabb színvonalú további fejlődés lehetőségét 
hordozó újabb szakmai összejövetel szervezéséhez szolgálhassanak alapul. 
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A Kárpát-pannon terület szubdukciós övezetei 
Dr. Szádeczky-Kar doss Elemér 
(7 ábrával) 
Olyan kérdésre vonatkozik az alábbi tanulmány, amely csaknem minden 
hazai Föld-kutató szakember munkájával kapcsolatban áll. Ha megtaláljuk 
személyes részletkutatásaink szükségképpeni összefüggéseit az új globális 
tektonikával, úgy munkánk horderejét elméleti és gyakorlati vonatkozásokban 
is nagymértékben növeljük. Az új globális tektonikai dinamizmus a földtudo­
mányok eddigi horizontális szintek, gömbhéjak szerinti elvi és módszertani 
tudományági elkülönülését egységes (az időt is tekintetbe véve) 3 dimenziós 
szemléletté alakítja. A szilárd földfelszínről nagy köpeny mélységre behatoló 
mechanizmus útján a legkülönbözőbb földtudományi jelenségek egymással 
közvetlen kapcsolatba kerülnek. E jelenségek elemzése a Föld egyes területein 
az egyes földtudományágak hatóképességét kölcsönösen megsokszorozza. 
Lehet kételkedni a globális tektonika állításaiban általában, sőt kell is annak 
egyes részletkérdéseiben. Nem szabad azonban elsíklani felette, bagatelizálni 
azt a felfogást, amely először adott lehetőséget a földtudományok összességé­
nek együttes fejlesztésére. 
Társulatunkban is már nem egy ízben volt szó az új globális tektonikáról. 
A következőkben ennek konkrét alkalmazása útjait vizsgáljuk a hazai földtan­
ban. A kiindulást a szubdukciós szuturák, sebhelyek lokalizációja szolgáltatja. 
Ezek a sebhelyek a Föld fejlődését elsősorban meghatározó, észrevétlenül 
mozgó litoszféralemezek mélybetolódási, ütközési síkjainak felszíni metszés­
vonalai. A prominens gyakorlati — elsősorban érc és szénhidrogén koncentrá­
ciót ígérő — kutatásokra is ezek a sebhelyek a legérdemesebbek. 
A lemeztektonikai irodalom kritikai tanulmányozásával és geokémiai tovább 
fejlesztésével, a Kárpát-Dinarid terület példáján a szubdukciós mechanizmus­
nak olyan kutatási módszertanát körvonalaztuk,* amely lehetővé tette a 
konkrét, helyi földtani, kőzettani és geofizikai adatokból a terület új alpin 
szubdukciós rendszerének ezidőszerint önellenmondás-mentesnek látszó ki­
dolgozását. E modell az 1971. és 1972. évi tanulmányok tovább fejlesztésével 
értelmezését adja a Kárpát-Pannon-Dinarid terület néhány alapvető és eddig 
részben érthetetlen földtani sajátosságának. 
A könnyebb áttekintés végett először a szubdukció néhány, eddig másutt 
nagyobb részt nem közölt alaptulajdonságáról és típusáról szólunk. 
» A módszertant a Földtani Kutatás c. folyóiratban megjelenő dolgozat foglalja össze. 
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A szubdukció alaptulajdonságai és fő típusai 
Szorosabb értelemben „szubdukciós öv" alatt a betolódott litoszféralemez 
eredeti üledékes fedó'jébó'l és környezetéből keletkező kőzetövet értjük. Mo­
dellünk ( 1 . ábra) szerint ebben az övben időben egymás után keletkeznek 
a hőmérséklet függvényében a kristályospalák, majd függőlegesen feltörve 
a granitoidok, azután a szubszekvens andezites és a kontinentális bazaltos 
kőzetek. (Az óceáni alsó kérget adó óceáni bazaltok viszont az óceánközépi 
küszöbök széthasadást övében törnek fel.) Mennél laposabban fekszik a betoló-
dási sík, annál inkább elkülönülnek, térben eltávolodnak egymástól a magmás 
termékek. 
/. ábra. A lemeztektonika sémája a szubdukcióval kapcsolatos magmás működések kémiai kapcsolatainak feltünte­
tésével 
Fia. 1. Sketch of plate tectonics showing the chemical relations of magmatic activities connected with subduction 
Ha viszonylag nagy mennyiségű üledék viszonylag gyorsan tolódik be, úgy 
az üledékek kevéssé felmelegedve, kiolvadás nélkül kerülnek nagy mélységbe, 
ahol végül is hirtelen nagy tömegű gőz felszabadulásával ignimbrites magmát 
szolgáltatnak. 
M I Y A S H I K O ( 1 9 7 2 ) szerint jelenleg a gyors betolódás (8 — 9 cm/év) nagy mély­
ségű ( 1 0 — 1 1 km) mélytengeri árkok mentén keletkezik és nagy mélységre 
hatol ( 6 0 0 — 7 0 0 km) . Ezt tholeiites vulkanizmus kíséri, pl. Tonga, Bonin, É K -
Japán, Kurilli, Kamcsatka. Közepes szubdukciós sebesség ( 5 — 6 cm/év) 7 — 8 
km-es mélységű mélytengeri árkok mentén keletkezik, 5 0 0 — 6 0 0 km mélységig 
hatol és — esetleg kevés korai tholeiites vulkanizmus után — túlnyomóan 
mészalkáli, végül esetleg kevés alkáli magmatizmussal kapcsolódik, pl. Aleuták, 
Riukiu, Indonézia. Lassú betolódás ( 2 — 3 cm/év) 1 0 0 — 3 0 0 km mély betolódást 
eredményez és kevés előzetes egyéb vulkánit után főleg alkáli jellegű magmát 
hoz létre, pl. Égei-tenger, Kalábria, É-Ujzéland, Macqueras. Az andezites 
vulkánosság a kb. közepes sebességű betolódás — az üledék mennyisége sze­
rinti — két különböző fajtájának tekinthető. 
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Ezeket az összefüggéseket következőképp értelmezzük. Az üledékes kőzetek 
szubdukciós átalakulása dehidrációval jár, ezért sokkal energia- (hő)-igénye-
sebb folyamat, mint a kristályos kőzetek átalakulása. A lemezek betolódási 
sebességváltozásának így két egymással ellentétes hőhatása van. A nagyobb 
betolódási sebesség közvetlenül növeli a betolódási ö v körüli köpeny lehűlési 
sebességét, viszont csökkenti azt a nagyobb sebességű litoszféralemezre az 
időegység alatt lerakódó üledékek kisebb mennyisége által. Gyors betolódás 
esetében tehát a magma főleg az üledékes illók által aktivált köpenyből és a 
bazaltos kéregből származik és így tholeiites összetételű. Közepes sebességnél 
a magma már főleg üledékes eredetű, andezites jellegű. A lassú eltolódás nagy 
mennyiségű üledékfelhalmozódásakor a részleges megolvadás hőmérséklete 
csak nagy mélységben érhető el, a keletkező magma szélsőségesebb esetben a 
hosszabb feltörési úton felvett alkáliák miatt alkáli jellegű. 
Végül igen lassú betolódáskor (1 cm/év » a lemez és mélységi környezete 
közt alig alakul ki hőmérsékletkülönbség. í g y az üledékek dehidratáló átala­
kulása a kéregben 40 — 60 km felett végbemegy és a gőzök nagy része felfelé 
távozik, a gázokban gazdag vulkáni működés háttérbe szorul, az illók hiányá­
ban csak 700 C° felett meginduló parciális olvadás termékei túlnyomóan 
intruzív jellegűek. í g y eljutnak az eddigi petrológia zéró betolódási sebességű 
sztatikus feltételeihez, ami főleg a betolódás kezdeti (és végső) időszakaiban 
valósul meg. 
Modellünk szerint az új globális tektonika írja le a Föld általános dinamiz­
musát. A z üledékes takaróból ennek a mélységbe tolódásakor gőzalakban fel­
szabaduló illótartalom közvetlen gőzpárnát adó és közvetett filószilikát-
képző kenőanyag-hatásával lehetővé teszi a gravitációs csúszást a ferde, sőt 
kvázi-horizontális lejtőn. I ly módon a globális tektonika és általában a földi 
nagy dinamizmus elsősorban az agyagásványok termelésével áll kapcsolatban. 
Intenzitását jelenleg a geonómiai tényezővé vált ember által többek közt 
mezőgazdasági és egyéb agyagképző, valamint organikus (mű)anyag gyártó 
tevékenysége útján — megváltoztatott és növekvő üledókképződés fokozza. 
Az üledékből már 100 C° felett, tehát néhány km mélységben felszabaduló 
illóanyag vándorlási sebessége, a szubdukciós övekben a betolódás hűtőhatá­
sára zsugorodó kőzetekben növekvő mélységbeli hasadékok szívó hatására, 
magánál az üledéknél nagyságrendekkel nagyobb sebességű, és elvben akár a 
m/nap értéket is megközelítheti. 
A szubdukciós működés megindulását primitívebb alakban azonban már a 
régi táblák területén és azok képződési idején feltételezik és így a szubdukciós 
sebhelyek feltehetően a kontinensek egész területét áthálózzák. 
A szubdukciós és akkréciós övezet képviseli a komplex gőzexhalációs és vul­
káni működésen keresztül a leghatékonyabb összeköttetést a Föld belseje és 
felszíne közt . A szilárd Föld és a víz és a légkör kapcsolata itt az óceáni küszö­
bök széthasadási (konszumpciós) övezeteinél is sokoldalúbb. 
A betolódási síkokat a földtan az új globális tektonika előtt többnyire 
UneamensekkérA — sokféleképpen értelmezett mély törésekként — írta le. De 
nem minden lineamens egyben szubdukciós övezet. A betolódás jelenlegi 
sebessége és mélysége arra mutat, hogy egy-egy szorosabb értelemben vett 
betolódási övezet rendszerint csak néhány tízmillió évig marad aktív. A szub­
dukciós övezet később a szemiaktív stádiumba lép, amikor a lemezek horizon­
tális eltolódásai lényegileg megszűnnek, de a kőzetátalakulási folyamatok a 
mélyben és a szubdukciós övek felszíni környezetében még tartanak. Feltehe-
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tőén ilyen állapotban vannak a szubdukciós sebhelyek a Kárpát-Pannon 
területen. A szubdukciós működés teljesen inaktív stádiumában a litoszféra 
egykori üledékes takarója lényegileg teljesen átalakult, további kiolvadásra 
alkalmatlanná és a mélyben ultrabázitos köpenyanyaggá vált . I lyen elhalt 
szubdukciós övezet komplexum pl. az Urai-hegység. Ezek a stádiumok a 
lepusztulás következtében fokozatosan mélyebb szintek alakjában jelennek 
meg a felszínen. 
Vizsgálataink szerint a (szemi)aktív szubdukciós övezet földtanilag a követ­
kezőképpen jellemezhető. Közvetlenül a betolódási sebhelyek intenzív disz-
lokációs és esuszamlási jelenségek kíséretében milonitos-szirtöves kőzet-
melange képződik; — a betolódás mögöt t besüllyedés, gyakran gyors zagyára­
mos ritmusos üledékképződéssel; — a betolódás előtt kiemelkedés, a kőzetek 
sajátságától a betolódási sík helyzetétől, és a betolódásnak a szomszédos 
lemezhez képesti viszonylagos sebességétől függően különböző — takaros*, 
pikkelyes, ékszerkezetes, törvegyűrt — feltorlódási jelenségekkel. E feltorla­
szolt frontális részen a gyors kiemelkedésre jellemző üledékes kőzetek pl. 
bauxi tövek fejlődnek ki. Távolabb a sebhely előtt található a magmás övezet, 
éspedig a lepusztulás mértéke szerint andezites-ignimbrites és alárendelt fiata­
labb bazaltos vulkáni, vagy mélységi granitoid jelleggel. A sebhely előtti és 
mögöt t i terület földtani felépítése hirtelen megváltozik, egymástól idegen 
kőzetfáciesek kerülnek egymással közvetlen érintkezésbe. (A földrengési és 
egyéb geofizikai kísérő jelenségekről itt nem szólunk.) Mindezek a sajátságok a 
szubdukció kora, ill. a lepusztulási mélység szerint változnak. 
Az el- és betolódás sebessége feltételezhetően változik, a S T i L L E - f é l e tektono-
fázisok idején gyorsabb, területünkön a felsőkrétában és a paleogén-neogén 
határán kulminál. 
A takarók tömegtöbblete izosztatikusan „benyomja" a köpeny felszínét, a 
betolódási övezet mögöt t a kéreg kivastagodik (kárpáti szirtöv). Ha a betoló­
dási sík meredekebb és felette az üledékek felhalmozódását nem sokszorosítja a 
takaróképződés, úgy a Moho-felszín a betolódási sík előtt süllyed a mélybe 
(Dunántúli-középhegység). 
A mindössze néhány, vagy néhány tíz km széles és korban is szűkebb 
határokkal jellemezhető, főleg üledékes eredetű kőzetekkel jellemezett szoro­
sabb értelemben vett szubdukciós sebhelyeket — vagyis a szorosabb értelemben 
vet t szubdukciós ö v felszíni elmetsződósét, kibúvását — nevezéktanilag is 
célszerű megkülönböztetni a különböző korú aktív, szemiaktív és inaktív 
övezetek hipoparallel rendszerének nagy szélességű és milliárd éves nagyság­
rendre kiterjedő, tágabb értelemben vett komplex fő övezeteitől. Utóbbiakat 
jelenleg elsősorban a mintegy 1200 millió éves Cirkumpacifikus és Tethys 
hegységképződési övezetek képviselik. 
* A takaróképződés is lényegileg gravitációs tektonika, amelyet ez esetben az agyagos eredetű, vagy sós üle­
dékek kenőanyag hatása tesz lehetővé. Egy takarón belül a különböző korú rétegek — nagy részben együtt — közel 
azonos távolságra mozdulnak el. A legkönnyebben mozgó magasabb takaróegységek elmozdulása rendszerint gyorsabb 
és nagyobb hatótávolságú a mélyebbeknél. A takarómozgás valódi sebességét nem ismerjük. Amit eddig annak gon­
doltunk az lényegileg a kapcsolatos lemeztektonikai mozgás sebessége. Ezzel szemben a litoszféralemezek eltolódása 
— az oceanic spreading és a szubdukció — a kéreg és a legfelső köpeny együttes mozgása, melyben a kéreg egyes 
kőzeteinek helyzete egymáshoz képest változatlan marad, nem keletkeznek autochton és allochton kéregrészek. 
A litoszféra eltolódás sebessége jelenleg túlnyomóan 1 — 10 cm/évre tehető, horizontális kiterjedése pedig többezer 
km is lehet. Minthogy így 1000 km elmozdulás 10—100 millió év alatt megy végbe, a közben lerakódó különböző 
korú üledékek elmozdulási távolságai nagyságrendekkel különbözhetnek egymástól: mialatt a kréta korú üledékek 
1000 km-re tolódnak, a fedőben a pleisztocén üledékek 10 km-t tesznek meg. Itt tehát a felső réteg elmozdulása kisebb 
méretű a mélyebbnél. A palinszpatikus rekonstrukciókban el kell különíteni a felszínkőzeli takarómozgás, gyűrődés 
szerinti térrövidülést a nagy mélységre kiterjedő lemeztektonikai „térrövidüléstől". A takarómozgás és betolódás 
kapcsolatáról egy részmodeílt kidolgoztunk (1971. p. 22—23.), a részletesebb osztályozáshoz azonban modellkísérle­
tekre is szükség van. 
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A Cirkumpacifikus övezetben nagy kiterjedésű óceáni litoszféralemezek 
tolódnak a kontinentális táblák alá és a litoszféralemezek egymás mellett, a 
transzform törések mentén egymással csaknem párhuzamosan, ill. a hegység­
ívek helyzetének megfelelően kissé divergensen tolódnak be a Benioff síkok 
mentén mintegy 700 km mélységig. A párhuzamos, ill. divergens mozgás 
következtében a Cirkumpacifikus övezet litoszféra sávjai mozgásukban egy­
mást lényegesen nem akadályozzák. 
Ezzel szemben a Tethys-övezetben túlnyomóan két kontinentális litoszféra­
lemez ütközik össze. Afrika és Európa „összeütközését" horizontális eltolódások 
és átmeneti dilatációs mozgások kísérik. A dilatáció idején a széttöredező 
mikrokontinensek közti hasadékok sial-nélküli, azaz óceáni sávokká szélesed­
nek. Egy-egy ilyen mikrokontinens körül csak viszonylag keskeny óceánsávok, 
sziálkéreg nélküli szerkezetek alakulnak ki. Ezért itt a betolódások rendszerint, 
mintegy 300—400 km mélyek és a mikrokontinensek körül konvergens öveket 
alkotnak. A konvergens betolódás legszebb példája a Kárpát-medencék körül 
alakult ki (2. ábra). Ezek a konvergensen haladó litoszféra sávok egymást a 
betolódásban kölcsönösen gátolják, s ezért vagy függőlegessé válnak, vagy 
visszahajtanak, vagy apró szeletekre tagolódva különböző sebességgel mozog­
nak, peremi szeleteik elmaradnak a betolódásban a középső szeletekhez képest. 
(Lásd az 1972. évi tanulmányt.) A szubdukció ellenkező irányú divergens 
kanyaraiban viszont a litoszféralemezek közt fokozatosan szélesedő szerkezeti 
árkok képződése várható. 
A Tethys-övben a betolódás sebessége is kisebb, eddigi hozzávetőleges 
ismeretünk szerint átlag kb. 2 cm/év. 
A Cirkumpacifikus övezetben a szubdukciós és akkréciós lemezhatárok 
rendszerint térben is nagymértékben elkülönülnek. (Itt kivételesen az akkréciós 
határ a szubdukciós határban folytatódhat, a K-pacifikus küszöb lineárisan 
átmegy az É-amerikai Kordillera szubdukcióba.) 
Viszont a Tethys-övezetben a kétféle határ párhuzamosan is egymás mellé 
tolódhat. It t a mikrokontinensek az azokat elválasztó keskeny óceáni sávok, 
ill. azokból keletkező szubdukciós övezetek mentén horizontálisan is eltolódhat­
nak, sőt elcsavarodhatnak. (Elcsavarodásokat, rotációkat kimutattak paleo-
mágneses alapon, pl. az Ibériai- és Appennini félszigeten.) í g y a szubdukció 
transzkurrens törésbe mehet át. 
A Tethys bonyolul tabb és sűrűbb mozgásokkal jellemzett övezetében a 
szubdukciós síkok dőlésiránya az idők folyamán inkább megváltozhat, akár 
ellentétessé is válhat. 
Itt a betolódások többé-kevésbé szimmetrikusan, mindkét oldalról is létre­
jöhetnek, pl. a Maros-ív T O L L M A N N szelvénye szerint és a Vardar-öv M E D V E N I C H 
szelvénye szerint. A Darnó övezetben is két ellentétes irányú dőlés ismeretes. 
A közép mediterrán jelenkori és a Kárpát-Pannon 
új alpin betolódások 
A Földközi-tengeren belüli aktív betolódási övek felett, ill. előtt kialakuló 
vulkáni ö v területén észlelt szeizmikus hipocentrumok lényegileg a primer 
vulkáni magmakamra mélységét jelzik (lásd az 1971. évi dolgozat 4. ábráját). 
A Földközi-tengerben két aktív vulkáni övezettel kapcsolatos szubdukciós 
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övezet ismeretes (NINKOVICH, H A Y S , CAPUTO) , mindkettő északi irányú 
betolódással. A két övet együttesen az Afrikai-tábla középső részéből az európai 
kontinens alá tolódó előreugró hatalmas tövis („Adriatisz tüske") peremeiként 
lehet értelmezni, ami az A R G A N D által 50 évvel ezelőtt körvonalazott afrikai 
„trainaux écrauseur"-nek felel meg. Az Adriatisz tüske csúcsa előtt fekszik 
Földünk legerősebben gyűrt hegysége, az Alpok, EK-i oldalán a Dinaridák, 
ÉNy-i oldalán pedig az Appenninek. Ez a szubdukció ma is aktív, a Dinaridák­
ban a nyugati oldalon északi komponensű, szeizmikusán igazolt ( R I T S E M A ) 
horizontális eltolódás is működik. 
Az európai szárazföldön azonban csak szemiaktív és inaktív régi betolódási 
övek vannak. E tekintetben jelenleg legjobban ismert a Kárpát-Pannon terület, 
ahol 4 vagy 5 fiatal alpin, — a felsőkrétában és a miocénban legaktívabb — 
szubdukciós sebhely valószínűsíthető ( 2 . , 3. és 4. ábra). 
A) Közülük a külső öv a kárpáti szirtöv alakjában nagyrészt kőzet-melange-
ként jelenik meg ós virágfüzérként 7 ívre oszlik. Mindegyik betolódási ívhez 
egy-egy vulkáni ív tartozik. Az Alpok idősebbek a Kárpátoknál, tehát az alpi 
átmeneti vulkáni szakasz is idősebb (paleogén) a kárpáti íveknek megfelelő 
(neogén) vulkánoknál. Ez ö v részletesebb leírását az 1 9 7 1 . és 1 9 7 2 . évi dolgozat 
tartalmazza. Az övezet szubdukciós jellegét D E W E Y és B Í R D feltételezték. 
2. ábra. A Kárpát-Pannon-Dinarid terület neoalpin szubdukciói és a kapcsolatos vulkáni övezetek vázlata 
Fig. 2. Sketch of the Neoalpine subductions of the Carpatho-Balkan-Dinaride region and the associated volcanic 
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4. ábra. A magyarországi neoalpin szubdukciók és a korrelál vulkáni ércképződmények, szénhidrogén, Ш. C 0 2 telepek 
Fig. 4. Hungarian Neoalpine subductions and correlate volcanic formations, hydrocarbon, resp. COj deposits 
3. ábra. A Kárpát-Pannon terület neoalpin szubaukcióinak szelvényvázlata 
Fig. 3. Profile sketch of the Neoalpine subductions of the С arpatho-Balkan area 
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B) A magyar geológiát elsősorban a fiatal üledéktakaróval részben elfedett 
belső övezetek érdeklik, amelyek közül a legjobban követhető a Magyar közép­
hegység-peremi szubdukciós öv. Ennek jól feltárt szakasza a „Darnó-vonal" , 
amelyet P A N T Ó G . az 1 9 7 1 . évi dolgozat áttanulmányozása alapján típusos 
melangenak minősített. A recski kutatás itt az 5 . ábrához hasonlító betolódásos 
pikkelyes ékszerkezet megismeréséhez vezetett ( K Ó K A Y ill. Z E L E N K A szóbeli 
közlése). 
A Darnó-vonal tengelyében csaknem típusos eugeoszinklinálisos-ofiolitos 
sorozat jelenik meg, amely a Bükk-hegység peremére is kiterjed diabázos-wehr-
lites sorozat alakjában. A miogeoszinklinális vastagodó sziálos kérgére utaló 
alkáli-magmatizmus (Bódva-völgy) e szakaszban alárendeltebb. 
A Darnó szakaszon P A N T Ó G . két egymással ellentétesen házfedél-szerűen 
kifelé dőlő tektonikai síkot különböztetett meg, ami két különböző korú és 
irányú (lásd alább) szubdukcióval állhat kapcsolatban. Lehetséges, hogy a 
darnói tektonikai síkok a mélyben összeolvadva meredek ENy-i dőléssel, 
helyenként csaknem függőlegesekké válnak. A fokozott szubdukciós mobilizá­
cióval állhat kapcsolatban a rudabányai metaszomatikus és a recski részben 
•skarnos ércesedések megjelenése ez övezeten belül ( 4 . ábra). Figyelemre méltó, 
hogy az összes jelenleg ismert jelentősebb magyarországi „endogén" ércelőfor-
•dulás közvetlen ehhez a szubdukcióhoz kapcsolódik. (Az egész Kárpát-Pannon-
Dinarid területen is az ércesedések túlnyomó része vagy közvetlenül a szub-
dukciókhoz, vagy a szubdukciós síkokból kiinduló függőleges magmás feltöré­
sekhez kapcsolódnak. A Dinaridákra vonatkozóan ezt K A K A M A T A ( 1 9 7 2 ) is 
megerősítette.) 
Az övezet Gyöngyös vidékén az alföldi neogén alá bukik. Ezt a szakaszt 
K Ő K Ö S S Y térképén kimutatott Üllői-árok és a C S O M O B által irány szerint is 
jellemzett szeizmikus öv jelzi. 
A középhegység-peremi szubdukciós sebhely Budapesttől DNy-ra íves 
meghajlással a Bicskei-medencén keresztül feltehetően átcsap a Velencei­
hegység és a Balaton D-i partján húzódó keskeny — tektonikusán kivékonyo­
dot t — gránitpásztás szakaszba, majd a dél-zalai olajterületen keresztül 
kapcsolódik az ugyancsak betolódásos jellegű alpi Judikaria vonalhoz. 
Az észak-alföldi és dunántúli szakasz betolódásos jellegére utal: 1. A gránit­
testek tektonikus kivékonyodása. 2. A szomszédos eugeoszinklinálisos ( W E I N ) 
tengeri karbon övezet keskeny sávvá redukálódása. Ez a jelenleg mindössze 
3 0 — 4 0 km széles komplex tengeri karbon-triász sáv csak úgy lehetett valódi 
geoszinklinális, ha eredetileg a mai mélytengeri árkokkal összemérhetően száz 
km-es nagyságrendű széles üledékgyűjtő volt . 3. A hirtelen fáciesváltozások ez 
öv két oldalán (pl. ÉNy-on részben terresztrikus, DK-en tengeri perm; a közép­
hegységi és a mecseki jura faunaprovinciájának alapvető különbsége (FÜLÖP, 
G É C Z Y , K O N D A ) . 4. A gránit ill. metamorfit öv és a szomszédos D-i triász közé 
ékelt meredek keskeny paleogén és miocén sáv (KŐKÖSSY, 1 9 7 0 , és B A L O G H , 
1 9 7 1 , izopach térképei). 5. Az oligocén-miocén neritikus fáciesek hirtelen 
végződése e vonalnál ( B Á L D I paleogeográfiai térképsorozata). 6. Az alsómiocén 
rétegek helyenkénti meredek állása (mezőkomáromi fúrás). 7. A részletesebben 
meghatározott pikkelyes ékszerkezet kifejlődése (pl. Várpalotán, K Ó K A Y , 5 . 
ábra). 8. A szubdukció előtti felsőkréta és miocén frontális tektonikai képződ­
ményként a Dunántúli középhegység szerkezeti kiemelkedése. (Ezt a lényegi­
leg „ tö rvegyűr t " hegységet ( V A D Á S Z ) a kőzetek rigiditása és a betolódás előtti 
övezetet másutt a horizontális elmozdulás mértéke szerint pikkelyes (Villányi-
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5. ábra. A szubdukciós ékszerkezet példája: pikkelyes szerkezet Várpalotán (KÓKAY J. szerint) 
Fig. 5. An example of subductional wedge structures: a thrust sheet (imbrication) structure at Várpalota (by courtesy 
Of J. KÓKAY) 
hegység) vagy takaros (Kárpátok, Alpok) szerkezet helyettesítheti.) 9. A 
bauxitos üledékek párhuzamos megjelenése a szubdukciós sebhellyel párhuza­
mosan a mezozóos karbonátos kőzetek gyors kiemelkedésével kapcsolatos 
karsztosodás eredményeként. 10. Részben a nagymennyiségű üledék betolódá-
sával az organikus illóknak az ezekből a fiatalabb üledékes fedőbe való felszál­
lásával hozható kapcsolatba a szénhidrogének jelentős felhalmozódása Zala 
megyében. 
Mindez arra utal, hogy a szubdukció síkja — a felsőkrétától kezdve — É N y 
felé dőlt. Ez a szubdukciós övezet azonban már előzőleg is aktív volt , de betoló­
dási síkja akkor még valószínűleg ellenkező irányba dőlt . A középhegység­
peremi övezet dunántúli szakasza ui. már a paleozoikum kezdete óta az üledék­
gyűjtő területek kiterjedését meghatározó ajtózsanír-szerú forgástengelyként 
működöt t . Eddig terjedt a karbon-triász tengeri üledékgyűjtő ( W E I N Igal-
bükki geoszinklinálisa) D K felől. A triásztól kezdve pedig ellenkezőleg az ettől 
ÉNy-ra fekvő terület vált üledékgyűjtővé. Lehetséges tehát, hogy a közép­
hegység-peremi forgástengelynek már a lábai fázisban szubdukció jellege volt, 
ahol a karbon-triász üledékeken kívül az ópaleozóos sorozat kőzetei is a mélybe 
szívódtak. Minthogy a lábai fázisban az eddigi DK- i terület vált szárazulattá és 
az ENy-i rész üledékgyűjtővé, a betolódás akkor feltételezhetően D K felé 
irányult. í g y a Dunántúli középhegység területén a karbonátos mezozoikumot 
szolgálta-tó miogeoszinklinális fejlődött ki, az eugeoszinklinális jellegekre 
utaló mélyebb tengeri, radiolarites fáciesek háttérbe szorulásával. A triász 
egyenletesebb fácieseloszlása után, a jurától kezdve a fáciesek mind sűrűbben 
változnak és keskenyebb övekké redukálódnak. A felsőkréta betolódás meg­
határozta a dunántúli paleogén üledékek peremét és még inkább redukálta az 
üledékgyűjtő területet. A 6. ábra és K Ő E Ö S S Y (1970) paleogén üledékvastagsági 
térképe feltünteti e kor üledékeinek asszimmetrikus kivastagodását a szub­
dukciós szutura peremén. 
A miocén elején a betolódási sík dőlésiránya már határozottan ÉNy-i volt . 
í g y feltorlaszolta a most már előtte fekvő dunántúli üledékgyűjtőt mai Közép­
hegységgé. A dőlésirány átfordulása az Adriatisz tüske fokozódó északra hato-
lásával állhat kapcsolatban. 
A Mátra—Börzsöny andezitvulkán anyaga a középhegység-peremi szub­
dukciós öv főleg észak-magyarországi oligocén üledékeinek parciális olvadéka­
ként értelmezhető. (Az első közelítésben (1971) amikor a középhegység-peremi 
szubdukció feltevése még nem alakult ki, e vulkánt a kárpáti szirt-övi szubduk­
ció esetleges származékaként értelmeztük.) 
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6. ábra. A magyarországi feltételezett szubdukciós övezetek mögötti besüllyedések (KÖRÖSSY és BALOGH izopach tér­
képei alapján) 
Fig. 6. Depressions behind Hungary's hypothetical subduction zones (in the light of the isopach maps of KÖRÖSSY 
and B A I O G H ) 
Minthogy a dunántúli részen az oligocén üledékképződés kisebb mérvű, ezért 
itt hasonló jelentős miocén vulkánosság nem jelentkezik. Az itteni kisebb paleo­
gén vulkáni nyomok súlypontilag a felsőkréta betolódás termékei lehetnek. 
A középhegység-peremi szubdukció is jelentős horizontális elmozdulási 
komponenst tartalmaz. A közvetlen földtani megfigyelés elsősorban ezt a 
horizontális mozgási összetevőt észleli. Ez a horizontális összetevő a Moesiai-
táblának az óramutató járásával párhuzamos eltolódásos rotációjához (lásd az 
1971. évi dolgozatot) kapcsolódik és az egész Kárpát-medence rendszerben 
megnyilvánul az új alpin vulkánosság időben hasonló rotációjaként: a szub-
szekvens magmatizmus Jugoszláviában a felsőkrétában kezdődött , a dunántúli 
paleogén, az észak-magyarországi miocén, a Kelemen-hargitai pedig pliocén 
túlsúlyú. 
Lehetséges, hogy a középhegység-peremi szubdukció a Mátraalji területen 
szétágazik, egyik ága a Bükk-hegység mellett délre, és a Tokaj-hegység táján 
folytatódik a Szamos-vonalig. (E kérdés rövid idő alatt tisztázható lesz.) 
С) A kőzetek hirtelen változása a Rába-vonalnál, valamint a neogén képződ­
mények kiterjedése (6. ábra) arra utal, hogy esetleg a Rába-vonal maga is 
fiatal szubdukció. Az általános szubdukciós mechanizmus tekintetbevételével 
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itt egy DNy- i dőlésirányú kisebb mérvű miocén szubdukciós mozgásirány 
gyanítható, amelyet — a mezozóos üledékek elterjedése szerint — a felső­
krétában esetleg egy ellenkező dőlésű betolódás előzött meg. A teljesen eltakart 
törésnek közelebbi jellegéről ma még nem lehet határozott véleményt mondani. 
D) Az alpi Judicaria-Insubria vonal folytatásában a zalai olajvidéken keresz­
tül a Mecsek-hegység déli pereme mentén Kiskőrös vidéke felé folytatódva 
ÉNy-i irányú betolódást tételezünk fel, amelyet itt röviden mecseki szubdukció-
nak nevezünk. E szubdukció feltevése a következőkön alapul. 1. A gránit­
vonulat sávosan jelenik meg a Mecsek—Kiskőrös vonalon. 2. S Z E D E R K É N Y I 
T. itt egy egészen különböző kőzetekből (gránit, gneisz, csillámpala, fillit, 
milonit) álló 1 — 2 km széles diszlokációs övet mutatott ki, amely felfogásunk 
értelmében melangeként értelmezendő. Ezt alátámasztja az is, hogy az illó 
vándorlásokkal jellemzett szubdukciós övezetre igen jellemző retrográd 
metamorfózis jelenségeit is megtalálta. 3. S Z E D E R K É N Y I szelvényei törésekkel 
elhatárolt ékszerű kőzetsávokat mutatnak, amelyek beszívásos elnyelési 
szerkezetre utalnak. 4. A mecseki diszlokációs övezet két oldalán különböző 
képződmények és szerkezetek találkoznak: az északi oldalon a túlnyomó 
perm-mezozóos kőzeteket kevés gránit kíséri, a déli oldalon idősebb és eredeti­
leg nagyobb mélységben keletkezett gránit és kata-mezo kristályospala-sorozat 
van túlsúlyban. A mecseki diszlokáció folytatása a Nagyalföldön hasonlókép­
pen egy főleg alig metamorf ópaleozoikumból álló északi területet választ el egy 
erősebben metamorf déli területtől. 5. A déli övben nagy mélységre, nagy 
nyomásra utaló, a Kárpát-Pannon-Dinarid területen kivételes jellegű kőzetek 
jelennek meg disztén és szillimanit palákkal ( S Z E D E R K É N Y I ) és eklogit jellegű 
kőzettel ( B A R A N Y A I L . 1 9 6 9 ) . (A szubdukciós övek peremvidékeit világszerte 
ilyen képződmények jellemzik.) 6. E szubdukció előtti É-i oldalon a betolt 
üledékes kőzetek részleges olvadási terméke is megjelenik a komlói etc. andezi­
tek alakjában. 7. A Villányi-hegység pikkelyes felépítése D E W E Y és B I R D a 
cirkumpacifikus nagy betolódások előterében kimutatott szerkezetével lényegi­
leg azonos. K Ó K A Y itt is feltételezi az ékszerkezeti sajátságokat is. 8. A mezo­
zoikum, sőt a gránit Pécs vidékén közismerten rátolódik a pliocénre is (lásd 
többek közt a V A D Á s z - n á l közölt szelvényeket). 9. A betolódásos aktivitásra 
utaló jelenségek itt még a jelenlegi hidrológiai viszonyok alapján is feltehetők. 
S Z E D E R K É N Y I (szóbeli közlés) szerint a vízszint magassága és a víz hőmérséklete 
is e szerkezettel párhuzamosan változik. 
A Mecsek peremén az újalpinnál idősebb betolódás és az azt követő meta­
morfózis, valamint a gránitos és kvarcporfiros magmás működés intenzívebb 
és a kiemelkedés is nagyobb mérvű volt a középhegység-pereminél. Az eredeti­
leg magasra feltörő posztkinematikus gránitok feltehetően nagyrészt lepusz­
tultak, í g y a felszínen az eredetileg nagy mélységi képződmények, a nagy­
nyomású kristályospala és a szintektonikus migmatitos gránit jelenik meg. 
A kratonizálódás nagyobb intenzitásának megfelelően az üledékképződésben a 
miogeoszinklinális képződmények mellett nagy szerepet kapnak a terresztrikus 
üledékek (liász kőszénösszlet). Az alsókréta bauxitosodás a villányi-teknőben, 
valamint a kréta kori magmás működés uralkodóan alkálimagmás jellege 
( V I C Z I Á N , 1 9 7 0 ) ugyancsak a fokozottabban miogeoszinklinálisos jellegre 
utalnak. 
A mecseki szubdukció kb. északi dőlésére következtethetünk a tektonikai 
szerkezetből, a mecseki és villányi mezozoikum ellentétes dőléséből ( V A D Á S Z 
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1 9 3 5 , 1 9 5 4 ; W E I N 1 9 6 7 ; N É M E D I — V A R G A 1 9 6 7 ; H Á M O R 1 9 7 0 ) , továbbá az 
andezit északi oldali megjelenéséből, valamint a Villányi-hegység és a Mecsek 
közti síkság északi lejtéséből. 
A mecseki szubdukció folytatása az Apuseni déli peremét alkotó Maros-ívben 
kereshető (1. alább). 
E) A mecseki szubdukciós sebhely irány szerinti folytatásába esik a követ­
kezőkben a nagyalföldi flis szubdukciónak nevezendő diszlokáció a Tisza-menti 
nagyalföld eltakart flis övezetében. Ennek a mecseki szubdukciótól független 
önálló jellegei vannak. Szubdukciós eredetére többek közt a következők utal­
nak: 1. az övezet szúk, kb. 5 0 km széles területre összeszorult komplex geo-
szinklinális jellege, 2. a flis övezet kőzeteiben gyakori erős diszlokációra utaló 
jelenségek, a csúszási tükrök, valamint az igen meredek és enyhébb dőlések 
változásai ( K Ö R Ö S S Y L . szóbeli közlése), 3. bázisos és ultrabázisos ofiolitos 
kőzetek nagy mennyiségű törmeléke a flis övben, ami a mélytengeri ároknak 
— a szubdukció eme egyértelmű jelének — közelségére utal, 4. az ofiolitos 
kőzetekre utaló pozit ív gravitációs és mágneses anomáliák párhuzamos öves 
megjelenése, 5. a betolódott üledékek parciális olvadékokra utaló ignimbrites 
kőzetek párhuzamos, íves megjelenése ez öv frontális oldalán, (lásd: K Ö R Ö S S Y 
miocén izopach térképét és P O S G A Y mágneses ható térképét), 6. az övezet flis 
kőzeteinek gyakori ritmusos rétegzése, ami a szubdukció övezetekben optimá­
lisan lehetséges gravitációs zagyáramos csúszásokra utal és a Kárpáti szirtövi 
betolódásra is jellemző, 7. a betolódási sebhely mögötti pliocén és pleisztocén 
süllyedek megjelenése és a betolódással párhuzamos elhatárolódása ( 6 . ábra), 
8. a betolódási sebhely előtt ENy-on miocén kori kiemelkedési övezet kifejlő­
dése, amire a miocén kori, főleg ignimbrites, tehát lényegileg szárazföldi kép­
ződmények (is) és K Ö R Ö S S Y térképein is feltüntetett kb. 6 0 km széles miocén 
üledék-nélküli területek megjelenése utal. 
Mindezek alapján a betolódási sík dőlésiránya egyértelműen északnyugati.. 
Ezzel összhangban az itteni P O S G A Y féle hatók dőlései is túlnyomóan ENy-iak. 
E szubdukció maximális intenzitását kb. a flis üledékképződés végére, tehát kb. 
a paleogén-neogén határra, azaz (ugyancsak kb.) a miocén elejére tehetjük. 
Kréta időszaki vagy még idősebb betolódási szakaszról itt keveset tudunk. 
A z alföldi flis vonulat durva üledékképződése gyors üledékfelhalmozódásra 
és így feltehetően gyors betolódásra is utal. Ezzel a gyors betolódással állhat 
kapcsolatban az 1. fejezetben mondottak szerint a korrelát vulkáni képződ­
mény túlnyomóan ignimbrites jellege. 
A közép-tiszai vulkán hatalmas nyírségi ignimbrites tömege a Szamos­
vonal szubdukcióját is tekintetbe véve, két — sőt a középhegység-peremi 
szubdukció feltételezett északalföldi leágazását is figyelembe véve, három — 
oldali betolódás üledékeinek közös kiolvadási termékének tekinthető. 
A durva polimikt képződmény — részben talán mikromelange, ill. a szub-
dukcióval párhuzamos szigetív roncsai — főleg a flis öv DK-i peremén jelenik 
meg. E N y felé viszont a flis ö v felsőkréta — paleogén képződményei a közön­
séges neritikus paleogénbe mennek át ( JUHÁSZ A . ) . Ezért a szubdukciós seb­
helyet is kb. a D K - i oldalon kereshetjük, egy kb. Debrecenen, Nagybányán és 
a Borgói-hegységen (E-Erdély) áthaladó vonalon. A Borgói-hegységben az ö v 
az ún. transzkárpáti paleogén flis alakjában a felszínre kerül, ahol két kisebb 
takaros rátolódás is ismeretes. It t a szubdukciós szutura az 1 9 7 0 . évi romániai 
tektonikai térkép egyik „nagy törés"-ével esik egybe. 
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F) Alpi, erdélyi, balkáni és dinári folytatások. A középhegység-peremi és a 
mecseki szubdukció modellünk szerint Ny-felé folytatódik az alpi Insubria, ill. 
Judikaria vonalban, amely így Magyarország területén több ágra oszlik. 
A mecseki szubdukció itt összeolvad a Magyar középhegység-peremi és a 
Dinári szubdukciókkal. 
A betolódási öveknek ebben az alpi szakaszában nem ismeretes korrelát 
vulkáni ív, de ez nem is várható. A z itteni rendkívül intenzív szubdukció 
felett magasra kiemelkedő komplex takarórendszeren ui. a felszíni pl. vulkáni 
képződmények szükségképp gyorsan lepusztultak. Egykori jelenlétükre utal 
azonban az andezites-dacitos és tonalitporfirites szubvulkáni csatornák megje­
lenése a Bacher-hegységben és az említett tektonikai vonalak mentén. Való­
színű azonban, hogy az alpi andezites vulkánosság eredetileg is kisebb méretű 
volt . A z üledékek takarók alakjában való nagy mérvű felszínközeli felhal­
mozódása ui. csökkenti a mélybe tolódó magmává átalakítható üledékek meny-
nyiségét. 
A z alpi betolódás D K felé a Dinarid betolódásban folytatódik, amelyet első 
közelítésként a 2. ábra körvonalaz, a feltételezhető korrelát vulkáni és hipa-
bisszikus magmás övezettel együtt. 
A Magyar középhegység-peremi övezet a Darnó szakasz ÉK-i végénél 
közvetlenül keresztezi a STILLE által Szamos-vonalnak nevezett, eltakart 
lineamenst, amely É-Erdélyen keresztül a Maros ív melange övezetével valószí­
nűsíthető szubdukciós övhöz kapcsolódik. í g y maga a Szamos-vonal is 
feltehetően a belső szubdukciós öv tagja. 
A Maros-övi szubdukciót mindkét oldalon takaros feltorlódás kíséri és lehet­
séges, hogy e kétoldali mozgások egymással nem egykorúak. A Maros-ív korre­
lát vulkanizmusát az Apuseni-hegység ércesedéssel kísért felsőkréta — harmad­
időszaki magmatizmusa képviseli. 
A román 1970. évi tektonikai térképnek erdélyi részén feltüntetett két 
„nagy törés" (lineamens) tehát modellünk szerint szubdukció. A Maros-ívet 
követő és Gyulafehérvárnál szétágazó, az erdélyi neogén medencét Ny-ról 
határoló főág megfelel a meghosszabbított Maros-szubdukciónak. Az erdélyi 
neogén medence kb. K-i határával egybeeső másik lineamens megfelel a nagy­
alföldi flis szubdukciónk folytatásának. 
Valószínű, hogy a belső övezet tovább dél felé is folytatódik, kb. a Vardar-
övezetben, amelyet K O B E E óta ismételten a Maros-ív folytatásaként értelmez­
tek. A Maros-ív és a Vardar-övezet kapcsolódásáról a magyar—jugoszláv 
határvidéken ma még legfeljebb csak sejtéseink lehetnek. 
Ezeknek a szubdukcióknak korrelát vulkáni ill. magmás képződményeit 
durván ugyancsak a 2. ábrában körvonalaztuk. 
Korrelát horizontális eltolódások és haránttörések 
A. Horizontális eltolódások 
A szubdukciós síkok az agyagos kőzetek, az ezek víztartalma hatására kép­
ződő szerpentin-talkos, valamint gőzpárnás kenőanyagok hatására horizontális 
elmozdulásokat is preformainak. Ilyenek főleg a két kontinens közti össze-
ütközéses perem egymás mellett bonyolultan eltolódó mikrokontinensei körüli 
szubdukciókban várhatók. A középhegység-peremi szubdukció menti horizon­
tális elmozdulással korrelálható pl. a kristályospala övezet hiánya az ÉK-i 
Kárpátokban. 
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Jelentős horizontális eltolódásokat tételez fel az üledékes kőzetek fácies-
viszonyai alapján L A U B S C H E R ( 1 9 7 1 ) és G É C Z Y ( 1 9 7 2 ) . L A U B S C H E R az Alp-
Kárpát-Dinarid-Hellenid-Taurid-Iranid rendszerben három övet különített 
el: a D-i peremet, amelyhez a legmagasabb takarókká vált D-alpi, K-alpi és a 
Dinarid mészkövek tartoznak; a középső, tulajdonképpeni óceáni övezetet, 
amelyhez túlnyomóan a kétfelé kipréselődő ofiolitos takarók sorolhatók és leg­
felső takaróvá csak a Dinaridákban alakulnak; végül az É-i peremövezetet, 
amely túlnyomóan a legmélyebb letakart helyzetben van, s így kevésbé isme­
retes. Az ofiolitos takaró L A U B S C H E R modellje szerint a Pannon-medencén át 
meghosszabbított Insubria vonalon keresztül hatol fel és dextrális, az óra­
mutató járásával párhuzamos, kb. 3 0 0 km szélességű horizontális eltolódással 
kerül a mai helyzetébe. Az így levezetett palinszpatikus rekonstrukció ( L A U B ­
SCHEK, 1 9 7 1 . A b b . 5 . p . 8 2 5 ) lényegileg azonos eredményhez vezetett, mint a 
Kárpáti szubdukciók alapján nyert rekonstrukció ( S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , 1 9 7 1 , 
1 4 . ábra, p . 5 0 . ) . 
L A U B S C H E R elgondolásait jura faunisztikai vizsgálatai alapján G É C Z Y 
fejlesztette tovább ( 1 9 7 2 ) , megtalálva egy sajátságos faunisztikai inverzió 
magyarázatát a lemeztektonikai horizontális eltolódásokban. Eszerint a 
bakonyi (alsó)jura üledékek rokonsága a déli területeken (Ny-Görögország, 
D-Alpok, Appenninek, Szicília) jelenik meg, viszont a jelenleg délibb helyzetű 
mecseki gresteni fáciesű kőzetek rokonsága az északi területeken található. 
Lemeztektonikailag értelmezve, mindkét terület az óramutató szerinti eltoló­
dással hozható mai helyére. A triász ill. jura óta kelet felé a Tethys mindinkább 
szélesedett és óceánosodott . E folyamattal kapcsolatban a krétától kezdve a 
Tethys D-i peremterülete É felé tolódott és így az Alpokban és a Kárpátokban 
a terresztrikus anyagban gazdag gresteni és foltosmárga fáciesű, eredetileg 
É-i és az adnethi, hierlatzi és radiolarites, eredetileg D-i jura fáciesek együtt 
jelennek meg. A paleogénben az üledékek egyrésze — a Bihar, a Mecsek és a 
Villány mezozoikuma — DNy-ra tolódik a jelenlegi előfordulási helye felé. 
Végül a neogénben a Dinaridák É N y felé tolódnak. 
Más alapból kiindulva magam is az óramutató szerinti elcsavarodásra 
(kb. északi eltolódási túlsúllyal) következtettem ( 1 9 7 1 ) a Moesiai-tábla tágabb 
Balkán-Pannon-Kárpáti környezetében. A két szempont pontosabb egyezte­
tése további feladat. 
B. A haránttörések 
A Tethys övezetben a litoszféralemezeket elválasztó haránttörések rendszere 
is sokkal sűrűbb és bonyolul tabb a Cirkumpacifikusnál. T. W I L S O N kimutatta, 
hogy a Cirkumpacifikus övezetben e törések két óceáni küszöb közt nem 
transzkurrens, hanem speciális jellegűek (transform típus, 7. ábra). A cirkum­
pacifikus transzform törések mentén a litoszféralemezek kb . azonos magassági 
szintekben elvileg akadálytalanul mozognak egymás mellett. 
Viszont a Tethys övezet kanyargó szubdukciói esetében a haránttörések 
részben konvergensen haladnak, tehát az eltolódásban egymást akadályozó 
lemezrendszert hoznak létre, részben pedig — ellenkező irányú szubdukciós 
kanyar esetében — erősen divergálnak és különböző magasságú tektonikai 
árkokból és horsztokból álló rendszert alkotnak, sűrű „parketta" hálózattal, 
í g y itt a haránttöréseknek vető jellege lehet és azok egyben fácies határok is, 
anélkül, hogy egyben nagy szubdukciós fácieshiányokat mutatnának Ilyen 
esetet szemléltetnek H Á M O R ( 1 9 7 0 ) adatai a nógrádi Cserhát területéről, vala-
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A viszonylagos elmozdulások irányai Wilson és Sykes után. 
A kettős vonal a középóceáni küszöböt,az egyszerű vonal 
a törési öveket jelzi 
7. ábra. A transzform és transzkurrens törések elvi összehasonlítása ( W I L S O N és S Y K E S után) 
Fig. 7. Comparison in principle of transformal and transcurrent fractures (by courtesy of W I L S O N and S Y K E S ) 
mint B Á L D i új oligocén fáciestérképei, továbbá a Budai-hegység mezozoikumát 
a Börzsöny-hegység neogén-vulkanitjaitól elválasztó törésvonal is. 
E vetős haráttörések közti litoszféralemez-szeletek viszonylagos magassági 
helyzete, vagy árkos jellege a földtani idők során változhat, sőt szélső esetben 
— a mikrokontinensek körüli bonyolult szerkezetekben — felcserélődhet a 
szubdukció és a haránttörés kölcsönös szerepe is. (Néha ezzel kapcsolatos a 
„hosszanti" és „haránt" fogalmak felcserélődése is a különböző értelmezések 
szerint.) Példaként említhető a K A S S A I M. által kimutatott Villány-szalatnaki 
törésvonal, ill. annak feltételezett folytatása a Tapolcai-árok felé. Adatai sze­
rint a törést mintegy 2 5 0 millió év óta rendszeresen ismétlődő magmás működés 
kíséri (felsőpermi kvarcporfir, alsókréta „trachidolerites" alkálimagmatit, a 
komlói miocén korú andezit, a Tapolcai-medence felsőpliocén bazaltja, esetleg 
e vonal további folytatásában az elrejtett kisalföldi és a Sopron vidéki pulyai 
(Oberpullensdorf) bazalt). 
A magmás feltörések koncentrálódása e vonal mentén egy mélységbeli 
többé-kevésbé állandó, részlegesen megolvadt magmapárnasávra utal, amilyent 
újabban a kelet-afrikai ( G O G U E L 1 9 4 9 ) és a Rajna—Rhone törés, ill. annak 
líbiai folytatása alatt is kimutattak ( ILLIES és M U E L L E R 1 9 7 0 ) . Minthogy a 
részleges megolvadás térfogatnövekedéssel, tehát kiemelkedéssel jár, felette 
tektonikai árok keletkezik. 
A litoszféralemezek itt is különböző magasságúak voltak ( K A S S A I ) : a neogén 
üledékek vastagsága K - e n néhány száz, Ny-on 3 0 0 0 m-t is elér, ennek meg­
felelően Ny-on jelentkeznek a szénhidrogéntelepek is. Megváltoznak itt a 
gravitációs értékek is: K - e n a pozitív gravitációs anomália területe jelentkezik, 
a Ny-i negatív anomáliákkal szemben. E vonal esetleges E-i folytatásában 
Sopron vidékén a magassági eloszlás fokozatosan ellentétessé válik, az alpi 
szerkezeteknek megfelelően, a Ny-i oldal a magasabb, legalább is a neogéntől 
kezdve. 
Ezt a szerkezetet elvi jelentősége miatt kissé részletesebben tárgyaltuk. Egy a 
perm óta tartósan aktív törés klasszikus értelemben kizárja az azt keresztező 
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perm utáni horizontális eltolódás lehetó'ségét, sőt a perm utáni vertikális 
összetevőjű szubdukciók valószínűségét is nagy mértékben csökkenti. Az új 
maximálisan mobilista szemlélet szerint azonban ez a kizáró hatály csak 
korlátozottan érvényes. A szubdukció után jelentkező feszültségkülönbségek 
töréses kiváltódása ui. éppen a rejuvenálódásra annyira alkalmas előző törések 
mentén a legvalószínűbb. Különösen nagy ez a valószínűség nagy kiterjedésű 
feszültségek esetében, amikor a törés távolabbi folytatásában, a szubdukciós 
övezet túlsó oldalán is kifejlődhet. I lymódon két, eredetileg nem egymás foly­
tatásában levő törés olvadhat egybe. Minthogy a törések a horizontális eltoló­
dásokat bizonyos mértékig fékezik, nagy a valószínűsége, hogy az eltolódás 
éppen két törés koincidenciációjakor forr össze. Minthogy azonban a fiatalabb 
feszültség nem hat vissza a szubdukció előtti (pl. magmás) folyamatokra, a 
később egybeforrt törésvonal jellegeiben a szubdukciós határoknál bizonyos 
eredeti (pl. magmás) különbségek megmaradnak és részletes vizsgálattal 
kimutathatók. 
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The Subduction Zones of the Carpatho-Pannonian 
Region 
E. Szddeczky-Kardoss* 
Subduct ion zones are belts o f rock originating from the initial sedimentary cove r o f 
subduc ted l i thospherical plates and their surroundings. A c c o r d i n g to our m o d e l (Fig. 1), 
in this bel t the crystalline schists were formed in a t ime succession as a function o f tem­
perature, to be fo l lowed later b y vert ical ly ascending granitoids and, thereafter, b y subse­
quent andesitic and continental basaltic rocks . (The ocanic basalts yielding the oceanic lower 
crust, however , erupt in the rift zone o f mid-ocean ic ridges.) The flatter is the plain o f 
subduc t ion the m o r e separated, set apart in space, will be the magmat i c products . 
I f a compara t ive ly large mass o f sediment is subducted rather rapidly, the sedi­
ments will penetrate to great depths in jus t a little heated condi t ion , wi thou t being mel ted; 
t o p roduce then, as a result o f the sudden release o f enormous masses o f vapour , an ignim-
brit ic m a g m a . 
MYIASHXRO'S relationships concerning the rate of subduction can be interpreted as fol­
lows. The subduc t ive alteration o f sed imentary rocks is a c c o m p a n i e d b y dehydrat ion. 
Therefore it is a process requiring m u c h more energy (heat) than the alteration o f crys­
talline rocks . A c c o r d i n g l y , the variat ion o f the subduct ion rate o f the plates has t w o o p p o ­
site effects: the higher subduc t ion rate will direct ly increase the rate o f cool ing o f the 
mant le around the subduct ion zone ; on the other hand, it will decrease it b y the smaller 
quant i ty o f sediment be ing deposi ted in unit t ime on the li thospherical plate o f higher 
ve loc i ty . Thus, in case o f rapid subduct ion (8 — 9 cm/year ) the m a g m a derives f rom the 
sedimentary volat i le-act ivated mant le and the basalt mant le and hence it is o f tholeit ic 
compos i t ion . A t a m e d i u m ve loc i t y ( 5 - 6 cm/year ) the m a g m a is already originating ma­
inly o f sedimentary rocks showing thus an andesitic character. A low-ve loc i ty subduc t ion 
(2 — 3 cm/year ) can be at tained in the case o f the accumula t ion o f great quantities o f sedi­
ment , the temperature o f partial melt ing being reached at great depth only , hence the 
alkaline, nature o f the resulting m a g m a owing to the alkalis taken up over the ye t 
longer path o f ascension. 
Finally, at ve ry s low subduc t ion (1 cm/yea r or less) hardly any difference in tempera­
ture be tween the plate and its depth v ic in i ty will occur . The dehydra t ion change o f the 
sediments in the crust will thus take place a b o v e 40 to 60 k m and mos t o f the vapours 
will be released upwards . H e n c e the decl ine o f gas-rich volcanism. 
A c c o r d i n g to our mode l , subduct ion mechan i sm is the principal driving agent o f Ear th 's 
general plate t ec ton ic dynamism. Direc t ly furnishing a vapour cushion and producing indirec­
t ly a phyllosilicate-forming lubricant, the volatiles released in form o f vapour f rom the sedi­
menta ry cove r be ing subducted , will a l low a gravitational gliding on the obl ique, or even 
quasi-horizontal, s lope . Subduc t ion activit ies are supposed to have been initiated, in a 
pr imit ive form though , in the areas o f ancient platforms at the t ime o f the format ion o f 
these. A c c o r d i n g l y , the whole terr i tory o f the continents is laced b y subduct ion sutures. 
A s indicated b y the present-day ve loc i ty and depth o f subduct ion, single subduct ion 
zones taken in the strict sense remain active, as a rule, for a couple o f tens o f millions o f 
years on ly . The subduc t ion zone reaches later a semi-active stage when vast hor izontal 
shifts do no longer take place , bu t the r o c k alteration processes still persist at depth and 
in the surface ne ighbourhood o f subduct ion zones . The subduct ion sutures are supposed 
to be in such a cond i t ion in the Carpatho-Pannonian region. In the comple te ly inactive 
* Paper held at a meeting of the Hungarian Geological Society on September 20, 1972. 
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stage o f subduc t ion activit ies the initially sedimentary cove r o f the l i thosphère is comple t -
ely t ransformed, having b e c o m e unsuitable for further melt ing and forming n o w an ultra-
basi t ic mant le substance at depth, e.g. the Urals. A s a result o f denudat ion, these stages 
will appear on the surface in the fo rm o f gradually lower and lower hor izons . 
On the subduc t ion suture a myloni t ic-kl ippens melange a c c o m p a n i e d b y large-scale 
d is locat ion and s lumping phenomena will be formed; behind the subduc t ion a subsidence 
takes p lace , f requent ly wi th rapid, rhythmical , turbidi ty-current sedimentat ion; in front 
o f the subduc t ion there is an upheaval with various phenomena o f pil ing — nappes, thrust 
sheets, wedgings , fault-fractures — in dependence on the pos i t ion o f the plane o f sub-
duc t ion and o n the relative rate o f subduct ion compared to the ne ighbour ing plate . 
Far ther of f the suture is the magma t i c belt varying in character in dependence on the 
degree o f denudat ion , being either andesit ic-ignimbrit ic and subordinated basal t -volcanic 
or o f intrusive grani toid type . 
Because o f the surplus weight o f the nappes the surface o f the mant le is isostatically 
„ c o m p r e s s e d " , warped , and behind the subduct ion zone even the crust g rows thicker 
(Carpathian K l i p p e n Be l t ) . I f the subduct ion plane is steeper and the super imposed accu-
mula t ion o f the overburden is no t enhanced to the mult iple b y nappe tec tonics , the 
M o h o d iscont inu i ty plunges to great depth in front o f the subduct ion plane (Transdanu-
bian Central Mounta ins ) . 
The subduction suture s. str. o f main ly sedimentary origin — the o u t c r o p o f the sub-
duc t ion zone s. str. —- is usually no t more than a few kilometres or tens o f ki lometres w ide . 
The g e o l o g y o f the area in front o f and behind the suture shows a sudden change, as 
foreign lithofacies get in direct c o n t a c t wi th one another. 
I t is the ac t ive , semi-act ive (and inac t ive? ) belts c o m b i n e d that fo rm the Circum-
Paci f ic and T e t h y a n orogenic belts o f abou t 1200 M. Y . o f age. I n the Gircum-Pacific belt, 
vast ocean ic l i thospherical plates have been subducted beneath the cont inental plates, 
penetrat ing d o w n t o abou t 700 k m depth, being arranged subparallel to one another a long 
transformal faults, resp. in a slightly divergent way , along the Ben io f f planes, in accor -
dance wi th the pos i t ion o f the mounta in arcs. Because o f the parallel, resp. diverging 
m o v e m e n t the l i thospherical plates o f the Circum-Pacif ic bel t d o no t essentially impede 
one another ' s m o t i o n . 
On the cont ra ry , in the Tethyan belt it is p redominan t ly t w o continental plates that 
have col l ided, their margins being broken in to microcont inents . A r o u n d each m i c r o c o n -
t inent o f this k ind on ly rather na r row ocean ic belts, structures wi thou t a sialic crust, 
have been fo rmed . Therefore the subduct ions occurr ing here are usually abou t 300 to 
400 k m deep, forming convergen t belts around the microcont inents . The m o s t e loquent 
example o f conve rgen t subduct ion has been formed around the Carpathian basins (Fig. 2 ) . 
R u n n i n g in a convergen t way , these l i thospherical plates mutua l ly hinder one another 's 
subduc t ion m o v e m e n t . Therefore they either b e c o m e vert ical , or curved back , or t hey 
m o v e wi th different ve loc i ty being broken in to small segments the marginal m e m b e r s 
o f which are retarded in subduct ion wi th respect t o the central segments . I n the diver-
gen t bends o f oppos i t e trend o f subduct ion , however , gradually widening rifts m a y b e 
supposed t o d e v e l o p be tween the li thospherical plates. In the Te thyan belt the v e l o c i t y 
o f subduc t ion is also lower , about 2 cm/yea r accord ing to the available informat ion 
In the Circum-Paci f ic bel t the boundaries o f subduct ion and accret ion plates a r e lar-
ge ly separated even spatially. In the Te thyan belt, however , the t w o kinds o f boundar i e s 
m a y be shifted t o a parallel juxtaposi t ion . Here the microcont inents may be dislocated 
even horizontally a long the narrow ocean ic zones separating them, respect ively a long the 
resultant subduc t ion zones . Moreover , they m a y even be twisted. (Twistings, ro ta t ions , 
cou ld be de tec ted paleomagnet ica l ly e.g. on the Iber ic and Italian peninsulae.) S u b d u c -
t ion can thus pass in to transcurrent fracture. I n the more intricate zone o f the T e t h y s 
characterized b y m o r e frequent m o v e m e n t s the dip direction o f the subduct ion planes 
m a y b e c o m e even anti thetical in the course o f t ime. Subduct ions here m a y be b rough t 
abou t m o r e or less symmetr ica l ly , f rom bo th sides, e.g. the Maros arc accord ing t o Tor,-
MANN'S profile and the Vardar arc accord ing t o M B D V E N I C H ' S . In the Darnó zone t w o 
anti thetical dip direct ions are known , t o o ( P A N T O ) . 
The seismic hypocen t r e s observed a b o v e , resp. in front of, the act ive subduc t ion zones 
within the Mediterranean Sea indicate essentially the dep th o f the pr imary m a g m a cham-
ber. In the Mediterranean Sea t w o subduct ion zones c o n n e c t e d wi th ac t ive vo lcan ic belts 
are k n o w n t o occu r , bo th being characterized b y a nor ther ly subduct ion . The t w o zones 
together m a y be interpreted as representing the margins o f a vast vo lcan ic spine p lunging 
beneath the E u r o p e a n cont inent („Adriatis spine") f rom the middle por t ion o f the Afri-
can p la t form. In front o f the Adriat is spine's t ip lie the Globe ' s mos t intensively folded 
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mounta ins : the A l p s ; on its northeastern side are the Dinarides, on the northwestern one 
the Appennines . This subduct ion is still ac t ive today . 
On the European continent , however , there are on ly ancient, semi-act ive or inactive 
subduc t ion zones. In the Dinarides, on the western side, a hor izonta l dis locat ion o f nor­
therly trend is also in act ion, as suggested b y seismicity and other phenomena as well. 
I n the Carpatho-Pannonian region, 4 or б y o u n g Alpine , subduc t ion sutures m a y be 
supposed t o occu r . These seem to have been mos t ac t ive in La te Cretaceous and Miocene 
t imes (Fig. 2, 3, 4) . 
1. The ou te rmos t one o f these, the subduc t ion o f the Carpathian Klippen Ней, is re­
presented for the mos t part b y a rock melange, being split up in to 7 fes tooned arcs. One 
vo lcan ic arc belongs to each subduct ion arc . The Alps are o lder than the Carpathians, 
therefore the Alp ine , transitional, vo lcan ic stage is also older (Paleogene) than the vol­
canoes (o f Neogene age) corresponding t o the Carpathian arcs. (Like in the Carpatho-
Pannonian-Dinar ide region, m o s t o f the ore mineralizations are connec ted either directly 
with subduct ions , or with magma t i c intrusions o f vertical sense issuing f rom the subduc­
t ion planes, here too . ) 
2. The subduction zone bordering on the Hungarian Central Mountain Range is well-
exposed o n its stretch called the „ D a r n ó l ine" referred to as a typ ica l melange b y G. 
P A N T O . A p ronounced subduct ional mobi l iza t ion within this zone seems to have been 
responsible for the occurrence o f metasomat ic mineralization at R u d a b á n y a and o f hydro-
thermal and skarnous ore mineralizations at R e c s k and Gyöngyöso rosz i (Fig. 4 ) . 
In the v ic in i ty o f G y ö n g y ö s the zone plunges beneath the Great Hungar ian Plain's 
Uppe r Tert iary sequence. This stretch is indica ted b y the Üllő graben and a zone o f seis­
mic i t y running parallel to it. The marginal subduct ion suture o f the Hungar ian Central 
Mounta in R a n g e is sharply curved (arched) to the southwest o f Budapes t , to pass then 
across the Bicske basin into the narrow, granite-striped stretch reduced in thickness 
tec tonica l ly , and to jo in then, via the South Zala Oilfield, the Alp ine Judicaria Line which 
is also o f subduc t ion nature. The subduct ion nature o f the northern Great Plain and 
Transdanubian stretches is indicated b y : 1. the tec ton ic reduct ion in thickness o f the 
granite bodies , 2 . the reduct ion o f the neighbouring eugeosynclinal , marine Carboniferous 
zone t o a nar row belt, 3. the sudden changes in facies, e.g. terrestrial facies in the west 
and marine Permian in the east, and the striking difference be tween the Jurassic faunal 
p rov inces o f the Central Mountains and the Mecsek, 4. the nar row and steep Paleogene 
and Miocene bel t wedged be tween the granitic, resp. metamorphi te zones and the neigh­
bouring southern Triassic, 5. the sudden terminat ion o f the Ol igocene-Miocene neritic 
facies at this line, 6. the local ly steep pos i t ion o f the L o w e r Miocene strata, 7. the develop­
ment o f the imbr ica ted wedge structure determined in fuller detail (e.g. at Várpalota , 
F ig . 5) , 8. the pre-subduct ion uplift o f the Transdanubian Central Mountains as a frontal 
tec tonic format ion in La te Cretaceous t o Miocene t imes, 9. the appearance o f bauxit ic 
deposi ts as a result o f karstification due to the rapid emergence o f Mesozo ic carbonate 
rocks parallel t o the subduct ion suture, 10. the considerable accumula t ion o f hydrocar­
bons in Zala c o u n t y pa r t ly as a result o f the subduct ion o f large quantities o f sediment. 
(Beneath the oilfield o f Budafa a nor thward-dipping subduct ion is also k n o w n in the pre-
Tert iary basement . ) 
The plane o f subduc t ion has d ipped in N W t o N direction since La te Cretaceous time. 
This subduc t ion zone, however , was act ive earlier already, bu t its subduc t ion plane seems 
to have d ipped then still in oppos i te direct ion. For , the Transdanubian stretch o f the 
Central Mounta ins marginal zone had ac ted since the beginning o f the Pa leozo ic like a 
ro ta t ion axis : a hinge. The Carboniferous t o Triassic marine sedimentary basin ( W E I N ' S 
Iga l—Bükk geosyncl ine) had extended f rom the SE up to that line. Af te r the Bre ton 
tec tonophase , however , it is the area lying N W o f the line that b e c a m e a sedimentary-
basin. A c c o r d i n g l y , it is quite possible that the Central Mountains rota t ion axis had been 
o f subduc t ion nature as early as the Labaian phase when bo th the Carbono-Triassic sedi­
ments and the rocks o f the L o w e r Pa leozoic series were imbibed b y the depths. 
The Mátra — Börzsöny ' s andesitic vo lcan ic material can be interpreted as a partial 
mel t o f the ma in ly Nor th Hungar ian Ol igocène sediments o f the Central Mountains mar-
ginal zone o f subduc t ion . Since the Ol igocène sedimentat ion in Transdanubia was less 
intensive, n o similarly significant Miocene vo lcan ism was manifested there. The minor 
traces o f Pa leogene vo lcan i sm there m a y represent the produc ts o f a Late Cretaceous 
subduc t ion . 
The subduc t ion o f the Central Mountains marginal zone too includes a significant 
hor izonta l c o m p o n e n t o f displacement . 
It is possible that this subduct ion diverges in the Mátra-alja. area, as one branch con-
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firmes along the Bükk Mountains in a southern direction to extend f rom the Tokaj Mount­
ains u p to the Szamos line. 
3. T h e sudden change of the rocks at the R á b a line as well as the extension o f the 
N e o g e n e formations (Fig. 6) indicates that the Bába line itself m a y be a y o u n g subduc­
tion. A comple te ly concealed fault, it does not ye t al low one to formulate any firm opi­
n ion abou t its identi ty and more precise characteristics. 
4. I n the cont inuat ion of the Alp ine Judicaria-Insubria line a N W t rending subduc­
t ion is supposed to occu r along the southern margin of the Mecsek Mounta ins towards 
the region o f Kiskőrös across the Zala oilfield. I t is referred to here briefly as Mecsek sub­
duction. The hypothesis concerning the existence o f this subduct ion relies on the fol low­
ing: 1. the striped pat tern o f the granite range along the Mecsek — Kiskőrös line, 2. the 
deve lopmen t o f a dislocation zone, 1 to 2 k m wide, consisting o f granite, gneiss, mica-
schist, phyll i te , phyl loni te and mylon i t e interprétable as a melange showing the character 
o f retrograde me tamorph i sm ( S Z E D E R K É N Y I ) , 3. the deve lopment , there again, o f wedge­
like r o c k stripes separated b y faults and indicat ive o f a suct ion-absorpt ion structure, 
4. the meet ing o f different rocks and structures on the t w o sides (l imbs) o f the fault zone : 
o n the north l imb the p redominan t ly Permian-Mesozoic rocks are accompan ied b y some 
granite, on the southern l imb older granites and cata- to meso-crystall ine schist series o f 
deeper origin are predominant . The cont inuat ion o f the Mecsek dislocation in the Great 
Hungar ian Plain also separates a northern area consisting main ly o f very poo r ly 
me tamorphosed Lower Pa leozoic f rom a more intensively metamorphosed southern area. 
.5. In the southern zone rocks occu r except iona l for the Carpatho —Balkan —Dinaride 
region, with disthene- and sillimanite-schists and rocks o f eclogite nature. 6. The occurrence 
o f part ial melt ing p roduc t s o f subduc ted sedimentary rocks in the form o f K o m l ó andé­
site, e t c . on the northern side, in front o f the subduct ion, 7. the thrust-sheet ( imbricat ion) 
s t ructure o f the Vil lány Mountains , 8. the thrusting of the Mesozoic , and even o f the 
granite , over the Pl iocene , 9. the variation o f water-table and water temperature parallel 
to this structure. 
On the margin o f the Mecsek the pre-Late Alp ine subduct ion and the subsequent meta­
morph i sm as well as granitic and quar tz-porphyr ic magmat i sm were more intensive and 
the uplif t was also more p ronounced than it had been the case with the Central Mountains 
marginal zone. Ris ing originally high, the pos tk inemat ic granites seem to have been ero­
ded for the m o s t part . Thus, originally deep-generated formations, high pressure crystal­
line schists and syntec tonic migmat i c granites, have been exposed to the surface. A La te 
Alpine , northerly, d ip o f the Mecsek subduc t ion is suggested b y the tec ton ic setting, the 
anthitet ie dip o f the Mecsek Mesozo ic o n the one hand and the Vi l lány 's on the other . 
The cont inuat ion o f the Mecsek subduc t ion is to be looked for in Transylvania 's western 
marginal mounta in range: the Maros arc forming its southern border. 
5. A direct cont inuat ion o f the Mecsek subduct ion suture is the fault, referred to in 
the fol lowing as Great Plain Flysch Subduction, occurr ing in the buried f lysch belt along 
the Tisza river in the Great Hungar ian Plain. This shows individual features independent 
o f the Mecsek subduct ion. Its origin b y subduct ion is indicated, among others b y the follo­
wing: 1. the compressed, c o m p l e x géosyncl inal character o f the narrow zone restricted to an 
area o f about 50 k m wid th ; 2. the marked dislocat ion phenomena f requent ly occurr ing 
in the rocks o f the f lysch zone, the changes o f very steep dip angles to slighter ones 
( K Ö R Ö S S Y ) ; 3. the great amoun t o f detritus o f basic and ultrabasic ophiol i t ic rocks in the 
flysch zone ; 4. the parallel ly-zoned occur rence o f posi t ive gravimetr ic and geomagne t ic 
anomalies indicat ive o f ophiol i t ic rocks ; 5. the parallelly-arched occurrence o f ignimbri t ic 
rocks indicat ive o f partial melt ing o f subducted sediments on the frontal side o f this belt ; 
6. the frequent rhythmica l stratification o f the f lysch sediments o f the belt (an indicat ion 
o f gravitat ional turbidi ty current s lumpings representing the potential o p t i m u m o f occur­
rence in subduct ion zones and a feature characterist ic o f the Carpathian Kl ippen Belt 's 
subduc t ion as wel l ) ; 7. the appearance o f the Pl iocene and Pleistocene depression behind 
the subduc t ion suture and its del imitat ion parallel wi th the subduct ion (Fig. 6) ; 8. the 
d e v e l o p m e n t o f a Miocene zone o f emergence in the N W , in front o f the subduct ion suture. 
The subduct ion plane has a N W dip . I n acco rdance wi th this, P O S O A Y ' S magnet ic 
agen t s also show predominant ly northwestern trend there. This subduct ion is supposed to 
have at tained its m a x i m u m o f intensi ty b y abou t the end of f lysch sedimentation, hence 
abou t the Pa leogene-Neogene boundary , i.e. again abou t the beginning of the Miocene . 
The coarse sedimentat ion o f the Great Hungar ian Plain 's f lysch belt is indicat ive o f 
a rapid subduct ion as suggested b y the rapid rate o f accumula t ion o f sediments. I t is 
this rapid subduct ion that seems t o be responsible for the predominant ly ignimbrit ic 
nature o f the correlate vo lcan ic format ion. 
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The huge ignimbri t ic mass (occurr ing in the Nyírség) o f the Middle Tisza V o l c a n o m a y 
be regarded as the c o m m o n mel t ing p r o d u c t o f bilateral subduct ion o f sediments, as 
suggested b y the subduct ion o f the Szamos line; moreover , even a trilateral subduct ion 
m a y be admit ted , if, in addi t ion, the Nor th Great Plain off-branching o f the Central 
Mountains marginal subduct ion is taken in to considerat ion. 
A c c o r d i n g t o our mode l , the Central Mounta ins marginal and the Mecsek subduct ions 
cont inue westwards in the Alp ine Insubria and Judicaria lines, respectively, which di­
verge into several branches in the Hungar ian territory. I n this Alp ine stretch o f the sub­
duct ion zones n o correlate vo lcan ic arc is k n o w n to occur , no r is plausible to . Surface 
volcanics , if any, on the c o m p l e x nappe system, emerging high a b o v e the ext remely in­
tensive subduct ion there, mus t have been rapidly eroded, or t hey could no t pierce the 
overburden at all. Tha t such vo lcan ics m a y have once been present there is suggested, 
however , b y the appearance o f andesit ic-dacit ic and tonal i té-porphyri t ic subvolcanic 
channels in the Bacher Mounta ins and along the afore-mentioned tec ton ic lines. The 
Alp ine subduct ion cont inues southeastwards in the Dinaride subduction which is sketched, 
at first approximat ion , in Fig. 2 , together wi th the hypothe t ica l , potential correlate 
vo lcan ic and hypabyssa l igneous belts. The Hungar ian Central Mountains marginal zone 
direct ly crosses, at the N E end o f the Darnó line, the buried l ineament, called Szamos line 
b y S T I L L E , wh ich is connec ted wi th the subduct ion zone that m a y be supposed t o coinc ide 
with the melange zone o f the Maros arc. A c c o r d i n g l y , the Szamos line itself is presumably 
a m e m b e r o f the internal subduct ion zone . The Maros subduct ion is accompanied on bo th 
sides b y nappe tec tonics and it m a y be possible that these bilateral movemen t s are no t 
synchronous . The correlate vo lcan ism o f the Maros arc is represented b y the ore-mineral­
ized Uppe r Cretaceous t o Tert iary magmat i tes o f Transylvania 's western bounda ry 
range. ( A c c o r d i n g to our mode l , the t w o ,,large fractures", l ineaments, shown in the 
Transylvanian par t o f Ruman ia ' s t ec ton ic m a p published in 1 9 7 0 would thus be subduc­
tions. The ma in branch fol lowing the Maros arc and diverging at A l b a Iulia and thus 
bordering Transylvania 's Neogene basin in the west corresponds t o the pro longed Maros 
subduct ion. T h e other l ineament coinciding wi th the eastern bounda ry o f Transylvania 's 
Neogene basin corresponds to the cont inuat ion o f the Great Plain F lysch subduct ion o f 
Hunga ry . ) 
I t is p robable that the inner zone cont inues further southwards, about the Vardar 
zone which has been repeatedly interpreted as the cont inuat ion o f the Maros arc since 
K O B E R ' S t ime. 
Because o f their argil laceous rocks and the resulting serpentine-talc and vapour-cu­
shioned lubricants, the subduct ion planes are zones control l ing horizontal dislocations, 
slip faults. Such are plausible t o occu r in the subduct ions around the microcont inents 
being dis located in an intricate w a y on the coll iding borders o f the t w o continents . F o r 
instance, the absence of a crystalline schist belt in the Northeastern Carpathians m a y be 
due to horizontal dislocations a long the Central Mountains marginal subduct ion. Consider­
able horizontal dis locat ions are supposed b y LAXJBSCHEB ( 1 9 7 1 ) and G É C Z Y ( 1 9 7 2 ) o n the 
basis o f the faciological condi t ions o f sedimentary rocks. 
I n the Te thyan bel t the sys tem o f transversal fractures separating the li thospherical 
plates is also m u c h denser and more c o m p l e x than it is in the Circum-Pacif ic belt . In the 
case o f the winding subduct ions o f the Te thyan belt the transversal fractures run in par t 
convergent ly , i.e. forming a sys tem o f plates impeding one another 's dis locat ion; in part , 
in the case o f anti thetical subduct ion bends , they markedly diverge, forming a sys tem 
consisting o f t ec ton ic grabens and horsts o f different height resulting in a dense , ,parquet" 
pat tern. 
The relative height posi t ion, horst o r graben nature, o f the li thospherical plate seg­
ments be tween these transversal fault structures m a y vary in the course o f geological t ime. 
Moreover , in ex t reme cases — compl ica te structures occurring around microcont inents — 
subduc t ion and transversal faults may , themselves, mutual ly change functions. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1973) 103. 245—250. 
Az üledékkifejlődés és a szerkezetalakulás 
összefüggései epirogén területeken 
dr. Hámor Géza 
(2 ábrával) 
E rövid összefoglalás be kívánja mutatni az üledékföldtani vizsgálatok 
regionális kiértékelésének módszerét, továbbá néhány példán illusztrálja a 
munkánk során felismert új összefüggéseket, amelyek az üledékföldtani vizs­
gálatok hasznosságát bizonyítják az általános földtan, rétegtan, ősföldrajz, 
tektonika, vulkanológia, hasznosítható ásványi anyagok kutatása terén, 
különös tekintettel utóbbiak képződési, felhalmozódási, tárolási viszonyaira 
és termelésére. 
1. A vázlatosan ismertetendő módszert a Mecsek-hegység 1 : 10 000 rész­
letességű földtani térképezése során dolgoztuk ki, ellenőrzését a Nógrád—Cser­
háti terület 1 : 25 000 részletességű felvételénél hajtottuk végre. Jelenlegi 
börzsönyi térképezőmunkánk eredményei már kezdeti szakaszban is meg­
győző bizonyítékokat szolgáltattak a módszer alkalmazhatóságáról. A vizsgá­
latokat harmadidőszaki képződményeken végeztük. 
A módszer alapvonásai a következők: 
a) A terepi felvételek során a szokásos módon regisztráljuk az észleléseket 
(kőzetminőség, szín, vastagság, dőlés, rétegzettség stb.) és a mintákon elvé­
gezzük az üledékkőzettani rutinvizsgálatokat (kavicsminőség, súly- vagy 
darab %-os összetétel, szemcseösszetétel, karbonáttartalom, Ca—Mg arány, 
oldható sótartalom, nehézásvány, agyagásvány vizsgálat). Ezeket szükség 
szerint kiegészítjük röntgen-, színkép-, kémiai- és őslénytani vizsgálatokkal 
(elsősorban statisztikus mikropaleontológiai vizsgálatokkal). 
A z így nyert pontszerű adatok kiértékelhetőséget csak a fontosabb felszíni 
alapszelvények feltárása és megfelelő mennyiségű térképező sekélyfúrás, tehát 
optimális adatsűrűség biztosítja. A térképező fúrások számát és mélységét a 
terület földtani felépítése, fedettsége és megelőző kutatások adatai határozzák 
meg. Általános követelmény, hogy a területet alkotó minden összletet vertiká­
lis és horizontális irányban egyaránt megismerjünk, a méretarány kívánta 
részletességgel. A vertikális feltárás legtöbb összlet esetében csak dőlésirányban 
telepített fúrások mozaikképével oldható meg, de kielégítő eredménnyel. 
A fúrások rétegleírása és anyagvizsgálata szintén fent említett módon történik. 
b) A z eddig felsorolt, továbbra is csak pontszerű adatok kiértékelése a 
klasszikus üledékföldtani szemlélet és módszer (parttávolság, szállítási irány, 
lehordási területek, bathymetrikus viszonyok) alapján nem hozta meg a kívánt 
eredményt. Szükségesnek mutatkozott munkánk súlypontját a mennyiségi 
arányok megállapítására és ezek regionális értékelésére helyezni. 
Megkezdtük a feltárt rétegsorok statisztikus kiértékelését a következő 
tényezőkre : 
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— átlagos kőzetösszetétel 
pl. pszefit I 
pszammit } összvastagságának arányai 
pelit J az összletvastagság %-ában 
pl. 120 m üledéksorból 
40 m pszefit = 33,3% 
30 m p s z a m m i t = 25,0% 
50 m pelit = 41,7% 
— átlagos képződményvastagság 
pl. 12 kavicsbetelepülés 6 m összvastagság mellett 
0,5 m átlagos képződményvastagságot jelent (nem tévesztendő össze 
a rétegzettséggel) 
— szín — statisztika: 100 vizsgált réteg közül 30 vörös 
60 zöld 
10 tarka 
— szín — képződmény vastagsági statisztika: 
vörös képződmények átlagvastagsága 3,2 m 
zöld képződmények átlagvastagsága 2,1 m 
tarka képződmények átlagvastagsága 0,4 m 
— rétegzettségi statisztika 
pl. pados ! rétegek aránya egy-egy képződmény 
vékonyréteges J összvastagságának %-ában megadva 
lemezes J 
vagy: normál rétegzés — keresztrétegzés arány, normál rétegzés — mikro-
rétegzettség aránya stb. 
— kavics-statisztika 
— kavicsanyag minőségi összetétele gyakorisági %-ban (tetszőleges 
mennyiségen) 
— kavicsanyag minőségi összetétele darab %-ban (1000 db kavicson) 
— kavicsanyag minőségi összetétele súly %-ban (50 kg mintából) 
(megjegyezzük, hogy ez utóbbi módszer fejezi ki legjobban a lehordási 
terület tömegarányait) 
— kavicsanyag szemcseösszetétele súly %-bán (50 kg mintából) 
— legnagyobb súly %-ban szereplő kavicsok mérettartománya (pl. 
2 — 5 cm) 
— a rétegben talált legnagyobb kavicsok mérete 
— fauna — statisztika: 
— adott mennyiségű minta összes Foraminifera-szá.m& 
— tetszőleges mennyiségű minta Foraminifera fajszáma 
— egy fajon belüli Foraminifera egyedszámok 
— molluszka fajszámok, egyedszámok, méretek 
Mecseki munkánknál ezeket már alkalmaztuk. A terület földtani felépítésétől 
függően másutt hasonló statisztikai kiértékelés végezhető különböző képződ­
ményekkel, pl. mészkő —dolomit arány; láva—agglomerátum—tufa arány; 
gumósság, iszapmozgási nyomok, palásság stb. megállapítása vagy a biofácie-
sek jellemzése. Flisképződményekben használatos a szállítási iránymérések 
statisztikus kiértékelése. 
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c) Következő lépésként fentiek alapján az üledéksorok vertikális kiértékelését 
végeztük el alapszelvényeken. Legfontosabb alapelvként a litosztratigráfiai és 
biosztratigráfiai szempontok együttes értékelését figyelembe véve megállapí­
tot tuk a pontos, hézagtalan(\\\) rétegsorrendet, az egyes összletek tagolási 
lehetőségeit és rögzítettük azok egzakt elhatárolásának kritériumait. A mozaik­
szerű vertikális szelvényekből így megállapítottuk az egyes üledékképződési 
ciklusokat, melyeknek jellemzése, elhatárolása, a diszkordaneiák felismerése, 
faciológiai kiértékelése szintén fent említett módszerekkel történt. Eközben 
különös figyelmet fordítottunk a cikluskezdő és záró tagozatok, az ezen belüli 
üledékszakaszok, üledékütemek, a szín- vagy posztorogén vulkanizmus és a 
ciklus inflexiós pontjának vizsgálatára. 
Ekkor jelentkezett az első (időbeli) összefüggés az üledékkifejlő­
dés és szerkezetalakulás között : az üledékciklusok kezdete és vége a fő szer­
kezetalakító fázisokkal jól korrelálható (törmelékszállítás, faunahullámok 
fellépése ill. kihalás). 
Azonos módon jellemezhető a vulkáni működés lefolyása. A ciklusindító 
orogén fázis utánmozgásainak elcsitulása és a következő ciklust indító fázis 
kezdeti szakasza közötti holtpontot (az üledékciklus inflexiós pontját) az üle­
dékképződés kiegyensúlyozottsága, mikrorétegzett képződmények statisztikus 
maximuma jelzi. 
d) A vertikális szelvényértékelést ezután különböző irányban végzett 
horizontális szelvénymenti kiértékelés, majd areális és regionális kiértékelés 
követte. Ekkor is a b) pontban felsorolt módszereket alkalmaztuk. Ennek során 
gyakorlatilag az előző megállapítások térbeli és időbeli érvényességi körét 
határozzuk meg. Az időazonosság megítélésében nagy segítségünkre voltak 
ekkor a tufaszintek, melyek a nagy időegységekhez képest viszonylag rövid 
képzési idejűek. E munkafázisban kapunk választ az alapvető ősföldrajzi 
kérdésekre : 
— lehordási terület felépítése, reliefenergiája 
— partvonal helyzete, jellege és minősége 
— szállítási irányok és szállítócsatornák 
— parttávolság 
— bathymetrikus viszonyok 
— ciklusok lefutásának módja heteropikus területeken 
— fáciesek vándorlása ( W A L T H E R - f é l e fáciestörvény) 
— üledékképződési sebesség eltérő aljzatmobilitású területeken (vastagság­
arányok) 
— vulkáni ciklusok térbeli és időbeli lefolyása 
— etc. 
Az areális kiértékeléssel lehatároltuk a lito- és biofáciesöveket, zónákat, 
területeket. Ezt tovább fejlesztve a regionális kiértékeléssel lehatároltuk a 
földtani tájegységeket, majd az ősföldrajzi kifejlődési területeket. Az ősföld­
rajzi kifejlődési területeket tehát (pl.: észak-magyarországi-dél-szlovákiai) 
földtani tájegységekre (Nógrádi-medence, Cserhát), ezt pedig fáciesterületekre 
(Buják, Kozárd) , majd övekre (partszegélyi) és zónákra (lithothamniumos) 
tagolhatjuk. 
Az ősföldrajzi kifejlődési területek üledéksorai egymástól alapvető, korokon, 
emeleteken áthúzódó eltérésekkel, a tájegységek csak egy-két üledékciklus 
eltérésével, a fáciesterületek a ciklus egyes részeinek eltéréseivel, az övek, zónák 
pedig egyes tényezők (szemnagyság, faunatartalom) eltéréseivel jellemezhetők. 
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Munkánk e szakasza eredményezte &má s odik ( térbeli ) összefüggést 
az üledékképződés és szerkezetalakulás közöt t : meghatározható az üledék­
ciklusok areális és regionális érvényességi köre, a vertikális és horizontális fa­
ciès változások mennyiségi értékelése alapján. 
e) A vizsgálati eredmények térképi rögzítése és szerkesztések során tapasztal-
tuk a harmadik összefüggést: az ősföldrajzi-kifejlődési területek, táj­
egységek, fáciesterületek határai, — sokszor az övek és zónák határai is — is­
mert vagy feltételezett szerkezeti elemekkel (törésvonalakkal) esnek egybe. 
Részletesebb tanulmányozás során kiderült, hogy a legerősebb fáciesváltozá-
sok a legmobilisabb szerkezeti zónák fölött jelentkeznek, időtartamuk és 
nagyságrendjük egyenes arányban áll a szerkezeti elem nagyszerkezeti-mélyföld­
tani jelentőségével. Ebből következik, hogy a különböző nagyságrendű fá-
ciesegységek szerkezetföldtanilag preformált egységeken fejlődtek ki, azok 
által determinált módon. 
E megfigyelésünket a vulkanológiai fejlődéstörténet és a vulkáni képződmé­
nyek tömegarányai is alátámasztják. Megfigyeléseink dokumentálására mellé­
kelten bemutatjuk az 1., 2. sz. ábrákat. 
2. E g y módszer célját és értelmét felhasználási területének spektruma hatá­
rozza meg. I t t elsősorban néhány „visszacsatolási lehetőségre" hívjuk fel a 
figyelmet a részletezés és teljesség igénye nélkül. 
A módszer alkalmazásával megközelíthetővé, magyarázhatóvá, értelmez­
hetővé válnak bizonyos sok vitára alkalmat adó rétegtani problémák, országon 
belüli vagy távkorrelációs kérdések, melyek a klasszikus biosztratigráfiai 
szemlélet és módszer alapján holtpontra jutottak. Megbízhatóbb alapokra 
helyezhetjük ősföldrajzi térképeinket és erre épülő prognózistérképeinket. 
A szerkezetkutatásban módszerünk a fedett szerkezeti elemek kimutatásához, 
közvetett módon történő bizonyításához, az eddig kevés konkrét felszíni 
vagy fúrásadatra támaszkodó szerkesztésekhez segédeszközként szolgálhat. 
Vulkanológiai célú felhasználáskor elsősorban a kompresszív és dilatatív 
szerkezeti elemek, kitörési centrumok nyomozása elsőrendű feladat. 
A módszer eredményeként megemlítjük részletes földtani térképeinket, a 
fiatal szerkezetalakulásban alapvető fontosságú E N Y — D K - i irányú haránt­
törések kimutatását, a harmadidőszaki vulkáni működés időben E K - irányba 
történő vándorlását az ország területén. Vizsgálati adataink messzemenő 
következtetésekre nyújtanak lehetőséget a szénhidrogénkutatás (anya- és 
tárolókőzetek), érckutatás (szerkezeti irányok és vulkanizmus), kőszénkutatás 
(elmeddülés és minőségi viszonyok), vegyesásványi anyagok kutatása és 
prognózisa terén (pl. betonitosodás, kaolinosodás), különös tekintettel ezek 
szerkezetföldtani- üledékföldtani alapjaira. 
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A dél-alföldi neogén transzgressziós rétegsorok 
üledékjegyei 
Dr. Balogh Kálmán 
(10 táblával )* 
Annak ősföldrajzi következményeit, hogy a Pannon-medence D - i és D K - i 
peremhegységeiben az óharmadidőszaki képződmények hiányával szemben 
a középsőmiocén tengeri üledéksorai közvetlenül mezozóos vagy premezozóos 
aljzatra települnek, elsőül L Ó C Z Y L . sen. ( 1 9 1 3 ) , majd T E L E G D I R O T H К . ( 1 9 2 9 . 
pp . 1 3 5 — 1 3 8 ) vonta le. Megállapításuk lényegét, miszerint a neogén tengerek 
a felsőmediterrántól kezdve fokozatosan hódították meg az Alföld legnagyobb 
részét elfoglaló óharmadidőszaki szárazulatot, a legújabb összefoglalások 
( H Á M O R G . — J Á M B O R Á., 1 9 7 1 ; K Ö R Ö S S Y L . , 1 9 7 1 ; SZÉLES M., 1 9 7 1 ) is meg­
erősítik. A fejlődés mégis tagadhatatlanul nagy, hiszen az utolsó négy évtized 
során lemélyített számos szénhidrogén-kutatófúrás eredményeinek fényében 
a L Ó C Z Y — T E L E G D I R o T H - f é l e elképzelésnek ma már számos részlete kézzel­
foghatóan elevenedik meg előttünk. Ennélfogva a neogén transzgressziók 
korára, természetére, méreteire és irányaira vonatkozó tudásunk jelentékenyen 
szélesedett. Vastagságtérképeink egyértelműen azt bizonyítják, hogy az alföldi 
neogén medence több, változó sebességgel süllyedő részmedencéből állt. Az 
üledékvizsgálat pedig arról tanúskodik, hogy e részmedencéket — a süllyedés 
általánossá válása előtt — kisebb-nagyobb szigetek választották el egymástól. 
Számos esetben éppen ezeknek a később eltemetett, de környezetükből to­
vábbra is kiemelkedő, egykori szigeteknek a tömörödés következtében ál-
boltozatokká hajlított fedő-rétegsoraiban kitűnő szénhidrogén-csapdák alakul­
tak ki. 
A szigetek sorsa természetesen helyzetüktől függően változott. Egyesek 
már a tortónai transzgresszió során víz alá merültek, s az alsópannon beltó 
térhódítása idején már csak vízalatti hátságokat formáltak (ilyennek látszik 
pl. a kiskundorozsmai és a szegedi szerkezet aljzata). Ezzel szemben a kissé 
keletebbre fekvő algyői szerkezetnek csak a Ny-i oldalán lehet kimutatni 
miocén képződményeket, a szerkezet magjának zöme azonban még a pannon 
elején is szigetet alkotott. Az alsótortónai és az alsópannon üledékképződést 
nemcsak időbeli, hanem — méretek, kapcsolatok, só- és ősmaradványtartalom 
folytán — jelentékeny fácieskülönbség választja el egymástól. Ennek elle­
nére — legalább is az említett térségben — az alsótortónai és az alsópannon 
transzgressziós rétegsorainak üledékjegyei között meglepő hasonlóság mutat­
kozik. 
9
 A bemutatott anyagot a szegedi József Attila Tudományegyetem Földtani Tanszékének kollektívája az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt megbízásából dolgozta fel. Közlésének engedélyezéséért őszinte köszönettel tartozunk 
a Trösz vezetőségének. 
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A tortónai rétegösszlet 
A tortónai rétegösszlet Dorozsmán kristályos palából, Szegeden kristályos 
palából, valamint az alsó- és középsőtriász képződményekből álló aljzatra 
települő, rétegzetlen, gyakran breccsaszerü alapkonglomerátummal kezdődik 
( I . tábla 1. és 2.)- Ennek osztályozatlan, alig vagy csak gyengén koptatott , 
durva szemei, amelyek 5, 7 sőt 12 cm átmérőt is elérnek, kevés, azonos anyagú 
durva homokkőbe vagy finom konglomerátumba ágyazódnak. A kőzet szem­
cséi felhalmozódási környezetük összetételét tükrözik. Ennek megfelelően 
Dorozsmán kloritos csillámpalából és kvarcitból állanak. Szegeden viszont 
metamorfit-törmelék — legalább is az északibb fúrásokban — a sötétszürke 
középsőtriász dolomit, a lilásvörös szeizi homokkő, a zöld werfeni pala és 
dolomitmárga szemekkel szemben háttérbe szorul, s a kevés homokkő-kötő­
anyagban is a dolomit és a kvarc dominál. Bármennyire elütőnek tűnik is 
azonban a szegedi kőzet a dorozsmaitól, színének és összetételének tarkaságát 
nyilván csak a lepusztulási terület kőzetanyagának helyi változásai okozták, 
amelyekben a transzgressziót megelőző szerkezetalakulás és lepusztulás együt­
tes hatása tükröződik. Anyagi különbségeik ellenére, a két kőzet lényegileg 
azonos körülmények közti, gyors leülepedés eredménye. 
A breccsaszerü alapkonglomerátum fölött a szegedi fúrások olyan, általában 
finom konglomerátumnak nevezhető kőzetet tártak fel, amelynek mindig jól 
gömbölyítet t kavicsszemei világosszürke színű, rosszul osztályozott, gyéren 
muszkovitos és általában mészmentes dolomit—kvarchomokkőbe ágyazódnak 
( I . tábla 3 — 4; I I . tábla 1—4). A kavicsszemek átmérője 2 — 15 — 36 mm között 
mozog, de olykor > 70 mm-t is elér. Túlnyomórészt sötétszürke középsőtriász 
dolomitból, kisebbrészt kvarcitból állanak; a werfeni és kristályos pala kavi­
csok ellenben ritkák és aprók (max. átmérőjük 6 mm). Az erősen kavicsos 
részletek közé a kötőanyag viszonylagos feldúsulásával jellemzett, többnyire 
szabálytalan lencsék és szakaszok iktatódnak. Bár jó réteglapok még itt sem 
láthatók, a kavicsos és homokos részletek lüktető váltakozása mégis az osztá-
lyozódási rétegzésre való törekvés jeleit mutatja ( I I . tábla 3). H o g y tökéletes 
osztályozódás nem következett be, azért az ülepítő közeg állandó, bár változó 
intenzitású turbulenciája lehet felelős. A vastagabb kavicszsinórok és -lencsék 
nyilván az anyagtermelés és szállítás időnkénti megerősödésének eredményei. 
A kavicsszalagokba azonban gyakran homokkővel kitöltött kimosási üregek 
mélyülnek ( I I . tábla 1). A kavicsszalagok feletti, rosszul osztályozott homok­
kőben levő durvahomok- és kavicsszemcsék pedig sokszor közel vízszintes 
örvényhengerekre utaló, „hálószemes" megoszlást mutatnak ( I . tábla 3—4, 
I I . tábla 1 — 2). Ezeknek az 1,5 — 3 cm átmérőjű, többé-kevésbé körkereszt­
metszetű ,,hálószemek"-nek a közepét általában a homokkő finomabb 
részlegei töltik ki, bár néhány kissé durvább szemcse itt is megjelenhetik. 
A hálószemek kerülete felé azonban a szemcsenagyság nő, úgyhogy a leg­
durvább szemcsék mindig legkívül találhatók. A kimosási árkok és az örvény­
hálók egyaránt a már lerakott üledék újbóli felkavarodását és továbbmozgását 
bizonyítják. A feneket súroló, függőleges és ferde örvények a már leülepedett 
szemcséket felszippantva tovaragadták; a közel vízszintes tengelyűek pedig 
a felszálló águkon felemelt üledéket a leszálló águkon ismét leejtették. Mivel 
a víz sebessége az örvény kerülete mentén nagyobb, mint a belsejében, az 
örvényhálók szemcséinek megoszlása is ennek megfelelő lett. A jelenség szín­
helye egyértelműen a transzgresszió előrehaladása során létrejött abráziós 
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sík, aminek folytonos vízmozgása részint a rákerült törmelék felaprózódását és 
legömbölyödését , részint az említett örvényszerkezetek kialakulását lehetővé 
tette. A partvonal távolodásával azonban a hullámtörési övhöz kötöt t víz­
mozgás hevessége általában csökkent, és ennek megfelelően, egyre f inomabb 
szemcserészlegek közbeiktatódásával, egyre tökéletesebbé váló osztályozódási 
rétegzés köszöntött be ( I I . tábla 4). Az így kialakult szekélyvízi turbiditek 
azután, a szemcsenagyság további gyors csökkenésével, viszonylag vékony 
— részint rosszul rétegzett és rosszul osztályozott, részint pedig osztályozódási 
vagy összetett rétegzést mutató — homokkő- és aleuroliton keresztül, fekete 
márgaösszletbe mennek át. 
A tortónai márga tulajdonképpen finomhomokkő, aleurolit, márga és mészkő 
ritmusos váltakozásából álló, bakteriopiriten és az ennek bomlásából kelet­
kezett limoniton kívül kevés szerves anyagot is tartalmazó, a diagenezis során 
többé-kevésbé agyagásványtalanodott , euxin jellegű képződmény ( I I I . tábla 
1 — 2). Gyakran még mészben dús tagjai is kvarcban és muszkovitban dús 
mikrorétegekkel tagoltak. Finom rétegzettsége folytán benne helyenként 
vízalatti suvadásra vagy üledékfolyásra utaló gyüredezettség mutatható ki 
( I I I . tábla 2). A márgaösszlet az üledékanyag nagy mérvű finomodása mellett 
az üledékképződés sebességének ugrásszerű csökkenését tanúsítja. Ez — a 
többi üledékjeggyel együtt — a partvonal messze kerülésére és gyors kimélyü-
lésre utal. Mivel plankton Foraminiferákat tartalmaz, inkább csendes-, de 
nyíltvízi képződménynek tekinthető, semmint többé-kevésbé zárt öböl üledé­
kének. 
A tortónai tengernek a márgaösszlet feletti üledékei Szegeden lepusztultak. 
Valószínű azonban, hogy felette hasonló, fekete agyagos aleurolit és világos­
szürke, aprószemű homokkő finom rétegeinek váltakozásából álló rétegsor 
következnék, amilyet a Hódmezővásárhely-1. sz. fúrásból ismertünk meg. 
Ennek üledékszerkezete az alsópannon magasabb részére emlékeztet, s gya­
koriak benne a vízalatti suvadás okozta deformációk is ( I I I . tábla 3). 
Az alsópannóniai rétegsor 
Az alsópannóniai rétegsort két, egymást helyettesítő fácies vezeti be. 
A pannon elején még szigeteket alkotó kiemelkedések peremén a tortónaihoz 
hasonló, alul durvább, fölfelé f inomabb, de mindig rosszul osztályozott, mész­
ben szegény alapkonglomerátum és -homokkő foglal helyet, aminek szemcse­
anyagát aljzatának kőzetösszetétele határozza meg. Ez az általunk vizsgált 
területen csak az algyői szerkezet szárnyain jelentkezik, s anyaga — a helyi 
viszonyokhoz igazodóan — a fekvőjében levő kristályospala alaphegységével 
azonos (pegmatit, kvarcit és gránátos kloritpala: I I I . tábla 4; I V . tábla 1). 
A durvakonglomerátum és a homokkő részaránya területenként változó. 
A tortónai alapképződménytől ezt az összletet főleg a szemnagyság viszonylag 
gyors csökkenése különbözteti meg. Ez a homokkőlencsés finomkonglomerátum­
szalagok kimaradását okozó jelenség vagy a lepusztulási terület kőzetanyagá­
nak kémiai mállásra hajlamosabb voltával, vagy az alsópannon beltó abráziós 
energiájának viszonylagos csekélységével, vagy a kettő együttesével magya­
rázható. Mindenesetre olyan széles abráziós padka, amely a durvább szemcsék 
többségének erős legömbölyödését biztosította volna, itt és ekkor nem ala­
kult ki. 
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Ezzel és az algyői sziget hirtelen megsüllyedésével magyarázható ellenben, 
hogy az alsópannon alaptörmelékét — adataink szerint — csupán néhány 
méter vastagságú, szürke, f inomhomokos, meszes aleurolit-sáv választja el 
a fedőjében következő, sötétszürke—fekete márga—mészmárgaösszlettől. 
Ez az átmeneti aleurolitösszlet híjával van ugyan a jó réteglapoknak, de durva­
homokkő- és kőzetdara-sávok ismételt megjelenése és a durvább szemcséknek 
efölötti „ fe lhős" megoszlása révén mégis határozott osztályozódási rétegessé-
get mutat ( IV. tábla 3 ) . S hogy kétségünk se lehessen afelől, hogy ezt a sekély­
vízi turbiditre utaló jelleget az ülepítő közeg turbulenciája és a partok felől 
időnként beáramló törmelék ismételt felkavarodása idézte elő, egyes minták­
ban a tortónai alapkonglomerátum felsőbb részéből leírt örvényhálós szerkeze­
tek is felismerhetők. Ezek méretei nem érik ugyan el a tortónaiakét, amellett 
a „hálószemek" csupán egyetlen sort alkotnak, de talán éppen ezért, a jelenség 
genetikája annál egyértelműbb (IV. tábla 2 ) . 
Az alsópannon olykor kissé barnás árnyalatú, sötétszürke márga—mész-
márgaösszlete mind a transzgressziós alaprétegek fölötti helyzete, mind színe, 
szervesanyag-, pirit-, illetve limonittartalma, mind itt-ott mutatkozó, meg­
szakadó horizontális finom rétegzettsége tekintetében a tortónai márgaösszlet-
hez hasonló képződmény. Éppen ezért az utóbbitól csupán Foraminifera-
mentessége, illetve Gongeria-, vagy Limnocardium-taxtalma, alapján lehet 
biztosan megkülönböztetni, annak ellenére, hogy annál mindig, minden vál­
tozata lényegesen kevesebb törmelékanyagot (kvarc- és muszkovitszemcsét) 
tartalmaz. Finom rétegzettsége általában osztályozódási rétegzéssel kapcso­
latos ( IV. tábla 4 ) . A márga—mészmárga az A l g y ő - 1 7 , - 1 9 , - 2 7 , - 8 8 . és - 9 0 . 
fúrásban túlterjedő transzgresszióval, közvetlenül a kristályos aljzatra tele­
pül. A szigetek közötti , erősebben süllyedő, tehát mélyebb medencerészekben 
viszont — ahol a parti konglomerátum—homokkő szintén kimarad — az 
utóbbinak a helyettesítőjeként jelentkezik. A W A L T H E R - f é l e fáciesszabálynak 
megfelelő helyzete, üledékszerkezete, valamint Hystrichosphaeridákban és 
Peridineákban dús volta miatt egyaránt a csendesebb, de nyíltabb vizek le­
rakódásának tekinthető. 
A medence tovább mélyülését sötétszürke, vékonyrétegű, sőt palás, agyagos 
aleurit és agyagmárga rétegsor megjelenése jelzi (V. tábla 1 ) . Csökkentebb mész-
tartalma és finomabb szemcsézete alapján az alsópannon medence valóban 
e fácies képződése idején érhette el legnagyobb mélységét. 
Az agyagmárgaösszlet fedőjében azonban a finomszemű üledékeknek egyen­
letes süllyedésről tanúskodó, egyhangú sorozatát durvább és finomabb üledékek 
sokféle módon váltakozó sora váltja fel. Ezt a rétegsort K Ö R Ö S S Y L . ( 1 9 7 1 ) 
„ h o m o k o s szint", és „homokos agyagmárga szint" néven említi. K Ö R Ö S S Y 
ezen megkülönböztetései azonban csak nagy vonalakban érvényesek, mert 
számos szelvényben az alsópannon egésze márgás, és benne csak vékony 
homokkőbetelepülések találhatók. Nyilvánvaló, hogy egymást változatos 
módon helyettesítő fáciesekről van szó, amelyek megoszlását a durvább üle­
dékeket a medence belsőbb részeiben elosztó vízáramok kiterjedése, energia-
és turbulencia-viszonyai határozták meg. Ennek megfelelően a rétegzés módja 
is igen változatos. Különböző vastagságú, folytonos vagy megszakadó, pár­
huzamos—horizontális finom rétegzésen (V. tábla 2 — 4 . ) kívül gyakran külön­
böző dőlésszögű ferde rétegzésekkel találkozunk, amelyek laposabb—merede­
kebb homokfodroknak a fenéken való vándorlásához fűződnek. A lapos homok­
fodrok f inomabb réteglemezei olykor csak vékony aleurit- vagy agyagflázerek 
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alakjában őrződtek meg (VI. tábla 1 — 2 ) . Máskor a homokfodrok lenyesődésé-
nek és elegyengetődésének legkülönbözőbb fázisaival találkozunk, s ezek alap­
ján lényegében minden agyagos vagy aleuritos kőzetbe ágyazott homoklen­
csét homokfodor-maradványnak tekinthetünk (lásd a V I . tábla 3 — 4 a X . 
tábla 4 . és az V. tábla 4 . képeit a jelzett sorrendben). 
A vízáramok időnkénti jelentékenyebb megerősödését és turbulenciáját 
olvashatjuk ki azokból a rosszul osztályozott homokkősávokból is, amelyek több 
cm, vagy több dm vastagságban iktatódnak a párhuzamos—horizontális 
avagy lencsésen kiékelődő finom rétegek közé (V. tábla 4 . teteje; V I . tábla 1. 
és 3 ; V I I I . tábla 1 — 2 ) . Ezzel összhangban e homokköves szakaszokban gya­
koriak a kétségtelenül szállítást szenvedett aleur(ol)it- vagy agyag(kő)kavicsok 
is ( V I I . tábla 2 . alsó része; VI I I . tábla 1 — 2 . teteje; I X . tábla 5 ) . 
Egyes homokkőcsíkok egyenes osztályozottságából ellenben (VI. tábla 4 . alsóbb 
része) a turbulens zagyáram energiájának fokozatos csökkenését olvashatjuk 
ki. 
A z említett rétegzéstípusok kombinálódása folytán sok esetben bonyolult 
összetett rétegzés alakult ki (VI . tábla 4 ; X . tábla 4 ) . 
A közepükön vastagabb homokhullámok okozta differenciált terhelés a 
keletkezéskor még vízzel telt, finom iszapban különféle méretű terhelési zsebe­
ket és ezeket kompenzáló lángszerkezetekei alakított ki (VI . tábla 3 — 4 ) . A ter­
helés gyakran az eredetileg kiemelkedő (pozitív) formák iszapba süllyedése 
következtében azok változatos konvolúcióját eredményezte ( I X . tábla 1). Az 
üledékdeformációnak ez a fajtája azonban gyakran akkor is megjelenik, amikor 
homokhullám keletkezésének semmi nyoma nincs (V. tábla 3 ; V I I . tábla 1 — 3 ; 
V I I I . tábla 1 — 2 ) . Ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy a frissen lerakódott 
üledéket rázkódás (pl. az üledékgyűjtő süllyedése következtében fellépő föld­
rengés) érte. 
Gyakoriak az alsópannon rétegsorban a vízalatti suvadás hatására kelet­
kezett gyűrődéses ( I X . tábla 2 ) , vagy az üledék megrogyásával kapcsolatos 
töréses ( I X . tábla 3 ) deformációk is. Az ezek nyomán támadt konvolúciós szer­
kezetek ( X . tábla 4 . kép alja) nem mindig különíthetők el élesen a differenciált 
terhelésből eredő konvolúcióktól (1. még a V I I I . tábla 3 — 4 . képét is). 
Előfordulásaik szoros kapcsolódása folytán az üledékképződés közbeni 
tektonizmushoz fűződő suvadásokkal kell genetikai kapcsolatba hoznunk az 
alsópannon homokos tagjaiban oly gyakori, gyakran önálló belső szerkezetet 
mutató aleur(ol)it- és agyag (kő) kavicsokat is ( I X . tábla 4 — 5 ; X . tábla 1 — 2 ) . 
Nem gondoljuk hogy ezeket az apály vagy általában alacsony vízállás idején 
kiszáradt és fellevelező iszapdarabokból lehetne levezetni, mint azt általában 
hiszik. Úgy véljük, hogy — legalább is ez esetben — vízalatti suvadás által 
feltépett, részben már kissé konszolidálódott üledékdarabokról van szó, 
amelyeket éppen a suvadás következtében hirtelen felerősödő vízáramok 
sodortak lerakódásuk helyére. Ezt bizonyítja, hogy mindig durva üledékbe 
ágyazva találhatók, aminek megjelenése ugyancsak erős vízáramot feltételez. 
Az természetesen lehetséges, hogy a vízalatti üledékmegcsúszás poligenetikus 
jelenség, és azt elsődleges vízáramok irány- vagy erősségváltozása is kiválthat­
ja. A z aleur(ol)itkavicsok keletkezését és tovaszállítását azonban minden­
képpen a suvadás következményének kell tekintenünk. 
A létesült vízáramok legközvetlenebb nyomait azonban az áramlási baráz­
dák jelentik ( X . tábla 3 ) . Ezek árkait és kitöltéseit a terhelési deformációk 
ugyan olykor némileg módosították, mégis többnyire jól felismerhetők. 
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Táblamagyarázat — Tafelerklärung 
I. tábla—Tafel I . 
L Kristályospala kavicsokból álló, durva, rétegzetten és osztályozatlan parti konglomerátum a tortónai alapkonglo-
merátumösszlet alsó részéből. — Dorozsma-4. fúrás. 2937,30—2937,44 m. Oldalnézet 
Grobes, ungeschichtetes und unsortiertes, aus Schotter von kristallinen Schiefern gebildetes Grundkonglomerat 
aus dem unterteil des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung Dorozsma-4. 2937,30—2937,44 m. 
Seitenansicht 
2. Uralkodóan triász közetek darabjaiból álló, durva, rétegzetlen és osztályozatlan, polimikt breccsa a tortónai 
alapkonglomerátumösszlet aljáról. — Szeged-7. fúrás. 2828,71—2829,00 m. Felületi csiszolat 
Meistens aus Trümmern triassischer Gesteine bestehende, grobe, ungeschichtete, unsortierte und polymikte Brekzie 
aus dem Unterteil des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung Szeged-7. 2828,71—2829,00 m. 
Anschliff 
3 — 4. örvényhálós szerkezetek a tortónai alapkonglomerátumösszlet középső részéből. — Szeged-2. fúrás. 2666,00— 
2679,50 m. Oldalnézet 
Wirbelnetz-Struktur aus dem mittleren Teile des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung Szeged-2. 
2666,00—2679,50 m. Seitenansicht 
I I . t á b l a - T a f e l I I . 
1. Kimosódásos és örvényhálós szerkezetek a tortónai alapkonglomerátumösszlet középső részéből, finomszemû 
dolomitkonglomerátum és durva dolomit—kvarchomokkő lencsék érintkezésén. — Szeged-2. fúrás. 2666,00— 
2679,50 m. Felületi csiszolat 
Auswaschungs- und Wirbelnetz-Struktur aus dem mittleren Teile des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes, 
an Berührung von feinkörnigen Dolomitkonglomerat-, bzw. groben Dolomit-Quarzsandstein-Dinsen. — Bohrung 
Szeged-2. 2666,00-2679,50 m. Anschliff 
2. Apró dolomitkavicsok alkotta örvényhálós szerkezet a tortónai alapkonglomerátumösszlet közepe tájának kissé 
meszes dolomit—kvarchomokkövében. — Szeged-2. fúrás. 2666,00—2679,50 m. Felületi csiszolat 
Von klemen Dolomitkiesen gebildete Wirbelnetz-Stmktur in dem ein bißchen kalkigen Dolomit-Quarzsandstein aus 
dem mittleren Teile des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung Szeged-2. 2666,00—2679,50 m. 
Anschliff 
3. Bosszul osztályozott középszemű dolomithomokkő kavicslencsékkel a tortónai alapkonglomerátumösszlet felső 
részéből. — Szeged-7. fúrás. 2788,90-2789,12 m. Felületi csiszolat 
Schlecht sortierter, mittelkörniger Dolomitsandstein mit Schotterlinsen, aus dem Oberteil des tortonischen Grund­
konglomeratkomplexes. — Bohrung Szeged-7. 2788,90-2789,12 m. Anschliff 
4. Négy egyenes osztályozódású apróritmus a tortónai alapkonglomerátumösszlet felső részéből. — Szeged-7. fúrás. 
2780,35—2780,60 m. Felületi csiszolat 
Vier Kleinrhythmen von normalen Gradation aus dem Oberteil des tortonischen Grundkonglomeratkomplexes. — 
Bohrung Szeged-7. 2780,35-2780,60 m. Anschliff 
I I I . t á b l a - T a f e l I I I . 
1. Párhuzamos—horizontális finomrétegzettség a tortónai márgaösszlet finom homokos—kőzetlisztes márgarétegei-
ben, a képen fehér színben jelentkező piritlencsékkel. — Szeged-2. fúrás. 2656,00—2665,00 m. Felületi csiszolat 
Parallel-horizontale Feinschichtung aus femsandigen—aleuritischen Mergelschichten des tortonischen Mergel­
komplexes, mit Pyritimsen, die in der Abbildung in weißer Farbe erscheinen. — Bohrung Szeged-2. 2656,00— 
2665,00 m. Anschliff 
2. A tortónai márgaösszlet sötétszürke—fekete, szaggatott horizontális rétegzésü lemezeinek (lent) iszapmozgásra 
utaló gyüredezettsége (fent). — Szeged-2 fúrás. 2656,00—2665,00 m. Felületi csiszolat 
An Schlammbewegung hinweisende, faltige Deformation (oben) in dunkelgrauen bis schwarzen, diskontinuier­
lich—horizontal geschichteten Lamellen (unten) des tortonischen Mergelkomplexes. — Bohrung Szeged-2. 2656,00— 
2665,00 m. Anschliff 
3. Vízalatti suvadás okozta gyűrődéses deformációk fekete, agyagos aleurolit és világosszürke, aprószemü homokkő 
eredetileg párhuzamos—horizontális réteglemezeiben, a tortónai Összlet kissé magasabb részéből. — Hódmezö-
vásárhely-1. fúrás. 5654,00-5654,30 m. Oldalnézet 
Infolge submariner Ilutsctmng aufgetretene Fattening in ursprünglich parallel—horizontal geschichteten Lamellen 
schwarzen tonigen Aleurolites and hellgrauen feinkörnigen Sandsteines. Ein bißchen höherer Teil des tortonischen 
Komplexes. — Bohrung HódmezŐvásárhely-1. 5654,00 — 5654,30 m. Seitenansicht 
4. Kristályospala-kavicsokból álló, durva, rétegzetlen és osztályozatlan konglomerátum az alsópannon alapkonglo­
merátumösszlet aljáról. — Algyő-91. fúrás. 2535,82-2636,09 m. Oldalnézet 
Aus Kiesen von kristallinen Schiefern bestehendes, grobes, ungeschichtetes und unsortiertes Konglomerat von der 
Sohle des unterpannonisehen Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung Algyö-91. 2535,82—2536,09 m. Seiten­
ansicht 
A dél-alföldi alsópannon mindezen üledékjegyei e kor medenceperemi le­
rakódásaiból hiányzani látszanak. Ezeknek a jegyeknek az ugyanitt feltárt 
tengeri torton üledékjegyekhez való hasonlósága a két transzgresszió azonos 
mechanizmusát tanúsítja, megközelítően azonos mélységi és fenékdomborzati 
viszonyok közepette kialakult áramlásokkal. 
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I V . t á b l a - T a f e l I V . 
/ . Rétegzetten, rosszul osztályozott, dara- és aprókavicsos durva homokkő az alsópannon alapkonglomerátumösszlet 
magasabb részéből. - Algyő-50. fúrás. 2501,70—2502,70 m. Oldalnézet 
Ungeschichteter, schlecht sortierter, grusig-feinkieseliger, grober Sandstein aus dem Oberteil des unterpannoni-
schen G-rundkonglomerates. — Bohrung Algyő-50. 2501,70—2502,70 m. Seitenansicht 
2. Az üledék felkavarodásával kialakult örvényhálók finomszemű homokkőbe települt durvább homokkőben. — 
Az alsópannóniai alapkonglomerátumösszlet teteje. Algyö-248. fúrás. 2724,06—2724,25 m. Oldalnézet 
Infolge der Aufwirbelung des Sedimentes entstandene Wirbelnetze in einem mit feinkörnigem Sandstein abwech­
selnden, groben Sandstein. — Oberster Abschnitt des unterpannonischen Grundkonglomeratkomplexes. — Boh­
rung Algyó-248. 2724,06-2724,25 m. Seitenansicht 
3. A már lerakott törmelék felkavarodása folytán kialakult „felhős átmenet" finom homokos meszes aleurolit és 
a belé ágyazott durva homokkősávok között. — Az alsópannon alapkonglomerátumösszlet közvetlen fedője. — 
Algyő-85. fúrás. 2864,97-2865,17 m. Oldalnézet 
..Wolkiger Übergang" zwischen feinsandigen, kalkigen Aleurolit und wechsellagernden Grob sand steinstreifen, 
gebildet durch Aufwirbelung des schon abgelagerten Sedimentes. Unmittelbares Hangende des unterpannonischen 
Grundkonglomeratkomplexes. — Bohrung AlgyÔ-85. 2864,97—2865,17 m. Seitenansicht 
4. Megszakadó horizontális mikrorétegzésű, felül durvább, alul finomabb szemcsézetű fekete márga az alsópannon 
márga—mészmárga összletébÖl. — Szeged-2. fúrás. 2593,18—2593,58 m. Felületi csiszolat 
Oben gröber, unten feiner gekörnter, schwarzer, diskontinuierlich—horizontal feingeschichteter Mergel aus dem 
unterpannonischen Mergel—Kalkmergelkomplex. — Bohrung Szeged-2. 2593,18—2593,58 m. Anschliff 
V . t á b l a - T a f e l V . 
1. Sötétszürke, vékony rétegű, agyagos, palás aleurit. — Az alsópannon magasabb része. — Algyő-82. fúrás. 2489,35 — 
2489,57 m. Oldalnézet 
Dunkelgrauer, dünngeschichteter, toniger, schieferiger Aleurit. — Oberteil des Unterpannon. — Bohrung Algyő-
82. 2489,35—2489,57 m. Seitenansicht 
2 — 3. Világos homokkő vékony, horizontális—párhuzamos lemezeivel tagolt sötétszürke, meszes aleurolit. Egyes 
vastagabb homokkő lemezek alsó felületén apró terhelési zsebek és lángszerkezetek. — Az alsópannon magasabb 
része. — Szeged-9. fúrás. 2528,55-2528,70 m. Oldalnézet 
Dunkelgrauer, kalkiger Siltstein, abwechselnd mit hellen, dünnen, horizontal—parallelen Sand s teinslam eilen. 
Auf der Unterfläche einzelner dickeren Sandsteinslamellen Belastungstaschen und Flammen. Höherer Teil des 
Unterpannon. — Bohrung Szeged-9. 2528,55—2528,70 m. Seitenansicht 
4. Finomhomokkő vékony, horizontális párhuzamos csíkjaival és lencséivel tagolt, sötétszürke aleurilt (lent), és reá 
települt világosszürke, rétegzetlen, muszkovitos, meszes finom- és aprószemű homokkő (fent). — Az alsópannon 
magasabb része. — Szeged-9. fúrás. 2714,69-2714,87 m. Oldalnézet 
Dunkelgrauer Aleurolit, geteilt durch dünne, horizontal—parallele Feinsandsteinstreifen und -linsen (unten). 
In seinem Hangenden hellgrauer, ungeschichteter, muskowit- und kalkführender, fein- und kleinkörniger Sand­
stein. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Szeged-9. 2714,69—2714,87 m. Seitenansicht 
V I . t á b l a - T a f e l V I . 
/ . Flázeres szerkezet agyagmárgával váltakozó, aprószemű homokkőben. — Az alsópannon magasabb rész — 
Ferencszállás-13. fúrás. 2508,32—2508,70 m. Oldalnézet 
Fiaser struktur in kleinkörnigem Sandstein, der mit Tonmergel abwechselt. — Höherer Teil des Unterpannon. — 
Bohrung Ferencszállás-13. 2508,32 — 2508,70 m. Seitenansicht 
2. Aleuritf lázere к világosszürke, finom- és aprószemű homokkő lapos ferde rétegzettséget mutató homokhullámai 
között. — Az alsópannon magasabb része. — Ferencszállás-6. fúrás. 2260,50—2260,65 m. Oldalnézet 
Aleuritflasern zwischen Sandrippeln eines fein- und kleinkörnigen Sandsteines, der flache Schrägschichtung hat. — 
Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Ferencszállás-6. 2260,50—2260,65 m. Seitenansicht 
3. Horizontális párhuzamos rétegzést felváltó, ferdén rétegzett homokhullám. — Az alsópannon magasabb része. — 
Szeged-7. fúrás. 2335,30-2335,43 m. Oldalnézet 
Schräggeschichteter Sandrippel, ablösend eine horizontal—parallele Schichtung. — Höherer Teil des Unter­
pannon. — Bohrung Szeged-7. 2335,30—2335,43 m. Seitenansicht 
i. Részint elnyelődött, részint letarolt, ferdén rétegzett homokhullámok okozta, megszakadó lencsés szerkezet ki­
fejlődése horizontális—párhuzamos finom rétegzettségű homokkőből. A kép felső részének vastag lencséje elsüly-
lyedt homokhullám. — Az alsópannon magasabb része. — Szeged-9. fúrás. 2467,66—2467,85 m. Oldalnézet 
Ausbildung einer diskontinuierlichen Linsenstruktur aus horizontal-paralleler Feinschichtung eines Sandsteines, 
z. T. durch Verschluckung, z. T. durch Abtragung sohräggeschichteter Sandrippeln. Die dicke Linse im Oberteil 
der Abbildung ist ein infolge differenzierter Belastung versunkener Sandrippel. — Höherer Teil des Unterpannon. 
— Bohrung Szeged-9. 2467,66 — 2467,85 m. Seitenansicht 
V I I . t á b l a - T a f e l V I I . 
1. Szürke aleuritra települt apró- és finomszemű homokkő érintkezése, terhelési zsebekkel és azokat kompenzáló 
lángszerkezetekkel. — Az alsópannon magasabb része. — Algyő-82. fúrás. 2485,22—2485,30 m. Oldalnézet 
Berührung zwischen klein- und feinkörnigem Sandstein und dem liegenden, grauen Aleurit. An der Grenze schön 
ausgebildete Belastungstasohen und kompensierende Protuberanzen (F lammen). — Höherer Teil des Unter­
pannon. — Bohrung Algyő-82. 2485,22—2485,30 m. Seitenansicht 
2. Világosabb szürke durva homokkőnek aleuritlencsés finom homokkőbe mélyedő, nagy terhelési zsebei. — Az alsó­
pannon magasabb része. - Algyő-82. fúrás. 2 4 8 6 , 1 2 - 2 486,21 m. Oldalnézet 
Große Belastungstaschen eines hellgrauen, groben Sandsteines, die sich in eine, Aleuritlinsen führende Feinsand­
steinlager eintiefen. — Bohrung Algyő-82. 2486,12—2486,21 m. Seitenansicht 
3. A 2. képen ábrázolt minta finom homokkövének felső lapja, a terhelési zsebek lenyomataival. Felülnézet 
Die obere Schichtfläche der in Abb. 2. dargeslellten Feinsandsteinprobe, mit Abdrücken von Belastungstaschen. 
Von oben gesehen 
2 5 8 
V I I I . t á b l a - T a f e l V I I I . 
1 — 2. Lángszerkezetek, alul vékony aleurolitcsíkokkal váltakozó, fent aleurolitkaviesos homokkőben. — Az alsó-
pannon magasabb része. — Szeged-2. fúrás 2416,93—2417,16 m. Oldalnézet 
FI L mmenstrukturen in einem Sandstein, der unten mit dünnen Aleurolitbändern abwechselt, oben aber Aleuro-
litkiese enthält. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Szeged-2. 2416,93—2417,16 m. Seitenansicht 
3—4. Sötét agyagmárga, a rárakódott, részben agyagflázerekkel tagolt, aprószemű homokkő belesüllyedt részleteivel. 
— Az alsópannon magasabb része. — Ferencszállás-13. fúrás. 2390,85—2391,05 m. Oldalnézet 
Dunkler Tonmergel, mit hineingesunkenen Detailen des überlagernden, z. T. von Tonflasern geteilten, klein­
körnigen Sandsteines. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Ferencszállás-13. 2390,85—2391,05 m. 
Seitenansicht 
I X . t á b l a - T a f e l I X . 
1. Differenciált terhelés folytán a fekvő aleuritba süllyedt homokhullámok konvolúciója — Felsőpannon. — Algyő-
242. fúrás. 1965 m 
Konvolution von Sandrippeln, die — infolge differenzierter Belastung — ins liegende Aleurit eingesunken Bind. — 
Oberparmon. — Bohrung Algyő-242. 1965. m 
2. Vízalatti suvadás okozta redőződés finom- és durva aleurolit-, illetve finom- és aprószemű homokkőlemezek vál­
takozásában. — Az alsópannon magasabb része. — Ferencszállás-13. fúrás. 2214,31—2214,62 m. Felületi csiszolat 
Eältelung infolge synsedimentärer Rutschung in abwechselnden Fein- und Grobaleurolit-, bzw. fein- und klein­
körnigen Sandsteinlamellen. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Ferencszállás-13. 2214,31—2214,62 m. 
Anschliff 
3. Üledékképződés közbeni mikrovetődés homokkő és agyagos aleurit horizontális párhuzamos réteglemezeiben. — 
Az alsópannon magasabb része. — Algyő-86. fúrás. 2422,50—2422,84 m. Oldalnézet 
Synsedimentäre Kleinverwerfung in horizontal—parallel abgelagerten Lamellen von Sandstein und tonigen Silt­
stein. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung AlgyÖ-86. 2422,50—2422,84 m. Seteinansicht 
4. önálló finom rétegzettséget mutató finom aleurolitlepények rosszul osztályozott, durva- és aprószemű homokkő­
ben. — Az alsópannon magasabb része. — Szeged-9. fúrás. 2465,60—2465,78 m. Felületi csiszolat 
Eigene Feinschichtung aufweisende, feine Aleurolitfladen in schlecht sortiertem, grob- und feinkörnigen Sandstein 
— Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Szeged-9. 2465,60—2465,78 m. Anschliff 
5. Apró aleurolitkavicsok és apróhullámos ferderétegzés rosszul osztályozott homokkőben. — Az alsópannon maga­
sabb része. — Szeged-9. fúrás. 2465,10—2465,40 m. Oldalnézet 
Kleine Aleurolitkiese und feinwellige Schrägschichtung in schlecht sortiertem Sandstein. — Höherer Teil des 
Unterpannon. — Bohrung Szeged-9. 2465,10—2465,40 m. Seitenansicht 
X . t á b l a - T a f e l X . 
/ . Önálló mikrorétegzettséget mutató finom aleurolitlepények és darabok rosszul osztályozott, aprószemű homok­
kőben. — Az alsópannon magasabb része. — Szeged-9. fúrás. 2465,60—2465,78 m. Felületi csiszolat 
Eigene Feinschichtung aufweisende, feine Aleurolitfetzchen und -stücke in schlecht sortiertem, kleinkörnigen 
Sandstein. — Höherer Teil des Unterpannon. — Bohrung Szeged-9. 2465,60—2465,78 m. Anschliff 
2. Az áramlási viszonyok gyors változását tanúsító minta az alsópannon rétegösszlet magasabb részéből. Alul és 
középen csendes vízi ülepedésre utaló, párhuzamos—horizontális rétegzés. Az alsó rész közepén konvolút homok­
hullámok, a minta tetején homokkőbe ágyazott aleurolitkavicsok. — AlgyŐ-264. fúrás. 2410,65—2410,80 m. 
Oldalnézet 
Gesíeinsprobe, die auf die schnelle Veränderung der Strömungsverhältnisse hinweist, aus dem höheren Teil des 
Unterpannon. Unten und in der Mitte des Bildes parallel—horizontale Schichtung, die eine Stillwassersedimenta­
tion beweist. In der Mitte des unteren Teiles konvolute Sandrippeln; in dem Oberteile der Gesteinsprobe Aleurolit­
kiese, eingebettet in Sandstein. — Bohrung AIgyő-264. 2410,65—2410,80 m. Seitenansicht 
3. Áramlási barázda-kitöltések palás aleuritba átmenő, finomszemű homokkőréteg alsó réteglapján. — Az alsópannon 
magasabb része. — Algyő-82. fúrás. 2485,93—2485,98 m. 
Strömungswülste auf der Unterfläche einer in schieferigen Aleurit übergehenden, feinkörnigen Sandsteinschicht. — 
Höherer Teil des Unterpannon. - Bohrung Algyő-82. 2485,93-2485,98 m. 
4. összetett rétegzettség az alsópannon magasabb részében. A minta alján iszapmozgásos konvolúciót szenvedett 
homokkő- és aleurolitlemezek, majd ferdén rétegzett, de lepusztult homokhullámok. A minta közepén levő, rosszul 
rétegzett, aprószemú homokkötest alján apró terhelési zsebek. E homokkősáv fedőjében ismét legyalult homok-
hullámok, a fedő aleuroíitban pedig párhuzamos—horizontális homokkőlencsék és lemezek. A homokkőlencsékben 
ásószervezetek ferde vagy függőleges járatai. — Szeged-9. fúrás. 2714,74—2718,15 m. Oldalnézet 
Zusammengesetzte Schichtung in höherem Teile des Unterpannon. Im Unterteil der Probe konvolute Sandstein-
und Aleurolitlamellen, dann schräggeschichtete, nachträglich abgetragene Sandrippeln. An der Basis des in der 
Mitte der Probe befindlichen, ungeschichteten, kleinkörnigen Sandsteinkörpers kleine Belastungsmarkeh. Im 
Hangenden dieses Sandsteinstreifens stark abgetragene Sandrippeln, in dem hangenden Aleurolit aber parallel-
horizontale Sandlinsen und -Iamellen. Innerhalb der Sandsteiniinsen schräge oder senkrechte Wühlspuren sedi­
mentfressender Organismen. — Bohrung Szeged-9. 2714,74—2718,15 m. Seitenansicht 
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Sedimentzüge von Transgressionsschichtfolgen aus dem Neogen 
der südungarischen Tiefebene 
Dr. Kálmán Balogh 
(mit 1 0 Tafeln) 
D i e Ungarische Tiefebene war i m N e o g e n ein Inselgebiet , dessen ausragende Detai le 
en tweder i m Unter tor ton , oder i m Unterpannon unter Wasse rbedeckung lagen. 
O b w o h l sich die tor tonische Transgression n ich t nur zeitlich, sondern auch faziell v o n 
der unterpannonischen unterschied, g ib t es zwischen den entsprechenden Gliedern beider 
Transgressionsreihen viele, überraschende Parallelitäten, die offensichtl ich durch die 
Ähnl ichkei t ihres Sedimenta t ionsmechanismus erklärt werden können . 
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A Duna-delta fejlődéstörténeti vázlata és 
szerkezeti egységei 
dr. Újvári József 
( 7 ábrával, 3 táblázattal) 
A Duna-deltája, ez az alakulóban levő szárazföldi-folyamtorkolati képződ­
mény, már évezredek óta magára vonta a tudományokkal foglalkozók figyel­
mét. Első leírása HEBODOTOS-UÓI (i. sz. e. 4 8 4 — 4 2 3 ) származik, aki D Á R I U S 
útját köve tve jutott el ide is. ö említi meg, hogy az Ister (a Duna görög neve) 
öt ágra szakadva ömlik a Pontus Euxinusba (Fekete-tenger). Igen értékes 
P o L i B i u s - n a k az a megjegyzése, hogy egy napi távolságra a partoktól ( 2 5 — 
3 5 km) egy 1 0 0 0 stádium ( 1 8 5 km) hosszúságú homoknyelvet találhatunk 
a Delta előterében. S Z T R Á B O N (i. sz. e. 5 8 - i. sz. 25- ig) hét delta-ágról beszél és 
adatokat közöl azok elnevezéséről és méreteiről (pl. a deltafront hossza 5 5 km). 
Az idős P L I N I U S (i. sz. 2 3 — 7 9 ) a következő deltaágakról beszél: Peuoe, Naracu 
Stoma, Calon Stoma, Pseudo Stoma, Boreum Stoma és Spireo Stoma. Minden 
jel arra mutat, hogy ez a sok ág a mai delta nyugati szakaszán létezett, az 
egykori hordalékkúp övezetében, a távoli homoksziget pedig a kezdődő tenger­
parti zátonyszigetek (ma beépült deltaszigetek) embriója volt . A román delta­
történet-kutatók nagy része nagy figyelmet szentel az enigmatikus Рейсе 
sziget meghatározására, melyet a legtöbb antik utazó megemlít ( N A S T A S E , 
1 9 3 2 ) . 
A delta első koordináta hálózattal ellátott térképét P T O L E M E U S C L A U D I U S 
(i. sz. 9 0 — 1 0 0 ) készítette el. 
A delta tanulmányozása a múlt évszázad közepén indul meg C H . H A R T L E Y 
vezetésével, ki az Európai Dunabizottság (CED) műszaki szakértője volt . 
1 8 5 7 - b e n T . S C H P R A T T közöl két tanulmányt a delta és környéke geológiájáról, 
majd évszázadunk elején a megnövekedett érdeklődés hatására tisztázódnak 
a deltával kapcsolatos alapfogalmak egy sor kutató munkájában, mint pl. 
P E N C K A . ( 1 8 9 1 ) , M A R T O N N E D E . E . ( 1 9 0 2 ) , C V I J I C S. ( 1 9 0 8 ) , S Z E M E N O V -
T I E N S A N S Z K I J ( 1 9 0 8 ) , A N T I P A G R . ( 1 9 1 0 ) stb. 
A modern kutatások úttörői közöt t igen jelentősek B R Ä T E S C U C. ( 1 9 2 4 ) , 
N Ä S T A S E G H . ( 1 9 3 2 ) , V Â L S A N G H . ( 1 9 3 4 ) , A R H A N G E L S Z K I J A. D . , S Z T R A H O V 
N. M. ( 1 9 3 8 ) , S L A N A R H . ( 1 9 4 5 ) , P F A N N E N S T I E L M. ( 1 9 5 0 ) , M U R A T O V M. V . 
( 1 9 5 2 ) , F E D O R O V P. V . és S Z K I B A L . A. ( 1 9 6 0 , 1 9 6 1 ) ; a konkrét fúrásadatok 
megjelenése után P O P P N. ( 1 9 5 8 , 1 9 5 9 ) , IONESCU N. ( 1 9 5 8 ) , L I T E A N U E., 
P R I C Á J A N A. , B A L T A C G . ( 1 9 6 1 , 1 9 6 6 ) és B A N U А . C. ( 1 9 6 5 , 1 9 7 1 ) geológiai 
jellegű munkái jelentősek. Ezeken a tanulmányokon kívül megjelent egy sor 
gazdag megfigyelési adatot tartalmazó monográfia is a Duna-deltáról, mint 
amilyenek P E T R E S C U I. G H . könyve ( 1 9 5 7 ) , a nagy román—szovjet Delta­
monográfia (szerzők: A L M A Z O V A . A. , B O N D A R C , D I A C O N U C , G H E D E R I M V. , 
M I H A I L O V V . N. , M I T A P., N I C H I F O R O V I. D . , R A J I. A., R O D I O N O V N . A. , 
STÄNESCU V . , V A G H I N N . F. ( 1 9 6 3 ) , B A N U А . С . és R U D E S C U L . monográfiája 
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( 1 9 6 5 ) , B A N U A . C . doktori disszertációja ( 1 9 7 1 ) , egy nagykiterjedésű nád­
tenyésztési, biológiai jellegű Delta-monográfia RTTDESCTJ et al., 1 9 6 5 , vala­
mint egy sor résztanulmány, melyekre itt nem térhetünk ki. 
A Duna-delta fejlődéstörténeti vázlata 
A Duna deltája, ez a ma is kétéltű terület főleg a negyedkor képződménye ' 
de fejlődése napjainkban is megtartotta kettős irányát: fejlődik a tenger irá­
nyában és függőlegesen, belső szerkezetében is. A kivételesen nagy vizek idején 
területének alig 3 , 5 % - a marad szárazon ( 1 . ábra), tehát alig 1 4 8 k m 2 a 4 3 4 0 km 2 -
ből, ami Románia területén található. A delta hipszografikus görbéje figyel­
meztet arra, hogy a Fekete-tenger északi partvidéke állandó süllyedésben van, 
a transzgressziót számtalan tény bizonyítja. A delta fejlődése tehát lépést 
kell tartson a vízállás növekedésével. 
A delta fejlődéstörténete szorosan kapcsolódik a Duna alsó szakaszának 
kialakulásához, melyet a helixes agyagok jeleznek LITEANTT et al. ( 1 9 6 1 , 
1 9 6 6 ) . A Vaskapu-szoros kialakulásakor a Dáciai-medence tenger-tava még 
létezett, ennek lefolyását a Pontusi (fekete-tengeri) süllyedek irányába a 
dobrudzsai röghegység északi küszöbe is akadályozta, de a kialakult ősduna 
vízhozamai elősegítették az átfolyást, majd a lineáris eróziót. Sajnos, a leg­
régebbi Duna-teraszokban, valamint a Duna által kialakított hatalmas olténiai 
hordalékkúpban jellegzetes fossziliákat találni nem sikerült. Legrégebbieknek 
azok a Rhinoceros merki maradványok számítanak, melyeket M I H A I L A N. 
talált a Valah süllyedékben. Ez a mindel-riss intervallumra utal. A Paleo-
Duna a saint-prestiai szakaszban tér rá jelenlegi útvonalára (LITEAÏTU, G H E N E A 
1 9 6 6 ) . Ez t a megállapítást húzza alá W E N Z W . tanulmánya is ( 1 9 4 2 ) , mely 
szerint a pannon fácies puhatestű faunáját a pontusi és levantei emelettel 
kezdve találjuk meg az Aldunai, Valah süllyedékben. 
A Duna-delta talapzata kristályos palákból, paleozóos, mezozóos és neogén 
üledékekből áll. Az egykori öböl legmélyebb részein egy É N y — D K irány 
vető vonul végig, mely elválasztani látszik az észak-dobrudzsai talapzatot az 
4* 
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2. ábra. A Fekete-tenger negyedkori transzgressziói a Duna-delta területén. J e l m a g y a r á z a t : P = paleoeuxin, 
С = carangat, N = neoeuxin, Sv = régi stádium; 1. = fúrások 100 m mélységig, 1. a. = fúrások melyek adatai 
a 3. sz. ábra szelvényét alkotják, 2. = mélyfúrások helyei 
észak-dobrudzsai süllyedek talapzatától. A déli övezetben a Bestepe típusú 
devon kőzetek, valamint triász mészkövek uralkodnak. A központi övezetben 
a jura üledékösszlet, valamint neogén üledékek (főleg dáciaiak) jellemzőek. 
A z északi övezetben a jura összlet fölött a szarmata és a plioeén lelhető meg. 
A talapzathoz tartozó legfiatalabb üledékek a vörös agyagok; ezek villafrankai 
delluviális-proluviális (szárazföldi) üledékek és a mai delta legnagyobb részén 
megtalálhatók. 
З.аЬга. Litológiai, srtratigráfiai szelvény a Duna-delta hosszában, Isaccea—Tulcsa—Sulina vonalon. J e l m a g y a r á z a t : 1. Jelenkori üledékek, 2. A fekete-tengeri 
transzgresszió régi stádiuma, 3. Neoeuxin transzgresszió, 4. Oarangat transzgressziő, 5. A régi delta uzunlár-carangat stádiumának pszammitos üledékei, 6. Paleoeuxin transz­
gresszió, 7 . A Fekete-tenger csauda stádiuma (pszefitek), 8. Villafrankai vörös agyagok, 9. Pliocén, 10. Paleozóos és mezozóos üledékek, 11. Sztratigráfiai határ, 12. A deltacsucs 
előszakasra, 13. A delta folyami szakaszának csúcsövezete (régi hordalékkúp alappal), 14. A delta folyami szakaszának első energia kiegyenlítődési övezete, 15. A delta tengeri 
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A 2 . ábrán jelölt fúrások nagyrésze csak a talapzatig haladt ( 1 0 0 m-ig), 
viszont 5 mélyfúrás a talapzatot is feltárta a következő pontokban: 1. Maliuc 
( 4 2 0 m), 2 . Sf. Gheorghe ( 5 2 1 , 3 6 m) , 3 . Crisan ( 3 4 7 , 8 5 m), 4 . Periprava ( 4 0 0 m), 
5 . Chilia Veche ( 4 0 0 m) . 
Ha a Fekete-tenger vízállásait állandónak tekintenénk, elvben elfogadható 
lenne az üledékek átmérőjének fokozatos csökkenése a talapzattól a felszín 
felé, hiszen a feltöltődéssel a folyó hosszanti esése és munkaképessége a torko­
latában is csökken. Ez nagyvonalakban érvényes is, viszont amint a kutatások 
bizonyítják, a Fekete-tenger vízállásingadozásai sok esetben megzavarták 
az eredeti ülepedési folyamatot és ez híven tükröződik a fáciesek váltakozásá­
ban mind függőleges, mind vízszintes irányban ( 3 . ábra). 
A transzgressziós és regressziós folyamatok teljes egészükben a jelenlegi 
fúrásmintákból tükröződnek, ezért a régebbi, spekulatív jellegű kutatások 
eredményeit nem sorolhatjuk föl anélkül, hogy ellentmondásba ne kerülnének 
az újabbakkal. Ezek közül a L I T E A N U E . és munkatársai által összeállított 
fejlődési szakaszosítást találjuk legmodernebbnek, legteljesebbnek (I. táblá­
zat). 
A szerzők szerint a delta legrégebbi képződményei a felszínhez legközelebb, 
a mai folyami szakaszban találhatók, ami kétségtelen jele az ős-hordalékkúp 
létezésének. Szerkezetében nem sikerült meghatározni a deltaképződésre oly 
jellemző vízalatti frontális szakaszt, ami a folyóvíz energiájának csökkenésével 
jár együtt. A deltafront hiányát azzal lehetne magyarázni, hogy a negyedkor 
folyamán a Fekete-tenger vízállásai közel ± 4 0 — 5 0 méter körül váltakoztak 
egy képzeletbeli szint körül, mely éppen a pszefitikus alapszinten lenne. A hor­
dalékkúp édesvízi környezetben alakult ki a saint-prestianban (Corbicula 
fluminalis, Theodoxus danubialis, Viviparus diluvianus). 
A második fejlődési szakaszra a paleoeuxin transzgresszió jellemző, mely 
során a tenger sós vize behatolt a Szeret torkolatáig, a mai Duna-szakasztól 
északra ( 2 . ábra). Ebben a szakaszban ülepedett le az alsó-pszammitikus 
összlet ( 3 . ábra). 
A harmadik fejlődési szakaszban, az uzunlar regresszió idején a delta újból 
édesvízi környezetben fejlődik, ekkor alakul ki a tulajdonképpeni delta­
jellege és csupán a karangat transzgresszió idején önti el újból a sósvíz a mai 
delta keleti részét egy eléggé keskeny övezetben. 
A negyedik szakaszban folytatódik a transzgresszió, mely a neoeuxin nevet 
kapta és a deltát elönti a sós-brakkvíz, az üledékekben (pszamo-pelitek) 
pedig uralkodnak a káspi-tengeri őslények (I. táblázat). A neoeuxin transz­
gresszió során a tengervíz a brailai mocsarak északi területeit is elönti ( 2 . ábra), 
de mostmár a mai Duna-völgy vonalán. 
A z ötödik szakaszban, az alsóholocénben kezdődik az a transzgresszió, 
mely rövid és nem túlságosan jelentős vízállásingadozásokkal ( ± 5 — 6 méter 
a jelenlegi , , 0 " ponthoz viszonyítva), napjainkig tart. Ekkor alakult ki tehát 
a mai delta kerete, mely eléggé hűségesen alkalmazkodott a Fekete-tenger 
vízállás-ingadozásaihoz. A hűvös, atlanti periódus csapadékos voltát igazolja 
BANTJ A . C. ( 1 9 7 1 ) megfigyelése, mely szerint a transzgresszió igen alacsony­
ról indult ( — 6 0 , — 8 0 m) . 
A hatodik szakaszban a felsőholocénben, a Duna deltájában kialakul a belső 
dinamikai szerkezet az ágak és a turzásközi süllyedékek között , tehát a mai 
feltöltődés dinamikája egyre világosabbá válik. 
* * * 
A Duna-deltájának jellegzetes fejlődési szakaszai és ezek összevetése a környező területek eseményeivel (LLTEANU et al. 1 9 6 1 ) 
/. táblázat 
Fejlő­ A Duna-deltája A Valah-süllyedék Dél-Moldva (Sz. U.)* Orosz síkság** Fekete-tenger Földközi-tenger 
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LITEANTJ és BANTJ (valamint igen sokan mások) bizonyos fokig ellentmondó 
álláspontot foglalnak el a Fekete-tenger vízállás-ingadozásaival kapcsolatban. 
LITEANTJ szerint: „ A Fekete-tenger vízállás-ingadozásait illetően kifejezzük 
abbeli véleményünket, miszerint ezek létezésének ellentmondanak a létező 
üledékösszletek. Nyilvánvaló, hogy a Fekete-tenger vízálláscsökkenése, egy 
adott stádiumban, maga után vonta volna a meglevő régebbi üledékek eró­
ziós jellegű eltávolítását (h). A Fekete-tenger lehetséges pozit ív jellegű ingado­
zásait, melyek a Földközi-tengerrel lennének kapcsolatosak, megkérdőjelez­
ték. Valóban a földközi-tengeri víztömegek behatolása a Pontusi-Káspi 
süllyedékbe az uzunlárra tehető, tehát arra a szakaszra mikor a deltában reg­
ressziót lehet megfigyelni. A carangat-tengeri szakaszban, amikor a transz­
gresszió aránylag jelentéktelen, bár a kapcsolat a Földközi-tengerrel fennáll, 
a tengervíz csupán a delta keleti részét önti el. A Fekete-tenger neoeuxin 
stádiumában, mikor a kapcsolat a Földközi-tengerrel megszűnt, bizonyos fokú 
édesülés állott be, de ezzel egyidejűleg a félsós tengervizek behatolnak a del­
tába, amit a jellegzetes puhatestűek jelenléte igazol" (LITEANTJ et al., 1 9 6 1 ) . 
Ugyanakkor LITEANTJ megállapítja, hogy: „ A z említett üledékösszletek, 
melyek a fekete-tengeri stádiumhoz tartoznak a csaudától napjainkig, mind azt 
bizonyítják, hogy a teljes sztratigráfiai szakaszban a delta területe egy állandó 
süllyedés hatása alatt v o l t " ( 1 9 6 1 ) . 
Véleményünk szerint nagyon fontos ez a határozott állásfoglalás a tektonikai 
hatások mellett, hiszen a Kárpát-kanyar előterében a pliocén és a negyedkor 
közötti átmenet időszakában hatalmas méretű süllyedés észlelhető, mellyel 
egyidejűleg a valahiai orogenezis fázisában a hegyvidék közel 1 0 0 0 méterrel 
emelkedett. Lehetetlen, hogy ezek a nagy kiterjedésű változások ne érintették 
volna a deltán áthaladó kontaktvonalat is, mégpedig negatív jelleggel. Ennek 
ellenére véleményünk szerint semmiképpen sem elhanyagolható az a tény, 
hogy a mai Fekete-tenger vízgyűjtőterülete 5,3-szor nagyobb a tenger felszíné­
nél és ha hozzá számítjuk a káspi-tengeri kapcsolatot is (a Volgával , Urallal 
stb.), úgy könnyen elképzelhető évezredes viszonylatban a természetes víz-
A Fekete-tenge r vízállásingadozásai a 
















6. pozitív —í m-ről indul i. sz. I—II. folytatódik Valah. transzgresszió 
4 . negatív + 5 m-től i. sz. е. II. i. sz. I—II. Dáciai regresszió 
3 . pozitív — 4 m-től 
+ 4 m-ig 
i. sz. e. VI—VII. i. sz. e. LT. Neolit (Új fekete-tengen) 
transzgresszió 
2. pozitív —(60 - 80) m-től 
— 4 m-ig 
holocén kezdet 
i.sz.e. X I I - X V . 
i. sz. e. VI—VII. Régi fekete-tengeri 
transzgresszió 
1. negatív —(60 -80) m-ig 
süllyed 
"Würml. i.sz.e. i. sz. е. XXI—XV. Neoeuxin regresszió 
X. — évezredekben 
i. sz. = időszámításunk szerint 
i.sz, e. = időszámításunk előtt 
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háztartás okozta akár 6 0 — 8 0 méteres vízállásingadozás is. Ami pedig a delta­
üledékek teljes mértékű eróziós eltávolítását illeti, kétségeink vannak, hiszen 
az eróziósbázis jelentős süllyedése a vonalas eróziót segíti elő, aminek víz­
szintes kiterjedése még a Duna esetében is csak 1,0 — 1,5 km-nyi szélességű 
medret feltételez; ezt pedig a meglevő fúrások, bár számuk igen jelentős, nem 
biztos hogy hatásosan jelezhetik. Tény viszont, hogy a N A S T A S E által jelzett 
( 1 9 3 2 ) tengerfenéki medrek léteznek, méghozzá 3 0 — 8 0 m mélységig; főleg 
a Sft. Gheorghe delta-ág folytatását lehet felismerni, ami ennek igen régi 
voltára vet fényt ( B A N U A . C. szerint würm I.), (II . sz. táblázat). 
Bár a holocén kor a legrövidebb és legközelebbálló napjainkhoz, talán a 
legkevésbé tanulmányozott, ismert. B A N U A . C. dolgozatában ( 1 9 7 1 ) minden 
lehetséges történelmi, geológiai, morfológiai és hidrológiai adatot feldolgozott 
azzal a célzattal, hogy a Fekete-tenger holocén kori vízállásingadozásait ki­
nyomozza (II . táblázat). 
A fenti táblázat beosztása nem különbözik lényegesen a F E D O R O V P. V . és 
S Z K I B A L. A . vázlatától (mely a MTJRATOV M . V . nagy beosztását részletezi). 
A szovjet kutatók a fanagóriai " ^ dáciai) regressziót követően elhatárolnak 
még egy, ún. „nimfeai" transi^ .ziót , mely során a Fekete-tenger szintje 
•4- 1 m-re emelkedik, egy újabb (névtelen) regressziót és végül a jelenlegi trt 
gressziót (BANTJ, 1 9 7 1 ) . 
A + 5 m-es delta-szintet BAISTTJ a Duna Sf. Gheorghe ágának j o b b oldaian 
található teraszszinttel igazolja. Ez volna a legmagasabban fekvő tanúja 
a delta létezésének. 
A Duna-delta felszíni szerkezete és fejlődésének főbb vonásai 
A Duna deltájának jelenlegi felszíni szerkezete magán viseli a negyedkor­
végi, főleg holocén kori fejlődés összes nyomait . Ezt a szerkezetet a Duna 
torkolati szakaszára jellemző hidraulikai, hidrodinamikai jellegzetességek 
határozták meg. Az üledékek nagyságrendi eloszlása, valamint az üledék­
képződés során az uralkodó áramvonalak alakító hatása rendkívül tisztán 
felismerhető a felszíni formák alakjában és területi elterjedésében. 
A 4 . ábrán bemutatjuk a Duna-delta morfo-hidrodinamikai felosztását, 
mely szerint 5 főbb övezet különíthető el: 
A) A központi deltatest folyami deltaszakasza szerkezetében két alegységre 
oszlik : 
1. E g y Tiberisz típusú régi, ma jórészt feltöltött deltaszakaszra, 
2. A régi folyami deltaszakasz gyengén feltöltött torkolati szakaszára. 
B) A központi deltatest tengeri deltaszakasza beépült tengeri rekesztő zátony­
szigetekkel és köztes deltatavakkal jellemezhető. Három fő összetevőjét külö­
níthetjük el: 
1. A fejlődő Kilia szubdelta (Szovjetunió), 
2. A központi deltatest frontális szakasza, 
3. A Dranov mocsárvidék kampóturzásokból alkotott keleti, tengeri sza­
kasza. 
C) A baloldali limántavak övezete (a központi deltatest előrehaladásával el­
zárt folyótorkolatokban). 
4. ábra. A Duna-deltaszakasz szerkezeti felépítése. J e l m a g y a r á z a t : A = a központi deltatest folyami szakasza 
Ai = az ősdelta hordalékkúp-szakasza. Jelenlegi felosztásában uralkodnak a folyami turzások, At = az ősdelta 
torkolati (energia kiegyenlítődési) szakasza, В — a tengerparti turzásokból és zátonyokból felépített deltaszigetek 
és periszipek övezete, В
г
 = a Kilia szubdelta, B 2 = a központi deltatest tengeri feltöltődési szakasza, В, ~ a 
kampóturzások és szárny turzások (lidók) övezete, С = a folyami turzásokkal elzárt limánok övezete, D = a 
Dranov elmocsarasodott övezete (elhalt deltaág), E = a Halmyris-öbölben kialakult Kaze ; m laguna-komplexum, 
S = süllyedek, Sz = sziget, cs = csatorna 
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D) A Dranov elmocsarasodott, régi folyami deltaszakasza. 
E) A rekesztő zátonyokkal elzárt és felosztott Razelm laguna tóösszlet. 
Bár a deltában uralkodó hidraulikai viszonyok időben lényegesen változ­
nak, érdekes, hogy vannak olyan szakaszok, melyek alapvető jellegüket te­
kintve keveset változtak (3. ábrán A. 1, 2 övezet és ugyanaz a 4. ábrán ! ) . 
A központi deltatest eléggé rövid szakaszon (30—40 km) emelkedik ki 1 — 15 
méterrel a Duna medréből, tehát ezen a szakaszon a mederfenék esése meg­
szűnik és emelkedni kezd (negatív esés), míg el nem éri a deltahát szintjét. 
Innen a medrek esése 3 — 5 mm körül van kilométerenként a torkolati szakaszig. 
Ez a negatív esés létezett a régi fekete-tengeri stádiumban is (3. ábra: tőzeg­
szint ! ) , sőt a pszefitikus rétegösszletek kialakulása idején is Isaccea fölött 
(csauda stádium). 
A folyami deltaszakaszon (A) a parti turzások, valamint az egykori, ma már 
szigetekké vált turzások követik a deltaágak irányát, tehát N y — K - i irányúak. 
Külsőleg igen hasonlítanak a védőgátakhoz, szerkezetüket tekintve viszont 
a görgetett hordalékok anyagából épülnek fel (0,1 — 0,3 mm átmérő), de elég 
jelentős szerep jut a lebegtetett hordalékokra is (0,01 — 0,1 m m átm.). 
A folyami deltaszakaszon, a hordalékkúpszerűen feltöltött régi deltaszakasz 
(1) ágain lefutó víztömegek torkolati megtorpanása a mai Matita-Merhei és 
a L i t cov süllyedek (2) keleti részén jöt t létre. Ez az egykori hordalékkúp peremi 
szakaszának felel meg, ma itt találhatók a legnagyobb deltatavak (Matita, 
Merhei, Babina, Dolhei, Trei Ozere, Bogdaproste, Lideanca, Furtuna, Obretinul 
Mare, Gorgova, Isakov, Uzlina, valamint a Sf. Gheorghe ágtól délre a Dranov-tó) . 
A tengeri deltaszakaszon (B) az üledékképződés hidraulikai adottságai alap­
vetően megváltoznak. A folyami turzásokkal határolt deltaágak aránylag 
gyorsan hatolhattak át az A. 2-es szakaszon. Ezek üledékei részben elődeltákat, 
szubdeltákat alkottak a Chilia-ág hosszában, az általuk szállított hordalékok 
belekerültek viszont a tengeráramlatok hatáskörébe, hol eleinte zátonyszige­
teket képeztek (lásd a Szahalin zátonyszigetet ! ) , majd kialakultak a rekesztő 
zá tonyok is, melyek leszigetelték a legyezőalakot felvett zátonyszigeteket. 
Ez a tengeri deltaszigetek eredetének magyarázata (Letea, Caraorman az első, 
a Säräturile sziget nagyrésze a második generációban jött létre). A hátra 
hagyot t üledékképződési „hiátusz" (A. 2.) már, mint a delta belvízi, hidrauli-
kailag „véde t t " övezete fejlődik tovább, benne igen lassú az üledékképződés. 
A gyorsan előrehaladó Chilia-ág mögöt t a feltöltődés a leggyorsabb és leg­
kiterjedtebb (Letea sziget). Miután a Sulina-ág meghaladta a Caraorman öve­
zetét, a folyami turzás gyors előrehaladásával újabb hidraulikai hiátuszt 
képezett, mely ma a Puiu-Rosu süllyedek nevet viseli; ennek keretében szintén 
nagy méretű tavak kaptak helyet (Lumina, Puiu, Rosu stb.). 
Tekintettel arra, hogy a Sf. Gheorghe ág tengeri szakasza a legfiatalabb 
(1,5—2 ezer éves), emögött csak elnyújtott kampóturzások alakulhattak ki. 
Akárcsak a Sahalin-sziget, ezek alakja is merészen kanyarodik délnyugatra, 
ami az északról jövő tengeráramlatok jobbra tolódását jelzi (Koriolis—Baer-
törvény) . Ez a tendencia a partvidék egyensúlyi állapotán is érzik (lásd: 4. 
ábra, partvidékeltolódás). 
A deltaágak összesen 85 km 2 -nyi területet foglalnak el a delta romániai 
szakaszán, évente 200 k m 3 vizet és 0,35 k m 3 hordalékot szállítanak a tenger felé. 
A delta hidraulikájának egyik alapvető törvényszerűsége abban nyilvánul 
meg, hogy a Duna vízhozamainak és hordalékhozamainak 83%-a megkerüli 
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a központi deltatestet. Az egykori hordalékkúp hatása tehát még napjainkban 
is észlelhető a folyami szakaszban, ott ahol az elágazás van. Ebből egy sor igen 
érdekes jelenség jön létre, melyet a meglevő irodalom nem tükröz következe­
tesen. 
a) A deltacsúcson a víztömegek nagyrésze a süllyedő területek felé veszi 
útját, tehát a Kilia-ág vízszállítása és hordalékszállítása uralkodik ( 6 0 — 6 5 % ) . 
A Sf. Gheorghe-ág a múlt évszázadban még jelentős vízhozammal rendelke­
zett ( 3 0 % ) , míg a központi fekvésű Sulina-ág hozama jelentéktelennek bizo­
nyult ( 7 % ) . 
A Sulina-ág szabályozása során, a kotrások következtében ennek vízhozama 
jelentősen megnövekedett. Évszázadunk kezdete óta a Sf. Gheorghe-ág rovására 
a két ág közöt t 1 0 % - o s vízhozam-eltolódás állott be. 
b) A delta fejlődése a legnagyobb vízhozamú ág mentén a leggyorsabb. 
Időszámításunk előtt, az V — I évszázadokban bizonyíthatóan a Sulina-ág 
volt a legaktívabb, kialakította azt a Tiberisz típusú kezdeti deltaszakaszt, 
melyet mi most a folyami deltaszakaszként tartunk nyilván. Ekkor, H E R O D O -
TOS leírása szerint a Duna vízhozamainak nagy része a mai Dranov mocsarai 
felé folyt, a deltának pedig 5 ága volt . A mai Razelm-tó partján levő Hystria 
görög kikötőből indultak a hajók a Duna irányába. írásos adatok bizonyítják, 
hogy csupán a harmadik évszázadban tették lehetetlenné a felhalmozódó 
üledékek a kikötő használatát, tehát ekkor alakultak ki az öbölben azok az 
egykori parti turzások, zátonyszigetek, melyek ma mint turzásszigetek fel­
osztják a Razelm-tavat (Razelm, Golovita, Zmeika, Sinoe). Ezek iránya meg­
egyezik a Säräturile sziget szerkezeti vonalaival, tehát feltételezhetően egy­
idősek és főleg a Sulina-ág és a Sf. Gheorghe-ág tengeri szakaszának előre­
haladásával magyarázhatók. 
A déli övezet feltöltődésével és az északi övezet fokozatos süllyedésével 
indult meg a múlt évezred közepe táján a lefolyó víztömegek északra tolódása. 
Ekkor a Chilia-ág már kialakította első szubdeltáját a Pardina süllyedékben 
és valószínűleg már átvágta a régi Chilia-félsziget északi részét, szerkezeti 
szigetté alakítva ezt az egységet és megkezdte második szubdeltájának, a 
Babinának kialakítását. Tekintettel a megnövekedett vízhozamokra és a nagy 
hordalékszállításra, a X V I — X V I I - i k században megkezdődött a harmadik, a 
Kilia szubdelta kialakulása is. Számításaink szerint itt az elmúlt három év­
században összesen 7 ,6 km 3 -nyi üledék képződött ; a tenger színe felett a szub­
delta területe meghaladja a 3 5 0 km 2 -t , míg 2 0 méter mélységig számítva 
a 6 4 0 km 2 -t . A Kilia szubdelta évente 1 2 1 métert halad dél felé, 8 0 métert 
keletre és 4 1 métert északra (PETERSCTJ, 1 9 5 7 ) . A növekedési ütemét az 5 . 
ábrán lehet megfigyelni, melyet részben SZAMOILOV N . V. ( 1 9 5 2 ) adatai alap­
ján állítottunk össze. 
c) A deltaágak mederállékonysága változó. A Lohtin — Velikanov-féle 
mederváltozékonysági tényező a legkisebb értékű a Sulina-ágban, nagyobb 
a Sf. Gheorghe-ágban és a legnagyobb a Chilia-ágban, de általában véve nem 
mutat magas értékeket ( 1 0 alatt). A Sf. Gheorghe-ág csúcsán értéke 5 , 9 2 és 
gyorsan csökken 0 ,72- ig a torkolati szakaszon. Hasonlóképpen, a kanyargós­
sági tényező 1 ,56 a Chilian, 1 , 6 0 a Sf. Gheorghen és 1 ,03 a szabályozott Suli-
nán. 
A deltaágak közötti belvízi tér fejlődése egészében véve hasonlít a sík vidékek 
gátakkal elhatárolt belvízi területeinek fejlődéséhez. Ezek feltöltődése a nagy­
vízi időszakban a leggyorsabb, tehát tavasszal és a nyár elején. A gátakat 
a deltában a turzások helyettesítik, melyeket a folyamatban levő polderesités 
során sikeresen használnak fel a belvízi területek sejtekre való mesterséges 
felosztásánál. 
A delta már február végén, márciusban kezd feltöltődni és ez a folyamat 
rendszerint május végéig tart. A behatoló víztömegek hordaléktöménysége 
átlagban 400 g/m 3 , ezért a helyi lakosság ezeket „sárga vizeknek" nevezi, 
míg az ősszel-télen visszatérőket „fekete-vizeknek" (hordaléktöménység 
50 g /m 3 körül), hiszen ezek már a természetes ülepedés után tiszták és bennük 
hatásosan megnyilvánul a fekete tavi üledékek színe. Közepes értékben a Duna 
deltájának tarozása 2,23 milliárd m 3 , de meghaladta már a 7 milliárdot is. 
Átlagban a behatoló víztömegből 780 000 tonna iszap képződik, azaz 160 g/m 2 . 
A leülepedett iszap mennyisége nagy mértékben függ az illető területek, süly-
lyedékek elszigeteltségi fokától. Az ágakhoz közeleső területen a fajlagos üle­
pedés meghaladja a 3500 g/m 2 évi értéket, viszont a Puiu—Rosu-tavakban alig 
éri el a 25 grammot. A víztömegek a pókhálószerííen bonyolódó csatorna­
hálózaton át jutnak be a deltába és térnek vissza az ágakba. A főbb csatorná­
kat a közlekedés megkönnyítése céljából mélyítik és szabályozzák. Ennek 
ellenére feltűnő az az elszigeteltség, ami a főágak és a belvízi területek között 
áramlástani szempontból fennáll. Jellemző pl. hogy a belvizes területeken 
a Duna által szállított hordalékoknak csupán 1,15%-a ülepszik le, a többi 
a tengerbe kerül. 
Napjainkban a belvízi területek vízmérlegét rendszeresen megfigyelik, sőt 
sok helyen irányítják a nád és halgazdálkodás érdekeinek megfelelően. 
A belvízi területek fokozatos feltöltődése csökkenő irányzatot mutat, ezzel 
együtt pedig csökken a behatoló hordalékok átmérője is (III . táblázat). 
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A tenger vízállásingadozásai és ezek hatása 
a Duna-delta fejlődésére 
A Duna-deltában a legnagyobb a vízjáték az első elágazásnál (Csatáinál), 
hol meghaladja az 5 m-t és fokozatosan csökken a torkolat irányában, ahol 
nagy vonalakban megegyezik a tenger vízállásingadozásaival, ami Sulinánál 
csupán 120 cm körül észlelhető több éves megfigyelési időszakban. Ez a ki­
egyenlítődés elsősorban a deltaágak mentén megy végbe a tenger vízállás­
ingadozásainak hatására, de eléggé fontos szerepet kap ebben a deltavidék 
tározóképessége is (6. ábra). Tekintettel arra, hogy a tenger vízállásváltozásai 
jelentősen befolyásolják a Duna-ágak hosszanti vízszint-esését, a folyó torko­
lati energiacsökkenése és megszűnése térben rendkívül nagy változatosságot 
mutat. A delta hossza a Tulcea—Sulina-ágak vonalán 90 km. A kis vizeknél 
az esés 4—5 mm/km körül van. Ha tehát a tenger vízállása 0,5 m-el nő, a duz­
zasztás az egész deltára kiterjed; 1,0 m-es vízállásnövekedésnél a duzzasztás 
már Brailát is meghaladja. A közepes Duna vízállások esetén az ágakból áramló 
víz 2 — 4 km-re hatol be a tengerbe, de nagyobb esések esetén 8 — 10 km-re 
is kihat. 
A Fekete-tenger szintingadozása a következő tényezők hatására jön létre: 
a) A vízmérleg évszakonkénti változása következtében a vízállások já­
téka 15 — 25 cm. 
b) A tengerjárás 8 — 12 cm amplitúdóval rendelkező dagály-apály hullámo­
kat idéz elő, melyek közepes periódusa 12 óra. A dagályhullámok a kis vízállás 
idején 20 — 25 km-re hatolnak be az ágakon, máskor viszont hiányozhatnak. 
c) A keleti szél duzzasztást idéz elő, a nyugati szél pedig apaszt. A duzzasz­
tás idején a vízjáték 50—80 cm körül van; esetenként gyakori az ágakba hatoló 
tengervíz-ék, ami a medrek fenekén igazi ellenáramlást jelent (7. ábra). 
Ilyenkor a Duna víztömegei jól elhatárolt hidrofrontot alkotnak a delta elő­
terében, mely 1 — 4 km távolságra található a partoktól. Nyugati szél esetén 
az 50—100 g/m 3-es hordaléktöménységű dunai víztömegek elérik a 40 km 
távolságra található Kígyók-szigetét is (Szovjetunió). A déli szél szintén szét­
szóródási eredményez, míg az északi nyomban délre téríti a folyó vizeit és 
ezek az odesszai áramlat vonalán 200—300 km távolságra is észlelhetők. 
1945 és 1960 közöt t 93 esetben figyeltek szélduzzasztást (egy esetben 1 méter 
vízjátékkal) és 32 esetben apasztást (három esetben 40—50 cm vízjátékkal). 
6. ábra. A Duna-delta tározási görbéje (22) 
2 8 3 
A hullámzás hatása szintén jelentős, de csak időleges változásokat ered­
ményez. Rendszerint a lidóvonalakat zúzza szét, melyek viszont a tengeráram­
latok hatására rövidesen regenerálódnak közelebb vagy távolabb a delta 
központjától. í g y jönnek létre az épülő és a visszahúzódó partszakaszok 
a l idók övezetében (4. ábra). 
d) A napjainkban végbemenő transzgresszió, mely BANTJ A . C . szerint 
a Fekete-tenger pozi t ív vízmérlegéből adódik ( ? ) eléri az évi 2 mm átlagot, 
melyhez még hozzáadható az a 0,5 mm-es érték ami a földkéreg süllyedésének 
az eredménye ( Z S I V A G O A. az északi partvidéken 2 mm-t észlelt!). 
A transzgresszió eredményeként a deltaágak, valamint ezek parti turzásai 
fokozatosan emelkednek, viszont a belvízi területek feltöltődése lemarad, 
mígnem a behatoló víztömegek mennyisége annyira meg nem nő, hogy biz­
tosítsa a különbség kiegyenlítését. 
* * * 
A fentiekben igyekeztünk vázolni egy sor alapvető törvényszerűséget, 
melyek a Duna deltájában jellegzetesek és amelyek az utóbbi évek kutatási 
eredményeként körvonalazódtak. Ezeknek az ismerete alapvetően fontos a delta 
ésszerű, gazdasági szempontjából való értékesítésénél. Az üledékképződés 
folyamata döntően befolyásolja ennek a fiatal, most képződő szárazföldnek 
a fejlődését. 
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Fosszilis folyóvízi üledékek mikromineralógiai 
spektrumának értelmezése recens 
hordalékvizsgálatok alapján 
Gedeonná Rajetzky Mária 
(4 ábrával) 
Munkánk az alföldkutatási programhoz kapcsolódik és a mikromineralógiai 
vizsgálatok értékelésével kíván újabb adatokat nyújtani az eddigi kutatási 
eredményekhez. 
Tudjuk, hogy az Alföld mind geográfiai, mind földtani felépítését tekintve 
csaknem egyedül álló Európában. A medencét körülölelő, kiemelt helyzetű 
területekről a földtani közelmúltban nagy mennyiségű törmelékanyag került 
az üledékgyűjtőbe. Е képződmények tervszerű kutatását és feldolgozását 
tűzte ki céljául az 1964-ben megindított alföldkutatási program. 
Feladatunk a végig magmintavétellel mélyített, illetve ezután mélyítendő 
fúrások homokrétegeinek mikromineralógiai vizsgálata. Az eredmények töké­
letesítése érdekében szükségesnek tartottuk az Alföldre érkező vízfolyások 
és a jelenlegi lehordási területet felépítő kőzetek ásványos összetételének isme­
retét. Mindez segítséget nyújt a negyedkorban lezajlott üledékképződési folya­
matok komplex elemzéséhez. A dolgozat első fejezete a recens folyóvízi hor­
dalékminták vizsgálati eredményeit tárgyalja. 
A gyűjtést F E A N Y Ó Frigyessel együtt 1970 telén az észak-magyarországi 
folyók nagy áradása után végeztük. Az árvíz levonulása után nagy mennyi­
ségű friss homokanyaghoz jutottunk még olyan vízfolyások esetében is, melyek 
iszapos medrükben egyébként csak lebegtetett hordalékot szállítanak. A minta­
vételi helyeket az 1. ábrán tüntettük fel. A jelenlegi vízfolyásokon kívül 
egyes folyók idősebb hordalékkúpján létesült homokbányákban is vettünk 
mintát, pl. Ipoly (őrhalom, Patvarc), Körösök (Artánd), Sajó —Hernád 
(Nyókládháza) esetében. 
M O L N Á R Béla (1964) a „Magyarországi folyók homoküledékeinek nehéz­
ásvány összetétele" c. munkájában részletesen elemzi a Duna és Tisza víz­
gyűjtő területe jelentősebb folyóinak ásványos összetételét. Az újabb vizs­
gálat alkalmat adott a két elemzés összevetésére, mely azt igazolta, hogy az 
egyes folyók közel tíz éves távlatban a megelőző analízissel meglepően egyező 
nehézásvány-együttessel rendelkeznek. Kutatásaink mindemellett az alföldi 
rétegsorok értékelésének kiegészítését, valamint a jelenlegi és pleisztocén kori 
folyóvízi üledékképződés összehasonlítását célozzák. 
Az említésre méltó ásványos összetételt tartalmazó vízfolyások vizsgálati 
eredményeit a 2. ábra mutatja be. Ezek közül a következő, figyelemre méltó 
adatokat emeljük ki: A Tisza mellékfolyóin kezdve a Tura és Galga a pesti 
síkság, illetve a Duna—Tisza köze futóhomokját szállítja. A Zagyva és különö­
sen a Tárna ásványos összetételében jól felismerhető a lehordási területet fel­
építő oligocén, helyenként felsőpannóniai üledékek áthalmozott anyaga, 
valamint a vulkáni kőzetek területéről lehordott törmelék. A Laskó-patak 
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mintái igen szép ásvány-példányokkal, főleg barna amfibollal és magnetittel 
jelentkeznek, az Eger-patak különlegessége a nagy mennyiségű magnetit — 
ilmenit és a titanoaugit, mely a Szarvaskő környéki diabáz lepusztulást jelzi. 
K é t kisebb vízfolyás, a Gyöngyös- és Kánya-patak árvíz utáni hordaléka 
nagy százalékban tartalmaz hipersztént, augitot és magnetitet (pl. a Kánya­
patak 6 2 % hipersztént tartalmaz). 
Nyékládházánál a Sajó—Hernád hordalékkúpjának kőzettani vizsgálata 
külön tanulmányt érdemelne. Kavicsanyaga kitűnően tükrözi a nagy kiterje­
désű lehordási területet felépítő változatos kőzeteket. (A Gemeridák kristályos 
palái, granitoid kőzetek, andezitek, illetve üledékes kőzetek lepusztult anyagát 
tartalmazza.) Ez jellemző ásványos összetételére is. Ugyanezt figyelhetjük meg 
a Sajó esetében Sajószentpéternél, míg a Hernád és Szerencs-patak már a hegy­
aljai vulkánosság lepusztulását jelzi. A Bodrog hordaléka Bodrogkeresztesnél 
1. ábra. A vizsgált terület mintavételi helyei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Recens hordalékminták, 2. Pleisztocén 
hordalékkúp, 3. Futóhomok 
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csaknem torlat-jellegű magnetit, míg a könnyű frakcióban uralkodóan horzsa-
követ és kőzetüveget tartalmaz. A Bódva különlegessége az opak ásványok 
mellett a sok glaukofán. 
A felső Tisza, Túr, Szamos hordalékában növekszik a klorit, gránát és zöld 
amfibol mennyisége. 
Délre fordulva elérjük a Berettyót, a Körösöket , majd a Marost. Ha az 
eddigi folyóknál, patakoknál figyelembe vesszük a hipersztén—augit — barna 
amfibol arányát, azt látjuk, hogy a hipersztén valamivel nagyobb százalékban 
szerepel, míg az utóbbi folyók esetében a barna amfibol, illetőleg lamprobolit 
mennyisége meghaladja a hiperszténét. Emelkedik a zöld amfibol mennyisége 
is. A Marosnál és a Sebes-Körösnél megnő a gránáttartalom. A Tiszából t ö b b 
helyről vett minták közül az ábrán (2. ábra) a Csongrád környékit közöljük. 
A magmás ásványok mellett több kloritot és gránátot találunk. 
Az Ipoly hordalék-ásványai között a hipersztén az uralkodó, jellegzetes, 
hogy a pleisztocén hordalékkúpból vett homokmintákban több típusosán 
metamorf eredetű ásványt találtunk. A Duna nehézásvány-együttese, mint 
az ábrán is kitűnik, szembeszökően elüt az előbb közölt vízfolyásokétól. 
Hordalékanyagát könnyen felismerhetjük fúrásaink rétegsorában, mivel 
nemcsak az ásványos összetétel, hanem a szemcsék megjelenési formája is 
jellegzetes. Sok a korrodált, gyakran rózsaszín gránát, az epidot—pisztacit— 
piemontit együttes, a kloritoid, mely kis százalékban, de mindig jelen van. 
Típusos és jelentős mennyiségű az antofillit (a gránátos antofillitpala kavicsa 
pl. gyakori a Duna-kavicsok közt) . 
N e m szabad figyelmen kívül hagynunk a könnyű frakció ásványait sem, 
hiszen az üledékekben többnyire 90 súlyszázalék fölötti értékben találhatók. 
Összetételének ismerete fő kiegészítője a nehézásvány frakciónak, sőt eseten­
ként döntő jelentőségű is lehet. 
A legnagyobb mennyiségben előforduló kvarc figyelmet érdemel mind 
megjelenési formáját, mind optikai viselkedését tekintve. Nagyszámú, hullá­
mos kioltású, illetve mozaikos szerkezetű, többnyire korrodált kvarc jelenléte 
pl. azokban a mintákban, ahol a nehézásványok egyértelműen vulkáni le­
pusztulásra utalnak, tanúsítja azt, hogy a legtöbb képződményben milyen 
jelentős szerepe van az idősebb üledékes kőzetek áthalmozásának. Bizonyítja 
még ezt a káliföldpát jelenléte is és a könnyű frakcióban gyakran előforduló 
kőzettörmelék. A káliföldpát, savanyú és bázisos plagioklász, valamint ezek 
albit-ikerlemezes, vagy inverz-zónás, esetleg komplex ikresedése utal a kelet­
kezési körülményekre, a földpát százalékos eloszlása pedig az üledék ún. 
„érettségére". A horzsakő, a kis törésmutatójú kőzetüveg és rekrisztalizált 
vulkáni alapanyagtörmelék, mely savanyú vulkánitok lepusztulásából szár­
mazik, vizsgálataink során nagyobb százalékban a Laskó- és Eger-patak, 
valamint a Bodrog hordalékában fordul elő. 
* * * 
A dolgozat második fejezete a recens hordalékvizsgálatok mikromineralógia-
eredményeit veti össze fosszilis folyóvízi üledékek mikromineralógiai spektrui 
mával. Ezt célozza az utóbbi években az Alföldön mélyített mindszenti, 
csongrádi és hevesvezekényi kutatófúrások teljes szelvényén végzett elemzés 
értékelésének és grafikus ábrázolásának bemutatása. 
Röviden összegezzük a vizsgálati és grafikus ábrázolási módszert: a min­
tákban előforduló nehézásványok meghatározása és százalékos kiértékelése 
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után — melyet táblázatban rögzítettünk — a nehézásványokat rendszertani 
alapon 13 csoportba osztottuk. Az ezen rendszerrel szerkesztett szelvényben 
a rétegsoron végigkövethető az ásvány csoportok — a szintjelző ásványok 
esetében az ásvány — dúsulása, csökkenése, vagy kimaradása. Ez a bontás 
a lehordási irányok kutatását sem zavarja, mivel az így csoportosított ásványok 
a kőzetekben is többnyire együttesen fordulnak elő. A 13 csoportot az 1. szel­
vényen, illetve a 2. ábrán is feltüntettük. Ezek a következők: 
1. O p a k á s v á n y o k : hemati t , magnet i t , i lmenit, l eukoxén 
2. Gráná t -csopor t 
3. Disz tén , staurolit, klori toid 
4. E p i d o t c s o p o r t : epidot , pisztacit , p iemont i t , zoizi t , kl inozoizi t 
5. Tremol i t , aktinolit , antofíllit , glaukofán 
6. Z ö l d amf ibo l 
7. Barna amf ibo l és l amprobol i t 
8. Hipersz tén 
9. A u g i t 
10. B i o tit 
l l . K l o r i t 
12. Járulékos á sványok : rutil, brooki t , anatáz, c irkon, titanit, turmalin, apati t 
13. E p i g é n á sványok : l imonit , pirit, sziderit, karbonátok, agyagásványok 
A szelvények értékelésénél részint az ásványos összetétel, részint a meg­
tartási állapot alapján mindhárom fúrás esetében egymástól jól elhatárolható 
szakaszokat (azonos egységbe fogható sorozatokat) különíthetünk el. 
Mikromineralógiai alapon megállapíthatjuk a szállítás irányát — az anyag 
származási helyét —, míg az ásványok megjelenési formája, megtartási álla­
pota, a mállott, bekérgezett szemcsék aránya a szállítás és leülepedés körül­
ményeiről tájékoztat. 
Kizárólagosan az ásványos összetételre és a törmelékszállítás irányára tör­
ténő utalások alapján időrendi besorolás nem adható. Tény azonban, hogy 
azok a változások, melyek a pliocénban és pleisztocénban a domborzat , illetve 
éghajlat alakulásában végbementek, mindig jól tükröződnek az üledékek 
szemcsenagyságában és ásványos összetételében. Az alábbiakban bemutatandó 
szakaszokat, mint egységes üledékképződési periódusokat tárgyalva olyan 
következtetéseket vonhatunk le, melyek főbb vonalaikban azonosíthatók a lito-
lógiai, sztratigráfiai, klimatológiai, élettani stb. alapon a vizsgált területre 
felállított kronológiai rendszerekkel. 
A közel azonos szerkezeti egységben telepített mindszenti és csongrádi 
fúrást együtt, míg a hevesvezekényit ezek után tárgyaljuk. 
A mindszenti fúrás a felsőpannóniai rétegeket is harántolta (I : 1210,0— 
1440,0 ni), melyeket ásványos összetételük alapján két szakaszra bonthatunk: 
b) 1380,0—1440,0 m: típusos felsőpannóniai beltavi képződmény; 
a) 1210,0—1380,0 m: a már ezideig is erőteljesen feldarabolt Paratethys 
lakusztris maradékának üledékei, itt megtalálhatók már a kialakuló folyóvízi 
tevékenység nyomai is. 
Éles határt nem vonhatunk a felsőpannóniai és felsőpliocén üledékek között . 
Mindszenten 1210 m fölött (II . 690,0 — 1210,0 m), Csongrádon a fúrás talpától 
(I. 913,0—1192,0 m) nagy vastagságú, kezdetben finomszemű, majd egyre 
több és vastagabb homokbetelepülést tartalmazó összlet helyezkedik el, mely­
nek ásványos összetétele meglepően egy veretű. Az üledék a rodáni mozgások 
hatására a felsőpliocén kezdetén a területen kialakult depressziók felé irányuló 
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? ábra. A fúrások helye, a Duna, valamint a Tisza és néhány mellékfolyó hordalékának átlagolt nehézásvány összetétele. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hematit, magnetit, ilmenib. 
leukoxí'n, 2 . Gránát, 3. Disztén, siaurolit, klcritoid, 4. Epidot, pisztacit, piemontit, zoizit, klinozoizit, 5. Antofillit, tremolit, aktinolit, glaukofán, szillimanit, 6. Zöld amfibol 
7 . Barna'imfifcol, lamprcbolit, 8. Hipersztén, 9. Augit, 10 . Biotit, 11 . Klorit, 12 . Rutil, trookit, anatáz, cirkon, titanit, turmalin, apatit, 13. Uimoii i f , pirit, karbonát, szilerit, 
agyagásvány, kőzettörmelék 
3. ábra. A mindszenti és csongrádi fúrás mikromineralógiai szelvénye. Szerkesztette: Gedeonné, BAJETZKY МАША, 
1 9 7 1 . J e l m a g y a r á z a t : 1. Hematit, magnetit, ilmenit, leukoxón, 2 . Gránát, 3 . Disztén, staurolit, kloritoid, 
4. Epidot, pisztacit, piemontit, zoizit, klinozoizit, 5 . Antofillit, tremolit, aktinolit, glaukofán, szillimanit, 6 . Zöld 
amfibol, 7. Barna amfibol, lamprobolit, 8. Hipersztén, 9. Augit, diopszid, 10 . Biotit, 11 . Klorit, 1 2 . Uutil, brookit, 
anatáz, cirkon, titanit, turmalin, apatit, 13 . Limonit, pirit, sziderit, karbonát, agyagásvány, 14 . Eolikus betelepülések 
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folyóvízi tevékenység eredményeként rakódott le. Az egy veretű ásványos 
összetétel az egyirányú szállítást bizonyítja. Iránya — mivel a legújabb 
kutatások alapján a süllyedek mélypontja a Hódmezővásárhely—Makó közti 
terület — lehet északi, északnyugati, de kedveztek a domborzati viszonyok 
egy déli, délkelet felőli lehordásnak is. Mivel a medencebeli süllyedések és a 
környező hegységperemek emelkedése következtében erősen megnövekedett 
reliefenergia nagyarányú anyagelhordást eredményezett, mindkét esetben 
jelentős volt a hegylábi laza üledékek áthalmozása. 
Mindszenten 9 6 7 , 1 0 — 9 6 7 , 5 2 m-nél, Csongrádon 9 0 8 , 0 — 9 1 3 , 0 m közt meg­
jelenő aprókavicsos homok jelzi az üledékképződés változását, mely az ásvá­
nyos összetételben is nyomon követhető. Az anyagot a felsőpliocén második 
felében a területre érkező ősduna első lerakódásának tekinthetjük. 
Mint ismeretes, a felsőpliocén elején az Osduna, miután a brucki kapun át 
a Kisalföldre lépett a Dunántúl nyugati felében D-i, DNy-i irányban folyt 
( S Z Á D E C Z K Y - K A K D O S S , 1 9 3 8 ) és csak a később létre jöt t szerkezeti változások 
hatására foglalta el helyét a Kisalföldön, a visegrádi szorosban, majd átlós 
irányban a Duna—Tisza közén a felsőpliocén második felében, illetve a pleiszto­
cén időtartamának egy részén. A felette települő összletben (M. IIa; Cs. I I . 
a—b — с 5 7 5 , 0 — 9 1 3 , 0 m) mindenütt megtaláljuk a Duna-hordalék típusos 
ásványait. A felfelé f inomodó szemcseösszetételű rétegeket mindkét szelvény­
ben aprókavicsos homokbetelepülés szakítja meg (Mindszent 6 6 6 , 8 — 6 6 7 , 7 9 m, 
Csongrád 6 4 6 , 2 1 — 6 5 5 , 4 9 m), melyet a klorit erőteljes dúsulásával az ásványos 
összetétel megváltozása is jelez (M. I I I . 4 4 7 — 6 8 0 ; Cs. I I I . 3 5 0 — 5 7 5 m) . 
A pliocén—pleisztocén határon, illetve a günz után ( K B E T Z O I , 1 9 5 5 , 1 9 5 6 ) 
lezajlott erőteljes szerkezeti mozgások következtében lényegesen megváltozott 
a térszín, így nagyarányú a változás a lepusztulásban és felhalmozódásban is. 
A pliocén—pleisztocén határon mindkét szelvényben kloritcsúcs jelentkezik, 
e fölött Mindszenten a fő anyagszállító, az Osduna lerakott üledékeit találjuk, 
így az ásvány-együttes azonos a felsőpliocén felső szakaszában észlelttel. 
Csongrádon az Ősduna által szállított törmelék mellett jelentős a Zagyva­
árok felől érkező anyag, mely bőven tartalmazza a peremekről lehordott 
idősebb képződmények törmelékanyagát. É p p e n ezért jól észlelhető a szelvény­
ben a mintánként! változékonyság. A közbe ékelődő mocsári szintek ismétlő­
dése a folyóvízi tevékenység időszakos szüneteléséről tanúskodik. 
A mindszenti ós csongrádi szelvény IV . szakasz (M: 1 8 3 , 0 — 4 4 7 , 0 m, Cs: 
2 9 0 , 0 — 3 5 0 , 0 m) üledékei az eddigiektől gyökeresen eltérő ásványos összeté­
tellel jellemezhetők. A nagy arányú változást újabb emelkedési-süllyedési 
periódus okozta, mely a magasabb helyzetű medenceperemek, illetve mögöttes 
területek felől nagy tömegű anyagszállítást eredményezett. Mindkét szelvény­
ben itt jelennek meg számottevő mennyiségben a belső-kárpáti ö v területéről 
származó ásványok. Az összlet korát a nagyon jelentős alsópleisztocén inter-
glaciális szakasz idejére tehetjük. 
Csongrád V. ( 1 1 8 , 0 — 2 9 0 , 0 m) . Az Ősduna, Őszagyva, végül a Tisza által 
szállított törmelékanyag együttesen jelentkezik. 
A két legfelső szakasz (M: V . 2 7 , 0 — 1 8 3 , 0 m; Cs: VI . 3 3 , 0 — 1 1 8 , 0 m) fő 
jellemvonásaiban jól azonosítható. Uralkodó a vulkáni öv területéről szállított 
törmelék és több szintben kimutatható a ío lyóvíz i tevékenység szüneteiben 
a Duna öntésterületeiről eolikus úton átha mozódot t homokrétegek közbe­
települése ( 4 — 4 szintben). Jól látható a szelvényen az ásványos összetétel 
változása is. Említésre méltó, hogy Mindszenten a barna amfibol mennyisége 
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nagyobb a hiperszténénél, mely a Körösök—Beret tyó (Őstisza)—Maros felől 
érkező anyagra utal, míg a Csongrádi körzetbe vezető szállítási irány északi — 
északkeleti, az itteni folyók több hipersztént, augitot, a Zagyva, Tárna, Sajó 
mindig sok gránátot is szállítanak (Cs. több a gránát). 
E szakaszokban folyóvízi eredetű Duna-hordalékot nem találunk, a Duna 
a pleisztocén vége felé fokozatosan elfoglalta mai helyét. 
Hevesvezekény: A Mátra pereme és a Tisza-völgy közt kb. fele távolságban 
telepített hevesvezekényi fúrás szelvényére tekintve, más jellegű képet lát­
hatunk. Szembetűnő elsősorban, hogy a fúrás mélysége csupán 600 m. A negyed­
kori rétegek az előző fúrásokéhoz viszonyítva kevesebb, mint fele vastagságban 
jelentkeznek. A szelvény szerkesztése, illetve a ciklusokra bontás itt is jó 
eredményeket adott. 
Az I. szakasz (451,95 — 600,0 m) egyveretű, ásványfajban szegény összlete 
a felsőpliocén mélyebb rétegeit, a pannóniai képződmények felől való átmene­
tet reprezentálja (550 —600 m közöt t már feltételezhetők a felsőpannóniai 
üledékek, ennek pontos eldöntését több irányú, komplex vizsgálattól várjuk). 
A II . szakasz (279,11 — 451,95 m) jellegzetes felsőpliocén összlet tarka agya­
gokkal, melyeket kőzetlisztes, finom homokos, esetleg kavicsos, ritkábban 
mocsári szintek szakítanak meg. Az ásványos összetételben az epigén ásványok 
(limonit, pirit) és a klorit a domináló (gyakori a kloritosodott biotit). 
I I I . szakasz (202,08 — 279,11 m) változó összetételű, j ó megtartású ásvány­
együttesekkel jelentkezik. Az előző szakaszhoz viszonyítva több gránáttal. 
IV. szakasz (202,08 m) . Erőteljesen növekszik az ásványfajták száma. 
Említésre méltó az amfibolok dúsulása. 
Ké t alciklusra bontható: 
b) a gránát kevesebb, a klorit egyenletes eloszlásban mutatkozik, 
a) a klorit erőteljesen csökken, a gránáttartalom megnő. 
V. szakasz (6,35—111,62 m) . Legjelentősebb a barna amfibol egyenletes 
eloszlása mellett a hipersztén és augit megjelenése. Sok a gránát, a klorit négy 
szintben mutat erősebb dúsulást. 
A szelvény főbb jellemvonásai tehát: 1. a legfelső szakaszban ez esetben is 
jelentős szerep jut az akkor már kiemelt helyzetben levő vulkáni lehordási 
területről az üledékgyűjtőbe került törmeléknek (mint ezt jelenlegi folyóink 
esetében is tapasztaltuk). 2. Eltér a terület fejlődéstörténete azonban mind 
szerkezetében, mind felszínalakulásában. 
Hosszú folyóhálózat nem lévén a törmelékanyagot a Mátra és a Bükk maga­
sabb térszínei felől érkező kisebb folyók, patakok szállították (Tárna-, Eger-, 
Laskó-patak ősei), elhordva környezetük harmadidőszaki, vagy idősebb anya­
gát. Erre utal a sok gránát, a helyenként dúsuló klorit (egy része biotitból), 
illetve a könnyű frakcióban mindvégig előforduló glaukonit, mely utóbbi 
egyértelműen jelzi az oligocén glaukonitos üledékek áthalmozását. A többszöri 
feldolgozásnál dúsulnak az ellenállóbb ásványok (járulékos ásványmező), 
ezért találunk a mintákban bőségesen gránátot, rutilt és meglepően nagyszámú 
turmalint. Gyakoriak a bemosott Spongia tűk, Radiolariák is. 
Végezetül megemlítjük, hogy a régi folyóvölgyek lefutásának, az üledékek 
ásványos összetételének ismerete nem hanyagolható el a hidrológia, talajtan, 
mérnökgeológia területén. Az ásványos összetétel kihatással van a laza üle­
dékekben áramló víz kémiai összetételére, mely nem közömbös sem az öntözés, 
építkezés, sem ivóvíz-nyerés esetében. Ezt egy gyakorlati példával illusztrál-
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4. ábra. A hevesvezekényi fúrás mikromine-
ralőgiai szelvénye. Szerkesztette: Gedeormé, 
E A J E T Z K Y MÁRIA, 1 9 7 2 . J e l m a g v a r a -
z a t о t 1. a 3 . ábrán 
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nám. Pár éve a Körmend környéki vízkutatásoknál felmerült az a probléma, 
hogy egyes vízadó rétegekben a vizek milyen sok vasat tartalmaznak. A mikro­
mineralógiai analízis során kiderült, hogy ezekben a szintekben igen nagy 
mennyiségű a biotit, melynek lebontásával a kioldódó vastartalom a vizekben 
feldúsult. 
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Az Alföld harmadidőszak-végi és negyedkori 
feltöltődési ciklusai 
clr. Molnár Béla 
(11 ábrával, 2 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A nagyalföldi harmadidőszak-végi és negyedkor i képződmények 
— kéregmozgás hatásaként — ciklusos kifejlődésűek. A ciklusok területenként egyedi 
sajátosságokkal rendelkeznek. Ú g y látszik azonban, h o g y a felsőpliocén (levantei) 
c iklusok jel legüket tekintve á tmenetet muta tnak a felsőpannon sekélytavi kifejlődések 
és a p le isz tocén folyóvíz i k é p z ő d m é n y e k közö t t , min tegy azokkal összekapcsolva, de 
egyben je lezve a megvá l tozo t t feltöltődési v i szonyoka t . A nagyalföldi szuperponált 
c iklusok egyedi sajátosságaik ellenére is n a g y o b b távolságban korrelálhatok. A ciklusok 
kőzet tani sajátossága, h o g y azokban a j ó vízvezető (vízadó) rétegsorok és a kevésbé j ók 
törvényszerűen és meghatá rozot t vastagságban, a rányban vál togat ják egymást . A z 
ü ledékképződés törvényszerűségeinek ismerete megkönnyí t i , h o g y azokban céltudatos 
kutatással k ö n n y e b b e n elérjük a j ó vízadókat . 
Bevezetés 
Magyarország területének közel 5 0 százaléka jut az Alföldre. Másfél évtized­
del ezelőtt az Alföldön — a múlt századvégi HALAVÁTS-fé l e meghatározások 
alapján — a negyedkori összlet vastagságát mindössze 2 0 0 — 3 0 0 m-nek 
ismertük ( H A L A V Á T S G Y . , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 8 9 4 ) . Z A L Á N Y I B . ( 1 9 6 2 ) , 
B A R T H A F. ( 1 9 6 2 ) , R Ó N A I A. ( 1 9 6 4 ) , U R B A N C S E K J . ( 1 9 6 5 , in K Ö R Ö S S Y L . , 
1 9 7 0 ) és újabban K R E T Z O I M . — K R O L O P P E . ( 1 9 7 2 ) üledékföldtani és paleonto­
lógiái vizsgálatai alapján ez a vastagság azonban sok helyen a többszörösére 
növekedett . í g y az Alföld déli és délkeleti részén a Makó—Szentes, valamint 
a Sebes és a Fekete Körös közötti területen a negyedkori összlet vastagsága 
eléri, vagy meghaladja a 8 0 0 m-t is (1. ábra). A Duna—Tisza köze és az Észak-
Tiszántúl nagy részén is 1 0 0 — 3 0 0 m közötti vastagságú. 
Az Alföld vízellátásában döntő jelentősége van ennek az összletnek az ivó­
víz, ipari-, és mezőgazdasági vízszükséglet 9 7 , 5 százalékát ezekből a képződ­
ményekből biztosítjuk. Az ország életében az Alföldnek tehát nemcsak víz­
szintes irányú kitérj édesében, hanem üledékeinek függőleges irányú földtani 
kifejlődésében is jelentős szerepe van. Éppen ezért fontos feladat az Alföld jó 
vízadó rétegeinek, valamint azok elhelyezkedési törvényszerűségeinek a meg­
ismerése. 
Az utóbbi évtized magfúrásai lehetőséget adnak arra, hogy necsak közvetett 
információkat (elektromos lyukszelvények alapján), vagy hézagos ismereteket 
(szakaszos magvétellel) szerezzünk az alföldi harmadidőszak-végi és negyed­
kori képződményekről, hanem a rétegsorok anyagának részletes vizsgálatával 
megismerhetjük azok földtani jellemzőit és megkereshetjük kialakulásukban 
azokat a törvényszerűségeket, amelyek az üledékképződés menetét és jellegét 
megh at ár oz t ák. 
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/. ábra. Az alföldi negyedkori üledékösszlet vastagsága (m-ben), URBANCSEK J. (in KÖRÖSSY L., 1970) szerint és a 
vizsgált fúrások helye 
Fit/. 1. Thickness of the Great Hungarian Plain's Quaternary sedimentary sequence (in m) according to J. URBAXCSEK 
(in KÖRÖSSY, 1970) and locations of the examined boreholes 
A vizsgálatokat kettős célkitűzéssel végeztük, egyrészt tovább akarjuk 
fejleszteni az alföldi harmadidőszak-végi és negyedkori üledékkomplexum 
genetikai értékelését szolgáló tudományos ismereteket. Másrészt a kutatás 
anyagából tett megállapítások a gyakorlati, főleg vízföldtani kutatások sike­
reit kívánják szolgálni. 
K Ö R Ö S S Y L. (1970) szerint az Alföldön az új-alpid kéregmozgás három olyan 
szuperponált medenceképződést eredményezett, amelyeknek tengelvei és ki­
terjedései nem esnek egybe egymással. Az utolsó medenceképződés ebben 
a sorban a pliocén-medence. Véleményünk szerint ez kiterjeszthető a plio-
kvarter medence korszakra. Az Alföld a pliocén eleje óta ugyanis a mai napig 
is süllyedő terület. A pannóniai —felsőpliocén (levantei) határon csak a tavi 
üledékképződést váltotta fel a szárazföldi üledékképződés. A medence süly-
1 védése és feltöltődése a negyedkorban tehát tovább folytatódott. 
Az alföldi negyedkori üledékképződés és kialakulás törvényszerűségeinek 
kutatásánál az egész plio-kvarter medence üledékképződési egységéből és 
annak a mai napig tartó folytonosságából kell kiindulni. Ezért fontos a pleisz­
tocénnél idősebb (azt közvetlenül megelőző korú) képződményeket is feltáró 
fúrásszelvények rétegsorának kifejlődését és törvényszerűségeit is megismerni. 
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csak így tisztázható a felsőpannóniai sekélytavi fácies pleisztocén folyóvízi 
fáciesbe való átmenete. 
Az alföldi negyedkori folyóvízi összlet a laza törmelékes üledék különböző 
változataiból áll. Ismeretes, hogy az üledékes kőzetképződési folyamatok 
különösen jellemző sajátossága a ciklusosság. (A földtani szakirodalomban a 
hasonló kőzetcsoportok egymás fölötti ismétlődésére gyakran használják a 
ritmus, ciklus és a ciklotém fogalmát is. Nem feladatunk a nevezéktani kérdé­
sekkel való bővebb foglalkozás, így elfogadjuk a D U F F — H A L L A M — W A L T O N -
féle álláspontot, amely szerint ezek egymásnak szinonim nevei (DUFF, D . P . 
M C L . — H A L L A M , A. — W A L T O N , E . K . , 1967). A magyar földtani szakirodalom­
ban az utóbbi időben szintén ebben az értelemben használta S Z Á D E C Z K Y -
K A R D O S S E. (1970), F Ö L D V Á R I A. (1970a, 1970b) és P É C S I M . (1970) is. 
A ciklusképződés elsősorban kőzetprofilokban, tehát függőleges irányban 
ismerhető fel. A WALTER - fé le fácies korreláció szabálya szerint azonban a cik­
lusosság vízszintesen paleogeográfiai értelemben is létrejön ( W A L T E R , J. 
1893-94) . 
Először mi is kőzetprofilokban vizsgáljuk meg az alföldi felsőpannóniai, 
felsőpliocén (levantei) és negyedkori összletek kőzettani kifejlődését. 
Az alföldi felsőpannóniai sekély ta vi és felsőpliocén 
(levantei) szárazföldi összlet függőleges irányú kifejlődésének 
törvényszerűségei 
A Nagyalföld pleisztocén korú folyóvízi és eolikus képződménye alatt több 
helyen hiányzik a felsőpliocén (levantei) összlet, s így a pleisztocén fekvőjében 
az idősebb pliocén képviseletében közvetlenül a pannóniai emelet üledéke 
következik. 
A nagyalföldi medencében a felsőpannóniai összlet felső határa igen külön­
böző (0—1300 m) mélységben van. A medence peremein viszont még 300 m 
tengerszint feletti magasságban is előfordul felsőpannóniai képződmény. Az 
Alföld mai átlagos 100 m tengerszint feletti magasságát figyelembe véve, ez 
mintegy 1500 m-nyi maximális szintkülönbséget jelent, amelyet a pannon 
utáni kéregmozgás eredményezett. Az alföldi plio-kvarter medencében a kéreg­
mozgás tehát feltétlenül fontos szerepet játszott az üledék felhalmozódásában 
és annak alakításában. 
Az Alföld É-i részén a Hajdúságban a környezetéhez viszonyítva szerkezeti­
leg magasabb helyzetű pannóniai tábla van, tehát a Hajdúság olyan terület, 
ahol a pannóniai összlet felszíne a mai térszínhez közel helyezkedik el ( E R D É L Y I 
M. 1960, M O L N Á R B. 1968b)'. Ezen a táblán Macson mélyült magfúrás, amely az 
50 m-es vastagságú pleisztocén eolikus üledéksoron kívül, a felsőpliocén 
(levantei) kimaradásával, még további 453 m vastagságban tárta fel a sekély­
tavi, gyakran mocsári környezetben lerakódott felsőpannóniai rétegsort 
( E R D É L Y I M. 1960, M O L N Á R B . 1963, 1968b). A felsőpannóniai tó a Hajdúság­
ban tehát a medence sok egyéb részénél is kisebb mélységű volt, így feltehető, 
hogy a terület kéregmozgásait a kialakult rétegsor jól tükrözi. 
A Hajdúság felsőpannonja 1000 m vastagságú ( K Ő R Ö S S Y L . 1962). A macsi 
szelvény 453 m-es vastagsága tehát a felsőpannóniai összlet felét tárta fel. 
A macsi felsőpannóniai rétegsort — egyéb üledéksorokéhoz hasonlóan — 
üledékkőzettani-földtani vizsgálati módszerekkel tanulmányoztuk, amelynek 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
3 7 5 , 4 
2. ábra. Szelvényrészlet a macsi fúrás ciklusos felsőpannóniai összletének 251 — 375 m közötti szakaszáról. J e l m a g y a r á z a t : I. Üledékkifejlődés: 1. Agyag ( < 0,005 mm 0 ) , 2. Ernőm kő­
zetliszt (0,005—0,02 mm 0 ) , 3. Durva kőzetliszt (0,02—0,06 mm 0 ) , 4. Agyagkő, 5. Aleurolit, 6. Finom homok (0,06—0,1 mm 0 ) , 7. Aprószemű homok (0,1—0,2 mm 0 ) , 8. Középszemű homok 
(0,2—0,5 mm 0 ) , 9. Lignit, 10. Homokkő, 56—77 az oszlop jobb oldalánál a szemcseösszetételre részletesen elemzett minták száma," II. Az üledék színe és elváltozása: 1. Sárga, 2- Szürkéssárga, 
3. Sárgásszürke, 4. Világosszürke, 5. Zöldesszürke, 6. Középszürke, 7. Sötétszürke, 8. Fekete, 9. Mészkiválás, 10. Mészkonkréció, 11. Limonitfolt, 12. Limonitkonkréció, 13. Növénymaradvány; III. 
МшАьтг—UNGAR—DÁviD-féle szemcsealaktípusok: 1. Eies, szilánkos, 2. Kissé koptatott, 3. Koptatott; IV. Ásványösszetétel: 1. Augit, 2. Bazaltos amfibol, 3. Közönséges amfibol, 4. Magnetit, 5. 
Limonit, 6 . Biotit, 7. Klorit, 8. Gránát, 9. Egyéb ásvány összesen, 10. Mállott ásvány, 11. Lehordási terület-változás; V. Karbonáttartalom; VI. Egyéb: la. Kiemelkedő, vagy nyugalmi szakasz, lb. 
Süllyedő szakasz, 2. Sekélytavi üledékképződés, 3. Partközeli üledékképződés, 4. Transzgressziós tendencia, 5. Regressziós tendencia, А—В üledékciklusok 
Fig. 2. Part of the lithological log of the borehole of Macs exposing a cyclical Upper Pannonian sequence in the 251 to 375 m interval. L e g e n d : I. Lithology : 1. Clay ( < 0 , 0 0 5 mm 0 ) , 2. Fine 
silt (0,005—0,02 mm 0 ) , 3. Coarse silt (0,02—0,06 mm 0 ) , 4. Argillite, 5. Siltstone, 6 . Fine sand (0,06—0,1 mm 0 ) , 7 . Small grained sand (0,1—0,2 mm 0 ) , 8. Medium grainedsand )0,2—0,5mm 
!S 9. Lignite, 10. Sandstone, 56 — 77 Numbers of the samples analyzed for granulometric composition on the right side of the log; II. Colour of the sediment and its change: 1. Yellow, 2- Greyish-yellow, 3. 
Yellowish-grey, 4. Light grey, 5. Greenish-grey, 6. Medium grey, 7. Dark grey, 8. Black, 9. Calcareous precipitate, 10. Carbonate concretion, 11. Limonite mottle, 12. Limonite concretion, 13. Vegetal 
remain; III. M I H Á L T Z — U N G A R — D A V I D ' S grain shape types: 1. Sharp, splittery, 2. Slightly rounded, 3. Rounded; IV. Mineralogical composition: 1. Augite, 2. Basaltic hornblende, 3. Common hornblen­
de, 4. Magnetite, 5 . Limonite, 6 . Biotite, 7. Chlorite, 8. Garnet, 9. Other mineral combined, 10. Weathered mineral, 11. Changes in source area; V. Carbonate content; VI. Others: la. Phase of uplift 
or'tectonic stillness, lb. Phase of subsidence, 2. Shallow-water, lacustrjal sedimentation, 3. Near-shore sedimentation, 4. Transgression-bound trend, 5. Regression bound trend, А—В sedimentary cycles 
m m 
- 1 0 0 -
3. ábra. Szelvényrészlet a makói fúrás pleisztocén ciklusos folyóvízi összletének 0 , 0 — 2 2 0 m közötti szakaszáról. J e l m a g y a r á z a t : I. Üledékkifejlődés: 1. Agyag, 2 . Réti 
agyag, 3 . Finom kőzetliszt, 4 . Durva kőzetliszt, 5 . Lösz, 6. Finom homok, 7. Aprószemű homok, 8. Középszemű homok, 9. Durvaszemű homok, 10 . Kettős maximumú üledék, 
1 — 3 3 az oszlop jobb oldalán a szemcseösszetételre részletesen elemzett minták száma; II. Az üledék színe és elváltozása: 1. Sárga, 2 . Szürkéssárga, 3 . Fehéresszürke, 4 . Szürke, 5 . 
Sötétszürke, 6. Zöld, 7. Barna, 8. Humuszos-, 9. Karbonátkiválás, 10 . Karbonátkonkréció, 1 1 . Limonitfolt, 1 2 . Molluszkamaradvány; III. A CAiLLETTX - fé le szemcsealaktípusok: 
1. Éles, szilánkos, 2 . Gömbölyített, fényes, 3 . Gömbölyített, matt; IV. Ásványösszetétel: 1. Hipersztén, 2 . Augit, 3 . Bazaltos amfibol, 4 . Magnetit, 5 . Klorit, 6. Közönséges amfi-
bol, 7. Gránát, 8. Limonit, 9. Egyéb ásvány összesen, 10 . Mállott ásvány, 4 1 — 1 0 Első számcsoport a földpát O A i L L E t r x - f é l e viszonyszáma, a második számcsoport a mállott ásvá­
nyok aránya az összes ásványhoz viszonyítva. — A lehordási terület változása; V. Karbonáttartalom; VI. A kéregmozgás intenzitásának mórtéke: 1. Erősen süllyedő és feltöltődő 
szakasz, a középszemű homok felhalmozódási ideje, 2 . Gyorsabban süllyedő és feltöltődő szakasz, az aprószemű homok felhalmozódási ideje, 3 . Lasabban' süllyedő és feltöltődő sza­
kasz, a finom homok felhalmozódási ideje, 4 . Gyengébben süllyedő és feltöltődő szakasz, a finom és durva kőzetliszt felhalmozódási ideje, 5. Látszólag kéregnyugalmi szakasz, 
az agyagüledék felhalmozódási ideje, 6. A folyóvízi üledékképződés ideje, lösz, löszös üledék és kettős maximumú összemosott üledék képződési ideje; T., II., III. az oszlop 
jobb oldalán az üledékciklusok száma 
Fig. 3. Part of the lithological log of the borehole of Makó exposing a cyclical Pleistocene fluviatile sequence in the 0 ,0 to 2 2 0 m interval. L e g e n d : I. Lithology: 1. Clay, 2. 
Meadow clay, 3 . Fine silt, 4 . Coarse silt, 6 . Loess, 6. Fine sand, 7. Small grained sand, 8. Medium grained sand, 9. Coarse sand, 10 . Sediment with two maxima, 1 — 3 3 Numbers 
of the samples analyzed for granulometric composition on the right side of the log; II. Colour of the sediment and its change: 1. Yellow, 2 . Greyish-yellow, 3 . Whitish-grey, 4 . 
Grey, 5 . Dark grey, 6. Green, 7. Brown, 8. Humus content, 9. Calcareous precipitate, 10 . Carbonate concretion, 1 1 . Limonite mottle, 12 . Mollusc remain; III. CAILLEUX'S grain 
shape types: 1. Sharp, splittery, 2 . Rounded, bright, 3 . Rounded, dull; IV. Mineralogical composition: 1. Hypersthene, 2 . Augite, 3 . Basaltic hornblende, 4 . Magnetite, 5. Chlo­
rite, 6. Common hornblende, 7. Garnet, 8 . Limonite, 9. Other minerals combined, 10 . Weathered mineral, 4 1 — 1 0 The first set of number groups represents CAiLLEUX ' index , of 
the feldspar, the second is the ratio of weathered minerals aecompared to all minerals combined. — Change of the source area; V. Carbonate content; VI. Intensity of crustal 
movement: I. Era of heavy subsidence and accumulation, time for deposition of medium grained sands, 2 . Era of more rapid subsidence and accumulation, time for deposition of 
small grained sands, 3 . Era of slower subsidence and accumulation, time for deposition of fine sands, 4 . Low rate of subsidence and accumulation, time for deposition of fine and 
coarse silts, 5. Relative tectonic stability and a period of accumulation of clays, 6. Break in fluviatile sedimentation and, time for deposition of loess, loessic sediments and 
redeposited two-maxima sediments, T., IL, III. Numbers of sedimentary cycles on the right side of the log 
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eredményeként megállapítható, hogy a 453 m-es felsőpannóniai szelvényben 
négy süllyedő (a) és négy emelkedő (vagy kéregnyugalmi) időszakot (b) lehet 
kimutatni, amelyek páronként egy-egy üledékciklust alkotnak (A—D) (2. 
ábra, I . táblázat (MOLNÁR B . 1968b). 















D 39 3 42 
С 
32 58 90 
В 
76 78 154 
Д 79 88 164 
összes vastagság m-
ben 226 227 453 
Az I . táblázat, mint látható az egyes ciklusok süllyedő és emelkedő (esetleg 
kéregnyugalmi) szakaszainak vastagságát, valamint egy-egy ciklus üledék­
vastagságát mutatja. 
Az üledékciklusok kifejlődése eltér a szokásos alulról felfelé f inomodó 
transzgressziós, majd újra durvuló regressziós üledékképződési ciklusoktól. 
Az üledék durvulása helyett itt a regressziós időszakban több esetben a lignit­
telepek és az üledékképződés (osztályozottság és nehézásvány-összetétel) álta­
lános változása mutatja a süllyedő, illetve emelkedő, vagy kéregnyugalmi 
időszakot (2. ábra). 
A 453 m-nyi felsőpannóniai szelvényen belül 354 m körüli mélységben, a 
legdurvább üledék megjelenésénél, az egész kéregmozgás tendenciájában és 
összhatásában változás következett be. Az eddig inkább süllyedő terület és 
lassan mélyülő (és közben feltöltődő) tó, ettől az időtől kezdve kisebb süllye­
dések ellenére is mind sekélyebbé vált. 
Az egyes üledékciklusok felfelé csökkenő vastagságúak. A pannon végi 
teljes regressziót megelőző ciklusok egyre rövidebb időtartamúak. A ciklusok 
emelkedést, vagy kéregnyugalmat jelző második szakaszának vastagsága 
mindig meghaladja a süllyedést jelző üledéksorét. A Pannón-tó eltűnése tehát 
úgy következett be, hogy a süllyedéssel szemben az emelkedés, vagy a kéreg­
nyugalom egyre hosszabb ideig tartott. A felsőpannóniai kéregmozgás tehát 
— a dunántúli kifejlődésekhez hasonlóan — pulzáló volt és oszcilláló üledék­
képződést eredményezett ( B A R T H A F . 1959, 1971). 
A macsi felsőpannóniai ciklusos kifejlődéshez hasonló ciklusosságot muta­
tott, a tőle ÉK-re levő nyírségi ke mecsei felsőpannóniai szelvény is (1. ábra) 
( M O L N Á R B . 1969). 
A Jászsági-medencében Jászladányban R Ó N A I A. (1969a) szerint az ugyancsak 
részletesen feldolgozott fúrásszelvényben 700—950 m között sekélytavi felső­
pannóniai üledéksor települ. Az általa közölt egyszerűsített szelvényben a 
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700 — 950 m közötti szakaszon jól látható a kőzetliszt és homokrétegsorok közel 
szabályos mélységközökben történő váltakozó települése. Ez a szabályosság 
csak az eddigiekhez hasonló kéregmozgási okokra visszavezethető ciklusos 
kifejlődés eredménye lehet. 
A 430 — 700 m közötti felsőpliocén (levantei) üledéksor R Ó N A I A. szerint 
túlnyomóan szárazföldi képződmény és uralkodólag finom kőzetlisztből áll. 
E szakaszon is közel szabályos mélységközökben jelentkeznek a fekvő homok­
rétegsorainál kisebb vastagságú homokrótegek, amelyek a feltöltődés bizonyos 
szabályosan ismétlődő jelenségét bizonyítják. 
A felsőpliocén (levantei) szakasz kifejlődésének szabályossága 630 — 700 m 
közöt t még inkább a fekvő szabályosan ismétlődő jellemvonásaihoz, a 430 — 
630 m közötti szakasz pedig inkább a fedő pleisztocén kifejlődés szabályossá­
gához hasonlít. A pleisztocén üledéksorban maga R Ó N A I A. (1968, 1969b) is 
ciklusos kifejlődést bizonyít. 
A kengyeli fúrás a pleisztocén képződmények alatt elérte a felsőpliocén 
(levantei) képződményeket is ( R Ó N A I A . 1969c). Kengyelen a felsőpliocén 
(levantei) rétegsoron belül 377 m-től a talpmélységig, 510 m-ig, üledékkifejlő­
dés jellege más, mint a felsőpliocén (levantei)—pleisztocén határhoz közeli 
300 és 377 m között . 
A 377 — 510 m közötti szakasz finomabb, míg a 300—377 m közötti , első­
sorban vastagabb homokközbetelepülései miatt durvább kifejlődésű. Ez a 
jelleg előrevetíti a Dél-Alföld pleisztocén folyóvízi kifejlődésben észlelhető 
üledékképződési jellemzőket, azt ugyanis, hogy egy durvább üledékszakaszra 
mindig egy finomabb következik. A kengyeli szelvény 377 — 510 m közötti 
f inomabb szemcseösszetételű rétegsorának megfelelő, és az I. üledékképződési 
ciklus durvább ciklust bevezető üledéksorát a fúrás már nem tárta fel. 
300—377 m között durvább üledékszakasz található. Ezt az új és a I I . fel­
halmozódási ciklust bevezető durvább középszemű homoküledéksort már a 
pleisztocénbe átmenőén követi a 177—300 m közötti relatíve finomabb, 
agyag—kőzetliszt ciklust befejező rétegsor. A fentiek szerint a kengyeli felső­
pliocén (levantei) képződmény is ciklusos kifejlődésű. 
A feldolgozott fúrásszelvények rétegsorának kifejlődése alapján általánosít­
ható tehát, hogy az alföldi felsőpannóniai és felsőpliocén (levantei) képződmé­
nyek ciklusos kifejlődésűek. A ciklusok területenként egyedi sajátságokkal 
rendelkeznek. A felsőpliocén (levantei) ciklusok jellegüket tekintve átmenetet 
mutatnak a felsőpannóniai sekélytavi kifejlődések és a pleisztocén folyóvízi 
képződmények között , mintegy azokat összekapcsolva, de egyben jelezve a 
megváltozott feltöltődési viszonyokat is. 
Az alföldi folyóvízi összlet függőleges irányú 
kifejlődésének törvényszerűségei 
A pleisztocénben az Alföld területe tovább süllyedt, így az Alföldön a ne­
gyedkorban is jelentős vastagságú üledékösszlet rakódott le (1. ábra). A kéreg­
mozgás hatása is öröklődött a korábbi időszakból, ezért a negyedkori szel­
vényeknek is tükrözniök kell a kéregmozgás hatását. 
Az alföldi negyedkori folyóvízi képződményeket is számos magfúrás tárta 
fel (1. ábra), amelyeknek üledékföldtani feldolgozása valóban bizonyította a 
kéregmozgás hatását az üledékképződésre és lehetővé tette a negyedkori kép-
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ződményekben mutatkozó üledékképződési törvényszerűségek felismerését is 
( M O L N Á E B . 1967, 1968a, 1970, R Ó N A I A. 1968, 1969b). 
A fúrásszelvények részletes feldolgozása alapján megállapítható, hogy az 
alföldi negyedkori folyóvízi képződmények a hasonló kőzettani csoportok 
többszöri egymás feletti ismétlődéséből épülnek fel, tehát ciklusos kifejlődé-
sűek. Kérdés, hogy milyen jellegűek ezek a kőzettani ismétlődések. Erre egy­
részt a kőzetcsoportok ismétlődő megjelenési formája, másrészt a ciklusok 
mérete szerint válaszolhatunk. 
A kőzettani csoportok egymás feletti szabályszerű ismétlődésének az Alföldön 
két típusát lehet megkülönböztetni. 
A Dél-Alföldön és valószínűleg az É-Tiszántúlon is a ciklusok hirtelen válto­
zással mindig durvább üledéksorral, általában középszemű homokkal kezdőd­
nek, majd ezekre fokozatos átmenettel, vagy gyors változással következnek 
A dél-alföldi aszimmetrikus üledékciklusok vastagsága 














































































 Csonka ciklus 
й й
 Felsőpliocén (levante!) ciklustag 
IT. táblázat 
300 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
az alsó durvább szakasznál jóval vastagabb, annak 
2— 3-szorosát kitevő vastagságú finomabb agyag­
kőzetliszt, esetleg finom homok üledéksorok (II. 
táblázat, 3. ábra). 
Ha ezekre a ciklusokon belüli kőzetcsoportokra a 
D U F F — H A L L A M — W A L T O N javasolta alfabetikus 
jelölést használjuk, úgy ezt a ciklusfajtát az A B 
A B vagy az A B C A B C kőzetcsoportok ismétlődése 
fejezi ki. A kőzettani elemek megjelenésének ez 
a fajtája az ún. aszimmetrikus ciklusosság (DTJFF, 
D . P . M c L . - H A L L A M , A . — W A L T O N , E . K . 1967). 
A ciklusosság másik formáját a R Ó N A I A . (1968, 
1969b) által feldolgozott jászladányi fúrás adta, 
ahol szerinte a kőzettani elemek fokozatos válto­
zása figyelhető meg. Itt durvább üledéksorra fi­
nomabb következett, majd újra durva, de ez a 
durvább üledéksor már a következő ciklus beveze­
tőjét jelentette (4. ábra). 
Ezt a kifejlődési típust az A B C B A betűcsoporttal 
lehet kifejezni és a kőzettani elemek ilyen jellegű 
változását szimmetrikus ciklusnak nevezzük. 
Az alföldi negyedkori képződményekben egy-
egy kéregmozgás okozta ciklus kőzettani egységé­
nek vastagsága szerint két típust lehet megkülön­
böztetni. 
A dél-alföldi fúrások aszimmetrikus ciklusai át­
lagosan 150—180 m vastagságúak, felfelé általá­
ban csökkenő tendenciával (II . táblázat). 
A Dél-Alföldön a legfontosabb változások min­
dig a I I I . ciklusban (a felülről lefelé számított má­
sodikban), illetve a ciklus üledékeinek lerakódása idején következtek be. 
Makón az ős-Marost ekkor követte a mai Maros lehordási területével azo­
nos folyó megjelenése. Szentesen az ős-Duna üledékét ezen a cikluson belül 
először a Duna árteréről kifújt futóhomok, majd a mai Tisza kialakulásával 
újabb, de már más lehordási területről származó folyóvízi rétegek követték. 
Ugyan ilyen lényeges ősvízrajzi változás jelentkezik a kengyeli szelvény III . 
ciklusában is. A Dél-Alföldön tehát a I I I . ciklus idejétől alakul ki a mai folyó­
vízhálózat. Ez t követően a folyóknak (illetve hordalékkúpjaiknak) már csak 
vízszintes irányú eltolódásai mutathatók ki. Biztosra vehető az is, hogy ezen 
a cikluson belül bizonyos üledékhiánnyal, vagyis folyóvízi feltöltési szünet­
tel, esetleg erózióval kell számolni. 
A dél-alföldi fúrásokban a I I I . ciklust követő IV. ciklus csonka, hiányzik 
a ciklusokat befejező finomabb folyóvízi üledéksor. A kéregmozgás hirtelen 
lelassulása miatt ui. — amelyet K R E T Z O I M . — K R O L O P P E. (1972) újabb vizs­
gálati eredményei is bizonyítanak — a folyóvízi üledékképződés szünetel és 
helyette lösz fejlődik ki a területen. 
A jászladányi fúrásszelvény szimmetrikus ciklusai átlagosan 43 m vastagsá­
gúak. A 430 m pleisztocén üledéksoron belül a rétegsor közepén levő ciklusok 
vastagabbak, míg a szelvény elején és végén levők vékonyabbak ( R Ó N A I A. 
1968, 1969b). 
4. ábra. Jellemző üledékciklus (6.) a 
jászladányi fúrás pleisztocén folyóvízi 
Összletéből R Ó N A I A . (1969b) szerint 
Fig. 4. Typical sedimentary cycle (6) 
from the Pleistocene fluviatile sequ­
ence of the borehole of Jászladány ac­
cording to A . R Ó N A I (1969b) 
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Jászladányban a V I I . (a felülről lefelé 
számított negyedik) ciklusban 122 m-
ben következik be a dél-alföldihez ha­
sonló jelentős lehordási terület-, tehát 
ősvízrajzi változás (MOLNÁB. В .— F E ­
K E T E Á . 1972). 
Kérdés a továbbiakban az, hogy mi­
kor jön létre a szimmetrikus és mikor 
az aszimmetrikus ciklus. 
A medence egész területét a pleiszto­
cénben sem egyformán éri a süllyedés, 
hanem részmedencék (üledékgyűjtők) 
jönnek létre, mint amilyen pl. a Jász­
sági-medence ( R Ó N A I A . 1969a, 1969b), 
vagy egyes területek környezetükhöz 
viszonyítva éppen magasabban marad­
nak, mint pl. a Hajdúság kiemelt táb­
lája. A kéregmozgás hatásának ezt a 
különbségét — amely az intenzitás fo­
kában és a szakaszosság ütemében mu­
tatkozik meg — tükrözik a szimmetri­
kus, illetve aszimmetrikus ciklusok ki-
fejlődési különbségei. 
A dél-alföldi aszimmetrikus cikluso­
kat a kéregmozgás szakaszosságának 
határozottabb jellege, tehát az időben relatíve gyors süllyedés és a lassúbb fel­
töltődés okozta. A jászsági szimmetrikus ciklusokat pedig — amelyeket R Ó N A -
A . is a kéregmozgás szakaszosságára vezetett vissza — a relatíve kiegyensú­
lyozot tabb süllyedés és a vele majdnem lépést tartó feltöltődés eredményezi-
A két terület közötti süllyedés és feltöltődés különbség elvi görbéjét az 5. ábra 
mutatja. 
Az alföldi negyedkori összlet területi eloszlásának 
törvényszerűségei 
Eddig kőzetprofilokban vizsgáltuk meg az alföldi fiatal harmadidőszaki és 
negyedkori képződmények kifejlődését. Elég adatunk van azonban már ahhoz 
is, hogy az alföldi negyedkori folyóvízi képződmények területi eloszlásának 
törvényszerűségeit is tanulmányozhassuk. 
S C H M I D T E . R . — L Á N G G . — N É M E T H L . (1962) ártézikút és egyéb fúrások 
adatai alapján térképen rajzolta ki az alföldi negyedkori kavicsos homokréte­
gek elterjedését (6. ábra). Térképükön jól látszik, hogy ezek a képződmények 
a peremek felől benyúlnak a medence belseje felé, majd gyorsan ki is ékelődnek. 
K A R Á C S O N Y I S . (1970) a felszínközeli kavicsos homok kiterjedését tanulmá­
nyozva hasonló elrendeződésben, csak kisebb kiterjedésben rajzolta ki a kavi­
csos homokrétegek elterjedését. Tehát a medence pereme felől, annak belseje 
felé ő is gyors kiékelődést tapasztalt. 
U E B A N C S E K J. (1960) a jó vízadók, tehát a durvább szemcseösszetételű ré­
tegsorok elhelyezkedésének meghatározására az artézi kutak fajlagos vízho-
Aszimmetrikus ciklus Szimmetrikus ciklus 
Süllyedés Feltöltődés Süllyedés Feltöltődés 
5. ábra. A dél-alföldi aszimmetrikus (a) és a jászság­
szimmetrikus (b) ciklusok kéregmozgási és feltöltődés­
mechanizmusa közötti különbség elvi vázlata 
Fig. 5. Sketch showing the difference in crustal mo! 
vement and accumulation mechanism between the aï 
symmetric cycle of the southern Great Hungarian 
Plain (a) and the symmetric one of the JászságA(b)J 
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6. ábra. Az Alföld fontosabb kavicsos-homok hordalékkúpjainak elterjedése SCHMIDT E. В . — L Í N O G . — N É M E T H L . 
(1962) szerint és a 8. ábra szelvényeinek helye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kavicsos homok hordalékkúpok elterjedése, 
2. Paleozóos képződmények, 3. Mezozőos képződmények, 4. Vulkáni képződmények, I., II . a 8. ábra szelvényeinek 
helye 
Fig. 6. Distribution of the Great Hungarian Plain's gravelly-sandy alluvial fans according to E. H. SCHMIDT—G. L Ä N G 
—L. N É M E T H (1962) and locations of the profiles from Fig. 8. L e g e n d : 1. Distribution of gravelly-sandy alluvial 
fans, 2. Paleozoic rocks, 3. Mesozoic rocks, 4. Volcanic rocks, I., II. Locations of the profiles from Fig. 8 
zárnának változását használja fel (fajlagos vízhozamnak az 1 m leszívásra eső 
vízhozamot értjük l/perc/m-ben megadva). A jó fajlagos vízhozamú területe­
ket azonosítja az egykori folyó-völgyekkel és medrekkel ( 7 . ábra). U K B A N C S E K 
J . térképeiről e szerint az is leolvasható, hogy a medence peremektől annak 
belseje felé fokozatos az üledékfinomodás. 
U E B A N C S E K J . ( 1 9 6 2 ) Alföldet átszelő földtani szelvényeket is szerkesztett 
( 8 . ábra). Szelvényeiben a medence belseje felé kiókelődő durvább üledéksorok 
függőleges irányban finomabb rétegsorokkal váltakoznak. A részmedencéken 
belül, a durvább üledéksorok lencséi a lerakódás idején közel vízszintes hely­
zetűek voltak, süllyedéskor azonban a bázis felé domború alakot vettek fel. 
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7. ábra. A z alföldi artézi kutak fajlagos vízhozama az 50—100 m közötti mélységekben URBANCSEK J. (1960) szerint 
J e l m a g y a r á z a t : 1. 0 - 2 0 l/p/m, 2. 20—40 l/p/m, 3. 4 0 - 6 0 l/p/m, 4. 6 0 - 8 0 l/p/m, 5. 80 < l/p/m 
Fig. 7. Specific yields of the Great Hungarian Plain's artesian wells at depths between 50 and 100 m according to J. 
U R B A N C S E K (1960). L e g e n d : 1 . 0 to 20 liters per minute per meter, 2. 20 to 40 liters per minute per meter, 3. 40 
to 60 liters per minute per meter, 4. 60 to 80 liters per minute per meter, 5. More than 80 liters per minute per meter 
A L L E N , J. R . L . (1965, 1968) a lehetséges alluviális fácies megjelenési for­
mákat alapesetekre osztotta. Az alföldi negyedkori üledékkifejlődés a fentiek­
ben ismertetett jellemzők alapján az általa hegylábi környezet alluviális le­
gyező formájú hordalékkúpjának nevezett formájához hasonlít a legjobban 
(9. ábra). 
Az elmondottakon kívül jellemzi ezt a fácies-formát még az is, hogy a le­
rakott üledéksor összeér a lehordási területtel. Az összenőtt alluviális legyezők 
keskeny sávban jelentkeznek, amelyet a 6. ábra nálunk is jól mutat. A nyelv­
alakú legyezők durva rosszul osztályozott nem nagy távolságból szállított 
hordalékot tartalmaznak. Minél távolabbra benyúlik egy nyelvalakú durvább 
üledéksor a medencébe, tehát minél távolabb jut az üledék a lehordási terü­
lettől annál megnyúltabb formájú és csipkézettebb végű. A durvább réteg­
sorok alakja attól függően, hogy kialakulásukban az areális folyás, vagy az 
áramlásos folyás vet t részt, lemezes, vagy lencse alakú. Mint látható vol t az 
alföldi negyedkori képződményeknél az utóbbi érvényesült és alakult ki. 
A korlátozott irányítottságot tükrözi a szállítás során egymásra rakódott le­
gyezőalakú rétegsorok geometriája és a legyezőalak csekély kanyarulata. 
Ezek a jellegek nagyrészt jó l illenek az alföldi negyedkori üledékösszlet ki­
fejlődésére is, amelyből az is következik, hogy az Alföldön a negyedkorban 
elég gyors lehordassál, illetve feltöltéssel számolhatunk. 
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« абга Ê N y - D K - i irányú szelvények az Alföldről URBANCSEK J". ( 1 9 6 2 ) szerint. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kozep-
szemű homok, 2 . Közép- és aprószemu homok, 3 . Mnomszemű homok és kőzeffisztes homok, 4 . Agya«, kozetlisztes 
agyag, 5 . Plioeén — pleisztocén határ, 6 . Feltételezett törés 
Fig S. N W — S E trending profiles from the Great Hungarian Plain according to J. UKBANOSEK ( 1 9 6 2 ) . L e g e n d : 
1 Medium grained sand, 2 . Medium to small grained sands, 3 . Pine sand and silty sand, 4 . Clay, silty clay, 5 . Plioce­
ne — Pleistoceneboundary, 6 . Hypothetical fracture 
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9. ábra. A hegylábi környezet alluviális legyező formájú hordalékkúpjának elméleti szerkezete és geometriai jellemzői 
ALLEN, J. R. L. ( 1 9 6 5 ) szerint 
Fig. 9, Theoretical structure and geometrical characteristics of the alluvial fan of the peidmont environment accord­
ing to J. R. L. ALLEN ( 1 9 6 5 ) 
ábra. Ártérképződési ciklusok a Szeged környéki pleisztocén-végi és holocén képződményekben MIHÁLTZ I . ( 1 9 5 5 ) 
je lvénye alapján. J e l m a g y a r á z a t : 1. Középszemű homok, 2 . Aprószemű homok, 3 . Finomszemű homok, 
** Kőzetlisztes finom homok, 5 . Finom homokos kőzetliszt, 6 . Agyagos közetliszt, 7 . Agyag, 8. Héti agyag, 9 . Tőzeges 
rétegek, 1 0 . Tőzeg, 1 1 . Homokos lösz, 1 2 . Lösz, 1 3 . Kőzetlisztes lösz, 1 4 . Mesterséges feltöltés, 1 5 . ArtérképzŐdés i 
ciklusok alsó határa, egyben eróziós felületek a pleisztocén rétegsorban, 1 6 . Holocén ártérképződési ciklus alsó határa 
és eróziós felület, 1 7 . a—d ártérképződési ciklusok 
Fig. 10. Cycles of flood-plain sedimentation in latest Pleistocene to Holocene formations near Szeged according 
to I . MIHÍLTZ'S profile ( 1 9 5 5 ) . L e g e n d : 1 . Medium grained ssnd, 2 . Small grained sand, 3 . Fine sand, 4 . Silty 
fine sand, 5 . Fine sandy silt, 6 . Clayey silt, 7 . Clay, 8. Meadow clay, 9 . Peaty layers, 1 0 . Peat, 1 1 . Sandy loess, 12,. 
Loess, 1 3 . Silty loess, 1 4 . Artificial filling, 1 5 . Lower boundary of floow-plàin sedimentary cycles, representing, 
at the same time, erosional surfaces with the Pleistocene sequence, 1 6 . Lower boundary of the Holocene flood-plain 
sedimentary cycle and erosional surface, 1 7 . a—d. flood-plain sedimentary cycles 
Molnár: Az Alföld harmadidőszak-végi és negyedkori feltöltődési . . . 
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Az alföldi negyedkori ártér képződési formák 
Az alföldi negyedkori üledékekben az eddigi méretektől eltérő, kifejlődésében 
különböző, és nem kéregmozgásra, hanem a síksági folyók feltöltési mechaniz­
musára, a folyómeder oldalozó eltolódására, illetve meanderezésére vissza­
vezethető, alulról felfelé f inomodó kisebb ciklusok is megjelennek (MIHÁLTZ I . 
1955, P É C S I M . 1970, M O L N Á R B . 1972a—b) (10. ábra). 
Az alföldi nagyobb ciklusokon belüli 10—20 m-es kisebb ciklusok nagyobb 
területen át nem korrelálhatok. Az ártér adta kisebb méretek, valamint a fel­
töltés alakította helyi viszonyok lényegesen jobban befolyásolják vízszintes 
irányú kiterjedését. 
A nagyobb ciklusokon belüli, de a nagyobb ciklus mindenkori szakaszára 
eső átlagszemcseméretnek megfelelő kisebb ciklusok, a nagyobb ciklus dur­
vább szakaszán belül durvább, f inomabb szakaszán belül f inomabb szemcse-
összetételűek. 
B O T V I N K I N A , L . N . (1962) szerint ez a ciklusfajta mindig eróziós felszínre 
települ és ártéri üledékkel fejeződik be. Nagyságát P É C S I M . (1970) szerint a 
legnagyobb árvizek vízoszlop magassága adja meg. Az alföldi ártérképződési 
ciklusok jellege, kialakulása és felépítése hasonló a K Á D Á R L . (1954, 1960), 
R U C H I N , L . B . (1958), B O T V I N K I N A , L . N . (1962), A L L E N , J . R . L . (1964, 1965a), 
D U F F , D . P . M C L . — H A L L A M , A. — W A L T O N , E . K . (1967) és még sokan mások 
által is kimutatott és a folyóvízi feltöltési mechanizmusból levezetett cikluso­
kéhoz. 
Az eróziós-terület és a feltöltődő terület (Alföld) 
fejlődéstörténeti összefüggése 
Az Alföld esetében is az eróziós és feltöltődési terület közötti nagyobb szint­
különbség esetén az eróziós területen nagyobb esésű, tehát nagyobb munka­
képességű folyók erodálnak. Ennek megfelelően a feltöltődő medencében — 
ahová a letarolt hordalék került — durvább üledék rakódott le, mégpedig a 
peremterületektől a medence belseje felé f inomodva (11. ábra, A, 1). A letáro­
lással és különösen a feltöltéssel a két terület közötti szintkülönbség csökkent, 
tehát az eróziós területen a folyók munkavégzőképessége is csökkent. A szállí­
tot t és lerakott üledék pedig egyre finomabb volt (11. ábra A, 2). 
Az eróziós terület és feltöltődő terület további szintkülönbségének csökke­
nése esetén a kisebb munkaképességű folyók már csak finom hordalékot szállí­
tottak és raktak le az Alföldre (11. ábra A, 3). 
A letarolási területen ez a folyamat lepusztulást, a feltöltődő Alföldön pe­
dig felhalmozódási ciklust hozott létre (11. ábra A, I ) . A feltöltődő medencé­
ben egy ciklusban, tehát egy szelvényben az üledéksor alulról felfelé finomodik. 
A peremekhez közelebb ugyanazon ciklusban durvább, attól távolodva a me­
dence belsejében pedig f inomabb üledékek váltogatják egymást. 
Amikor az eróziós terület nyugalomban maradt, esetleg kissé emelkedett, 
a medence területe azonban erősen süllyedt, mint ahogy az Alföld esetében ezt 
az adatok bizonyítják, az eróziós területen a folyók újra bevágódtak, durvább 
hordalékot szállítottak és raktak le az alföldi medencébe (11. ábra В I I ) . A fel­
halmozódási ciklus ily módon megismétlődött. 
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a ) Eróziós terület 
11. ábra. Az eróziós terület és feltöltődő terület (Alföld) fejlődéstörténeti összefüggései 
Fig. 11. Evolutional relationships between erosional area and accumulation area (Great Hungarian Plain) 
A medencében kialakuló ciklusok a peremterületen nem jelentenek egyben 
teljes D A V i s - f é l e ciklusos morfológiai fejlődésmenetet ( D A V I S , W . M. 1912). 
A pleisztocénben az Alföld peremén ui. nem ismeretesek ilyen többszörösen 
ismétlődő tönkösödött felszínek. Ebbő l is következik, hogy a felhalmozódási 
ciklusok kialakításában elsősorban a medence szakaszos süllyedése és az ezáltal 
meghatározott feltöltés játszotta a fő szerepet. 
A pollen és a Moïlusca-îaxm& vizsgálati eredmények alapján a ciklusok ki-
alakulása ui. a negyedkori klímaváltozásokkal sem hozhatók kapcsolatba 
(Miháltzné-FAKAGÓ M. 1960, M I H Á L T Z I.— Miháltzné-FAKAGÓ M. 1961, 
B A R T H A F . 1962, K B E T Z O I M . — K R O L O P P E. 1972). Ugyan ez a következtetés 
vonható le a ciklusokkal kapcsolatba nem hozható kvarc/földpát arány vál-
tozásokból is ( M O L N Á R B . 1967, 1968a, 1969). 
Mint minden eddigi magyarázat vagy kísérlet — a peremterület és a me-
dence fejlődéstörténeti összefüggéseinek tisztázására — ez is túlegyszerűsíti 
a folyamatot és nem tudja rajzban sem megfelelően kifejezni annak minden 
egyes mozzanatát. A 11. ábrán pl. a peremterület és a medence határa a le-
tarolás során látszólag változatlan. Ilyen a természetben soha nem fordul elő, 
mert a letárolás során a folyók a peremterület rovására hátravágódnak, így 
lényegesen eltolódik az inflexiós vonal. A 11. ábra azonban egyszerűsítve is 
értelmezi a medencebelső feltöltődésének azt a mechanizmusát, amely létre­
hozza a felhalmozódási ciklusokat. 
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Az alföldi felhalmozódási ciklusok felismerésének 
gyakorlati jelentősége 
A bevezetőben célkitűzésként adtuk meg azt is, hogy a kutatás anyagából 
tett megállapítások a gyakorlati — főleg vízföldtani kutatások — sikereit 
kívánják szolgálni. 
Az alföldi harmadidőszak-végi és negyedkori üledékkifejlődés törvényszerű­
ségeinek ismerete megkönnyíti, hogy azokban céltudatos kutatással könnyeb­
ben elérjük a jó vízadókat. 
Az alföldi folyóvízi üledék a medence peremektől, mint láttuk a medence 
belseje felé finomodik, e sajátság részleteiben azonban a durvább és a finomabb 
üledéksorok függőleges irányú változásán keresztül valósul meg. 
Az alföldi harmadidőszak-végi és negyedkori képződmények több szuper-
ponált ciklusból épülnek fel, amelyek egyedi sajátságaik ellenére is nagyobb 
távolságban korrelálhatok. A cikluselemek kőzettani sajátsága, hogy azokban 
a jó vízvezető rétegsorok és a kevésbé jók törvényszerűen, és meghatározott 
vastagságban, arányban váltogatják egymást. 
A Dél-Alföldön pl. a negyedkori 150 — 180 m vastagságú ciklusoknak mindig 
az alsó harmadában kereshetjük a j ó vízadókat. Egy-egy j ó vízadó a peremek­
től a medence belseje felé finomodik. Ezek a regionálisan kifejlődött j ó víz­
vezető összletek segíthetik elő a medencebeli vízutánpótlódást is. 
A fúrás előrehaladásakor a feltöltődés ciklusosságát ismerve, tehát mindig 
a törvényszerűen következő, és később esetleg már előre is jelezhető j ó víz­
adókat lehet keresni. 
A vízkutató fúrást nem célszerű befejezni az esetleg közbeeső ártérképző­
dési ciklusok korlátozott kiterjedésű durvább üledéksoraiban. 
A gyakorlati vízföldtani szakemberek munkájuk során eredményeinket már 
eddig is hasznosították. Nekik van lehetőségük arra is, hogy bőséges közvetett 
információkkal szerzett alföldi földtani adataikat (elektromos lyukszelvények) 
— a feltöltődés törvényszerűségeinek magfúráson alapuló megismerése után — 
a gyakorlati feladataik megoldásánál a továbbiakban még helyesebben érté­
keljék. 
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Latest Tertiary and Quaternary Sedimentary Accumulation 
cycles of the Great Hungarian Plain 
B. Molnár 
A s a result o f crustal m o v e m e n t s , the U p p e r Pannonian and U p p e r P l iocene (Le­
van t ine ) sediments o f the Great Hungar ian Plain show a cycl ica l deve lopment . The 
cyc l e s differ in characteristics f rom area t o area. I t seems, however , that the U p p e r 
P l i ocene cycles are o f transit ional character forming a transition be tween the U p p e r 
Pannon ian shal low-water lacustrial and Pleis tocene fluviatile deposits . In other words , 
t hey are a kind o f link be tween the t w o , indicat ing nevertheless the condi t ions o f accu­
mula t ion t o have changed in the meant ime . 
T h e Great Hungar ian Plain 's Quaternary fluviatile sediments are bui l t u p o f s e v ­
rai super imposed cyc les t o o . T h e Quaternary cycles are par t ly symmetr ica l , par t ly a s y m 
met r ica l . j 
I n t he I H r d c y c l e , i. e. during the deposi t ion o f the respect ive sediments, the deve­
l o p m e n t o f new pa leohydrograph ic condi t ions , o n a considerable part o f the Great 
H u n g a r i a n Plain 's . The cyc le I V t h closest to the surface, is incomple te . 
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Despi te their individual patterns, the super imposed cyc les o f the Great Hungar ian 
Plain can be correlated over considerable distances. A l i thological peculiar i ty o f the cycles 
is that h ighly permeable (water-bearing) layers alternate, p ropor t iona l ly and according to 
definite rules, wi th less permeable ones, their thickness showing a kind o f regularity, t oo . 
W i t h i n the ma jo r cycles (43 t o 180 m thick) due t o crustal m o v e m e n t s , some minor 
alluvial, f loodplain-control led cycles can also be recognized, be ing different f rom the 
former and showing an upward decrease in grain size. V a r y i n g be tween 10 and 20 m 
in thickness, these minor cyc les m a y be ascribed t o the sidewise erosion or meandering 
o f the rivers. Because o f their smaller size control led b y the f loodp la in and o f the accu­
mulat ion-control led local condi t ions , t h e y canno t be traced for greater distances later­
ally. 
The knowledge o f the sys tem o f the Great Plain 's latest P l iocene and Quaternary litho­
logical characterist ics allows an easier prospec t ing for aquifers o f high yield b y organi­
zed research-work. 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
Földtani Közlöny, Hull. о/ the Hungarian Geol. S->c. (IÍI73) 103. 311-818 . 
A Dél-Alföld földtani fejlődéstörténete a 
neogénben 
dr. Mucsi Mihály 
(6 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A szerző vé leménye szerint a Dél-Alföld neogén rétegsora üledék­
folytonossággal , konkordánsan települ egymásra . A felsőmiocénben az elöntés kevés sziget 
és néhány félsziget kivételével általános. A szarmata értelmezésénél el kellene döntenünk, 
h o g y időhor izont v a g y fácies-e? A Dél -Al fö ld területén a típusos szarmata kifejlődés 
r i tkán fogható meg , szerintünk a fácies hiánya n e m jelenti az üledékfolytonosság meg­
szakadását . A vízzel borí tás az alsópannóniai alemeletben érte el a m a x i m u m á t és ekkor 
tételezzük fel a l e g n a g y o b b vízmélységeket is. A felsőpannóniai alemeletnek már a kez­
detén o lyan mér tékű a fel töl tődés, h o g y a sekélytavi fácies mellet t mocsár i és idősza­
kosan vízzel bor í to t t ártéri fáciesekkel, sőt fo lyóvíz i üledékképződéssel kell számolnunk. 
E z e k a fáciesek térben e g y m á s mellet t , i dőben egymás fö lö t t köve t ik egymás t a jelen­
korig. Tendencia jelleggel napjainkig tar tó lassú fo lyamatként a sekélytavi üledékképző­
dést az egyéb szárazföldi fáciesek vált ják fel. 
A Dél-Alföld általunk részletesebben vizsgált része az Üllés, Pálmonostora, 
Hódmezővásárhely, Makó és az országhatár közötti terület. A szerkezeti 
egységek elhatárolásának alapja a földtani fejlődéstörténet különbözősége. 
A Nagy-Alföld harmad- és negyedrendű szerkezeti egységekre való bontásáról 
eltérőek a vélemények, a harmadrendű szerkezeti egységek közelítően K—Ny- i 
irányú, pásztás elrendeződése azonban egyre nyilvánvalóbb. Ezeken belül a 
rögvonulatok csapásiránya gyakran E N y — D K - i (Algyő) , máshol K—Ny- i 
(Ferencszállás). Már ebből a felépítésből is következik, hogy az általunk meg­
határozott terület nem tekinthető egységesnek. A Szeged környékén mélyült 
fúrások ismeretében jelenleg egy permotriász üledékes és egy ópaleozóos meta­
morf aljzatú, negyedrendű szerkezeti egység ismerhető fel. 
Felsömiocén ( s z a r m a t a és báden ien ) 
sós és elegyes v iz i fáciesek e g y m á s mellett 
A s o t t h a l o m , K e l e b i a , 5 z a n k , s t b . 
K á r p á t i é n 
K i s k u n h a l a s , H ó d m e z ő v á s á r h e l y . 
A l s ó p a n n ó n i a i 
A l g y ö , F e r e n c s z á l l á s , s t b . 
1. ábra. Elvi vázlat a VI. föciklus transzgressziójáról (Dél-Alföld) 
Fig. 1. Sketch of the transgression of the Vlth main cycle (southern Great Hungarian Plain) 
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2. ábra. A miocén üledékek legnagyobb elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Szelvényirány, 2. A transzgresszió 
iránya, 3. Felsőmiocén sekélytengeri, sós vagy elegyesvízű fácies kis kiterjedésű szigetekkel, 4. Jelentős vízmélység 
mellett, redukciós környezetben felhalmozódott miocén üledékek, 5. A miocén alatt szárazulat. Az üresen hagyott 
területeken a 3-as és 4-es típusok valószínűsíthetők 
Fig. 2. Largest extension of Miocene sediments. L e g e n d : 1. Profile direction, 2. Transgression direction. 3. Upper 
Miocene shallow-water, saline or brackish-water facies with islands of small area, 4. Miocene sediments accumulated 
at considerable water depth, in a reductive environment, 5. Land emergent during the Miocene. Areas left blank may 
be supposed to correspond to types 3 and 4 
A medencealjzat képződményeinek szerkezeti emeletekbe való sorolását 
megnehezíti, hogy a szénhidrogénkutató fúrások szinte minden esetben csak 
a felső, gyakran mállott néhány tízméterét harántolják. Igen nagymérvű 
lepusztulással is számolnunk kell. A rendelkezésünkre álló adatok alapján 
a paleo-mezozóos sorozat vastagsága az eddig megismertnek többszöröse 
volt . 
Az alaphegységre települő rétegsor miocén, pliocén és quarter üledékei egy 
szerkezeti emeletbe tartoznak, a fekvő képződményeitől eróziós diszkordanciá-
val határolódnak el. Az üledékképződés azonban eltérő időpontokban indult 
a terület különböző részein (1 — 2. ábrák). 
Az országhatár mellett húzódó, relatíve magas szerkezeti helyzetű rögvonu­
lat Tompa térségében ÉK-nek fordul és a Dél-Duna—Tisza közi neogén meden-
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cét két részre osztja. Ettől Ny-ra nagyobb vastagságú miocén összletek is elő­
fordulnak mint K-re. A kiskunhalasi kutatási területen a neogén fekvőt 
a 4. sz. fúrás (talpmélysége 3000 m) nem érte el. A rétegsor korbeosztása ős­
maradványok hiányában csak valószínűsített. Az ezideig feltárt alsó, mintegy 
1500 m vastagságú rész néhány vékony homokkő- és tufitbetelepülést tartal­
mazó finom aleurolit és agyagmárga. A finom törmelékanyagra változatos 
kifejlődésű, faunás bádeni sekélytengeri összlet következik. A szarmata üle­
dékeknek sem a hiánya, sem a megléte nem bizonyítható. 
Az ún. , ,Szegedi-medence" területén belül az újkainozóos, V I . főciklus üle­
dékképződése oligomikt kőzettörmelék anyagú durvaszemcsés konglomerá­
tummal kezdődik. Az algyői szerkezet peremén mélyített fúrásokban a meta­
morf anyag dominál, kevesebb kvarc- és koptatott karbonátkavics is előfordul. 
A medence belső részein ( Ü D K 1.) mintegy 500 m-rel mélyebben található 
a báziskonglomerátum. Ez felfelé pelites-karbonátos, máshol (Dorozsma) 
aleurolitos összletbe megy át. Az eddigi adatok alapján az összvastagság meg­
közelítheti az 1000 métert. 
A „Hódmezővásárhely—makói"-árokban a Hód- I . sz. fúrás alapján több­
száz méteres vízmélységű, kénhidrogéndús, negatív redoxpotenciálú nyílt­
tengeri fácies vol t . A kifejlődés a Forráskút és Dorozsma közti területrésztől 
magasabb karbonáttartalmával különbözik. A Hód- I . sz. fúrásban a feltárt 
rétegsor alsó szakasza (kb. 5650 m alatt) vastagabb törmelékes betelepülése­
ket is tartalmaz. A felső része kb . 5100 m-ig tart, 65 —80%-a karbonátanyag, 
a durvatörmelékes szemcsetartományba csak néhány % tartozik. 
A miocén beltenger sótartalma közel 3% lehetett. A rétegvizek különböző 
ionjainak koncentrációja is erre utal. Az , hogy a rétegvizek jelenlegi koncentrá­
ciójának csak közvetett kapcsolata van a képződmény szalinitás fáciesével, 
itt nem áll fenn, valószínűleg azért, mert a karbonátokban és az aleurolitokban 
az agyagásványok mennyisége alárendelt, így a kompakció eredményezte víz­
leadás nem okozot t lényeges felhígulást. 
Az ősföldrajzi elképzeléseknél az egyidejűség és a fáciesek térbeli elterjedésé­
nek meghatározásakor igen komoly nehézségek adódnak. A helyes következteté­
sek elvi alapja a kronosztratigráfiai taglalás elsőbbsége. 
A stájer orogén fázisok hatására a D-Alföld területén árkos beszakadások 
jöt tek létre. Ezekben rosszul osztályozott konglomerátumok, belső helyzetben 
a relatíve alacsony karbonáttartalmú, tufitcsíkot tartalmazó aleurolitok hal­
mozódtak fel. A Hódmezővásárhely—makói-árokban, már az első és második 
miocén üledékciklusban lehetségesnek tartjuk az üledékképződést, illetve az 
elöntést. Ahol a kárpáti tagozat megvan, nem választható el az ottnangitől. 
A kárpáti elterjedése — ha felső határnak a plankton Foraminiférákat tartal­
mazó peliteket, márgákat vesszük csak badenibe tartozóknak — már általános 
(Kiskunhalas, Üllés D K . , Dorozsma, Hódmezővásárhely, É-ra Fábiánsebes­
tyén). 
A bádeni konkordásan települ, túlterjedve a megújuló transzgresszió révén, 
ennek leggyakoribb jele a relatíve kiemelt medencebelseji rögök peremén álta­
lánosan elterjedt „lajtamészkő". Kőzetfáciese igen változatos. Nyílttengeri, 
mélyebb vízi kifejlődésben a Dél-Alföldön a karbonátos üledékek dominál­
nak. 
T ö b b szerző utalt már arra, hogy a dél-alföldi és tiszántúli területen a bádeni 
sorozatból, többnyire üledékfolytonossággal, megegyező litofáciesre utaló, 
azonos képződményekkel fejlődik ki a szarmata. 
Mue si: A Dél-Alföld földtani fejlődéstörténete a neogénben 
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A medence belsejében ezideig a bádeni — szarmata határt, illetve kapcsola­
tukat nem sikerült rögzíteni. A szarmatába sorolást fáciesjegyek alapján vé­
gezzük. Időbeli tartalma így a medence belsejében a bádeni — pliocén közötti 
kiédesedés. Ennek abszolút időtartama az éppen vizsgált hely adottságaitól 
függ. A sekélyvizű területeken a felhígulás gyorsan lejátszódott, eredménye, 
hogy üledékek formájában nem találhatjuk meg a fáciest. Erre példa az Ásott­
halom környéki fúrások rétegsora. Szánkon torton Foraminiferákat tartalmazó 
mészhomokkőcsíkos, alsópánnóniai mészmárgát harántolt a fúrás. Ilyen ki­
fejlődés ismert Nádudvarról is. 
A miocén alatt mélyvízzel (többszáz m) borított területeken a víz függőleges 
rétegződése és a lassú üledékfelhalmozódás miatt szinte változatlan a fácies, 
ezért bizonytalan az elhatárolás: Hód-I . , a Forráskút-1. sz. fúrások. A további 
hibalehetőség, hogy a bádeni emeletben folyótorkolatok közelében, egyáltalán 
peremhelyzetben, a kiédesedés szintén lejátszódhat, így a fácies megelőzheti 
a kort . 
M E R K L I N R . L . „Benyomások a magyar miocénről" c. tanulmányában 
(1959) azt írja: a középsőmiocén tagolatlan torton üledékekkel fejeződik be, 
legtípusosabb fáciese a lajtamészkő. Magyarország szarmatája megfelel a 
Szovjetunió déli területeiről ismert alsószarmata felső és részben középső 
részének. A miocén további részét Magyarországon pannóniai fáciesek kép­
viselik. 
Összegezve: a Dél-Alf öld területén sztratigráfiai alapon nem bizonyítható 
a bádeni-szarmata-pliocén határon üledékhiány, különösen nem erózió. 
További szempontunk, ha egy nagyobb területegység süllyed és környezetéhez 
képest mély helyzetbe kerül, akkor ot t csak helyi jelentőségű feltöltődés ered­
ményezte relatív „álemelkedés" lehetséges. H a a szarmata időhorizont: alsó­
pánnóniai képződményeket is magában foglal; vagy ha a szarmatát mint 
fáciest értelmezzük, elveszti időtartalmát a medence nagy területegységein. 
A miocén—pliocén határon a vízkémiai viszonyokban és a vízmélységben 
következett be változás és a pliocén üledékciklus konkordáns folytatása a ko­
rábbiaknak. 
A legidősebb pannóniai képződmények közül a durva törmelékek kiemelt 
rögökhöz, a miocén beltenger volt szigeteihez kapcsolódnak, tehát a fáciestől 
függően térben egymás mellett egyaránt lehetnek konglomerátum-, homokkő-
(Algyő-15.) , aleurolit-, agyagmárva-, vagy karbonátüledékek (Fkút-1., Hód-I . ) . 
Postmiocén erózióval csak ott kell számolnunk, ahol korábban sem vol t a V I . 
főciklusban üledékképződés (Battonya). 
Az Algyő—Deszk között húzódó rögvonulat is ilyen sziget vol t . Az Algyő-
111. sz. fúrásban a törmelékes szint teljes vastagságában maggal lett feltárva. 
I t t az ópaleozóos, kloritos csillámpala egyenetlen felszínére 70 cm vastagság­
ban alig koptatot t alaphegységtörmelék, kvarcit és kvarc anyagú konglome­
rátum települ. A max. 0 6 cm. Máshol ebből a szinttájból 50 cm átmérőjű 
görgetegek is előkerültek (Algyő-264., Ferencszállás-11.). Erre 2 méter vastag­
ságban zöldesszürke apróhomokkő következik. Ez az Algyő-112. sz. fúrásból 
szintén előkerült, de ot t az összlet legalsó tagja volt . Bizonytalan korbesoro­
lású az Algyő-69. , -95. sz. fúrásokban. Néhány, 5 — 10 cm vastag magas kar­
bonát tartalmú (max. 5 5 % ) csíkkal tagolt. Felhalmozódása valószínűsíthetően 
nyugodtabb körülmények között történhetett — redukciós környezetben. 
Szemcseösszetétele nem állandó. 
A további rétegtagok vizsgálati eredményeinek ismertetését a kötöt t térje-
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delem nem teszi lehetővé. A kor ebben a fúrásban genusra határozható Limno-
cctrdium és Gongeria vázak alapján biztosan alsópannóniai. 
Általános következtetésünk a bázisszint durvatörmelékes összletére: 
1. A z algyői szerkezet durvatörmelékes összlete elsősorban változóan kavi­
csos közép- és durvaszemcsés homokkőből áll, kevés konglomerátum, apró-
és f inomhomokkő fordul még elő. 
2. Részletező vizsgálattal a látszólag egységes összlet alritmusokra bont­
ható. 
3. A z összlet alja következetesen a legdurvább, ez vékony. (Perencszálláson 
azonos a sorrend.) Az összlet teteje f inomabb, általában fokozatos az átmenet 
a mész márga felé. 
4. A z Összlet mintegy 10%-a kemény, 30%-nál nagyobb C a C 0 3 tartalmú. 
5. A rétegződés elemei igen nehezen meghatározhatók, szinte minden határ 
elmosódó. Ez t a hullámverési zóna egyik legfontosabb bizonyítékának tekint­
jük. Máshol, mélyebb szerkezeti helyzetekben a rétegződés bizonyítja a na­
gyobb parttávolságot. 
6. E g y adott fúrásban a sorrend kötött , ilyen értelemben a konglomerátum 
a szerkezeten a pannóniai legidősebb, de nem kizárólagos tagja, a beltó egy 
relatíve hosszabb ideig stagnáló víznívója melletti, partközeli képződmény, 
változó mozgási energia-állapotokkal. 
7. A deszki szint karbonátos fedőjével viszonylag változatlanul őrizhette 
meg az alsópannóniai beltó vizét. A sótartalom így 1 — 2 % közöttire tehető, 
ha kis mértékű felhígulást elfogadunk, akkor a felső értékhez vol t közelebb. 
A következő jellegzetes üledék pirites növényi maradványokat, pirit-
konkréciókat tartalmazó, 70—95%-ban mikrokristályos karbonátanyagú 
mészmárga. A durvatörmelékes összlettől a parttávolságtól függő vastagságú — 
átmeneti (f inomhomokkő, meszes aleurolit) anyagú szakasz választja el. 
A medence mélyülő részein (Algyő-95., F-10.) az átmenet egyenes osztályo-
zottságú ritmusok révén tagolható. A mészmárga túlterjed a „konglomerá­
tum" szinten, nyugodt , redukciós környezet vegyi üledéke. Az ásotthalmi, 
kelebiai, battonyai terület alapján nem feltétlenül nyílt és mélyvízi fáciesű. 
Felhalmozódásakor már csak néhány sziget volt , vagy még az sem. 
A mészmárga általánosabban elterjedt képződmény a durvatörmelékes 
összletnél, heteropikus fáciesei Algyőn és Eerencszálláson egyaránt fellelhe­
tők. 
A miocénre, illetve ahol megvan a durvatörmelékes szintre ezideig 200 — 
2800 m vastagságúnak ismert, alsópannóniai korú összlet következik. Durva­
törmelékes anyagot (1 mm 0 felett) nem tartalmaz. Márga-mészmárga-
betelepülések igen ritkák, ezek vastagsága is legfeljebb 20 — 30 cm. A kőzet­
anyag minősége, illetve a kifejlődés alapján megkülönböztethetünk: 
1. Agyagmárga, f inom aleurolit anyagú, rétegzetlen; 
2. kevés f inomhomokkő lemezt, kiékelődő lencsét tartalmazó finom- és 
durva aleurolit váltakozásából álló, rétegzett; 
3. kevés aleurolit-, agyagmárga lemezt, kiékelődő lencsét tartalmazó finom-
és apróhomokkő anyagú, rétegzett és 
4. ún. „ t iszta" f inom- és apróhomokkőből álló, rétegzetlen szakaszokat. 
A „Szegedi-medence" területén egyik típus vastagsága sem haladja meg 
a 20 m-t, a leggyakrabban csak néhány méteresek. Nagyjából, ha a Tisza vona­
lától nézzük, mind K-re , mind Ny-ra haladva fokozatosan kimaradnak a 4-es, 
3-as típusba sorolt szakaszok, természetesen tendencia jelleggel, megjegyezve 
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azt, hogy a Hód- I . , a dorozsmai fúrásokban az alsópánnóniai bázisszintre 
egy vastagabb agyagmárga települ. 
A dominálóan homokkő anyagú szakaszokat, mint esetleges szénhidrogén­
tárolókat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy zártak. Területi kiterjedésük nagy­
ságrendje elérheti a 100 km 2-t, ehhez hasonlítva vastagságuk csekély. Az alsó 
tároló szinteknél általános, hogy az alaphegység kiemelkedései irányában 
elagyagosodnak, kiékülnek. Feltételezzük, hogy a mély szerkezeti helyzetek 
felé is megvan az elagyagosodás, kiékelődés. 
A korábban vázolt típusok egy adott fúrásban vál tozó vastagságú (általá­
ban 20—40 m-es) ritmusokká vonhatók össze, számuk elérheti a 30-at. Az 
üledékanyag lebegtetve és oldottan érkezett, a medencén belül a továbbszállí­
tást kis energiájú áramlások végezték. Azt , hogy egy adott időpontban és 
helyen milyen üledék halmozódott fel, a helyet érintő, vagy elkerülő áramlások 
energiaviszonyai, ill. a rendelkezésükre álló anyag határozták meg. Mivel a 
mélyzónákban és esetenként az alaphegység kiemelkedései közelében (Algyő — 
ENy-i oldal) a homokszázalék magasabb, fel kell tételeznünk, hogy ezek voltak 
az alsópánnóniai beltó áramlásainak területei. 
Az áramlások irányát sajnos lehetetlen a maganyag alapján meghatározni. 
Az alsópánnóniai beltó már kialakulásakor jelentős mélységkülönbségeket 
örökölt, benne is voltak olyan vízalatti hátságok mint amelyek pl. a Káspi-
tóban jelenleg találhatók. Ezek a részek önálló egységekként értelmezhetők. 
További feladat a lehordási területek és az üledékanyagot a tóig elszállító 
folyók nagyságrendjének meghatározása. A beltó kapcsolata a Mediterrán­
tengerhez egyirányú kellett, hogy legyen, ezt sótartalma bizonyítja. Csatorna­
szerű összeköttetés a legvalószínűbb, ezért a bekerülő üledékanyagot szinte 
teljes egészében felfogta. 
A felhalmozódott üledéktömegek közelítően 1/3-a karbonát, ezen belül a 
törmelékes mészszemese alig néhány %-o t tesz ki. Az 50 /лт-t meghaladó 
méretű kvarc, földpát és csillám mennyisége területegységenként változóan 
5—25%. A többi , kb. azonos arányban kőzetliszt és agyagásvány. Ez az átlag­
összetétel megegyezik a melegebb mérsékeltövi folyók lebegtetve és oldottan 
szállított anyagának összetételével. 
Az üledékek egyetlen sajátos formájaként emelem ki a t öbb cm átmérőjű, 
lapos, éles, aleurolit-agyagmárga anyagú „kavicsokat" tartalmazó homokkö­
vet. Ezek a földrengésekhez kapcsolódó lezökkenések alkalmával keletkezhet­
tek, szállításukat az ugyanekkor fellépő áramlások végezhették. 
A beltó vizének sótartalmát csak becsülni tudjuk. A rétegvizekben a NaCl 
dominál, az összsó 1 — 5 g/l. Ennél lényegesen magasabb kellett, hogy legyen, 
szerintünk 10 — 15 g/l. Az értékek alulról felfelé tendencia jelleggel csökkennek. 
A vékonycsiszolat, a nehézásványösszetétel, a fauna- és a pollentartalom, 
a részletező szemcseösszetétel vizsgálati eredmények ismertetése külön tanul­
mányt igényelne, a 6. ábrán egy alsópánnóniai mag feldolgozását mutatjuk be . 
Felsőpannóniai korúnak a képződményeket a zárt homokkövek megszűné­
sétől vesszük. K ö n n y ű az elhatárolás, ahol az alsópánnóniai pelites dominancia 
végig megmarad (Asotthalom, Szánk stb.). Az alemelet üledékei változatosak: 
kavicsos homokkő, mészmárga, kőszén, szenes agyag, humuszos homokkő 
egyaránt előfordulnak a domináns típusok (homokkő, aleurolit, agyagmárga) 
mellett. 
A felsőpannóniai fáciesei: 
1. nátriumhidrogénkarbonátos sekély-tavi; 
3. ábra. Szelvény az Algyő-238. és -201. sz. fúrások között. J e l m a g y a r á z a t : 1. Agyagmárga, 2. Finom alenrolit, 3. Durva aleurolit, 4. Finom és durva aleurolit váltakozása, 5. Finom és durva aleurolit váltakozása néhány finomhomokkőcsíkkal, 6. Durva aleurolit és finomhomokkő váltakozása, 7. Finomhomokkő, 8. Apró­
homokkő, 9. Finom- és apróhomokkő váltakozása, 10. Kőszén, 11. Karbonátoshomokkő, 12. Márga, mészmárga, 13. Kavics 
Fig. 3. Profile between boreholes Algyő-238 and -201. L e g e n d : 1. Clay-marl, 2. Fine siltstone, 3. Coarse siltstone, 4. Fine and coarse siltstones in alternation, 5. Alternation of fine and coarse siltstones with a few fine sand streaks, 6. Alternation of coarse siltstone with fine sandstone, 7. Fine sandstone, 8. Small-grained 
sandstone, 9. Fine- and small-grained sandstone in alternation, 10. Lignite, 11. Calcareous sandstone, 12. Marl, calcareous marl, 13. Gravel 
i. ábra. Szelvény az Algyő-273. és -34. sz. fúrások között. J e l m a g y a r á z a t : a 3 . ábránál 
Fig. 4. Profile between boreholes Algy6-273 and -34. L e g e n d, see fig. 3 
5. ábra. Az Algyő-194. sz. fúrás 1. sz. magjának szemcseösszetétele és kőzetfizikai adatai. A rétegsor j e l m a g y a r á z a t a : 1. Középszemcsés homokos apróhomokkő, 2. Apróhomokkő, 3. Finomhomo-
kos apróhomokkő, 4. Apróhomokos finomhomokkő, 5. Aleurolitos finomhomokkő, 6. Finomhomokos durva aleurolit és finom aleurolitos durva aleurolit, 7. Durva aleurolitos finom aleurolit, 8. Karbonátos 
homokkő, 9. Agyagmárga, 10. Márga, mészmárga, 11. mm-es vastagságú csillám anyagú lemezekkel vékonyrétegzett üledék, 12. mm-es vastagságú, szenesedéit növényi törmelékanyaggal vékonyrétegzett 
üledék 
Fig. 5. Granulometric and petrophysical data of the core of borehole Algyő-194. L e g e n d : 1. Small-grained sandstone with medium-gra ed sand, 2. Small-grained sandstone, 3. Fine-sandy small-grained 
sandstone, 4. Small-sandy fine-grained sandstone, 5. Silty fine-grained sandstone, 6. Fine-sandy coarse-grained siltstone and fine-silty coarse-grained siltstone, 7. Coarse-silty fine-grained siltstone, 8. Cal­
careous sandstone, 9. Clay-marl, 10. Marl, calcareous marl, 11. Finely laminated sediment with micaceous laminae of mm order in thickness, 12. Finely laminated sediment with coalified vegetal detritus for­
ming laminae of mm order in thickness 
6. ábra. Az Algyő-248. sz. fúrás 10. számú magjának szemcseösszetétele és kőzetfizikai adatai. J e l m a g y a r á z a t : az 5. ábránál 
Fig. 6. Granulometric composition and petrophysical data of the core sample no. 10 of borehole Algy6-248. L e g e n d , see Fig. 5 
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2. mocsári; 
3. ártéri időszakosan vízzel borított; 
4. folyóvízi-szárazföldi. 
Ezek a fáciesek egy időpontot véve egymás mellett, egy fúrásban egymás 
felett többször ismétlődnek. 
A felsőpannóniai homokkőszintek a fáciesek korlátlan idő és térbeli helyettesí-
tődései miatt nyitottak, csak a kompakció hatására kialakult hajlított, enyhén 
dőlő területeken lehetnek tárolók. 
Az A lgyő -2 tárolót, illetve üledékritmust ismerjük legrészletesebben. (Közel 
3 0 0 magfúrás harántolta.) Ezideig több mint 2 5 0 0 db karbonáttartalom meg­
határozás és kb. 2 0 0 0 db szemcseösszetétel vizsgálat mellett számos vékony-
csiszolat, nehézásványösszetétel, faunatartalom, pollen analízis, kőzetfizikai 
vizsgálati eredmény áll rendelkezésünkre. A vizsgálatok mellett az ősföldrajzi 
és fejlődéstörténeti kép kialakításában döntő szerepet játszott, hogy éveken 
keresztül az N K F Ü által mélyített fúrások pannóniai korú maganyagának 
leírását ugyanazok a személyek ( M A G Y A R L. , MTJCSI M., R É V É S Z I .) , azonos 
szempontok alapján végezték — a munkához minden esetben a magnyereség 
teljes egészében rendelkezésünkre állt. 
Az A l g y ő - 2 ritmus üledékföldtani feldolgozásával R É V É S Z István foglalko­
zott. A 3 . és 4 . ábrákat ő szerkesztette. A teljes magnyereségű magok és az 
elektromos szelvényanyag összehasonlítása alapján a hiányosan feltárt fúrá­
sokra, illetve területrészekre is lehetett megbízható következtetéseket átvinni. 
Az ábrákon a jelenlegi szerkezeti helyzetet figyelmen kívül hagytuk, a telep 
fekvőjét adó agyagmárgaréteg talpát vízszintesként ábrázoltuk. A ritmus 
egyes szakaszainak heterogenitása területrészenként vál tozó; ez a kifejlődés-
beni változatosság, tagoltság általában olyan mértékű, hogy grafikusan csak 
összevonásokkal tudjuk ábrázolni. 
E g y felsőpannóniai mag vizsgálatára példaként az 5 . ábrát mutatjuk be. 
A felsőpannóniai alemeletben a folyóvízi-szárazföldi fácies jelenlétére először 
a szórványosan jelentkező kavicsok utaltak. Ezideig 3 0 magból kerültek elő. 
Közülük az A l g y ő - 1 9 . sz. fúrás 4 . sz. magjában talált előfordulás konglomerá­
tumcsík. Minimálisan számolva is 5 0 km-es körzetben legalább 2 0 0 m vastag­
ságban alsópannóniai üledékekkel fedett az alaphegység, illetve a miocén. 
Az alsópannóniai báziskonglomerátum vonatkozásában ugyanaz a fedettség 
érvényes. 
A bázisszintre települő egyéb alsópannóniai üledékekben Algyőn és környé­
kén ezideig a középszemcsés homokkő a legdurvább üledék, a maximális 
szemcseátmérő nem haladja meg a mm-t. Tehát az alsópannóniai alemeletből 
történt áthalmozódásról nem lehet szó. Az előfordulások gyakorisága az eddigi 
adatok szerint ÉNy-ról DK-felé csökken. Magmintában 1 8 4 0 — 2 1 2 0 m között 
fordulnak elő. A kavicsszemcsék furadékanyag alapján az alemelet magasabb 
részében is valószínűsíthetők. 
Mivel a tavi áramlások szállító hatása, az autigén származás és közvetlen 
áthalmozódás lehetősége kizárt, a kavicsanyag adott helyre kerülését csak 
folyóvízi fácies jelenlétével tudjuk magyarázni az alemelet egyes szakaszaiban. 
Az egyéb adatok közül a szárazföldi fácies jelenlétét bizonyítják a humuszos 
homokkő, a függőleges helyzetű szenesedéit növénymaradványok, kőszén­
telepek stb. 
A homokszázalék lényeges emelkedése az alemelet egyes szakaszaiban arra 
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utal, hogy az üledékgyűjtő időnként átfolyóvá vált és a lebegtetve érkező 
pelitek, oldott karbonátok csak a Kárpátokon túl halmozódtak fel. 
A felsőpliocén (levantei) tartama alatt a Tisza—Maros—Körösök össze­
folyásának vidékén a vastag, j ó áteresztőképességű homokrétegek — 250— 
750 m közöt t — szintén ilyen átfolyó üledékgyűjtőben halmozódtak fel. Az 
egyes rétegekre szeszélyes kiékelődés, egymásbaolvadás jellemző. A fáciesük 
itt folyóvízi-ártéri és szárazföldi (tarka agyag). 
A tanulmány elkészítésekor felhasználtam a Nagyalföldi Kutató- és Feltáró 
Üzemnél dolgozó geológus kollektíva igen sok tagjának az eredményeit, 
esetenként elképzeléseit. 
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Geological history of the southern Great Hungarian 
Plain during the late Tertiary 
M. Mucsi 
I n the author ' s op in ion the Neogene sequence o f the southern Great Hungar ian Plain 
is character ized b y a cont inu i ty and conformi ty o f late Tert iary sedimentat ion. The V l t h 
main c y c l e o f sedimentat ion started asynchronous ly at the different points o f the area (Figs 
1 and 2) . Dur ing the La te Miocene an overall transgression took place, e x c e p t for a few 
islands and peninsulae remaining emergent . The paleogeographic interpretation o f the 
Sarmatian is still unsettled. The difficulty is caused b y the lack o f the brackish-water 
Sarmatian in areas o f deep structural posi t ion, meanwhile there is n o evidence o f a hiatus 
or erosion. T o be able to solve this p rob lem, one should interprète the Sarmatian as a 
facies rather than a stage, since a facies o f this kind m a y be present or absent in the 
different zones in dependence o n loca l condi t ions . 
T h e largest ex tent o f the water coverage was attained in the Ear ly Pannonian and 
the greatest water depths are supposed t o have existed at the same t ime. B y the ve ry 
beginning o f La te Pannonian the rate o f accumula t ion and the silting u p g o t so adran-
ced , that bes ide the shallow-lake envi ronment one have to expec t per iodical ly water-co-
vered f lood plains, swamps and a fluviatile sedimentat ion t o o . These facies laterally substi-
tuting and/or chronologica l ly fo l lowing each other are t raceable up to the present t ime. 
Földtani Közlöny, Bull, ol the Hungarian Geol. Soc. (1973) 103. 319 -339 . 
Üledékes kőzettani vizsgálatok a dél-alföldi 
neogénben 
Bérezi István* és Viczián István** 
( 2 1 ábrával, 1 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A vizsgált dél-alföldi, szénhidrogénkutató mélyfúrások által 
feltárt neogén rétegsor (A lgyő , Dorozsma , Üllés, Ö t tömös ) törmelékes k é p z ő d m é n y e k b ő l 
épül t fel : földtani koruk a középsőtor tonai tó l ( vagy helvéti től) a felsőpannóniaiig terjed. 
A vékonycs i szo la tbó l meghatá rozot t ásványos összetétel alapján m i n d az idősebb 
m i n d a f ia talabb neogén kőzetek tú lnyomórész t re juvenációs l i toarenitek. A szemcse­
elemzéseken alapuló szövet i vizsgálatok (érettségi fok, SAHU -egyen le tek , SAHTj-féle fácies 
d iagram, C M ) , arra utalnak, h o g y a neogén üledékképződésben jelentős szerepet játszot­
tak a kü lönböző , erősen áramlásos fáciesek. 
A z agyagf rakc ió fő agyagásványai illit, i l l i t -montmoril lonit kever t szerkezet, klorit 
és kaol ini t . A z agyagásványok többsége törmelékes eredetű. A rétegsorban felülről lefelé 
ha ladva k b . 2 , 5 — 3 k m mélységben diagenetikus i l l i t -montmoril lonit kever t szerkezet - » 
illit és valószínűleg kaolinit illit átalakulás figyelhető meg. E z e k az átalakulások a 
diagenezis M Ü L L E R ( 1 9 6 7 ) értelmezése szerinti „ m é l y betemetődés i szakasza" felső, 
i l letve alsó zónája közt i határnak felelnek meg . A du rvább frakciók klorit ja és muszko-
vit ja az ep ime tamor f palák megfelelő ásványaihoz hasonló . A világos K-cs i l l ám b 0 érté­
kei t S A S S I ( 1 9 7 2 ) kelet-alpi adataival hasonl í tot tuk össze, ezek alapján a lehordási terület 
kis n y o m á s ú metamorfóz is t szenvedet t kőze tekből épül t fel. 
A Szeged környéki szénhidrogénkutató fúrások a helvéttől a pleisztocén-
holocénig terjedő, többé-kevésbé teljes neogén üledékes összletet tártak fel. 
Az O K G T Kutatási Szervezetének szíves hozzájárulásával rendelkezésünkre 
bocsátot t magminta anyag révén lehetőségünk nyílt a pelites, pszammitos 
és pszefites kifejlődések váltakozásából álló, mintegy 2000—3500 m vastag 
rétegsor egyes szintjeinek, valamint két vertikális szelvénynek (Algyő, D o ­
rozsma) vizsgálatára. 
Rétegtani viszonyok 
A terület legidősebb neogén képződményei az algyői, dorozsmai és öttömösi 
szerkezet 30—150 m vastag ősmaradványmentes, többnyire durvatörmelékes 
(Algyő, Dorozsma), helyenként homokköves (Algyő-69.; Öttömös-1.) rétegei. 
A durvatörmelékek három kifejlődési típusba sorolhatók: 
a) Vörös színű, limonitos-agyagos kötőanyagú, elsősorban metamorf kőzet­
törmelékekből álló, alárendelten karbonátos mezozóos törmelékanyagot is 
tartalmazó oligomikt breccsa (Algyő-18., 81., 85.); 
b) szürke, kemény, rétegzetlen, kötőanyagot alig tartalmazó, túlnyomórészt 
metamorf kőzettörmelékből álló monomikt breccsa (Algyő-14., Dorozsma-1.); 
f>
 Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, Budapest 
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c) sötétszürke, kemény, rétegzetlen, kötó'anyagnélküli, monomikt dolomit-
breccsa, — konglomerátum (Algyő-26. , 29.). 
A homokkőkifejlődések: 
a) Zöldesszürke, tömött , kemény, rétegzetlen epidotos homokkő (Algyő-69.); 
b) szürke, tömött , alig rétegzett, vagy rétegzetlen kvarchomokkő (Öttö-
mös-1.) . 
A fenti ősmaradványmentes kifejlődéseket rétegtani analógiák alapján 
a miocén helvét emeletébe soroljuk. Mivel azonban őslénytani vizsgálatokkal 
csak a tortonai emelet középső és felső szintjei mutathatók ki, feltehető, hogy 
e törmelékes kifejlődések az alsótortont is magukba foglalják. 
A tortonai emelet középső és felső részébe sorolható képződményeket Algyőn, 
Dorozsmán és Üllésen egyaránt találunk. 
Legelterjedtebb kőzetkifejlődés a szürke, feketósszürke, tömött , kemény, 
rétegzetlen, rosszul, illetve zavartan, vagy osztályozottan rétegzett, a réteg­
zett helyeken néhol 20—25°-os rétegdőlést mutató, másutt közel vízszintesen 
települt, vékonyabb-vastagabb aleurit-homokkőrétegekkel tarkított, helyen­
ként tiszta homokkőbe, ill. aleuritba átmenő, majd ismét tisztábbá váló 
kvarc-, kvarcit-, dolomit- és metamorf kőzettörmelék kavicsokból álló oligo-
mikt konglomerátum (Algyő-21. , -29.; Dorozsma-1., -3.; Üllés-1., -6., -7., -8., 
Az üllési terület tortonjában Algyőhöz és Dorozsmához képest jelentősebb 
szerepet kapnak a pélites üledékek rosszul rétegzett, középkemény, finom­
homokos agyagmárga, ill. tömött , kemény, rétegzetlen mészmárga formájában. 
A szóbanforgó képződmények korát őslénytani vizsgálatok bizonyítják 
( B É E C Z I I. — B É R C Z I N É M A K K A. , 1969). 
Szarmata képződmények a területen csak elszigetelten fordulnak elő. Ke ­
mény, tömött , rétegzetlen márga (Üllés-10.) és tömöt t , kemény oligomikt 
konglomerátum (Algyő-28.) formájában. A képződmények korát mindkét 
területen gazdag csökkentsósvízi ősmaradványegyüttes igazolja ( B É R C Z I 
I . — B É R C Z I N É , M A K K A. , 1969). 
A pannóniai emelet legalsó szintjét Algyőn egy É N y — D K - i csapásirányú, 
pszefites rétegösszlet képviseli, amely 2500—2900 m mélységben 5—77 m 
vastagságban helyezkedik el. A törmelékanyag metamorf- és kvarckavicsok­
ból áll, a kötőanyag feketésszürke aleurit, agyag, fehéresszürke karbonátos 
aleurit, homokkő. A konglomerátum szint felett 1—40 m vastag, rétegzetlen 
mészmárga települ. Dorozsmán, Üllésen és Ottömösön az alsópánnóniai konglo­
merátumszint hiányzik, csak a felette települt mészmárgaszint található meg. 
A mészmárgaösszlet felett valamennyi szerkezeten 1500—2700 m vastag 
homokkő, aleurit és agyagmárga váltakozásából álló törmelékes sorozat tölti 
ki a pannóniai emeletet. A felette következő, maximálisan 400 m vastag 
levantei—holocén—pleisztocén sorozatot kavics-homok-tarkaagyag váltakozása 
építi fel. 
Szerkezeti viszonyok 
Az egyes, kiemelt rögvonulatnak tekinthető szerkezeteket az É É N y — D D K - i , 
ill. K É K — N y D N y - i irányú nagy szerkezeti irányokkal (Pusztamérges — 
öttömösi diszlokációs öv , Makói-árok) párhuzamosan futó, árokszerű mélye­
dések választják el egymástól (1. ábra). Az egyes szintek hiánya, ill. megléte 
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/. ábra. A Szegedi-medence miocén képződményeinek szerkezeti térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Helvét, 2. Torton, 
3. Szarmata 
Fig. 1. Structural map of the Miocene formations of the Szeged basin. L e g e n d : 1. Helvetian, 2. Tortonian, 3. 
Sarmatian 
és vastagság-viszonyai alapján feltételezhető, hogy a nagy szerkezeti irányok­
kal párhuzamos törések mentén a helvét—torton (esetleg a torton—szarmata) 
és a szarmata—pannóniai határon kisebb-nagyobb szerkezeti elmozdulások 
következtek be, aminek következtében egyes területrészek hosszabb-rövidebb 
ideig szárazulattá váltak és lepusztulásnak voltak kitéve. Ezzel magyarázzuk 
azt a tényt, hogy egyes területrészeken bizonyos szintek hiányoznak. (A torton 
az algyői szerkezet nagy részén, az alsópannóniai konglomerátum Algyőtől 
Ny-ra és az algyői szerkezet Ny-i szárnyán.) A szarmata rétegek szórványos, 
foltszerű elterjedésére két, egyformán valószínű magyarázat adható: elképzel­
hető egyfelől, hogy a torton végén a korábban elöntött területek ismét szá­
razra kerültek; másfelől pedig, hogy a vékony szarmata rétegösszlet a miocén — 
pannóniai határon bekövetkezett mozgások eredményeképpen lepusztult. 
Ez a szerkezeti elrendeződés megmaradt az alsópannóniai legalján elhelyez­
kedő konglomerátumszint lerakódásának idején is. A vízzel borítottság és 
a nagy területekre kiterjedően egységes pannóniai üledékképződés csak ezt 
követően vált általánossá a területen. 
Az ásványos összetétel mikroszkópos vizsgálata 
Az egyes kőzetminták ásványos összetételét vékonycsiszolatban határoz­
tuk meg, és koronként — területenként csoportosítva, kvarc—földpát—kőzet­
törmelék diagramban ábrázolva adjuk közre (2—3. ábrák). A minták túl­
nyomó része Algyőn , Dorozsmán és Üllésen egyaránt kőzethomoknak (lítoare-
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2. ábra. A torton törmelékes képződmények ásványos összetétele. J e lm a g y a r á z a t : 3. Arkóza, 2. „Kőzet-
homokos" arkóza, 3. Földpátos kőzethomok, 4. Kőzethomok (litoarenit), 5. Kvarcos arkóza (szubarkóza), 6. Kvarcos 
kőzethomok (szublitoarenit), 7. Kvarcit 
Fig. 2. Mineralogical composition of the detrital sediments of the Tortonian. L e g e n d : 1. Arkose, 2. Lithic arkoee, 
3. Feldspathic lithoaremte, 4. Lithoarenite, 5. Quartzose arkose (subarkose), 6. Quartzose sublithoarenite, 7. Quartzite 
Kvarc 
Földpat Kőzettörmelék 
3. ábra. Az alsópannóniai konglomerátumszint ásványos összetétele. J e l m a g y a r á z a t : 1. Arkóza, 2. „Kőzet­
homokos" arkóza, 3. Földpátos kózethomok, 4. Kőzethomok (litoarenit), 5. Kvarcos arkóza (szubarkóza), 6 . Kvarcos 
kőzethomok (szublitoarenit), 7. Kvarcit 
Fig, 3. Minaralogical composition of the Lower Pannonian conglomerate horizon. L e g e n d ; 1. Arkose, 2. Lithic 
arkose, 3. Feldspathic lithoaremte, 4. Lithoaremte, 5. Quartzose arkose (subarkose), 6. Quartzose sublithoarenite, 
7. Quartzite 
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4. ábra. A torton törmelékes képződmények kvarcanyagáriak összetétele. J e l m a g y a r á z a t ' 1 Algyő ÍH = 
helvét), 2. Dorozsma, 3. Üllés 
Fig.*4. Composition of the quartz matter of Tortonian detrital sediments. L e g e n d : 1. Algyő (H = Helvetian). 
2. Dorozsma, 3. Üllés 
5. ábra. Az alsópánnóniai konglomerátumszint kvarcanyagának összetétele 
Fig. 5. Quartz composition of the Lower Pannonian conglomerate horizon 
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nitnek) minősül. F O L K , R . L . (1968) genetikai felosztását követve a rejuvenációs 
litoarenitek csoportjába sorolhatók. E z a kőzetcsoport túlnyomórészt idős 
metamorf képződmények felszínre került, lepusztított kőzetanyagából tevődik 
össze. A „ tú lnyomórészt" határozószó jogosultságát igazolják azok a kvanti­
tatív mikroszkópi vizsgálatok, amelyek során az egyes kvarctípusok (4—5. 
ábra) és kőzettörmelék változatok mennyiségi eloszlását határoztuk meg. 
A tor ton képződmények kvarcanyagának túlnyomó többségét valamennyi 
területen a biztosan, vagy feltehetően metamorf kvarcváltozatok (préselt kvarc; 
finoman szemcsézett polikristályos kvarc, illetve durván szemcsézett poli-
kristályos kvarc, egykristályos, hullámos kioltású kvarc) teszik ki, de ezek mel­
lett néhány %-os mennyiségben megfigyelhetők biztosan, illetve feltehetően 
magmás kvarcváltozatok (egyenes, ill. kissé hullámos kioltású, buborékzárvá-
nyos kvarc, illetve zárványmentes, hullámos kioltású egykristályos kvarc). 
A magmás kvarcanyag mennyisége ÉNY-ró l D K felé — Ülléstől Dorozsmán 
át Algyő irányába haladva fokozatosan csökken, ami arra látszik utalni, hogy 
a tor ton üledékgyújtőbe É N Y felől magmás törmelékanyag, vagy másodlagos, 
áthalmozott, eredetileg magmás lehordási területről lepusztult üledékből szár­
mazó törmelék szállítódott. Az ebből az irányból történő üledékszállítás a 
miocén-pannon határon végbement szerkezeti mozgások következtében meg­
szűnhetett, mivel az alsópánnóniai konglomerátumösszletben biztosan mag­
más eredetű kvarcanyagot már nem találunk. 
Ugyanakkor a kőzettörmelék anyagban csak metamorf és üledékes kőzetek 
(csillámpala, gneisz-féleségek, ül. mezozóos karbonátok) darabjai találhatók, 
magmás kőzetek törmeléke nem. Ez kétségtelenül — a magmás kvarcanyag 
mennyiségének alárendelt voltával együtt — azt jelzi, hogy a magmás lehor­
dási területet vagy térben, vagy időben, esetleg térben is, időben is távol 
kell keresnünk. 
Az üledékes allotigén elegyrészek mennyisége változó. A többnyire kristá­
lyos, algamaradványos triász mészkő-, dolomitdarabokból, közelebbről meg 
nem határozható korú márgatörmelékből és paleogén homokkődarabokból 
álló elegyrész-csoport regionális megoszlása hasonló a magmás kvarcanyagéval: 
a tor tonban D K felől É N Y felé mennyisége növekszik. A pannóniai kőzetekben 
üledékes elegyrészek nincsenek. 
Szöveti vizsgálatok 
A szöveti sajátságok vizsgálata az egyes minták szemcseelosziásának meg­
határozásán alapul. A szemcseeloszlásból meghatározható paraméterekből 
SAHTJ diszkrimináns egyenletei, fácies-diagramja és a CM-diagramok segítsé­
gével — a korábbiakban ( B É R C Z I 1969, 1970, 1971, 1972) már ismertetett mó­
don — próbáltunk következtetni a lerakódás időpontjának fáciesviszonyaira. 
A S A H T j - f é l e diszkrimináns egyenletek alapján mind a tortonban, mind a 
részletesen vizsgált alsópánnóniai konglomerátumszintben a turbidit kifejlő­
dések az uralkodóak. Lamináris áramlásokkal átjárt fáciesekben az üllési és 
dorozsmai tor ton homokkövek és az algyői szerkezet DK- i részének alsópánnó­
niai konglomerátumában közbetelepült homokkövek rakódtak le. Hasonló 
következtetés vonható le a S A H U - f é l e fácies-diagram (6. ábra) és az egyes terü­
letek különböző kőzet-populációira megszerkesztett, korábbi tanulmányunkban 
( B É R C Z I 1972) ismertetett módon kiértékelt CM-diagramok (7—13. ábrák)* 
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6. ábra. A Szegedi-medence neogén törmelékes kőzeteinek SAHU-féle fácies-diagramja 
Fig. 6. SAHÜ'S faciès diagram of Tfeogene detrital sediments from the Szeged basin 
7. ábra. Az algyői miocén homokkőminták GM-diagramja 
Fig. 7. CM diagram of Miocene sand samples from Algyő 
9. ábra. A dorozsmai miocén aleuritok CM-diagramja 
Fig. 9. CM diagram of Miocene silts from Dorozsma 
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8. ábra. A dorozsmai miocén homokköminták CM-diagramja 
Fia. Я. CM diagram of Miocene sands from Dorozsma 
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//. ábra. Algyő, deszki szint: az ÉNy-3 területrész konglomerátum mintáinak CM-diagramja 
Fig. 11. Algyő, Deszk horizon: CM diagram of conglomerate samples from area NW-:! 
10. ábra. Algyő, deszki szint: az ÉNy-2. területrész konglomerátum mintáinak CM-diagramja 
Fig. 10. Algyö, Deszk horizon: CM diagram of conglomerate samples from area ÏTW-2 
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13. ábra. Algyő, deszki szint: a deszki területrész homokkő mintáinak ClVT-diagramja 
Fig. 13, Algyő, Deszk horizon: CM diagram of sandstone samples from Deszk 
12. ábra. Algyö, deszki szint: a deszki területrész konglomerátum mintáinak CM-diagramja 
Fig. 12. Algyő, Deszk horizon: CM diagram of conglomerate samples from Deszk 
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alapján. A matematikai statisztikai és grafikus módszerekkel végzett fácies-
elemzésekből kapott eredmények helytálló voltát — mint azt korábbi tanul­
mányunkban ( B B R C Z I 1972) is részleteztük — magmintákon megfigyelhető 
rétegzettségi jelenségek is alátámasztják. 
A laboratóriumi módszereket e dolgozat keretében csak röviden jellemezzük 
és inkább a kapott eredmények földtani értelmezésére térünk ki részletesebben. 
A z egyes röntgendifrakciós tulajdonságok mérési módját részletesen ismerteti 
R I S C H Á K és V I C Z I Á N (1974) tanulmánya. 
151 mintát vizsgáltunk meg, mintánként 5 — 5 felvétel készült, egy az ere­
deti kőzetről, négy a 3%-os HCl-es oldási maradék < 2 /xm-es frakciójáról 
különböző kezeléssel és preparálási módokkal (orientált, orientálatlan, heví­
tett és glicerines felvétel). 
A z egyes ásványok néhány, genetikai szempontból lényeges sajátságát a 
következőkben foglalhatjuk össze: 
A kaolinit 001 reflexiójának félmagasság-szélessége, B(001) , 0,23 — 0,31° 2 в 
közé esik (Cu-sugárzás), ami rendezettebb szerkezetet jelent. A csillám-agyag­
ásványok közül az epi- és anchimetamorf származású 2M-muszkovit dominál, 
csak a < 2 um frakció egy részében találunk diagenetikus zónára jellemző ÍM 
és l M d illiteket. Ezek jellemzésére ESQTTEVIN (1969) diagramját használtuk 
(21. ábra), és a hkl-reflexiókat vettük figyelembe. 
Jelentős a 10—14 A kevert szerkezetű ásványok mennyisége az agyagfrak­
cióban, kivéve a mélyebb szinteket. A 14 Á-ásványok között a klorit és a mont-
morillonit dominál, de ezek egymással, illetve vermikulittal való komplex 
kevert szerkezetei is előfordulnak. 
Az agyagfrakeió vizsgálata 




14. ábra. Torton kőzetminták agyagásványos összetétele ( < 2 ц т ) 
Fig. 14. Clay mineral composition of the Tortonian samples (<2um) 
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15. ábra. Az algyői alsópannóniai konglomerátumszint mintáinak agyagásványos Összetétele (<2[im) 
Fig. 15, Clay mineral composition of the Lower Pannonian conglomerate horizon from Algyő (<2/ип) 
76. ábra. Az alsópannóniai kőzetminták agyagásványos összetétele (<2!ixm) 
Fig. 16, Clay mineral composition of the Lower Pannonian samples (<2/xm) 
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Kiont 
I l l iUmontmor i l lon i t - t - i l l i t - Kaolinit 
-montmor i t lon i t kevert 
szerkezet 
27. ábra. A felsőpannóniai kőzetminták agyagásványos összetétele (<2/Am) 
Fia. 17. Clay mineral composition of the Upper Pannonian samples (<2/xm) 
A nyert kvantitatív adatok értelmezése során a regionális tendenciák ki­
emelése céljából területenként és kőzettípusonként meghatároztuk egyes 
agyagásványok átlagát és szórását (I . táblázat). Az egyes minták agyagásvá­
nyos összetételét koronként mutatjuk be a 1 4 — 1 7 . ábrákon, egyszersmind a 
területet és a kőzettípust is feltüntetve ( < 2 / x m frakció). 
A kaolinit eredetének kérdése 
A tortonban az azonos területek különböző kőzettípusainak agyagásvány 
tartalmai között nincs lényeges különbség ( 1 4 . ábra). A különböző területeket 
összehasonlítva szembetűnik azonban az üllési minták magas kaolinit tartalma, 
amely lényegesen meghaladja az algyői és dorozsmai hasonló korú minták 
kaolinit tartalmát ( 7 — 1 4 % , ill. 0 — 1 % rendre). 
Ez a megfigyelés rendkívül érdekes ellentmondást tár fel: SMOOT ( 1 9 6 0 ) , 
valamint W E A V E K ( 1 9 6 7 ) szerint relatív kaolinit dúsulás az üledékgyűjtők 
partközeli szakaszán várható, viszont ezzel szemben az átlagos szemcseméret 
keletről nyugat felé (Algyőtől Dorozsmán át Üllés irányában) csökken, Üllésen 
már a finomabb medencebeli törmelékek jutnak túlsúlyba. 
Ezen ellentmondás feloldását a diagenetikus folyamatokban kell keres­
nünk. Feltehető ugyanis, hogy az üledékanyag lerakódásának idején Algyő-
Dorozsma környékén is hasonló, vagy még magasabb volt a kaolinit-tartalom. 
E területnek az üllési kőzetnél j o b b áteresztő-képességű kőzeteiben azonban a 
diagenezis során a kaolinit-tartalom nagy része átalakult más agyagásványok­
ká. 
A z alsópannóniai konglomerátumszint agyagásványos összetétele igen erő­
sen eltér a terület összes többi rétegtani egységének agyagásványos összetéte-
Az agyagásványok regionális eloszlása 
Regional distribution of the clay minerals 
/. táblázat — Table 1 
T о r t 0 a A l s e p a n n o n 
KoDglomeratum Homokkő Agyagmarga (Aleurit) Konglomerátum 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
2 J 3 4 5 
Algyő 
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létől ( 1 5 . ábra). A nagy eltérést a kaolinit-tartalom okozza: átlagban 4 0 — 4 5 % , 
ami az utána következő legmagasabb átlag-értékeknek (üllési torton) közel 
négyszerese. 
A magyarországi üledékes kőzetekben található agyagásványok áttekintése 
( V I C Z I Á N 1 9 7 2 ) azt mutatja, hogy hasonló, nagy kaolinit tartalmú, kloritmen-
tes agyagásvány asszociációk a jura és oligocén között voltak gyakoriak, itt is 
elsősorban szárazföldi, illetve szárazföldközeli képződményekben (pl. mecseki 
liász: kőszéntelepes összlet, kréta-paleogén terresztrikum). 
Az algyői alsópánnóniai konglomerátumszintben észlelt magas kaolinit­
tartalmat három, egymást erősítő tényező eredőjének kell tekintenünk: 
1. A z alsópánnóniai konglomerátumszint — mint az a szemcseparaméterek 
regionális eloszlásának vizsgálatakor is kitűnt — az üledékanyag származási 
területéhez közel eső képződmény; következésképp, a pélites frakcióban is a 
differenciális ülepedés miatt a kaolinit kerül túlsúlyba. A kaolinit tú lnyomó 
részét ilyen törmelékes eredetűnek tekintjük. 
2. A kaolinit egy része a durvatörmelékes üledék földpát anyagának el-
agyagosodásából keletkezhetett. Ez azonban a törmelékes eredetű kaolinithez 
képest alárendelt mennyiséget jelent, mivel a mikroszkópi vizsgálatok szerint 
a földpátszemcséknek csak viszonylag kis hányada bontott . 
3. A z üledékképződéssel egyidejű törmelékes eredetű kaolinitfelhalmozódás, 
a korai diagenetikus szakaszban lejátszódó, földpát-eredetű kaolinitdúsulás és 
a későbbi diagenetikus fázisokban esedékes kaolinit degradáció között a kong­
lomerátumszint szénhidrogénekkel telítődött, amelyek jelenléte megakadá­
lyozta a kaolinit degradációjához szükséges fizikai-kémiai viszonyokat ki­
alakító ; rétegvíz behatolását, így végső soron konzerválta a magas kaolinit 
tartalmat. 
A csillám-k lórit asszociáció eredetének kérdése 
A vizsgált teljes kőzet két uralkodó rétegszilikátja (Öttömös kivételével) 
dioktaéderes csillám (muszkovit, illit) és klorit. 
Ez az asszociáció anchi-epimetamorf kőzetekre jellemző és ilyen lehordási 
területre utal. Ezt alátámasztják a törmelékszemcsék mikroszkópos vizsgála­
tán kívül a klorit és a csillám jó kristályos volta és politip módosulata is. 
Érdekes következtetéseket tett lehetővé a dioktaéderes csillámok b0 para­
méterének összehasonlítása a Keleti-Alpok metamorf csillámai ô 0 távolságaival 
( S A S S I 1 9 7 2 ) . S A S S I szerint b 0 értéke, amely a világos K-csillám fengit tartal­
mától függ, az ásvány keletkezésekor uralkodó nyomás indikátora, és segít­
ségével a Kelet i-Alpokban élesen el tudta különíteni a hercini (kis nyomású) 
és az alpi (nagy nyomású) metamorfózist. 
E módszert kíséreltük meg alkalmazni ezúttal üledékes kőzetekben levő 
törmelékes csillámok lehordási területének nyomozására ( 2 0 . ábra). Az ábrá­
ból látható, hogy az általunk vizsgált csillámok b 0 értékei lényegében a musz-
kovit-mezőbe esnek, bár gyakorisági görbéjük kissé a fengit felé tolódik (a < 2 
/лт frakcióé egy kissé erősebben, mint a teljes kőzet csillámaié). Ez azt jelenti, 
hogy az anyag tú lnyomó része kis nyomású metamorfózist szenvedett terület­
ről származik. 
E következtetés természetesen akkor is csak bizonyos feltételekkel igaz, ha 
S A S S I adatait alapul fogadjuk el. Egyrészt törmelékes üledékes kőzetek esetén 
8 Földtani Közlöny 
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iS. dira. A Dorozsma-1. fúrás szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : I.: 1. Homokkő, 2. Aleurit, 3. Agyagmárga, 4. 
Márga; П . : 1. Agyagásványok, 2. Kvarc, 3. Káliföldpát, 4. Plagioklász, 5. Kalcit, 6. Dolomit, 7. Pirit; III . : 1, Iliit, 
2. Illit-montmorillonit kevert szerkezet, 3. Montmorillonit, 4. Klorit, 5. Kaolinit 
Fig. 18. Profile of the borehole Dorozsma-1. L e g e n d : I.: 1. Sandstone, 2. Siltstone, 3. Clay marl, 4. Marl; II.: 1. 
Clay minerals, 2. Quartz, 3. K-feldspar, 4. Palgioclase, 5. Calcite, 6. Dolomite, 7. Pyrite; ГЛ.: 1. Elite, 2. niite-Mont-
morillonite miyed structure, 3. Montmorillonite, 4. Chlorite, 5. Kaolinite 
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79. ábra. Az algyői neogén alapszelvény. J e l m a g y a r á z a t : I.: 1. Konglomerátum, 2. Homokkő. 3. Aleurit 
4. .-tgyagmárga, 5. Agyag; II. : 1. Agyagásványok, 2. Kvarc, 3. Káliföldpát, 4. PlagioMász, 5. Kalcit, 6. Dolomit, 7. 
Pirit; III : 1 Elit, 2. Illit-montmorillonit kevert szerkezet, 3. Montmorillonit, 4. Klorit, 5. Kaolinit 
Fig. 19. Neogene profile from Algyö. L e g en d: I.: 1. Conglomerate, 2. Sandstone, 3. Siltstone, 4. Clay marl, 5. Clay 
Tl.: 1. Clay minerals, 2. Quartz, 3. K-feldspar, 4. Plagioclase, 5. Calcite, 6. Dolomite, 7. Pyrite; III.: 3. Illite, 2. Illitel 
Montmorillonite mixed structure, 3. MontmorillODite, 4. Chlorite, 5. Kaolinite 
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természetesen különböző lehordási te­
rületről származó anyagok keveredésé­
vel lehet számolni. Ez lehet az egyik 
oka, hogy a kapott gyakorisági görbe 
kissé benyúlik a kelet-alpi gyakorisági 
minimum tartományába is ( b 0 = 
9,005 — 9,025 Â ) . Másrészt a nyomás és 
b ; ) összefüggése csak akkor egyértelmű, 
ha a kőzet kémiai összetétele szűk hatá­
rok közöt t mozog, és ez a lehordási te­
rületre nézve a törmelékből már nem 
állapítható meg biztosan. 
Külön megvizsgálandó az is, hogy 
vajon más területeken, így az algyői 
anyag lehordási területén is, igaz-e a 
Keleti-Alpokra kimutatott nyomáskü­
lönbség az alpi és a megelőző metamor­
fózis között . Ha azonban ez igazolódik, 
és a lehordási terület kőzeteinek kémiai 
összetétele is a kívánt határok között 
van, azt mondhatjuk, hogy a vizsgált 
törmelékes világos csillámok prealpi, 
kisnyomású metamorfózist szenvedett 
kőzetekből pusztultak le. 
Diagenetikus jelenségek 
A diagenetikus átalakulásokat két 
függőleges szelvényben ( 1 8 — 1 9 . ábrák) 
tanulmányozhatjuk (algyői alapszel-
u . , .. , .... vény; Dorozsma-1. fúrás. Az algyői 
20. ábra. Csillámok b 0 paramétereinek összehasonlítása •> ' , V • „ 
kelet-alpi adatokkal (SASSI, 1972). J e l m a g y a r á z a t : alapszelvenvt egymás közelében l e V O 
1. Alpok, ?.. D é l - a W ö M ^ t e l ^ . Mzet, 3. Dél-alföldi
 f u r á g o k m a g m i n t a anyagából állítottuk 
Fis. 20. Comparison of b
 ö parameters of micas with ö S S Z e ) . 
S Ä го* fíoSm f ô n S РШП* Г<2 X Ä i o n A teljes ásványspektrumot bemutató 
from Southern piam oszlopból kitűnik, hogy az agyagfrak-
cióban az agyagásványokon kívül je­
lentősebb mennyiségű kvarc, kalcit, do­
lomit, kevés plagioklász és káliföldpát, valamint minimális pirit jelentkezik. 
Ami a karbonát ásványokat illeti, a kalcit másodlagos eredete ilyen mennyiség­
ben is bizonyítottnak látszik a vékonycsiszolatok alapján. A dolomit nagy 
mennyiségben való előfordulása — amint már B Á E D O S S Y et al. ( 1 9 7 0 ) is jelez­
ték — meglepő. Eredete még nem tisztázott, úgy tűnik azonban, hogy törme­
lékes eredetről nem lehet szó, mivel a mikroszkópos vizsgálatok során a pannó­
niai klasztikus kőzetekben törmelékes dolomitot nem találtunk. 
Az agyagásványok közül az illit a leggyakoribb, lefelé az illit mennyisége a 
montmorillonit, a kevert illit-montmorillonit szerkezetek, valamint a kaolinit 
rovására tovább növekszik. 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
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Érdekes módon azonban az expandáló típusú agyagásványok diagenetikus 
átalakulása az erősen karbonátos kőzetekben nem ment végbe, bármilyen mély­
ségben helyezkedjenek is el. Különösen szembetűnően jelentkezik ez a D o -
rozsma-1. fúrás 18/7. sz. mintája esetében, ahol a hirtelen megnövekvő (30%-ot 
meghaladó) karbonáttartalom mellett az expandáló kevert szerkezetek meny-
nyisége eléri az 50%-ot , noha e réteg alatt és fölött nem haladja meg a 10%-ot. 
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21 ábra. ESQUEviN-féle diagramok. J e l m a g y a r á z a t : 1 < 2 /am frakció, 2. Teljes kózet 
Fig. 21. EsQuevix's diagrams. L e g e n d : 1. < 2 цт fraction, 2. Complete rock 
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A Kr jBLER - iwdea ; vertikális irányú ingadozásai azonos tendenciát mutatnak 
Dorozsmán és Algyőn egyaránt: mindkét területen 3 1 0 0 m körüli mélységben 
hirtelen lecsökken, ez azt jelenti, hogy az ülitek kristályossági foka meg­
növekszik. Ez a változás erős diagenezisre utal. Az erőteljes diagenezis ered­
ményeképpen tűnik el körülbelül ugyanebben a mélységben a montmorillonit, 
valamivel magasabban a kaolinit, valamint a káliföldpát, amelynek K-tar-
talma valószínűleg a duzzadó ásványok rétegközi terébe épül be. 
Érdekes összehasonlítani az irodalomban leírt hasonló átalakulások mély­
ségét: 
illit-montmorillonit—i- illit: 
W E A V E R 1 9 5 9 (É-Amerika): 8 km 
BTJRST 1 9 5 9 (Mexikói-öböl partvidéke, eocén Wilcox-formáció) : 5 km 
D U N O Y E R D E SEGONZAC 1 9 6 9 (Kamerun, felsőkréta) 3 ,5 km 
Algyő-Dorozsma (miocén, pannon) 3 — 3 ,5 km 
kaolinit eltűnése: 
D T J N O Y E R D E SEGONZAC 1 9 6 9 (p. 2 1 1 , összefoglaló táblázat kü­
lönböző lelőhelyekről): 1 , 5 — 3 km 
Algyő, Dorozsma (miocén, pannon): 2 , 5 — 3 km 
Ezeket a diagenetikus átalakulásokat figyelembe véve vizsgált szelvényeink 
M Ü L L E R ( 1 9 6 7 ) beosztása szerint a diagenezis mély betemetődési szakaszában 
vannak, a szelvények felső részei annak felsőbb szintjeit, a főleg illit-klorit 
összetételű alsóbb szintjei annak alsó szintjét képviselik. 
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Sedimentary pétrographie investigations of the Neogene 
of the southern Great Hungarian Plain 
I. Bérezi and I. Viozián 
The Neogene sequence uncove red b y h y d r o c a r b o n explora tory drilling ac t iv i ty in the 
southern Great Hungar ian Plain (Algyő , Dorozsma , Üllés, Ö t tömös ) is const i tuted b y 
detrital sediments ranging in geologica l age f rom the Middle Tor tonian (Helvet ian) u p t o 
the U p p e r Pannonian . 
I n the light o f the mineralogical compos i t i on determined f rom thin sect ion analyses, 
bo th the older and the younge r rocks are mos t l y rejuvenated li thoarenites. A s indicated 
b y granulometry-based textural studies (matur i ty index, SAHTJ equat ions, SAHU'S facies 
d iagram, CM), the various facies caused b y different sea currents p l ayed a considerab­
le par t in LateTert iary sedimentat ion. 
T h e principal c lay minerals o f the c lay fraction are illite, mixed- layer i l l i te-montmo-
rillonite, chlorite and kaolinite. Mos t o f the c lay minerals are o f detrital origin. D o w n • 
wards in the profile, one can observe at abou t 2.5 t o 3 k m depth the diagenet ic changes 
mixed- layer i l l i te-montmoril lonite structure ->- illite and p r o b a b l y kaolinite -»• illite. 
These alterations correspond, as interpreted b y MÜLLEB (1967), to the bounda ry bet­
ween the higher and lower zones o f the , ,deep-burial p h a s e " o f diagenesis. The ch lo ­
rite and muscovi te o f the coarser fractions are akin to the corresponding minerals o f 
ep imetamorphic schists. The b 0 values o f K - m i c a were compared wi th SASSI'S K - A l p i n e 
data (1972). A c c o r d i n g l y , the source area mus t have been const i tuted b y rocks affec­
ted b y low pressure metamorph i sm. 
Földtani Közlöny, Bull о/ the Hungarian Geol Soc (1973) 103 340—344. 
Az életközösségek és üledékképződési 
környezetek összefüggésének vizsgálati 
módszereiről 
dr. Bálái Tamás 
Ö s s z e f o g l a l á s : R ö v i d e n ismertetjük a PETERSEN-féle életközösség-fogalmat 
és annak fosszilis anyaggal kapcsola tos használhatóságát . A z őséletközösségek szerkeze­
tének elemzésével kapcsola tban az epifauna/infauna arány, a szuszpenzió-filtráló/üledék-
faló arány, a p lankton/bentosz arány, a t axonszám/egyedszám arány, va lamint a beágya-
zódási m ó d és lumaseUa-képződés ökológia i je lentőségével foglalkozunk. 
Mikor P E T E R S E N dán marin-biológus 1913-ban a Dánia körüli tengerek fenék­
lakó makrofaunáit tanulmányozta, sok ezer minta vizsgálata után arra a meg­
állapításra jutott , hogy az egyes fajok elterjedése nem ötletszerű, hanem bi­
zonyos törvényszerűségek által szabályozott. E szabályszerűség abban nyi­
latkozik meg, hogy a tengerfenék nagy területeit meglepően hasonló kombiná­
cióban előforduló makrofauna-fajok lakják, és ezek közül egyesek nagy egyed­
számukkal különösen kitűnnek. Más területeken ismét más kombináció ural­
mát találta, ahol ugyancsak néhány taxon bizonyult dominánsnak. I lymódon 
10—12 különböző faj segítségével sikerült 8 állatközösséget (community) fel­
ismernie és elkülönítenie a Skagerrak mély vizeitől a Balti-tengerig. Mind­
egyik közösségnek térképen jól lehatárolható elterjedési területet tudott ki­
jelölni. A PETEKSEN-fé le statisztikus kommunitás-módszerrel azóta a világ 
valamennyi tengerén végeztek vizsgálatokat, és eredményességét mutatja, 
hogy az elmúlt fél évszázad leforgása alatt tekintélyes irodalom halmozódott 
fel e tárgykörben, sőt szintézisek is megjelentek. Ennek ismertetésétől itt el­
tekintek és könyvemre utalok, ahol a vonatkozó irodalom megtalálható ( B Á L D I 
1973). 
Felmerül a kérdés: vannak-e a PETERSEu-féle közösségeknek fosszilis meg­
felelői? Ha vannak, akkor fáciestani szempontból hasznosíthatóak-e, van-e 
üledékföldtani jelentőségük ? 
A kérdés első részéhez: A PETERSEN-fé le közösségek jellemző adatai több­
nyire héjjas makrofaunára vonatkoznak. A tenger-biológusok elsősorban eze­
ket a szervezeteket használják fel az egyes kommunitás-típusok leírására — 
ezzel öntudatlanul is segítve a paleontológusoknak (kutatási céljaik ui. pro­
dukciós-biológiai, halászati jellegűek). Fentiekből következik, hogy az utolsó 
60 millió évre visszamenően, tehát a tercierből, legalábbis körvonalaikban — 
jellemző taxonjaik alapján — azonos, vagy hasonló életközösség-maradványok 
(izocönózisok) előfordulását várhatjuk. A jelenkori tengeri fauna alapvonásai 
ugyanis a harmadidőszak elején jelentek meg. 
Igaz, hogy ezek a közösség-maradványok a betemetődés és fosszilizáció 
esetlegességein, majd a diagenezis rostáján át eredeti gazdagságukban meg­
fogyatkozva, esetleg torzításokkal kerülnek napjaink kutatója elé — ezért 
vezette be M E R K L I N a paleocönózis megjelölést a fosszilis életközösségekre —, 
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mégis tapasztalataim szerint fáciestani felhasználásukat ez nem zárja ki, leg­
feljebb gyengíti, kritikusabb vizsgálatokat kíván meg. 
Eddig egyetlen korszak üledékeit, az egri emeletet vettem részletes paleo-
cönológiai vizsgálat alá, és P E T E R S E N módszerét felhasználva, fosszilis anyagra 
alkalmazva, félkvantitatív alapon egyedül ebből az emeletből 1 4 paleocönózis-
típust írtam le több száz fauna elemzése alapján ( B Á L D I 1 9 7 3 ) . 
A kérdés másik részére: üledékföldtani szempontból hasznosíthatók-e a 
fosszilis életközösségek, rendkívül pozitív választ adhatok. A tengeri élet­
közösség mind a jelenben, mind a múltban a legkevésbé sem vol t olyan autar­
kies egység, mely élettelen környezetétől függetleníteni tudta volna magát. 
Érdemes itt felfigyelni arra, hogy már P E T E R S E N is az aljzat minőségét (vagyis 
az üledéket) tartotta az életközösségek elterjedését szabályozó fő tényezőnek. 
Ezt a későbbiekben csak megerősítették. E K M A N műszeres vizsgálatokkal bizo­
nyította pl. az aljzat konzisztenciájának (szilárdságának ill. viszkozitásának) 
döntő befolyását. D A V I S 1925-ben írja: „ the simple number of soil groups will 
show what species may be expected therein". T H O R S O N ( 1 9 5 7 ) szerint: ,,the 
bo t tom animals may tell us much more about the substratum than the sub­
stratum may tell us about the animals". Mindkét idézet arra utal, hogy a gya­
korlott marin-biológus már az üledék alapján sejti, hogy milyen állatokat fog 
ott találni, ill. az életközösség alapján megmondja, hogy a lelőhelyen milyen 
lehet az üledék. Azt hiszem sok paleontológus kollégám merne hasonló meg­
állapítást tenni tapasztalatai alapján az üledékes-kőzet és fosszilis fauna v o ­
natkozásában (lito- és biofácies összefüggése). 
A következőkben néhány olyan módszerre térnék ki, mellyel a recens és 
fosszilis közösségek szerkezetét feltárhatjuk és ökológiailag értelmezhetjük. 
Első közelítésben az aljzathoz való „v i szony" és a táplálkozásmódbeli struk­
túra elemzése igen értékes fáciestani következtetésekhez ad kulcsot. Az előbbi­
vel kapcsolatban az epifauna/infauna arányt, az utóbbinál a szuszpenzió­
filtráló/üledékfaló arányt kell megvizsgálnunk. Az epifauna/infauna arányt 
az aljzat (üledék) egykori konzisztenciája alakította ki és ehhez — globális 
vonatkozásban — még az éghajlat is hozzájárult ill. hozzájárul. K e m é n y aljza­
ton, melegebb tengerekben az epifauna dominál. A kemény üledékfelszín, 
vagy sziklás aljzat olyan jelenségekkel kapcsolatos, mint a lassú vagy szüne­
telő üledékképződés, mellyel gyakran, mint ok, magas energiaszint, vagyis 
élénk vízmozgás jár együtt . Az ilyen életközösségek tehát a hullámbázis feletti 
( L O G A N szerint átlag 2 0 m-nél kisebb) tenger mélységben, vagy tengeralatti 
hegyhátakon jelentkeznek, mely utóbbiak az áramlások szüntelen hatásának 
vannak alávetve. A litorális ö v Mytilus-Balanus-Patella asszociációját min­
denki ismeri, aki megfigyelte az Adria dalmáciai sziklás partjait. Milyen kont­
raszt ez a lapos-homokos nyugati Adria-parttal, ahol pl. a velencei lídón az 
ún. Ferews-közösség, zömmel ásókagylókból álló faunáját veti partra a hullám-
morajlás a laza homokból ! 
Az egri emeletből a corallinaceás-lepidocyclinás közösség, vagy a valamivel 
mélyebben élt Flabellipecten-Odonthocyathus paleocönózis említhető példa­
ként: mindkettőben az epifaunához tartozó formák (nagy-Foraminiferák, 
vörös algák, Pectinidák, Bryozoák, Brachiopodák, magányos korallok, Car-
diták, Pecchioliák stb.) uralkodnak. Bezáró üledékes kőzetként biogén mészkő 
ill. glaukonitos homokkő szerepel. A glaukonit ugyancsak lassú üledékképző­
dést, áramlásokat tételez fel. 
Az epifauna-közösségek táplálkozásmódbeli szerkezete is mutatja az élénk 
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vízáramlásokra való utaltságot. Ezeknek tagjai ugyanis tú lnyomó többségben 
áramló vízből szűrik ill. szűrték ki a lebegő szuszpendált szerves törmeléket. 
Az áramló víz állandó táplálék-utánpótlást jelentett számukra. Ilyen környe­
zetben aránylag kevés szerves-anyag fog betemetődni részint hidrodinamikai 
okokból , részint az oxigénbő közeggel való hosszas érintkezés miatt. Az itt 
képződő üledék eredeti szerves-anyag tartalma igen alacsony. 
Ellentétes véglet az eddig tárgyalt típussal szemben az a közösség, melyben 
az ásóformák infaunája uralkodik. Az egri emeletből leírt infauna-jellegű kö­
zösségek (Nucula-Angulus-, Hinia-Cadulus-íözösség stb.) mind aleuri+ban, 
agyagos aleuritban vagy agyagban találhatók, jelezve, hogy e kőzetek kelet­
kezésükkor laza, puha felszínt formáltak, melyen az epifauna képtelen volt 
megtelepedni. 
Az infauna az alig áramló, turbulencia-mentes víz indikátora, melyből a 
finom frakciókkal együtt a szerves detritusz is leülepedik, és az üledék magas 
primer szervesanyag-tartalma bőséges éléstára az iszapfalók tömegének. Ilyen 
jellegzetes iszapfalók a fosszilis tercier faunákban a Nucula, Nuculana ( = Leda), 
Yoldia, Macoma, Teliina, Angulus, Spatangidae (Schizaster, Brissopsis stb.). 
A gyakorlatban a tisztán epi-, ill. infauna jellegű közösségek aránylag ritkák. 
Gyakoribbak az átmeneti asszociációk. Ilyenkor akár a statisztika eszközét is 
igénybe kell vennünk a közösségi struktúra és ezzel az egykori biotóp ponto­
sabb megismerése érdekében. 
Van azonban egy még markánsabb szélső eset, ez pedig a bentosz teljes 
hiánya. A plankton/bentosz arányt főleg a mikropaleontológusok használják 
batimetrikus megállapítások céljából: köztudott , hogy a parttávolsággal és a 
tengermélységgel ez az arány általában tetemesen növekszik. A kainozoikum-
ban azonban gyér bentosz még a több ezer méteres mélységekben is élhetett, 
mint ahogy ma is él, feltéve hogy van elégséges oxigén. Az extrém eset, melyről 
beszólni, kívánok, arra vonatkozik, mikor — a mélységtől függetlenül — a víz 
pangása, vertikális áramlások hiánya miatt egyáltalán nincs oxigén a mélyebb 
vízrétegekben. Ilyenkor finomszemű, mikrorétegzett agyagos-meszes üledékek 
képződnek, melyeknek eredeti réteglemezeit a bentosz bioturbációja nem dol­
gozta át. Az ilyen kőzetben található ősmaradványok a pelágikus élettérből 
erednek, az 0 2 / H 2 S fázishatár feletti víztömegből (halak, besodort falevelek, 
és a sótartalom csökkenésének mértékétől függően többé-kevésbé csökevényes 
plankton). A szerves anyag teljes egészében megőrződik az üledékben (szapro-
pél), mely utóbbi szénhidrogének anyakőzetévé válhat. 
Egy-egy életközösség szerkezetében fontos elem a taxonszám/egyedszám 
arány. A kis taxonszám nagy egyedszámmal párosulva egyes környezeti fak­
torok, gyakran csak egyetlen vitális faktor szélsőséges értékét jelzi, — táp­
lálékbőség mellett. A mi gyakorlatunkban, a hazai tercierben, az erősen csök­
kent sótartalom, vagy a szélsőségesen ingadozó sótartalom indikátora leg­
többször az ilyen közösség. De egyhangú faunák kialakulásának más okai is 
lehetnek (pl. diagenezis során csak kalcithéjasok maradnak fenn, mint számos 
pectenes, ostreás homok esetében), ezért ismernünk kell az előforduló taxonok 
sótartalomra vonatkoztatot t ökológiai valenciáját. 
Az egykori életközösséget alkotó állatok maradványainak helyzete a bezáró 
kőzetben, vagyis a beágyazódási mód, igen fontos a szedimentációs környeze­
tek értelmezésében. A lumasella (coquina, Schill) felhalmozódása lassú, meg­
megszakított üledékképződés, vagy erős vízmozgás jelzője lehet, amint azt a 
tengertani vizsgálatok is igazolják. Ha a környezet, pl. a sótartalom megvál-
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tozik, az eredeti életközösség elhalt maradványain más típusú, új közösség 
települ meg, mely utóbbi az előző asszociációval keveredve fog a gyűjtő elé 
kerülni. Ez a kondenzáció jelensége, mely üledékképződési szünet világos in­
dikátora. (Példa: „marin-brakk" faunák a felsőoligocénből, melyeket csak 
kondenzációval értelmezhetünk.) E M E R Y , M E R I L L és T R U M B U L L , 1 9 6 6 ) ten­
geralatti felvételei újólag bebizonyították, hogy ,,a héjak a tengeralatti hal­
mokon vagy zátonyokon gyakoriak, ott ahol az üledékképződés üteme lassú. 
Е héjak itt coquinát is alkothatnak". , ,Ahol gyorsak az áramlások, ott jól 
osztályozott lekerekített kavicsok kövezete marad vissza, melyet helyenkint 
felvált vagy eltakar a vékony, hullámbarázdált homok. Mindez gyakorlatilag 
2 5 m-nél kisebb mélységben fordul elő." Ugyanezek a szerzők megfigyelték, 
hogy olyan ásókagyló, mint pl. a Cyprina islandica — a tengerfenék-fotók 
szerint — az üledék tetején fekszik, szétvált teknőkkel, melyek alul-konvex 
helyzetben észlelhetők. Paradoxon volna feltételezni, hogy erős áramlások 
eróziója vájta ki az üledékből a teknőket, hiszen erősen áramló vízben felül­
konvex helyzetet vesznek fel a kagylóteknők (ez nyújtja a legkisebb ellenállást). 
E M E R Y szerint egyszerűen az történik, hogy az állat balála után a ligamentum 
kinyíló könyvhöz hasonlóan széttárja a teknőket. Ez a mozgás, valamint a 
bioturbáció az egyébként sem túl mélyre ásó kagylók teknőit az üledékfel­
színre tolja, mely utóbbiak a gyenge vízmozgás mellett megtartják instabil 
helyzetüket és így is fognak betemetődni. E M E R Y a következőket írja: „ a kon-
vex-alul helyzet gyakorisága a jelenkori kontinentális selfeken az áramlások 
gyenge voltának hatékony indikátora. Évtizedek, vagy talán még hosszabb 
idő sem volt elegendő ahhoz, hogy a víz mozgása a kagylóteknőket a hidrodi­
namikailag stabilabb felül-konvex helyzetbe fordítsa ! Csupán a homok-par­
tokon, és ott, ahol a vízáramlás sebessége a 2 m/sec-ot meghaladja (kísérletek 
szerint) billen át a teknő a felül-konvex helyzetbe. A holocén kontinentális 
seifen azonban ritkán haladja meg az áramlási sebesség a 0,2 m/sec-ot, ez ma­
gyarázza az alul-konvex helyzet gyakoriságát". 
A fentiekben csak ízelítőt tudtam adni, — azt is csak vázlatosat — azoknak 
a módszereknek gazdag tárházából, melyekkel az őséletközösségek elemzése 
révén értékes adatokhoz jutunk az egykori szedimentációs környezetek rekon­
strukciójához. Sok példát említhetnék arra vonatkozóan, hogy az azonos 
kőzettani-üledékföldtani jellegek, tehát az azonos litofácies ellenére az eltérő 
közösségek az adott kőzet merőben eltérő szedimentációs környezetből való 
származását jelzik. E g y iszapos lapos parton, egy öbölben, vagy a self mélyebb 
régióiban teljesen azonos aleuritos kőzetek képződhetnek, de amennyiben van 
bennük fauna, az eltérő szedimentációs környezetet azonnal konstatálni tudjuk. 
Milyen téren tud tehát kiegészítő, sőt alapvető adatokat nyújtani a paleo-
ökológia az üledékföldtannak? 
— üledékfelszín szilárdsága, viszkozitása 
— üledékképződés sebessége 
— üledékképződési szünetek 
—- víz áramlási sebessége 
— víz sótartalma 
— víz О j tartalma 
— eredeti szerves anyag-tartalom mennyisége az üledékben 
— vízhőmérséklet, éghajlat 
— parttávolság és tengermélység 
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A szedimentológiai vizsgálatok természetesen nem válnak feleslegessé olyan 
kőzetek esetében sem, melyekben van fosszilis életközösség. Itt is csak példa­
ként sorolnék fel néhány környezeti és egyéb tényezőt, melyre nem tudunk 
paleocönológiai alapon következtetni: 
— lehordási terület helyzete, távolsága, geológiai felépítése 
— üledék érettsége 
— a diagenezis problematikája, mely a fosszilizációt is meghatározza 
— abszolút kor meghatározása 
— és végül a paleocönológiai eredmények kontrollja. 
Szerintem a jövő útja továbbra is a már megkezdett ösvény folytatása: 
a komplex vizsgálatok tovább fokozódó terjedése, olyan típusú kutatásoké, 
melyekben együtt, egymást kiegészítve dolgoznak a földtudományok külön­
féle szakágaihoz értők csoportjai egy-egy probléma megoldásán. 
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Relationship between life communities and sedimentary 
environments: methods of investigations 
T. Bálái 
PETERSEN'S c o m m u n i t y c o n c e p t and its appl icabi l i ty t o fossils are briefly reviewed. 
In connec t ion wi th the analysis o f c o m m u n i t y structure, the ecologica l significance o f 
the epifauna versus infauna, suspension filters versus mud-eaters, p lank ton versus 
ben thos , number o f t axa versus number o f individuals ratios, are discussed. 
Földtani Közlőit)!, Hull, of the Hungarian Oeol. Soc. (1973) 103. 345—354. 
Az agyagos kőzetek fáciesének meghatározása 
Az utóbbi két évtizedben az üledékes kőzetek fáciesvizsgálata világszerte 
jelentősen előrehaladt a terepi és a laboratóriumi módszerek terén egyaránt. 
Hazánkban.ez utóbbiak az 50-es években jelentősen kifejlődtek. Egyre több 
ágazat futott fel a klasszikusok, az őslénytani, a kőzettani mikroszkópozás és 
a kémiai vizsgálatok mellé. A teljesség igénye nélkül említésre méltó a D T A , 
D T G , röntgen, szénkőzettan, szemcsekerekítettség, szemcseelemzés, színkép­
elemzés, fehérjeminőség, izotópeloszlás stb. Az őslénytani kutatási módszerek 
is jelentősen gazdagodtak. Kifejlődött a palinológia, a mikroplankton vizsgá­
lat, s egyre több lesz e téren a mennyiségi értékelés. 
A terepi módszerek is mutatnak valamelyes fejlődést. A klasszikus időkben 
a fácies nagy keretei egy-egy tapasztalt geológus számára többé-kevésbé nyil­
vánvalóak voltak, de a fiatalok az új felfedezés örömével vetették rá magukat 
ь. részletezésre, először természetesen az őslénytani-kőzettani módszer alkalma­
zásával, a neogén képződményekre (STRAUSZ L. 1928). Kezdetben nem sok 
visszhangja támadt ennek. A terepi kifejlődéselemzés, vagy fáciesanalízis az 
50-es években ,,a vas és acél országa leszünk" jelszó keretében meginduló 
hatalmas fúrási tevékenység kezdeti nehézségeinek elmúlása után lendült fel. 
1. ábra. Lemezes agyagmárga, egykori száradási hasa- 2. ábra. Lemezes agyagmárga Limnocardium sp.-vel, 
dékokkal. Alsópánnóniai, Csór 17. sz. fúrás száradási hasadékokkal. Alsópánnóniai, Csór 17. sz. fú-
rás, fúrómag rétegfeliilet 
dr. Jámbor Áron 
(15 ábrával, 1 táblázattal) 
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3. ábra. Az 1 . ábrán levő egyik hasadék oldalfelszíne egy. 
kori — ma szenesedett — gyökérnyomokka 
5. ábra. Lemezes, illetve — a kép alján — leveles 
elválású aleuritos agyagmárga. Oligocén — alsó­
miocén 
4. ábra. Az 1. ábrán levő egyik hasadék oldalfel­
színe egykori — ma szenesedett — gyökérnyo­
mokkal 
Jámbor: Az agyagos kőzetek fáciesének meghatározása 3 4 7 
A laboratóriumi módszerek elsősorban a Földtani Intézetben és az Egyete­
meken, a terepiek főként a homokos összletekre az Uránércbánya Vállalatnál, 
a Komló i Ményfúrónál, továbbá az Érc- és Ásványbányászati Vállalat Tokaji 
Kirendeltségénél fejlődtek ki. 
Ebben az utóbbi nagy mozgalomban jóformán teljesen kőzettani jellegek 
alapján sikerült az egyes törmelékes összletek fáciesviszonyait tisztázni. A 
mészkövekre vonatkozó eddigi eredményeket F A B K A S P . ( 1 9 7 1 ) foglalta össze. 
Az agyagos kőzetek eközben kissé árván maradtak. Törmelékes kőzetek is 
lévén, ugyan a fúrási fáciesszelvényekben az agyagrétegek is megkapták a 
minősítést, de ezt vagy az ősmaradványaik vagy a fáciesviszonosság törvénye 
alapján következtették ki. Az adatok általában jók így is, azonban az alábbiak­
ban néhány olyan megfigyelést és következtetést szeretnék bemutatni, amely 
többé-kevésbé újdonságnak számít ezen a téren, s az eddigi eredményeket 
pontosíthatja. 
Az elmúlt 7 évben alkalmam vol t több ezer folyóméter miocén, pannon, sőt 
paleogén — felsőkréta fúrási szelvény feldolgozására. Közismert , hogy ezek 
általában ősmaradványdús sorozatok, s így a kőzettani jellegek és az ősmarad­
ványok adta fácies-összehasonlításra kedvező lehetőségek nyíltak. 
Az elválási formák felismerése és értelmezése 
Az agyag, illetve agyagos rétegek egymástól nemcsak színükben és szemcse­
eloszlásukban, hanem elválásukban is különböznek. Ez eleinte alig tűnik fel, 
mert egy-egy geológus különböző korú és különböző állapotú fúrási mag­
anyagot dolgoz fel. A hosszas gyakorlat azonban bizonyos következtetések 
levonását sürgette és sürgeti ma is. Feltűnt, hogy egyes ősmaradványokban 
gazdag szarmata rétegsorban nem minden kőzettípus tartalmaz azonos fajo-
6. ábra. Lemezes elválású agyagmárgás aleurit. Oligocén 
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". ábra. Lemezes elválású agyag. Középsöeocén, Nagy-
görbó 1. sz. fúrás, 1317,3-1323,8 m 
8. ábra. Lemezes-kagylós elválású agyagmárgás aleurit. 
Oligocén — alsómiocén 
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kat, de a szárazföldi maradványok mindig bizonyos típusból kerülnek elő, 
más hasonló típusok pedig leggyakrabban, de nem mindig faunamentesek. 
Ez eddig egyirányú értelmezést tett lehetővé. Ezek az előbb említett más tí­
pusok, amikor nem voltak faunamentesek, hol mocsári, hol litorális, sőt szub-
litorális faunákat tartalmaztak. Ezt már nehezebb volt értelmezni, mígnem 
egy alsópánnóniai kőzettípus megadta a megfejtés kulcsát. A közismert alsó­
pánnóniai világosszürke lemezes agyagmárga réteglapján az 1 — 2. ábrán 
látható hálózat volt megfigyelhető. Ez a gondosabb vizsgálat mellett száradási 
hasadozottságnak bizonyult. Annál is inkább, mert több esetben, 50—200 m-es 
mélységben, tehát vitathatatlanul nem jelenlegi felszíni hatásból eredően, 
ezekben a hasadékokban gyökérnyomok voltak megfigyelhetők (3 — 4. ábra). 
Ezzel a szövettípussal kapcsolatban aztán ismételten megjelentek az alább 
ismertetendő elválási szöveti formák, amelyek mindig egykori, vagy mai fel­
színi, ülepedési, vagy mállási folyamatok következtében alakulnak ki. 
1. A z alapvető elválási szöveti típus az agyagos kőzeteknél a lemezes, vagy 
pontosabban „lemezes-kagylós" (5—8. ábra). Ez a STOKES-törvény szerint 
leülepedő, viszonylag sok agyagásványt tartalmazó pelitek jellemző elválási 
formája. 
la. A breccsás típus az előbbiből alakul ki egyszeri kiszáradás, meghasado-
zás és újraelöntés következtében. 
lb. A leveles elválás az agyagásványban szegény, többnyire ugyancsak a 
STOKES-törvény szerint ülepedett biopelitek — diatomit, szenes agyag stb. — 
jellemzője. 
2. A kagylós elválás (9. ábra) általában az előbbi típusokból alakul ki diagene­
tikus szárazföldi víztelenedés és újraátázás megismétlődése következtében. 
A vízparti savanyú talajokban végbemenő mésztelenedés már részben vagy 
teljesen végbement. Zagyszállítás illetve gyors koagulálódás következtében 
ugyancsak létrejöhet, mert gyakori típus ez a slír- és flisösszletek agyagosabb 
rétegeiben. 
3. A gumós elválási típus (10. ábra) ugyancsak a kiszáradási folyamat spe­
ciális — részleteiben nem ismert — lejátszódása következtében áll elő. A kagy­
lós típus tovább fejlődéséből keletkezhetett. Szinte mindig tágabb értelemben 
ve t t szárazföldi kőzetekben jelenik meg, de turbulens áramlásból lerakódott 
üledékekben is kialakulhat. 
4. A szemcsés típus (11 — 13. ábra) egyrészt az előbbi tovább fejlődéséből, 
tehát a hosszabb ideig tartó talajosodás folyamata, másrészt turbulens áram­
lásokból való gyors lerakódás következtében keletkezik. Ennek eldöntését 
terepen a közvetlen fedő és a fekvő, vagy a tágabb rétegtani környezet vizsgá­
lata lehetővé teszi. 
4a. A szemcsés típusú agyagkőzetekben a szelektív konszolidálódás — ez 
ugyancsak az átázás, kiszáradás, talajosodás komplex biokémiai hatására megy 
végbe — következtében az egyes 2—10 mm-es szemcsék határán fényes rogyási 
felületek (14 — 15. ábra) alakulnak ki. 
5. A gömbhéjas elválás ritka. Agyagos homokkövek jellemzője. Különös — 
óriási diagenetikus erőhatások létét bizonyító — jelenség a csillámlemezek 
nagyrészének a gömbhéjak falával párhuzamos befordulása. Kialakulását 
ugyancsak a kiszáradási jelenségek rovására írhatjuk, elsősorban megjelenési 
környezetük és a fáciesviszony törvénye alapján. 
9 Földtani Közlöny 
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9. ábra. Kagylós elválású aleuritos agyagmárga. Oligo­
cén — alsómiocén 
10. ábra. Gumós elválású aleuritos agyag. Oligocén 
— alsómiocén 
9* 
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12. ábra. Szemcsés —gumós elválású agyagos aleu­
rit. Oligocén 
11. ábra. Gumós—szemcsés elválású aleuritos 
agyag. Oligocén — alsómiocén 
13. ábra. Szemcsés elválású agyag. Oligocén 
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Az agyagkőzetek elválási típusainak fáciesbeli elterjedése és szemcsenagyság szerint osztályozottsága 
Szárazföldi Foly 5rái 
Elválási típusok Facies típusok 
s 
1 
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Egyéb elváltozások 
Természetesen a nem párhuzamos elválású agyagokban az előbbi folyama­
tok nemcsak különleges szövettípust hoznak létre, hanem egyéb elváltozások 
is bekövetkeznek, illetve nem következnek be. 
A bekövetkező elváltozások közül a leglényegesebb az agyagos kőzetekben 
általánosan jelenlevő bakteriopirit elbomlása, illetve elbomlásának megindulása. 
Ennek következtében az agyagkőzetek színe zöld, sárga, barna, vörös vagy 
lila lesz. Ezzel egyidőben, vagy még ezt megelőzően az aragonit-héjú ősmarad­
ványok bomlani, azaz porlani kezdenek. Ez a porlás térben és időben a legál­
talánosabb fosszilizálódási folyamat első lépcsője. A porlás következtében az 
ősmaradvány „puhává" , azaz törés nélküli összpréselődésre alkalmassá, rend­
kívül könnyen kioldhatóvá válik. A kioldódott és a kőzetbe „nyomtalanul" 
felszívódott ősmaradvány helyén lenyomat marad, vagy újabb kémiai egyen­
súly-változások hatására kalcit válik ki. 
A z oly ellenálló pollenit stb. anyagú, ugyancsak rendkívül gyakori pollenek, 
spórák pedig az oxidálódás következtében nyomtalanul eltűnnek, gázzá válva 
távoznak az üledékből. Nagyon lényegesnek ítélem ezt a megfigyelést, mert 
egyértelmű magyarázatot ad arra, hogy miért tartalmaznak egyes tarka össz-
letek tengeri ősmaradványokat, elsősorban persze kalcit héjú genusok fajait, 
s mások miért teljesen faunamentesek. 
A be nem következő változások a szorosabb értelemben vett zagyszállításos 
kőzetekre jellemzők. A málladék színét itt általában megtartja az üledék és 
az üledékes kőzet stádiumában is, mert az üledékgyűjtő biokémiai, kémiai 
hatásai alig tudnak hatni a gyors leülepedés és a rendkívül gyenge vízvezető­
képesség miatt. A szárazföldi mállás következtében természetesen oxidatív 
színek uralkodnak a barnásvöröstől a szürkéssárgáig bezárólag. Színváltozást 
elsősorban a kisebb-nagyobb, főként növényi eredetű törmelékdarabok bom­
lása, s környezetének leredukálása hoz létre. 
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zetbe kerülni, s ennek követketében ezek a kőzetek is szemcsés, vagy gumós 
elválásúak lesznek. 
A zagyszállításos üledékekhez hasonló szövet alakul ki az erőteljes koagulá­
cióval történő üledékképződés folytán is. I lyet a flis- és slírösszletek agyago­
sabb kőzettípusainál láthatunk. 
Az üledékföldtan olyan klasszikus megfigyelései, mint a száradási hasadé­
kok, az ezekbe felülről benyomuló áltelérek, a fosszilis esőcseppek, a mászási 
nyomok , lábnyomok mind csak látványos kísérő jelenségei az agyagkőzetek 
szövete létrejöttének, amely nagyméretű regionális folyamat. 
Az agyagos kőzetek elválási szövetéből levonható 
fácies-következtetések összefoglalása 
1. A lemezes és leveles elválású agyagok csendes, alig mozgó, a partoktól 
viszonylag távollevő, relatíve mély vízből ülepedtek le. Diagenizálódásuk a 
rétegterheléses víztelenedés következtében ment végbe. 
2. A breccsás szövet egyszeri kiszáradást és gyors újra átázást, majd a réteg­
terhelés hatására végbemenő diagenezist bizonyít . 
3. A kagylós, gumós, szemcsés és gömbhéjas elválás feltehetően az agyagás­
ványok irányítatlan helyzete következtében egyszeri tartós, vagy többszöri 
kiszáradás, majd talajosodás, vagy közönséges tófenéki lápi talajosodás, zagy­
szállítás és erőteljes koagulálódás következtében alakul ki. A leglényegesebb 
tény — amely egyelőre nem bizonyított — az agyagásványok rétegzéssel nem 
párhuzamos elhelyezkedése lehet. 
A következtetések megkönnyítése érdekében bemutatom az I. sz. tábláza­
tot, amely az egyes szövettípusok fácies elterjedését mutatja be. 
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az egyes szövettípusok megjelenése, 
mint fáciesfüggvény közvetlenül a lepusztulási terület és az üledókgyűjtő 
morfológiai viszonyától, illetve annak a szerkezeti mozgások által megszabott 
változásaitól függ. 
Jámbor: Az agyagos kőzetek fáciesének meghatározása 
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Az elválási típusok elterjedése Magyarországon 
A magyarországi permben és szeiziben elsősorban a kagylóstól a gömb­
héjasig terjedő oxidatív, zagyszállításos agyagos kőzeteket találunk, a kö­
zépső — felsőtriászban és a jurában, valamint az alsókrétában a lemezes­
leveles típusok uralkodnak. A bauxitok szemcsés vagy kagylós elválásúak, 
pizolitos kifejlődésük a gömbhéjas szövet extrém változatának tekinthető. 
A szenon alján, az alsóeocénben a szemcsés, fényes rogyási lapokkal átjárt 
típusok a leggyakoribbak. A felsőeocénben és a dunáninneni oligocénben is­
mét a lemezes típusok uralkodnak. A dunántúli oligocén agyagkőzetei a leg-
változatosabbak szövettípusok tekintetében. A helvéti és tortonai slír szem­
csés vagy lemezes, a szarmata és pannóniai agyagok lemezesek, a sekély fácie-
sekben jellemzőek a kagylós-szemcsés szövettípusok. A pleisztocén agyagok 
általában szemcsések. 
A karbon és idősebb üledékes képződményekről szándékosan nem emlékez­
tem meg, mert azok agyagos kőzetei már anchimetamorf átalakulást szenvedtek. 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet. 
14. ábra. Szemcsés elválású agyag fényes rogyási 
lapokkal és mészkonkréciókkal. Oligocén 
15. ábra. Szemcsés elválású agyag fényes rogyási lapok­
kal. Oligocén 
Földtani Közlöny, Bull of the Hungarian Geol. Soc.(1973) 103. 355—363. 
Szállítási-leülepedési térszín vizsgálata a 
log-normál szemcsepopulációk elemzése alapján 
Andó József 
(7 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A törmelékes üledékes kőzeteknél megállapítható szemcse­
nagyság-eloszlások két, vagy több összetevő-eloszlás — ún. populáció — keverékei, 
melyeket különböző szállítási feltételek alakítottak ki. A z egyes populációkat (szállítás­
leülepedésmódokat) képviselő eloszlásszakaszok helyzetének, paramétereinek vizsgálata 
a kőzetszövet és az üledékfelhalmozódás fizikai körülményei — s így a leülepedési kör­
nyezet — közötti kapcsolat megállapításához nyújt eszközt. E módszer a cserhát-hegy-
ségi oligocén — miocén litorális-szublitorális, törmelékes üledékes képződmények össze­
hasonlító vizsgálata során adatokat szolgáltatott az egyes litofáciesek térbeli kapcsoló­
dásának megállapításához. A z eljárás az egyéb módszereknél némileg több lehetőséget 
nyújt a szemcsenagyság-eloszlás és az azt meghatározó fizikai-dinamikai tényezők kö­
zötti eredeti összefüggést torzító dia- és epigenetikus folyamatok figyelembevételéhez. 
A közelmúltban az országos területi ritkafémkutatás keretében regionális 
geokémiai vizsgálatokat végeztem a törmelékes üledékes kőzetekből álló 
Észak-Cserhátban. E munka során az alapadatokat szolgáltató térképezés, 
valamint a minősítő anyagvizsgálatok mellett különös figyelmet szenteltem 
az elemeloszlási jellegek értelmezéséhez feltétlenül szükséges kőzetrétegtani, 
litofáciológiai-genetikai összefüggések tisztázására. E célból a szemcseméret­
eloszlások értelmezésével kíséreltem meg az üledékfelhalmozódási mechaniz­
mus és környezet meghatározását. Jelen beszámolóban csak a fáciesvizsgálati 
munkamódszer és az eredmény rövid ismertetésére szorítkozom. 
Kutatási alapelvek és előzmények 
A törmelékes üledékek szemcsenagyság-eloszlását a szállítási felhalmozódási 
térszín morfológiája, a szállító-ülepítő közeg hidro-, (illetve aero-) dinamikai 
sajátságai, az anyagszolgáltató terület földtani-kőzettani jellege, távolsága, 
valamint az éghajlati és — a kéregfejlődési állapottal is kapcsolatos — dom­
borzati tényezőkkel irányított lepusztulási-felhalmozódási sebesség határozza 
meg. Ezért a kőzetszövet megfelelő elemzése adatokat nyújthat e tényezők 
jellegének tisztázásához. E felismerés alapján számos kutató foglalkozott kü­
lönböző jelenkori, ismert üledékképződési térszín szedimentológiai vizsgálatá­
val, s az elméletileg megállapított összefüggéseket kísérleti és megfigyelési 
adatokkal támasztották alá ( K B U M B E I N , W . C. 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , P E T T I J O H N , F . J. 
1 9 4 9 , D O E G L A S , D . J. 1 9 4 6 , I N M A N , D . L . 1 9 4 9 , Moss , A . J . 1 9 6 2 , 1 9 6 3 , V I S H E B , 
G. S . 1 9 6 7 , F O L K , i t . L . - W A E D , W . С. 1 9 5 7 ) . 
A szemcséméret-eloszlások alapvető törvényeinek és statisztikus jellemzői­
nek, a log-normalitásnak felismerése (KRTTMBEIN, W . C. 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ) után 
két élesen el nem határolható — módszertani irány alakult ki. A statisztikus 
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paraméterek és az ún. granulometriai koefficiensek kezdeti, egyszerűbb alkal­
mazása ( T B A S K , D . P . 1 9 3 2 ) után ez irány erősen fejlődött ( R U H I N , L . B . 1 9 4 7 , 
I N M A N , D . L . 1 9 5 2 , F O L K , R . L . - W A R D , W . C . 1 9 5 7 , M A S S O N , C . C . - F O L K , 
R . L . 1 9 5 8 , SAHTJ, В . K . 1 9 6 4 , P A S S E G A , R . 1 9 6 7 ) , s ma is széles körben alkal­
mazott ( F R I E D M A N , G . M . 1 9 6 7 , B É R C Z I I . 1 9 6 9 ) . 
A z anyagtól gyakran kissé elvonatkoztatott statisztikus paraméterek, vi­
szonyszámok és a diszkrimináns-analízis alkalmazása mellett számos kutató 
foglalkozott a szemléletes eloszlásgörbék alakjának részletező elemzésével. 
Kezdetben a szemcseméretek normál, majd logaritmikus-normál eloszlását 
tételezték fel. Az ettől való rendszeres eltérés értelmezéséhez D O E G L A S , D. J . 
( 1 9 4 6 ) szolgáltatott fontos adatokat. Alapvető megállapítása, hogy a szemcse­
nagyság-eloszlások két vagy több , különböző szállítási, ülepítési tényezők ha­
tására kialakult összetevő-eloszlás — ún. populáció — keverékei. Az egyes 
populációkon belüli normál eloszlást feltételezve, az összetevő eloszlásszaka­
szok elkülönítésére a szemcseátmérőt aritmetikai, a gyakorisági értéket pedig 
valószínűségi skálán ábrázoló koordináta-rendszert javasolt. Az aritmetikai­
valószínűségi diagram kumulatív görbéjén ugyanis a normál eloszlások, vagy 
eloszlásszakaszok egyenesként, illetőleg egyenes szakaszokként jelentkeznek. 
Eredményei azonban nem szolgáltattak kielégítő adatokat, mivel — mint az 
újabb vizsgálatok során bebizonyosodott — az összetevő szemcserészlegek 
logaritmikus-normál eloszlásúak. Ezért az újabb kutatók — a már korábban 
O T T O , G . H . ( 1 9 3 9 ) által is javasolt módon — a szemcsenagyság-eloszlások 
log-valószínűségi diagramon való ábrázolását alkalmazták az egyes populá­
ciók elkülönítésére (PETTIJOHN, F . J . 1 9 4 9 , S I N D O W S K I , K . H . 1 9 5 8 , F U L L E R , 
A. O . 1 9 6 1 , SPENCER, 0 . W . 1 9 6 3 , V I S H E R , G . S . 1 9 6 7 , 1 9 6 9 ) . E kutatásokat 
nagyban előmozdította az üledékszállítási-felhalmozódási folyamatok fizikai­
hidrodinamikai vizsgálata. I N M A N , D . L . ( 1 9 4 9 ) ez alapján felismerte a horda­
lékszemcsék mozgásának három fő módját, vagyis a görgetéses csúszásos, az 
ugráló (szaltációs) és a lebegtetett (szuszpenziós) hordalékszállítást. E szállí­
tásmódok eltérő osztályozó, hordalékmozgató szerepe hozza létre a log-való­
színűségi kumulatív szemcseméreteloszlási diagramon elkülönülő populáció­
kat, amit a fent említett szerzők recens üledékeken folytatott vizsgálatai is 
alátámasztanak. 
A log-valószínűségi diagramon ábrázolt kummulatív 
szemcseméret-eloszlások értékelésének alapjai 
Mint általában e módszert sem alkalmazhatjuk mereven, az eljárás elvi le­
hetőségeinek esetenkénti külön értékelése nélkül. A z alábbiakban vázlatosan 
ismertetem a kiértékelés alapjául szolgáló megfontolásokat. 
A törmelékes üledékes kőzetek log-valószínűségi diagramon ábrázolt ku­
mulatív szemcseméret-eloszlásán a fent jelzett, egyenes szakaszokként jelent­
kező populációk többnyire jól elkülönülnek ( 1 . ábra). A nyert log-normál 
eloszlású szemcserészlegek közül a legnagyobb méretek tartományában a 
görgetve szállított anyagot képviselő populáció helyezkedik el. Ezen, eseten­
ként hiányzó részleget mindig egyetlen egyenes szakasz ábrázolja. Az ennél 
kisebb mérettartományban egy, esetenként két, igen jó osztályozottságot tük­
röző eloszlásszakasz állapítható meg, mely a lüktető ugrásokkal (szaltációval) 
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szállított szemcséket képviseli. A szuszpenzióban szállított üledékanyag a 
finomszemcsés tartományban hoz létre egyenes eloszlásszakaszt. Az egyes 
populációkat képviselő szakaszok átlagos szemcsemérete, mérettartománya, 
osztályozottsága (meredeksége) egymással való metszéspontjaik helyzete, 
továbbá egyéb statisztikus paraméterei a szállítási-leülepedési folyamatok 
hidrodinamikai sajátságaitól függenek, melyet további anyagszolgáltatási, 
környezeti tényezők bonyolult módon befolyásolnak. E tényezők közül elsőd­
leges szerepe a szállító-ülepítő közeg — esetünkben a víz — áramlási jellegei­
nek van. A z áramlási sebesség a mélység szerint erősen változik, mérési ered­
mények szerint a meder, vagy medence feneke felé fokozatosan csökken (Bo-
G Á B D I J . 1 9 7 1 ) ( 2 . ábra). A sebességeloszlási görbe ívének szimmetriapontját 
jellemző sebességet középsebességnek, a legfelső álló hordalékrészleg felszínén 
valószínűsíthető sebességet fenéksebességnek nevezzük. Látható, hogy e réteg 
szemcseközti terében a víz csökkenő sebességgel tovább áramlik, s a mozgás 
csak a következő szemcseréteg határán szűnik meg. Az aljzaton nyugvó, 
adot t méretű törmelékes szemcsék csak a fenéksebesség, illetőleg az áramlásból 
származó hatóerő bizonyos értékénél mozdulnak meg, s szállítódnak görgetve 
tovább . A mozgás-nyugvás határállapotát jellemző, az aljzaton érvényesülő 
sebesség a kritikus fenéksebesség. Nyilván e sebességi érték mellett következik 
be az adott nagyságú mozgó szemcsék megállapodása is. Bár a hazai és kül­
földi kutatások szerint a kritikus sebesség és a szemcseátmérő összefüggését 
— adott fajsúly esetén is — befolyásolja a vízmélység, a hőmérséklet, meder, 
vagy medencealjzat, valamint a gyakran turbulensnek tekinthető vízmozgás 
pulzáló függőleges sebességei, e két érték között — kísérleti-alapon — a kö­
vetkező összefüggést találtak ( B O G N Á R J . 1 9 7 1 ) ( 3 . ábra). 
ábra. Partszegély! képződmények log-valószínűségí 
szemcseeloszlási diagramjai. Anomiás homokkő, Szügy 
2. ábra. Az áramlási sebesség mélység szerinti eloszlásá­
nak vázlatos rajza (BOGÄRDI J., 1 9 7 1 ) 
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A szaltációs szemcserészleget a fenékrégióhoz való kötődése miatt a horda­
lékvizsgálatok során általában a görgetve szállított szemcsékhez számítják. 
Mivel az így szállított anyag lerakódás után jól elhatárolt, jellegzetes populá­
ciót alkot, vizsgálataink során elkülönítjük a görgetett szemcserészlegtől. 
A fenéken mozgó kisebb szemcsék a nagyobb tömegű hordalékszemekbe üt­
közve — az impulzustörvény értelmében — azoktól elpattannak. Az így át­
menetileg kissé magasabb szintbe jutó szemcsére az ott uralkodó némileg erő-
sebb vízmozgás, valamint a turbulens áramlás emelő ereje hat. í g y a görgeté-
ses és szuszpenziós szállítás határeseteként lüktető ugrálással haladó szemcse­
részleg különül el a hordalékban. A leírt tényezők csak szűk szemcsetarto­
mány esetében okoznak ugrálva való szállítást, ezért e szemcserészleg igen jól 
osztályozott, eloszlási szakasza tehát általában meredek. Mivel e szemcsék 
magasabb szintekben való mozgását a középsebességhez közelebb álló áram­
lási viszonyok biztosítják, a kritikus középsebességgel való jellemzésük ja­
vasolható. A kritikus középsebesség és az átlagos szemcseméret közötti össze­
függést a 4 . ábra szemlélteti ( B O G N Á R J. 1 9 7 1 ) . 
A valódi lebegtetett hordalék a legfinomabb szemcsékből áll, egyenletesen 
oszlik el a teljes vízmélységben és folyamatosan szuszpenzióban van. Az áram­
lási középsebességgel való kapcsolata igen bonyolult, a lebegő állapotot a 
sebességingadozásokból adódó turbulens keveredés belső felhajtóerői biztosít­
ják. A lebegtetett hordalékmozgás, a korábban tárgyaltaknál kiegyensúlyo­
zottabb, fokozatos átmenetekkel jellemezhető ( B O G Á R D I J. 1 9 7 1 ) . Ezekkel 
magyarázható e populáció gyenge osztályozottsága, kis meredekségű eloszlás­
szakasza. Az itt észlelhető hirtelen változások, törések ezért az eredeti hidro­
dinamikai tényezőkön kívüli, színszediment vagy dia-epigenetikus hatást 
bizonyítanak ( 1 . ábra). A lebegtetett anyagszállítás fenti jellegeiből követ­
kezik, hogy e szemcsék leülepedése egyrészt a víz mozgásenergiájának minimá­
lisra csökkenésével, másrészt a 2 . ábrán szemléltetett leülepedett szemcseréte­
gek fokozatosan csökkenő áramlási sebességű szemcseközti vizéből történik. 
A szaltációs és görgetéses populációk szoros kapcsolata, a leülepedett horda­
lék utólagos megbolydítása élő szervezetek, vagy hirtelen áramlásváltozás, 
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4. ábra. Az átlagos szemcseméret és a kritikus középsebesség összefüggése (BOGÁRDI J., 1 9 7 1 ) 
valamint dia- és epigenetikus folyamatok hatására gyakran a populációk 
eloszlásának torzulásához, keveredéséhez vezet, ami az egyes szakaszok met­
szését tompító görberészek jelentkezésében nyilvánul meg ( 1 . ábra)! 
A logaritmikus valószínűségi kumulatív szemcseméreteloszlások vázlatos 
jellemzéséből is kitűnik, hogy e módszer lehetővé teszi, a recens folyamatok 
analógiáját és a kísérleti vizsgálatok nyújtotta adatok felhasználását, s szám­
talan, a szállítás-leülepedés fizikai körülményeire valamint az utólagos hatá­
sokra utaló információt tartalmaz. 
A módszer alkalmazása az észak-cserháti törmelékes-üledékes 
kőzetek vizsgálata során 
Az Észak-Cserhát felszíni üledékes rétegeit a legújabb biosztratigráfiai 
vizsgálatok alapján ( B Á L D I T . — H O R V Á T H M . 1 9 7 0 ) felsőoligocén, és — a ko­
rábbi kutatásokkal részben ellentétben — jelentős kiterjedésű alsómiocén 
képződmények alkotják. A fenti szerzők vizsgálatai, valamint saját kőzetre -
tegtani felvételeim szerint felsőoligocén utáni szárazulattá-válás csak a hegy­
ség Ny-i részén állapítható meg, míg K-felé folyamatos egri-eggenburgi üledék­
képződés észlelhető. Üledékképződési térszínvizsgálataimmal e megállapítást 
kívántam finomítani. A vizsgálatokat a terepen összefüggő kőzetösszletenként 
végeztem. E beszámolóban példaként csak néhány jellegzetes kőzetösszlet 
egy-két rétegének elemzését, valamint az egész területre kiterjedő vizsgálatok 
összesítését mutatom be. 
A borsosberényi (Ny-Cserhát) lumasella-betelepüléseket ( 6 ) tartalmazó 
durva, — középszemcsés ( 1 ) aleuritos középszemcséjű ( 7 ) , valamint aprókavi­
csos homokból , — homokkőből álló összlet B Á L D I T . ( 1 9 6 6 ) vizsgálatai szerint 
a felsőoligocénben képződött . Az összlet jellegzetes rétegeinek szemcsenagv-
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ság -eloszlása 3 — 5 szakaszból áll (5. ábra). Az 1. és 7. rétegek eloszlási görbéi­
nek lefutása némileg hasonló. A feltárás alsó szintjében (1. sz. réteg) a felszíni 
csúszásos, a szaltációs és a szuszpenziós populációk közötti metszéspontok a 
durva szemcsetartományok felé tolódtak (0,ill. 2,5 <p). E bélyegek, valamint a 
csekély szerepű görgetett, továbbá az eloszlás 60 és 32%-át képező viszonylag 
durvaszemcsés, közepesen osztályozott szaltációs, illetőleg szuszpenziós popu­
láció élénk, többféle vízmozgás (árapály, hullám, áramlás) egymásrahatásától 
zavart szállítási-leülepedési viszonyokról, közeli bőséges anyagszolgáltatásról 
tanúskodik. A 7. sz. réteg fent leírtaknál kisebb átlagos szemcseméretű, és a 
szaltációs populáció rovására megnövekedett mennyiségű felszíni görgetéses 
szemcsét tartalmaz. A lebegtetett populáció osztályozottsága némileg csök­
kent. E jellegek a viszonylag erős áramlásos szállítás gyors energia-csökkené­
sére, a szaltációs populáció durvább részének görgetve való kisfokú tovább 
mozgatására, majd felhalmozódására utal. Ezt támasztja alá a csúszásos popu­
láció növekedése mellett közel változatlan mennyiségű finom szemcsenagy­
ságú lebegtetett szemcserészleg is. 
A leírt ülepedési jellegek a tengeri deltaöböl központi ( 1 . sz. réteg) illetőleg 
a nyílt víz felé részben zárt zátonyöböl (7. sz. réteg) részére jellemző. A z el­
oszlási görbék megfelelő egyezést mutatnak a V I S H E K , G . S. ( 1 9 6 9 ) által vizs­
gált, hasonló környezetből származó recens üledékek görbealakjával. 
A fentiekkel szemben élesen elütő, jellegzetes eloszlási képet nyújt a 6 . sz. 
lumesellás réteg. (A szemcseeloszlás meghatározása a mészvázak eltávolítása 
után történt.) A kis mennyiségű csúszásos szemcse mellett az eloszlás nagy 
részét igen jól osztályozott két alpopulációból álló szaltációs szemcsecsoport 
képezi. Hasonló — 2 <p szemcsenagyság körül érintkező, két szaltációs alpopu-
5. ábra. A borsosberényi homokbánya 3 rétegének log- в. ábra. A szécsényi slírösszlet log-valószínűségi szem-
valószínűségi szemcsenagyság-eloszlási diagramja cseeloszlási diagramjai 
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lációt tartalmazó — eloszlást mutatott ki idézett szerző mai litorális strand-
fácieseken. Keletkezését a hullámzás periodikusan ellentétesen vál tozó irányú 
és jellegű vízmozgásának eltérő osztályozó hatásával magyarázta. A 0,2 — 0,1 
m m közötti f inomabb szemcséjű nagyobb meredekségű alpopuláció képződé­
sében a strandövben ismert nehézásvány-dúsulás is szerepet játszhat, ami 
torlatkutatási szempontból figyelemre méltó. A szuszpenziós alpopuláció 7. 
rétegben is megfigyelhető 10 /лп körüli törése és az eloszlás finom végződésé­
nek igen kis osztályozottsága dia- és epigenetikus agyagásványosodással ér­
telmezhető. A szemcsenagyság vizsgálatok szerint tehát a feltárás alsó szint­
jének partközeli deltaüledékei (1) után sekélyszublitorláia hullámzásos (6), 
majd csendes vízben való felhalmozódás (üledékgyüjtő mélyebb része vagy 
védett öböl) (7) történt. 
A görgetett és szaltációs populációk átlagos szemcseméretéből a 3. és 4. áb­
rák alapján a következő közepes vízmozgási sebességek adódnak: 
fenéksebesség : középsebesség : 
1. réteg (delta) 30 cm/sec 31 cm/sec 
6. réteg (hullámöv) 31 cm/sec 30 cm/sec 
7. réteg (zárt öböl) 22 cm/sec 25 cm/sec 
A szécsényi slír szürkéssárga, rétegzetlen vagy gyengén rétegzett karbonátos 
aleuritból, agyagos aleuritból, aleuritos laza homokkőből álló összlete a Cser­
hát-hegység ÉK- i részén igen elterjedt. A több száz méter vastagságúra be­
csülhető összletben B Á L D I T . — H O R V Á T H M. ( 1 9 7 0 ) faunisztikai vizsgálatok 
segítségével kövületszegény bathysiphonos, és viszonylag faunadús flabellu-
mos biofáciest különített el, s vizsgálataik alapján az előző fáciest az egeribe, 
u tóbbi t az eggenburgiba sorolták. Vizsgálataik szerint az oligocén/miocén 
határ minden valószínűség szerint a szécsényi slírösszleten belül húzódik. 
Szemcseeloszlási vizsgálatok szerint ( 6 . ábra) az összlet mindkét tagozatá­
nak kőzeteiben a szaltációs és szuszpenziós szemcserészleg uralkodik. A görge­
tett populáció többnyire elenyésző mennyiségű, vagy hiányzik. A szaltációs 
részleg jól osztályozott, a szuszpenziós populációval való metszési pontjának 
helyzete, valamint utóbbi szemcsék mennyisége a hasonló lefutású görbéken 
is változó, ami a fő jellegeiben azonosnak tekinthető üledékfelhalmozódási 
környezet hidrodinamikai viszonyainak kisebb ingadozásaira utal. A csúsz­
tatott szemcserészleg alárendelt szerepe a szaltációs populáció kis szemcse­
mérete erősebb hullámzásos, ár-apály vagy folyótorkolati áramlások létét ki­
zárja. A felső tagozat az osztályozottabb és nagyobb mennyiségű szaltációs 
részleg alapján a parthoz közelebb halmozódott fel mint az alsó. Igen gyakori 
a szaltációs és szuszpenziós populációk közötti keveredés, vagy a lebegtetett 
szemcserészleget képviselő görbeszakasz megtörése. E jelenségek iszapban ásó 
szervezetek tevékenységére, részben utólagos agyagásványosodásra utalnak. 
Fenti bélyegek a sekélyszublitorláis ö v mélyebb részétől a mélyszublitorális 
medencerészig terjedő csendes, de mozgatot t vizű felhalmozódási térszínre 
utalnak. Az egyes populációk átlagos szemcsemérete alapján a következő víz­
mozgási sebességek adódnak: 
fenéksebesség : középsebesség : 
felső tagozat 1 8 cm/sec 2 2 cm/sec 
alsó tagozat 1 6 cm/sec 2 0 cm/sec 
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ábra. A felső oligocén-alsómiocén litofáciesek kapcsolata az Észak-Cserhátban. J e l m a g y a r á z a t : 1. Alsó­
miocén, 2. FelsÖoligocén, 3. Delta, 4. Litoráüs, 5. Sekélyszublitorális, 6. Mélyszublitorális 
Az észak-cserháti főbb kifejlődési típusok fentiekhez hasonló feldolgozásá­
nak eredményét a 7. ábra összesíti. A felsőoligocén korszakon belül jól nyo­
monkövethető a vízmozgás intenzitásának Ny-ról K — E K felé való csökkenése, 
valamint az üledékképződési térszín delta-litorálistól mélyszublitorálisig való 
hasonló irányú eltolódása. Ilyen tendencia észlelhető az alsómiocén kőzet-
összletek kifejlődésében is. E képződmények azonban csak jóval K-ebbre 
fejlődtek ki, képződési térszínük Ny-ról K-re delta-litorálistól a középső szub-
litorálisig változik. A tanulmányozott összletek függőleges szelvényén a felső­
oligocén — alsómiocén regressziós folyamat jellege jól nyomon követhető. 
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Kőzettani, ásványtani és geokémiai módszerek 
együttes alkalmazása tatabányai alsókréta 
mrásminták vizsgálatára 
Földvári Mária—Lelkes György—Vető István—Viczián István 
(3 ábrával , 4 táblázattal) 
1972-ben a Magyar Állami Földtani Intézet laboratóriumai 22 db kőzet­
minta részletes vizsgálatát végezték el F Ü L Ö P J. megbízásából. A minták a 
Ta. 1329., Ta. 1472., és Ta. 1481. sz. fúrásokból származnak, alsókréta korúak. 
A mintákon a következő vizsgálatok készültek el: vékonycsiszolatos és mikro-
minerológiai vizsgálat, röntgendiffrakciós és derivatográfiás vizsgálat a kőzet­
ből, savas oldási maradékából és 2/лп alatti frakciójából, teljes kémiai elemzés, 
valamint szerves C, pirit, savban oldható Ca, Mg, Fe meghatározása és a savas 
oldási maradékból mennyiségi színképelemzés. 
Dolgozatunkban e laboratóriumi vizsgálati adatok olyan üledékföldtani 
értékelését kíséreltük meg, amely pusztán az egyes minták vizsgálati adataira 




A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a minták két csoportba sorolhatók 
(IV. táblázat): 
1. Viszonylag sok terrigén törmelékes anyagot tartalmazó karbonátos kőze­
tek (mészmárga-agyagmárga). 
2. Karbonátos és agyagos kötőanyagú, szervesanyagtartalmú homokkövek. 
A karbonátos kőzetek legnagyobb része biomikrosparit, ezenkívül biomikrit, 
biopelmikrosparit, biopelsparit, pelmikrosparit és pelsparit is megfigyelhető 
( F O L K 1959). A z allokémikus kőzetelemek szemcsenagysága (0,25 — 4,0 mm) 
alapján többnyire közép kalkarenitnek és finom kalciruditnak nevezhetők. 
A karbonátos kőzetek alapanyaga eredetileg mikrit lehetett, ez azonban a 
diagenezis során mikrosparittá vagy sparittá kristályosodott át. 
Az ősmaradványok közül leggyakoribbak a Grinoidea töredékek, ritkábbak a 
Foraminiferák, Ostracodák, kagylóhéjak és szivacstűk. Furóalgák működésé­
nek nyomai is felismerhetők. 
A karbonátos kőzetekben a homok szemcsenagyságú terrigén törmelékes 
anyag főleg kvarc, mennyisége hozzávetőlegesen 10—25% között van. A terri­
gén törmelékes szemcsék alakja többnyire kissé szögletes és kissé kerekített, 
tehát az átlagos szemcsekerekítettség meglehetősen kisfokú. 
A homokkövek többnyire finom-aprószemcsések. A kötőanyag általában agya­
gos és karbonátos. Néhány minta elég sok szervesanyagot, piritet, illetve keve­
sebb „glaukoni to t" tartalmaz. 
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A mikromineralógiai vizsgálatok szerint a karbonátos kőzetek gyakoribb 
nem-karbonátos ásványai, illetve nehézásványai: kvarc, földpát, kőzetüveg, 
muszkovit, illetve amfibol, spinell, turmalin, pirit. 
A homokkövek főbb ásványai, illetve nehézásványai: kvarc, földpát, 
kőzetüveg, muszkovit, illetve spinell, pirit, leukoxén. 
Gyakoriak a limonitos kérgezések. Az 1472. sz. fúrás néhány mintájából a 
termikus, röntgen- és kémiai elemzés szerint gipsz is kimutatható. 
Termikus és röntgenvizsgálatok 
A termikus és röntgendiffrakciós vizsgálatokból megállapítható, hogy a 
karbonátokat csak a kalcit képviseli kevés Mg beépüléssel. A kalcit M g C 0 3 tar­
talma (100-as intenzitású csúcsának eltolódásából számolva) nem haladja meg 
a 3%-ot . 
Az agyagásványok együttesét mind az eredeti anyagban, mind az agyag­
frakcióban a gyengén kristályosodott illit (lMd) alárendelt szerepe, és a duzzadó 
ásványok (Ca-montmorillonit és kevert szerkezetek) túlsúlya jellemzi, klorit és 
kevés kaolinit mellett (I. és I I . táblázat). A z agyagfrakcióban a teljes kőzethez 
képest dúsulnak a kevert szerkezetek, amelyek közöt t az uralkodó illit-mont-
morilloniton kívül klorit és vermikulit komponenseket is tartalmazó, t öbb­
komponensű, komplex közberétegződések is jellemzőek. A klorit (és kaolinit) 
mennyisége a durvább frakcióban, valamint a homokkövekben nagyobb . 
/. ábra. A fúrásminták kémiai összetétele 
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A z agyagásványok részletes vizsgálata, valamint a mennyiségi kiértékelés 
céljából a 3 % - o s HCl-es oldási maradék és a 2,um-nél kisebb frakció mintáiból 
kezeletlen orientált, kezeletlen orientálatlan, etilénglikollal kezelt és 4 9 0 C°-on 
hevített preparátumokról is készült röntgenfelvétel. (A használt kvantitatív 
módszert lényegében R I S C H Á K , V I C Z I Á N ( 1 9 7 3 ) dolgozata ismerteti.) 
A röntgenvizsgálatok alapján a földpátok között a plagioklászok túlsúlyban 
vannak a káliföldpátokkal szemben. 
Кémiai vizsgálatok 
A kőzetminták kémiai vizsgálatát a M Á F I nedves analitikai ( B A K Ó G Y . - n é , 
T O L N A Y V. ) , műszeres analitikai ( G U Z Y K . - n é ) és színképanalitikai ( Z B N T A I P . ) 
csoportjai végezték. 
Á teljes kémiai elemzés adatai szerint 3 komponenscsoport különíthető el, 
C a — C 0 2 , Mg—Fe—Ti—Na és S i — A l — К ( 1 . ábra), melyeken belül az egyes 
komponensek mennyiségének változása közel párhuzamos. Nyilvánvaló, hogy 
a három csoport kalcit, szilikát-hidroxid és kvarc-szilikát ásványegyüttesnek 
felel meg, a 2. csoportban az agyagásványok, a 3.-ban a kvarc túlsúlyával. 
2. ábra. A fúrásminták nem-karbonátos fázisának és főbb savban oldható összetevőinek mennyisége, szerves С és pirit­
tartalma 
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A szerves С és a pirit mennyiségének változása többé-kevésbé követi egy­
mást és a nem-karbonátos fázisét. 
A savban oldható CaO, MgO, FeO mennyiségéből kiindulva kiszámítottuk a 
kőzet nem-karbonátos fázisának mennyiségét. A savban oldható CaO, MgO és 
FeO mennyiségei (2. ábra) jól mutatják, hogy a savban oldható MgO és FeO 
nagyobb része nem karbonátos, hanem kloritos, míg a CaO túlnyomóan karbo­
nátos kötésű. A nem-karbonátos fázis és a savban oldható MgO, FeO változása 
ott követi jól egymást, ahol az előbbi mennyiség megnő. 
A savban oldható maradék Co, Cr, Ni, V tartalma igen magas. A homokköves 
szakaszban a Ni/Со arány: 6—10 (3. ábra). 
Következtetések 
Lehordási terület és szállítás 
A lehordási terület egy részének vulkáni jellegére utal a mikroszkópi úton 
kimutatott kőzetüveg. Az üveg viszonylag nagy mennyisége és világos színe 
intermedier-savanyú vulkánitokra jellemző. 
A vizsgált minták agyagásvány-együtteséhez hasonlót jelenkori üledékekből 
olyan helyekről írtak le, ahol a lehordási területet a következő két tényező 
jellemzi: 
1. Vulkáni (elsősorban bázisos) kőzetek és/vagy 
3. ábra. A fúrásminták savban oldhatatlan maradékának Co-, Cr-, Ni-, V-tartalma és Ni/Со aránya 
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2. viszonylag meleg, de száraz éghajlat, vagyis kis kilúgozással járó mállás 
(pl . : Guadalupe-delta, Texas: M O R T O N 1972, Nílus üledékei a Földközi-tenger­
ben: V E N K A T A R A T H N A M , R Y A N 1971, Fekete-tenger déli zónája: STOFFERS, 
M Ü L L E R 1972, R i o de la Plata tölcsértorkolata: S I E G E L et al. 1968, stb.). 
A savban oldhatatlan maradék magas Co, Cr, Ni, V tartalma és a magas 
Ni/Со arány bázisos kőzetekre jellemző ( V I N O G R A D O V 1962), különösen ha arra 
gondolunk, hogy a Mg mellett bizonyára Ni is kioldódott a sósavval. 
A kőzettani, ásványtani és kémiai adatok felhasználásával kiszámítottuk a 
kőzet szilikátfázisának összetételét. Ha a nem-karbonátos fázisból levonjuk a 
kvarc, a szerves С és a S mennyiségét, durván megkapjuk a szilikátokból és 
hidroxidokból (továbbiakban szilikátfázis) álló fázis összetételét. A szilikát­
fázis összetételét leginkább a homokkőminták vizsgálatából ítélhetjük meg. 
A I I I . táblázat mutatja, hogy a homokköves szakasz szilikátos fázisa eléggé 
egyöntetűen 5 6 - 5 7 % Si0 2 - t , 1 0 - 1 3 % A l 2 0 3 - t , 0 , 3 - 0 , 6 % CaO-t, 8 — 1 0 % 
F e 2 0 3 - t , 9—11% MgO-t, 2 - 2 , 5 % K 2 0 - t , 1 — 1,5% N a 2 0 - t tartalmaz. Ez , 
különösen az igen magas MgO tartalom, bázisos kőzetet sejtet. 
A homokkő szilikátfázisából annak eredeti kőzet-összetételére következtetni 
azonban az erős agyagosodás, a feltételezhető diagenetikus Ca-vesztés és a 
vulkáni üveg eltérő jellege miatt igen nehéz, ez a kérdés még további vizsgálatot 
igényel. 
Szállítás és leülepedés 
A vékonycsiszolatos vizsgálatokból a leülepedésre vonatkozólag a következő­
ket mondhatjuk: 
F O L K (1959) szerint a biomikrit olyan csendes leülepedési környezetre utal, 
ahol az áramlatok gyengék voltak és így nem mosták ki a mikrokristályos 
mésziszapot a nagyobb biogén szemcsék (kagylóhéjak, Crinoidea töredékek, 
Foraminiferák) közül. Ilyen viszonyok vagy mély vízben, vagy sekély vízben, 
de védett területeken lehetségesek. A vizsgált minták esetében az utóbbi 
lehetőség látszik valószínűnek. A biosparit rendszerint élénkebb áramlású 
közegben képződik, ahol a mikrokristályos mésziszap kimosódott . A pelsparit 
leülepedésének környezete nem teljesen tisztázott. Pelmikrit képződhet iszap­
faló organizmusok életműködése következtében (egyes szerzők szerint a pelle-
tek iszapfaló organizmusok ürülékei), vagy ha a mésziszapba pelletek szállítód­
nak egy magasabban fekvő területről. Mindkét esetben nagyon nyugodt , 
áramlásmentes lerakodási környezetet tételezhetünk fel. A fossziliák és pelletek 
nagyjából egyenlő arányú keverékéből álló kőzeteket F O L K biopelmikritnek 
vagy biopelsparitnak nevezi. 
Az ősmaradványok közül a Foraminiferák és kagylóhéjak belső self leülepe­
dési környezetre és meleg vízre utalnak. A Ta. 1472. sz. fúrás 495,9 — 496,2 m 
mintában megfigyelt fúróalga nyomokból pedig a leülepedés minimális mélysé­
gére következtethetünk. Algák ugyanis kizárólag az eufotikus régióban, 150 
m-nél kisebb mélységben élnek. A recens fúróalgák kb . 20 m-es vízmélységben a 
leggyakoribbak, 40 m-nél mélyebben pedig ritkán fordulnak elő ( S W I N C H A T T , 
1969). í g y e minta képződési mélysége néhányszor 10 m-re tehető. 
A vizsgált karbonátos kőzetek legtöbbje a PLTJMLEY et al. (1962)-féle energia-
index osztályozás I I . osztályába tartozik, így képződésük valószínűleg idő­
szakosan mozgatot t vízben történt. 
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A homokkövek és a szervesanyag-tartalmú minták lagúna, esztuárium, vagy 
más sekély, partközeli leülepedési helyre utalhatnak. A homokkövek karboná­
tos kötőanyaga (legalább is időszakosan) tengervízzel való érintkezést jelez. 
Ugyanezt valószínűsíti e minták karbonátfázisának Sr-tartalma is ( 9 0 0 — 1 4 0 0 
ppm) . A homokkő nagy szervesanyag és pirit tartalma a márgáénál reduktí­
vabb fáciesre utal. 
Diagenezis 
A karbonátos kőzetekben megfigyelt mikrosparit kisfokú diagenetikus 
átkristályosodásra utal. 
A kevert szerkezetű agyagásványok, a klorit és illit nagy része valószínűleg 
a tengeri szállítás és diagenezis folyamán keletkezett montmorillonitból és/vagy 
kőzetüvegből Ca leadásával, illetve Mg és К felvételével. A Mg-tartalmú 
közberétegződések és a gyengén kristályosodott klorit gyakorisága, valamint 
az illit kis mennyisége a diagenezis korai stádiumára jellemző, amikor még 
a Mg-beépülés dominál az illit képződésével (K-beépülés) szemben ( M Ü L L E B 
1 9 6 7 , V I C Z I Á N 1 9 7 1 ) . 
A homokkőminták kémiai vizsgálata is megerősíti a diagenetikus Ca-leadás 
valószínűségét, mivel szilikátfázisuk 0 , 3 — 0 , 6 % - o s CaO-tartalma egy nagyság­
renddel alatta marad még egy intermedier kőzet CaO-tartalmának is. A CaO-
dal telített montmorillonit és a kőzetüveg jelenléte a folyóvízi szállítás alatti 
Ca-vesztést valószínűtlenné teszi. í g y a szilikátfázis diagenetikus Ca-leadása 
a legvalószínűbb magyarázat. 
A vizsgált homokkőösszlet szempontjából külön érdemes kiemelni E H L M A N N 
( 1 9 6 8 ) Puerto Rico-i megfigyeléseit, ahol a folyók viszonylag sok vulkáni anya­
got szállítanak a tengerbe kőzetüveg anyagú homokszemcsék formájában is, 
amelyekben a szállítás alatt és a leülepedés után is folytatódik az agyagásványo-
sodás, tehát a kialakuló agyagásványegyüttes nemcsak a mállásra, hanem a 
kezdeti diagenezisre is jellemző. 
A vizsgált kőzetek tehát csak gyenge diagenezisen mentek át, átalakulásuk 
a ,,sekély betemetődési szakaszban" állt meg. Ez érthető, hiszen a területre 
vonatkozó földtani ismereteink szerint a betemetődés mélysége sohasem ha­
ladta meg az 1 km-t, másrészt a karbonátos kötőanyag általában gátolja a 
diagenetikus reakciókat. 
Regionális-ősföldrajzi következtetések 
1. A lehordási terület szempontjából figyelemre méltó az országban el­
terjedt kréta bázisos magmatizmus (Bükk, Duna—Tisza köze: S Z E P E S H Á Z Y 
1 9 6 6 , Mecsek), magmás kavicsanyag a gerecsei alsókrétából is ismert ( F Ü L Ö P 
1 9 5 8 ) . Е vulkáni működés egy része időben közvetlenül megelőzhette a vizsgált 
kőzetek képződését, vagy azzal egykorú is lehetett. 
2. Feltűnő, hogy a vizsgált kőzetekben nem találtunk bauxitásványt, illetve 
a latentes mállás jellemző agyagásványát, a kaolinitet is csak bizonytalanul és 
kis mennyiségben lehetett kimutatni. Amennyiben a szóbanforgó alsókréta 
tengeri képződményeket a bauxittelepek egyidejű heteropikus fáciesének fog­
juk fel, ez a körülmény még további vizsgálatot és magyarázatot igényel. 
3 7 0 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
Röntgendiffrakciósan meghatározott 
! m m i _ m m 1 k+kl q kfp pl о P 
S
 o T ' g ap 
Ta. 1329. 
417,0 m 21 6 2 11 7 0 5 47,9 0,6 0,1 0 0,2 
456,0 m 3 6 10 3 33 0 0 43,5 0,8 0,3 0 0,2 
481,0 m 1 3 4 0 24 1 1 65,3 0,6 0,1 0 0,1 
631,0 m 7 6 3 18 16 0 3 46,7 0,6 0,1 0 0.2 
629,0 m 10 7 1 10 9 0 5 55,8 1,3 0,1 0 0,2 
646,0 m 6 4 1 8 6 1 3 69,0 1,2 0,1 0 0,2 
Ta. 1481. 
435,5 m 11 8 0 21 25 0 9 25,2 0,6 0,2 0 0,1 
454,6—454,8 m 20 5 3 17 13 0 7 33,0 0,8 0Д 0 0,2 
467,4—467,6 m 13 6 2 20 21 0 8 29,1 0,7 0,2 0 0,2 
471,7—471,9 m 19 7 2 21 11 0 6 32,0 0,2 0,3 0 0,3 
488,6-488,8 m 8 6 0 21 15 0 9 40,3 1,0 0,1 0 0,2 
Ta. 1472. 
403, 0m 2 1 6 7 26 0 0 56,2 0,9 0,3 0,3 0,2 
438,0 m 0 6 9 3 36 0 0 43,8 0,9 0,5 0,4 0,2 
486,0 m 1 1 3 0 51 0 0 42,1 0,7 0,2 0,3 0,3 
495,9—496,2 m 7 3 7 12 21 3 5 41,1 0,1 0,7 0,1 0,2 
3 12 18 24 1 6 21,1 5,8 2,7 1,3 0,4 
50з'о m 4 4 30 29 1 4 19,7 0,5 0,8 0,2 0,2 
513,8—614,0 m 15 10 21 23 15 0 4 6,5 2,3 1,7 nyom 0,4 
518,0 m 23 6 8 21 31 2 2,7 0,1 0,3 0 0,2 
526,0 m 20 2 4 38 20 0 8 6,4 0,2 0,2 0 0,2 
532,0 m 4 2 3 17 21 0 1 48,5 2Д 0,4 nyom 0,2 
542,6—542,8 m 8 2 4 12 11 0 4 58,3 0,7 0,6 0,1 0,2 
Kémiai elemzésből számított 
M e g j e g y z é s : A kémiai elemzésből számítottak közül a kalcitot (c), gipszet (g) és piritet (p) röntgendiffrakciósan is ki­
mutattuk. 
J e l m a g y a r á z a t : 
mm montmorillomt pl plagioklász 
i-mm illit-montmorillonit с kalcit 
i illit P Pirit 
k+kl kaolinit-bklorit szerv. G szerves szén 
q kvarc g gipsz 
kfp káliföldpát ap apatit 
%-os adatok relatív pontossága: kb. ± 10 rel.%. 
2 Lim alatti frakció kvantitatív ásványtani összetétele (%) 
M e g j e g y z é s : A Ta. 1329. és 1481. sz. fúrások anyagában a montmorillonit (mm), illit-montmorillonit kevert szerkezet 
(i-mm) és illit (i) mennyiségét összevontan tudtuk csak megadni, mert a három ásvány csúcsai teljesen összeolvadnak. 
Ezek közül azonban uralkodó mennyiségben a kevert szerkezet van. (L. még: I. táblázat.) 
Kvantitatív ásványtani összetétel (%) 
(teljes kőzet) 
I. táblázat 
mm i-mm i k+kl q kfp Pl 
P+ 
goethit 
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531,0 m 77 8 7 8 








Ta. 1481. 435,5 m — 85 - 7 4 — — 5 
454,6-454,8 m 80 16 2 2 
467,4-467,6 m 60 20 15 1 3 
471,7-471,9 m 
— 
75 — 14 11 
— 
— — 







Ta. 1472. 403,0 m 
438,0 m 
14 24 27 14 21 — 
1 19 33 11 32 
486,0 m 7 12 27 — 51 
— 
— 3 
495,9—496,2 m 13 16 41 12 13 2 5 
499,0 m 11 19 36 17 10 
503,0 m 25 13 21 35 6 
— — 
— 
513,8-514,0 m 15 20 28 30 
518,0 m 15 36 24 21 3 
— 
526,0 m 54 2 18 23 1 1 1 
532,0 m 17 24 29 28 2 — — 
542,6—542,8 m 32 14 • 25 20 5 1 3 
II. táblázat 
Földvári et al ; Kőzettani, ásványtani és geokémiai módszerek . . . 
A homokkövek szílikátfázisának kémiai összetétele 
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Szilikátfázis 
Szilikátfázis Össz. 1 Ta. 1472. % SiO, Al,O s OaO ! MgO N"a,0 
% % % Fe zO, 
% 
% ; % % 
503,0 m 50 56 13,4 8,4 0,4 10,4 2,6 1,4 
513,8—514,0 m 76 11,4 9,6 0,3 8,7 2,4 0,9 
518,0 m 66 56 12,0 7,9 0,6 9,7 2,3 1,4 
1,5 526,0 m 73,5 10,2 8,4 0,6 11,0 2,1 
A minták kőzettani elnevezése FOLK (1959) szerint 
Ta. 1329. sz. fúrás: 417,0 m biomikrosparit 
456,0 m pelmikrosparit 
481,0 m biomikrosparit 
531,0 m biomikrosparit 
629,0 m biomikrit 
646,0 m biomikrosparit 
Ta. 1481. sz. fúrás: 435,5 m homokkő 
454 ,6-454 ,8 m biomikrosparit 
467,4—467,6 m homokkő 
471,7-471,9 m homokkő 
488 ,6-488 ,8 m biomikrosparit 
Ta. 1472. sz. fúrás: 403,0 m biopelmïkrosparit 
438,0 m biopelsparit 
486,0 m kovásodott Ősmaraűványtartalmú mikrosparit 
495,9—496,2 m pelsparit 
499,0 m homokkő 
503,0 m homokkő 
513 ,8-514 ,0 m aleurolit 
518,0 m homokkő 
526,0 m homokkő 
532,0 m biomikrosparit 
542,6—542,8 m biomikrosparit 
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Egyidejű vulkánosságra utaló jelenségek 
üledékes összletekben 
Várszegi Károly 
( 9 ábrával) 
Bevezetésképpen el kell mondanom, hogy ez az anyag nagyrészt a figyelem 
felkeltését szolgálja ami a rendszerezést illeti. Az elmondottak és a fényképeken 
bemutatot tak viszont mind makroszkóposán, mind mikroszkóposán illetve 
egyéb módszerekkel meghatározva bizonyítottak. A mikszoszkópos vizsgála­
tokat a Mecsek ill. Szalatnak területéről a M E V kőzetlaborban S B L M E C Z Y 
B É L Á N É , a Villányi-hegység területéről ugyancsak a Mév laborból F A Z E K A S 
V I A végezte. 
Többé-kevésbé mindnyájunk előtt ismeretes az a tény, hogy a fiatalkorú 
üledékekben általában felismerhetők az egyidejű vulkánosságra utaló nyomok. 
Ezek vagy közvetlenül megfigyelhetők (pl. : agglomerátumok, tufák vagy éppen 
kiömlési magmás kőzetek, lávák), vagy bizonyos jelekből következtethetünk 
azokra. 
Ismert az a tény, hogy a vulkáni működésre utaló jelzések erőssége függ a 
lerakodási hely távolságától, e működés intenzitásától, a vulkán jellegétől, az 
anyagszolgáltatás jellegétől, a lerakódás közegétől (víz, szárazföld). 
Az üledékes kőzetek korának, lerakodási idejének növekedésével a külön­
böző jelzések fokozatosan elmosódottá válnak a diagenezis eredményeképpen. 
Az orogén területeken a koronként ismétlődő vulkánosság egyes fázisai 
(előmagmás, utómagmás) végképp felismerhetetlenné tehetik a jelzéseket, 
nemcsak makroszkóposán, hanem mikroszkóposán is. 
A felismerhetőség ellen dolgozik még az egyes szakemberek szubjektivitása, 
szakmai képzettségük, valamint a koncepciós jellegű anyagfeldolgozás (pl.: 
fáciesvizsgálat). 
Nem kell különösképpen kihangsúlyoznom, hogy a vulkánosságra utaló 
jelek felismerése, annak lehatárolása mind korban, mind típusban, milyen fontos 
szerepet játszik a hasznosítható anyagok feldúsulásában, a megtalált anyagok 
genetikájának tisztázásában és így természetesen a tovább kutatásban is. 
A DK-dunántúlon folytatott kutatások (kőszén, urán, víz, földtani térképe­
zés, vegyesásvány stb.) közben a kutatók sok olyan üledék jelleget figyeltek 
meg, amelyekre nem találtak magyarázatot (trachidolerit teleptelérek, kőszén­
telepes csoport X fácies, jakabhegyi homokkő X fácies, különböző agyag­
betelepülések karbonátos összletekbe). A tömeges kutatásnál (fúrás) a fúrások 
feldolgozása egy idő után sablonossá válik, a megfigyelések pontatlanok lesznek. 
H o g y ez mennyire így van annak legjobb példája: A Mecsekben több mint száz 
éve folyik kőszénbányászat és kutatás, mégis csak az utóbbi években találtak 
piroklasztikus rétegeket ( B A L O G H Sándor) a kőszéntelepes összletekben. 
A MÉV-nél számtalan vékonycsiszolat készült a permi és a jakabhegyi 
összlet rétegeiből, azonban vulkáni eredetre való utalás egyiknél sem történt. 
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A következőkben felsorolnék egypár jelenséget azon üledékes összletekből, 
amelyekben egyidejű vulkánosságra utalhatunk. Ezek tűzieredésű üledékek, 
amelyek vízben rakódtak le. A rétegenkénti változás legszebb példája a 
Vokány—Bisse—turonyi fúrások szelvényei. A vokányi fúrás felsőpermi üledé­
kek helyett kvarcporfír — mikrogránit-porfír testbe jutott, a tőle Ny-ra mé­
lyült bissei fúrás ennek a kvarcporfír vulkánnak a peremét fúrta meg. I t t a 
vulkánipiroklasztikus anyag rétegzetten váltakozik, üledékes permi homokkő­
vel. Az egyes rétegeket lávaanyag, agglomerátum, szórt vulkáni por, bomlot t 
láva, vulkáni bombák, valamint jól rétegzett homokkő alkotják. 
Természetesen a homokkőösszlet anyaga is többnyire feldolgozott vulkáni 
törmelék. A rétegződés vízalatti kitörésre és leülepedésre utal. Bissétől Ny-ra 
2 km-re van a Turony 1. sz. fúrás, amely a két másik fúrás előtt mélyült. A fel­
dolgozása folyamán tűzi eredetű üledéket nem figyeltek meg a rétegsorban. 
Érdekes módon a mecseki permi medencétől ezt a medencét azért választották 
el, mert kevesebb kvarcporfírkavics volt található benne, mint a mecseki 
felsőpermi üledékekben. A fúrás anyagának reambulációs vizsgálatai azt 
mutatták, hogy a turonyi felsőpermi üledéksor anyagának legnagyobb részét 
tűzi eredetű anyagok alkotják. Ma már az is belátható, hogy vulkánmorfoló­
giai okból kvarcporfír-kavicsanyag tömegesen nem képződhetett. 
A mecsekihez képest túlnyomó a finomabb szemcsenagyságú üledék. A réteg­
ződést illetően feltűnő a hirtelen, átmenet nélküli szemcsenagyság váltás, 
1. ábra. Kvarcporfír vulkáni bomba a Szalatnak 4. sz. 2. ábra. Vulkáni agglomerátum a szalatnaki terület 
fúrás „jakabhegyi" fokonglomerátum összletéből (Alsómocsolád 5. sz. fúrás) aisókarbon összletéből 
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3. ábra. Aleurolitpala zárványfoszlányok szórt vulkáni anyagban (Szalatnak 4. sz. fúrás alsókarbon összlete) 
4. ábra. Vulkáni szórt anyag, repedéskitöltés a Szálainak 4. sz. fúrás alsőkarton aleurolitpala összletéból 
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amikor is finomszemű agyagos (vulkáni por) üledék durva, vagy középszemű 
frakcióba megy át (fácies szelvényeken ez kimosásként van jelölve). (Ha eze­
ket összevetjük a bissei fúrásban észlelhető kitörési ciklusokkal biztosan azono­
sítható szinteket kapunk.) 
Figyelemre méltó a durvább frakciónál a viszonylag monomikt összetétel. 
A finomabb frakció, amely vulkáni porból keletkezett a vízbe hullva rövid idő 
alatt lebomlott, átalakult, agyagásványosodást szenvedett Az agyagásványok 
tú lnyomó %-ban egyfélék (területünkön főleg illit). A belőlük képződött 
agyagos rétegek zöld, szürke vagy vörös színűek aleurolit, vagy aleurit szem-
nagyságúak. Elválásuk szögletes, gömbhéjas rétegzetlen vagy lemezes, táblás 
rétegzésűek, mikrorétegzettséget ritkán mutatnak, általában csak akkor, ha 
valami durvább frakcióval rétegződnek. Ilyenek láthatók a mecseki felsőperm 
üledéksorban, az alsótriászban, valamint a mecseki felsőtriász karni—nóri—raeti 
emeleteiben, ahol az egész rétegsort tűzi eredésű üledékek építik fel. 
A szalatnaki terület felsőpannóniai üledékeknél megfigyelhető volt, hogy 
faunás vagy éppen lumasella pad után hamarosan (egy-két méter) egy vulkáni 
porból alakult agyagréteg jelenik meg. A máriagyűdi rózsabánya mindenki 
által ismert, kevert faunás padja fölött (0,5 — 1 m-re) egy átalakult vulkáni 
porból származó agyagréteg van. 
Kézenfekvőnek látszik, hogy a fauna tömeges pusztulását legalábbis köz­
vetve a vulkáni működés okozta. Ez vonatkozik a középsőtriász coenothyrises 
szintjére is. 
Ugyancsak régóta ismeretesek a mecseki középsőtriászból a zöldagyag­
betelepülések, valamint a különböző rétegtani jelenségek (ál keresztrétegzett­
ség, gumósodás, autigén breccsásodás stb.). Mint már a bevezetőben említettem 
a vulkán centrumától távolodva a jelenségek egyre elmosódottabbá válnak, 
nehezebben észlelhetők. Az Aba-liget 2. sz. fúrás alsóanizusi képződményei 
6. ábra. Finom vulkáni szórt anyagból képződött réteg. Az anyag előbb a finomabb repedéseket töltötte ki (Szalatnak 
4. sz. fúrás alsókarbon aleuritpala összletéből) 
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között J Á M B O R Áron vastag tufaréteget ír le. A karbonátot tartalmazó közegbe 
hulló vulkáni por, a centrumhoz közel vulkáni porból származó agyagrétegeket, 
vagy aleurolitrétegeket, távolabb „gumósodás t" idéz elő, amelyben a „ g u m ó k " 
kötőanyaga mészmárga. A szalatnaki terület a centrumhoz közelebb volt, itt 
agyagrétegek települnek közbe. Az agyagrétegek ciklusossága a gumósodás 
ciklusosságával megegyezik. A N A G Y Elemér által emelethatárként leírt 
autigén (Triász monográfia) breccsásodás, amely általános elterjedésű az alsó­
triász seizi-alsókampili, alsó-felsőkampili, valamint felsőkampili-anizusi 
határán a kéregmozgást és a vele kapcsolatos vulkánosság megindulását 
jelzi. Ugyanúgy a coenothyrises, nagygumós szint felett megjelenő rendkívül 
színes autigén breccsa, a faunas pad és a gumósodás megjelenése egyértelmű. 
Ugyanilyen breccsa található ( V A D Á S Z E.) az anizusi végén bekövetkező 
általános regresszió és a N A G Y E.-által először leírt „ladini tufa" megjelenése 
között . A mohácsi Jenyei-völgyben fúrt vízkutató fúrások magmás kőzetet 
tártak föl a jura aaléni-toarci emeletek határán nagy elterjedésben. A komlói 
kőzetlabor vizsgálata szerint a magmás kőzet fonolit. P O E D Á N Sándor mint 
lakkolit testet mutatta be természetesnek véve a fonolit kréta korát, amely 
mint tudjuk eddig bizonytalan volt . A jeleket, áttelepülést, szinttartást figye­
lembe véve itt egyidejű vízalatti lávaömlésről van szó. A felette települő 
tűzköves mészkő tűzkőgumói egyértelműen származtathatók a vulkáni, 
illetve az utóvulkáni működésből. Természetesen ez a fonolit korát is a jurában 
rögzíti. 
Az eddigiekben felsoroltak főleg rétegződési jelenségek. A rétegeken belül is 
mutatkoznak olyan rendellenességek, amelyek egyidejű vulkáni működésre 
engednek következtetni. A vulkán anyagszolgáltatása a működés jellegétől 
függ. Van olyan, amely csak szórt anyagot szolgáltatott, van amely lávát és 
6. ábra. Vörös aleurolit anyagú vulkáni bomba a Bisse 1. sz. fúrás felsöpermi piroklasztikus összletéböl 
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7. ábra. Vörös aleurolit anyagú repedéskitöltés bontott kvarcporfír lávaanyagban (Bisse 1 . sz. fúrás permi összletéből 
van amely vegyesen a működés egyes szakaszában lávát majd szórt anyagot 
váltakozva. Elő és utófázisban nagy az oldathatás, amely nem csak könnyen-
illókból állhat. A vulkáni működés beindulását különösen kratogén területen 
törések és intenzív süllyedés előzi meg, vagy legalábbis egyidejűen működnek. 
A süllyedés, valamint a felnyomuló olvadék hatására a vízalatti felszín meg­
repedezik, oldatok és gőzök szabadulnak fel, amelyek a víz kémiai összetételét 
megváltoztatják, így benne a szerves élet elpusztul. 
A kitöréskor felszakítja a felette levő üledékeket, azokat szétszórja, vulkáni 
bombák, sárfolyás, olvadék, amely félig vagy kevésbé beolvasztott anyagot 
tartalmaz, utolsó fázisként a lávaömlés jelentkezik. A kitörés többször is 
jelentkezhet, újra felszakítva a már megszilárdult kőzeteket. Az egyes fázisok 
különbözőképpen jelentkeznek. 
A medencében keletkezett repedésekben a rétegzést megbontva idegen anyag 
rakódik le. Ez lehet piroklasztikum, vagy az üledék saját anyaga mosódik be, 
vagy finom vulkáni por- hamu. A vulkáni bombák a még laza üledékbe hullva 
besüllyednek és az eredeti rétegzést „meghúzzák". Polimikt, vagy monomikt 
agglomerátumok keletkeznek, amelyek a durva kőzetdaraboktól a finom 
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agyagos frakcióig egy rétegben jelennek meg, nem különülve el egymástól. 
Finom frakciójú rétegekben durva szemcséket, kavicsot, kőzetdarabokat talá­
lunk. A piroklasztikus törmelékben üledékes eredetű foszlányok nyomozhatok. 
A felsőpermi, valamint a jakabhegyi összletek durva vagy finomabb szemű 
homokkövei tufakavicsot, tufalencséket, tartalmaznak (Lásd ábrák). 
Foglalkozni kell még egy-két regionális jelenséggel is az eddig elmondottakon 
kívül. A Vókány—Bisse— Turony szelvény vizsgálatánál biztosan eldönthető a 
kvarcporfír vulkáni vízalatti működése, legalábbis a kezdeti szakaszában. 
Mindenesetre a szórt anyag vízben rakódott le. A vókányi fúrás a kvarcporfír-
test centruma környékén mélyülhetett, átfúrni nem tudtuk. Uralkodnak a 
világos zöld, fehér, vagy fehéres-zöld színek. A bissei fúrás ennek a kvarcporfír 
testnek a peremén mélyült, itt mind a piroklasztikus anyag, mind az üledék 
legnagyobb részben vörös, lilásvörös, vörösbarna színű, tehát ahol vízzel 
érintkezett, ot t a finom eloszlású ásványok elbomlottak, eloxidálódtak. Bizto­
san ismerjük a felsőpermi kvarcporfír vulkánosságot a Villányi-hegység É-i 
előterétől a Mecsek D-i lábáig, valamint a szalatnaki területről. 
Adataink vannak kvarcporfír vulkánosságról a Mecsek Ny-i részéről (Gyűrű-
fű Gorica) valamint a Mórágyi-hegységből. Ugyancsak ismerjük (különösen a 
8. ábra. Jellegzetes éles határú szemesenagyság és színváltás. Fekete aleurolitpala-tufahomokkő (Köblény 1. sz. fúrás 
alsókarbon aleurolitpala összletéböl) 
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9. ábra. Antigén breccsa és nagygumós mészkő, középsőtriász anizusi coenotbyríses szint a Bikal 2. sz. fúrásból 
szalatnaki területről) a hosszú ideig tartó vulkánosság átalakító — meta-
szomatizáló hatását (Szalatnak, Alsónána, Cserdi, Szilágy), fúrómagokon a 
szabadlevegőn hamarosan rozsdabevonat képződik. Kézenfekvőnek látszik a 
kőzetek vörös színének származtatása a kvarcporfír vulkánosságból. Ez több 
mint feltételezés, közvetett adatokkal bizonyítható és nagyon jól egyeztethető 
az aktualizmus elvével. 
A komlói amfibolandezit is vízben tört ki, a peremeken jól látható a bontot t­
ság, elszíneződés. Helyenként a mélyreható repedéseiben halpikkelyek, 
Congeriák mutatkoznak. Itt szintén megjelenik a faunás pad. A máriagyűdi 
Rózsabánya faunás padja vörösbarna színű, kötőanyagában érdekes módon 
bauxit pizolitok találhatók. Ugyancsak elgondolkoztató a mecseki liász 
kőszenek magas kéntartalma, illetve szulfidásvány-tartalma, mely tömegénél 
fogva nem lehet növényi eredetű 
A sóképződésre ismert gátelmélet a Mecsekben a gipszre nem értelmezhető, 
mert általában vörös üledékhez kapcsolódnak. A szeizi emelet végén fokozato­
san megjelenik egy mészkőbreccsa pad, amely gipszgömböcskéket tartalmaz. 
Ebben az esetben elképzelhető, hogy a karbonátos közeghez a vulkánosság 
szolgáltatta a ként, és mészkő helyett gipsz keletkezett. A felsoroltakból sok 
olyan adatot hagytam ki, amely még bizonyításra, magyarázatra szorul és sok 
olyan jelenséget elmondtam, amely közismert, azonban a jelenségek kapcsola­
tának folyamatosságához szükség vol t rá. 
A z elmondottak alapján túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a DK-Dunántúlon 
az egyes korok törmelékes üledékei túlnyomórészt vulkáni eredetűek, figye­
lembe véve a medencék peremein majdnem állandóan működő vulkánok 
anyagszolgáltatását. Az t is láthatjuk, hogy a kréta vulkánosság, bár nagy 
elterjedésű, nem a legintenzívebb volt , beletartozik a sorba. Ugyancsak kétsé-
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geket kell támasztanunk az ún. trachidolerit teleptelérek korát és kőzetminősí­
tését, valamint teleptelérként való megjelenését illetően. 
A vulkánosság jellegének, ciklusainak, működési helyeinek anyagszolgál­
tatása felismerésének, rendszerezésének gazdasági jelentősége van, mind az 
érc, mind a kőszén, hévíz és egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagok fel­
kutatásában . 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1973) 103. 381—388. 
A nyugat-mecseki felsőperm összlet 
üledékföldtani jellegei statisztikus értékelésének 
rétegtani és egyéb földtani eredményei 
Barabásné, Stuhl Agnes 
(5 ábrával) 
A most ismertetendő tanulmányom folytatása annak a munkának, amelyet 
a Társulatban 1967-ben mutattam be „ A mecsek hegységi felsőpermi üledékek 
tagolása ciklusos kifejlődésük alapján" címmel, és amely 1969-ben a Földtani 
Közlönyben is megjelent. 
Mivel jelen dolgozat szorosan kapcsolódik az előzőhöz, nagyon röviden ismer­
tetem azt. 
Vizsgálataimat a Ny-mecseki felsőpermi törmelékes szárazföldi kifejlődésű 
üledékekben folytattam, amelyet az előző szerzők tarka-, szürke-, zöld-, vörös­
homokkő és jakabhegyi homokkő rétegcsoportokra tagoltak. Amikor azonban 
ezekben az üledékekben a részletes fúrásos kutatás megindult, nyilvánvalóvá 
vált, hogy az előbb felsorolt összletek nemcsak egymás felett, hanem heteropi-
kusan egymás mellett is előfordulnak. Sürgető feladattá vált tehát annak tisz­
tázása, hogy az ércesedést hordozó zöldhomokkő egy szintnek vagy emeletnek 
megfelelő rétegtani egységhez kapcsolódik-e, vagy pedig különböző szintekben 
vagy emeletekben jelentkezik, mint a feldúsulás szempontjából kedvező 
fácies? 
A feladat nem volt könnyű, mivel egy látszólag egyhangú törmelékes folyó­
vízi komplexummal álltunk szemben, amelyet azonban a medri és ártéri 
fáciesek bonyolult egymásfeletti és egymásmelletisége jellemez. í g y kőzettani 
vezetőszinteket a jakabhegyi konglomerátumon és az alatta települő „lila 
kavicsos" összleten kívül nem tartalmaz. Ősmaradványai, a spórák-pollenek 
igen ritkán, szeszélyesen és természetesen csak a redukált összletekben talál­
hatók, finomabb rétegtani tagolásra nem elegendő sűrűségben. 
Rendelkezésünkre állt viszont a nagy mennyiségű fúrás földtani leírása, 
amely nagy részletességgel tartalmazta a makroszkóposán felismerhető kőzet­
tani és üledékföldtani jellegeket, illetve jelenségeket, így pl. a rétegzettségi 
típust, szemnagyságot, a szemcsék osztályozottságát, színt, rétegfelületi jelen­
ségeket, kötőanyagot stb. 1962 után ez az adathalmaz kiegészült azzal, hogy a 
kőzetanyag dokumentálását a makroszkóposán megállapítható folyóvízi 
ritmusonként végeztük és ezekben az előbb felsorolt jelenségek alapján megál­
lapítottuk és grafikusan ábrázoltuk azt is, hogy az illető ritmusban a folyóvízi 
főfácies mely alfáciesei voltak jelen. 
A sztratigráfiai problémát tehát a rendelkezésünkre álló hatalmas mennyi­
ségű és leírt kőzettani és üledékföldtani jelenségek feldolgozásából kellett 
megoldanunk és előző, valamint mostani dolgozatomban azt szeretném 
bemutatni, végülis hogyan sikerült ezen az úton eredményt elérnünk. 
A mecseki felsőperm elmondott kifejlődési sajátosságaiból következett, 
hogy kisebb rétegtani egységekre való tagolásánál a diasztrófikus elmélet által 
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szabott utat kellett követnünk, mely a földtörténeti tagolás és elhatárolás 
alapjául a földkéreg mozgásait, illetve ezen mozgásoknak az üledékekben 
megnyilvánuló követelményeit veszi alapul. 
Ehhez felhasználhatjuk az epirogén jellegű mozgásokat, amelyeket a STILLE 
által megfogalmazott „epirogenetikus egyidejűség szabálya" szerint transz-
gressziók és regressziók által közrefogott üledékciklusok tesznek kronológiai 
értékűvé és ezzel természetes elhatárolásra alkalmassá. Természetesen ebben a 
megfogalmazásban az epirogenetikus egyidejűség szabályát regionálisan kell 
értelmeznünk, de minden bizonnyal érvényes olyan kisebb részterületre is, 
mint amilyen az egykori permi medence volt . 
Az nem kétséges, hogy ebben az egykori permi medencében epirogén jellegű 
mozgások voltak. Mivel ezek egyidőben játszódtak le, a feladat az volt, hogy 
e mozgásoknak az üledékek kőzettani és földtani kifejlődésében megnyilvánuló 
következményeit felismerjük. Ez nem volt könnyű, mert mint említettem, a 
folyóvízi kifejlődés látszólagos bonyolultsága szinte lehetetlenné teszi az 
azonosítást. 
Elvonatkoztatásra, egyszerűsítésre kellett tehát törekednünk, úgy hogy az 
üledékképződés során kialakult valamilyen természetes földtani egységet alapul 
véve, ezen egység valamilyen földtani vagy kőzettani jellemzőjét egyszerűen, 
lehetőleg számmal kifejezve, megtaláljuk az egyidejű, epirogén jellegű mozgá­
sok, illetve ezeket jellemző ciklusok határait. Az is fontos volt , hogy a földtani 
vagy kőzettani jelenségeknek számmal való kifejezésekor mindig tudjuk, hogy 
az a szám mit fejez ki, vagyis mi a földtani tartalma? Feladat volt az is, hogy 
a fúrási dokumentációkon feltüntetett számos adat közül azokat vegyük csak 
figyelembe, amelyeket a különböző dokumentálok azonosan látnak, tehát 
szinte ,,objektív" jellegűek. Ilyen a durva vagy finom szemnagyság, a réteg-
zettségi típus, a szín és a fácies, de ez utóbbi csak a „meder" és „ár tér" fácies 
megjelöléséig, további lebontásnál, — pl. ártéri pocsolya, ártéri elöntés stb. — 
már nagyobb a szubjektív tényező szerepe. 
Mivel az epirogén jellegű mozgásoknak folyóvízi üledékekben megnyilvá­
nuló következményeit kerestük, feltételeztük azt, hogy a mozgást bevezető 
„transzgresszív" szakasznál inkább a durvább szemcséjű, rétegzetlenebb 
medri üledékek képződnek, míg a szakaszt lezáró „regressziónál" a finomabb 
szemcséjű és rétegzettségű ártéri jellegű üledékek keletkeznek. Az így létre­
jövő folyóvízi üledékciklus tehát az uralkodóan medri üledékektől az uralko-
dóan ártéri üledékek képződésének lezárásáig tart. 
A munkahipotézis tisztázása után, — amelyet B A R A B Á S Andorral és J Á M B O R 
Áronnal dolgoztunk ki — a munka menete a következő volt : Az a természetes 
egység, amelynek valamilyen kőzettani vagy földtani ismérvét számmal akar­
tuk kifejezni, a már említett üledékképződési (folyóvízi) ritmusok voltak. 
A természetes földtani egység tehát adva volt, következett az a kérdés, hogy 
melyik „objek t íven" értékelhető földtani vagy kőzettani jelenség legyen az, 
amelyet ritmusonként számmal ki lehet fejezni. Ké t tényadat közül választ­
hattunk: 
1. Durva vagy finomszemű üledékek vastagságának értéke ritmusonként; 
2. Meder vagy ártéri fácies arányának kifejezése szintén ritmusonként. 
A szemnagyságot a nagy méretarány és az igen aprólékos feldolgozás miatt 
nehézkes lett volna értékelni, egyébként is a „mederfácies" vagy „ártérfácies" 
mindenképpen magasabb földtani kategória. Ha azt mondom, hogy medri 
fácies, vagy ártéri fácies, ebben a meghatározásban benne vannak mindazon 
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földtani jelenségek és kőzettani jellegek, amelyeket oly nagy részletességgel 
igyekeztünk meghatározni és leírni. Ebben a kifejezésben tehát a szemnagysá­
gon kívül benne van a rétegzettségi típus, a kőzetszerkezet is, és egyúttal ősföld­
rajzi környezetet is jelöl. Végül igen egyszerű és gyors feldolgozási módszerrel 
ritmusonként kiszámítottam amederfácies százalékos értékét és ezt fúrásonként 
1 : 1000 méretarányban függőlegesen, grafikusan ábrázoltam. 
Pl . ha e g y 10 m vastag r i tmusban 2 m mederfáeiesű üledék van, akkor ebben a ri tmus­
ban a mederfácies százaléka 20. E b b ő l mindjár t érzékelhetjük, h o g y az illető helyen a 
vizsgált r i tmusban ura lkodóan ártéri üledékek képződ tek és így t o v á b b . 
Amikor eddig eljutottam, láthattuk, hogy munkahipotézisünk helyes volt, 
mert sikerült kimutatnunk üledékképződési ciklusokat és ezek a medence 
különböző helyén azonos számban jelentkeztek. A mecseki felsőpermben (a 
jakabhegyi konglomerátum aljáig) 18 ilyen ciklus van, — nagyságrendileg 
apróciklus. Egy-egy apróciklus az uralkodóan medri üledékektől a kevésbé 
medri, esetleg teljesen ártéri üledékek lerakódásának végéig, vagyis a következő 
uralkodóan medri üledékek aljáig tart. 
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ércet hordozó zöldhomokkő fácies nem egy, 
hanem t ö b b szintben képződött , és keletről nyugat felé haladva egyre maga­
sabb ciklusban jelentkezik. A nyugati részen van egy terület, ahol három cik­
lusban, tehát nagy vastagságban fejlődött ki a zöldhomokkő, vagyis ebben az 
övben van a szürke és vörös homokkőnek függőlegesen legnagyobb össze-
fogazódási területe. Ez a jelenség valószínűleg e területrész egykori, sajátos, az 
alaphegységi szerkezeti viszonyokban gyökerező helyzetével van összefüggés­
ben. 
Eddig jutot tam el az 1967-ben befejezett munka során és az ismertetett 
rétegtani eredmények, ha nem is közvetlenül, hanem közvetve, végülis az elsőd­
legesen megfigyelt és leírt üledékföldtani jelenségek és kőzettani jellegek 
feldolgozása útján jöttek létre. A munkát 1971-ben folytattam. 
Cikluskijelölés karottázs-adatok alapján 
Első cél, hogy megkíséreljem a fácieseloszlás alapján kijelölt ciklusoknak 
karottázs adatokkal (ellenállással) való egyeztetését, illetve a ciklushatárok­
nak ezen adatokkal való igazolását. A munkát M A J O E O S Gy. tanácsára végez­
tem el és az egyeztetés során kiderült, hogy a földtani alapon általam előbb 
kijelölt ciklushatárok az ellenállás szelvényen is jelentkeznek. Ezáltal fizikai 
adatokkal is igazoltam a ciklusok létezését, rétegtani értékét és azt, hogy a vá­
lasztott földtani alapokon nyugvó módszer helyes volt . Természetesen a 
karottázs szelvény fizikai paraméterei nem pótolják a földtani feldolgozást, 
mert ezekkel csak a ciklushatárokat tudjuk kijelölni, a ciklusok földtani tar­
talmát meghatározni nem tudjuk. Legbiztosabban a két módszer együttes 
alkalmazásával lehet kijelölni a ciklushatárokat. 
Miután a fizikai paraméterekkel való utólagos egyeztetés alapján ilyen jól 
sikerült az apróciklusokat igazolni, megpróbáltam néhány alsópermet ért 
fúrás alapján az apróciklusoknál nagyobb ciklusokat kijelölni az ellenállás­
szelvényen. (Véleményünk szerint az apróciklus a szint fogalmának felel meg, 
a karottázs szelvény ellenállás adatai alapján kimutatott kisciklus földtani 
értelemben emelet nagyságrendű.) K é t fúrás az 5061. és 4571. alapján négy 
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— A , B , C , D — kisciklust sikerült elkülöníteni és ezúttal ezeket utólagosan 
próbáltam földtani adatokkal igazolni. H a ugyanis az alsópermet ért fúrások 
apróciklusainak mederfácies-százalék szelvényét felrajzoljuk (az aprócikluso­
kat azonos vastagságúnak véve) földtanilag is világosan elválnak ezek a kis-
ciklusok — emeletek. 
Bár kevés adatom van, de meg szeretném még említeni azt a megfigyelése­
met, hogy új geokémiai fácies (ezen a tarka, szürke, vörös, tehát redukált és 
oxidált összleteket értem) megjelenése mindig a kisciklusok aljához kötődik. 
Ui. а В kisciklus alján a 3. apróciklusban jelenik meg először a medencében a 
szürkehomokkő, а С kisciklus alján a 13. apróciklusban pedig a vöröshomokkő 
és ehhez szorosan kapcsolódva a zöldhomokkő fácies is. 
A folyóvízi fáciesek horizontális eloszlása 
ciklusonként 
Miután már volt rétegtani alap, ezért az 1971-ben folytatott munka másik 
célja az volt , hogy apróciklusként, térképen ábrázoljam a folyóvízi fáciesek 
eloszlását. Eddig ugyanis csak vertikálisan néztem a meder és ártéri fáciesek 
változását, ezúttal horizontálisan is ábrázolni akartam. Az eljárás ugyanaz volt, 
mint előzőleg, de most nem ritmusonként, hanem apróciklusonkónt számí­
to t tam ki a mederfácies százalékot. í g y megkaptam azt, hogy bizonyos helyén 
a medencének, pl. a 15. ciklusban a mederfácies százalékértéke pl. 85. Ez azt 
jelenti, hogy ezen a helyen az illető apróciklusban csaknem az egész időszak 
alatt meder jellegű üledékek rakódtak le. Ezzel a számmal kifejeztem a fúrás 
által jelzett helynek egykori bizonyos „földtani energia" helyzetét. 
Ezeket a számításokat a 14—15 — 16 — 17—18. apróciklusokban végeztem 
el, mivel a kutatófúrások zöme — a szerkezeti fúrások kivételével — csak 
ezeket az apróciklusokat harántolta. A feldolgozott fúrások a választott 
méretaránynak megfelelő sűrűségben helyezkedtek el és az erősen tektonizált 
helyeket figyelmen kívül hagytam. K b . félezer fúrás többszázezer fm anyagát 
dolgoztam fel. 
Mindegyik apróciklusról külön térkép készült. A munka menete a következő 
vol t : Apróciklusonként minden fúrási pont mellé beírtam a mederfácies száza­
lékot. Mivel a mederfácies százalék azt fejezi ki, hogy az ábrázolt fúrás helyén 
egy bizonyos apróciklus időtartama alatt milyen arányban képződött meder­
fácies üledék, a térképen elkülönítettem azokat a helyeket, ahol ez a százalék 
igen magas. 80 feletti, illetve igen alacsony, 20 alatti volt . Ugyanis az a hely, 
ahol egy bizonyos időtartam alatt csaknem végig meder (80 felett), illetve 
ártéri (20 alatt) üledék képződött , az egy bizonyos ősföldrajzi-morfológiai, 
illetve ezeket meghatározó tektonikai helyzettel bír. Ezeknek az ősföldrajzi 
jellegeknek pedig minden bizonnyal befolyásuk volt az érces területek kialaku­
lására is (1. , 2., 3., 4., 5. ábra). 
H a ezeket a térképeket időben egymás fölé helyezve szemléljük, láthatjuk, 
hogy jól körülhatárolhatóan (tehát nem elszórtan, össze-vissza, egyes ponton­
ként) jelentkeznek azok a helyek, ahol az egyes apróciklus üledékeinek képző­
dése alatt uralkodóan medri, illetve uralkodóan ártéri üledékek képződtek. 
Ezek a jellemző területek időben felfelé haladva kissé eltolódtak, de nem úgy, 
hogy teljesen más területre helyeződtek át, az eltolódás iránya kifejezetten és 
következetesen keletről nyugat felé irányult. 
В arab ás né, S t u h l : A nyugat-mecseki felsőperm összlet 385 
1. ábra. A 14. apróciklus fáciesei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Uralkodóan ártérifácies (mederszázalék 20 alatt), 2. 
Uralkodóan meder-fácies (mederszázalék 80 felett), 3. Átmeneti terület (mederszázalék 20—80 között) 
2 ábra. A 15. apróciklus fáciesei. J e l m a g y a r á z a t o t : 1. 1. ábránál 
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3. ábra. Á 16. apróciklus fáciesei. J e l m a g y a r á z a t o t : 1.1. ábránál 
4. ábra. A 17. apróciklus fáciesei. J e l m a g y a r á z a t o t 1. 1. ábránál 
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A z is jól látható, hogy a legtöbb ártéri, illetve legkevesebb meder fáciesű 
terület a 14. és 15. apróciklusban vol t . Időben felfelé haladva, — mint már 
említettem — az uralkodóan ártéri jellegű üledékek nyugat felé vándoroltak és 
egyre kisebb területre szorultak össze (16. —17. apróciklusok). Egyúttal az 
uralkodóan meder üledékek területe nőt t és szintén nyugat felé nyomult előre, 
míg a 18. ciklusban (lila kavicsos összlet) teljesen uralkodóvá vált, itt ártéri 
fácieseket már alig találunk és ebben a ciklusban a zöldhomokkő képződése is 
megszűnt. 
A z eredeti munkatérképeken 1 cm-es távolságokkal É — D irányú vonalakat 
húztam és ezek mentén lemértem a 80 feletti és a 20 alatti mederszázalék ará­
nyát és az így kapott értékeket ábrázoltam a vonalaknak megfelelően. I t t 
bejelöltem azokat a területeket is, amelyeken belül az illető apróciklusban 
zöídhomokkő képződött . Világosan kitűnt, hogy a zöldhomokkő képződése 
kimondottan azokhoz a területekhez kötődik, ahol uralkodóan ártéri jellegű 
üledékek vannak, illetve ilyen fáciesű üledékek csak a zöldhomokkő képződési 
területén találhatók. 
A bemutatott térképekkel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy az 
o t t ábrázolt folyóvízi fácies-eloszlási adatok nem egy időpontra, hanem egy 
apróciklus időtartamára vonatkoznak. Tehát, ha azt mondom, hogy a Ny-
mecseki felsőperm bizonyos területén a 16. apróciklusban uralkodóan ártér volt, 
ez nem jelenti azt, hogy ott a ciklus üledékeinek lerakódása idején mederüle­
dék nem képződött . Az a tény azonban, hogy egy bizonyos időtartam alatt pl. 
90%-ban ártéri és 10%-ban mederüledék képződött , meghatározza annak a 
helynek, illetve területrésznek egykori jellemző földtani helyzetét. 
Mint az elmondottakból kitűnt az üledékföldtani és kőzettani jelenségek 
feldolgozása és értékelése, ha közvetett úton is, de lehetőséget adott arra, 
h o g y rétegtanilag tagoljuk a Ny-mecseki felsőpermet és ebből a rétegtani 
5. ábra. A 18. apróciklus fáciesei. J e l m a g y a r á z a t o t 1 . 1 . ábránál 
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alapból kiindulva meghatározzuk a felsőperm egyes rétegtani szintjében a 
folyóvízi főfáciesek területi eloszlását, azok időbeni változását, illetve ezeken 
belül az ércet hordozó zöldhomokkő helyzetét. Ehhez kapcsolódva röviden 
megemlítem még azt, hogy a zöldhomokkő képződési területén belül érc nem 
képződött ott, ahol az apróciklus folyamán uralkodóan meder volt . Különösen 
jól lehet ezt tanulmányozni a 14. és 15. apróciklusokban, ahol is azt tapasztal­
hattuk, hogy az érces területek az uralkodóan mederüledékekkel jellemzett 
„kanyarulatokon" belül helyezkednek el. 
Ezzel többet nem foglalkoztam, mert véleményem szerint az általam ismer­
tetett módszerrel és az alkalmazott méretaránnyal az ércesedésnek csak területi 
megjelenése, illetve fáciesterületekhez való kötődése vizsgálható. Bár ezekből 
bizonyos genetikai következtetéseket lehet levonni, az ércesedés finomabb 
paramétereinek törvényszerűségei kutatásához e módszerrel fel nem tárható 
jelenségek vizsgálata szükséges, amelyeket már részben elvégeztek és a jövőben 
végezni fognak. 
Ennyit szerettem volna ismertetni munkánkból azzal a céllal, hogy bemutas­
sam, milyen lehetőségek rejlenek az üledékképződési jelenségek feldolgozásá­
ban. Természetesen az ilyen munkánál alapvető követelmény az, hogy e jelen­
ségek elsődleges megfigyelése és leírása nagyon alapos legyen. Minél pontosab­
bak a részletmegfigyelések, annál biztosabb alapokon nyugszanak a belőlük 
levont összefoglaló jellegű földtani, rétegtani, ősföldrajzi következtetések. 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
Földtani Közlöny, Sail, of the Hungarian Geol. Soc. (1973) 103. 3 8 9 - 4 0 2 . 
A délkelet-dunántúli paleozóos rétegsorok 
fáciesmeghatározásának problémái 
Dr. Kassai Miklós 
(16 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Mecsek—Villányi-hegység területén az elmúlt öt évben nagy­
számú mélyfúrás mélyült, melyek döntő fontosságú adatokat szolgáltattak a paleozóos 
rétegsorok vastagságára, elterjedésére és egymáshoz való kapcsolatára vonatkozóan. 
Bizonyítani lehetett, hogy a felsőkarbon homokkő 1500 métert meghaladó vastagságát 
figyelembe véve, a paleozóos homokkősorozat összvastagsága a 4000 m körüli értéket 
éri el. 
Ez a nagyvastagságú homokkősorozat a vizsgált területen belül egy paleozóos mély­
szerkezet mentén kiéleződik kelet felé, mely egyben az üledékgyűjtő határát is jelenti. 
E mélytörés területén kvarcporfír működés volt a felsőperm végéig, és tőle keletre le­
pusztulási területek húzódtak. 
Ezt az ősföldrajzi helyzetet a jakabhegyi homokkő megjelenése szünteti meg. A „régi 
alaphegységen" alapkonglomerátummal települő és a már faunával jellemezhető triász 
képződmények felé harmonikusan fejlődő sorozatot a Dunántúl számos helyéről ismerjük. 
Rétegtani azonosságukat már száz éve felismerték, ősföldrajzi kapcsolatuk tisztázása 
azonban a terület szerkezeti elemzésének egyoldalúsága miatt késett. 
Az elterjedési, ősföldrajzi helyzet tisztázatlansága a fáciesminősítés formális megoldását 
eredményezte, és ebben a rendszerben a legkézenfekvőbb földtani adatok illesztése is 
problémává vált. 
Általános elterjedés, rétegtani viszonyok 
A Délkelet-Dunántúl harmadidőszak előtti alaphegységtérképe ( 1 . ábra) 
valamint a földtani szelvények alapján ( 2 — 3 . ábra) két fő megállapítást tehe­
tünk. Szerkezeti szempontból az egységes Mecsek-villányi antiklinális hatá­
rozza meg a nyugati területet, míga keleti területen a képződmények É K — D N y 
sávokba, tömbökbe rendeződnek. Rétegtani szempontból a nyugati területen 
nagyvastagságú felsőkarbon-perm homokkősorozatot] találunk, míg a ke­
leti területen ezek hiányoznak és a jakabhegyi homokkő nyitja meg az 
üledékképződést ( 4 . sz. ábra.). 
A fenti helyzetet jellemző ősföldrajzi térképvázlaton ( 5 . ábra) foglaltuk 
össze ismereteinket a jakabhegyi homokkő megjelenése előtti állapotnak meg­
felelően. Az üledékgyűjtő medencébe történő törmelék beszállítási irányt a 
Ny-Mecsek területén határoztuk meg százezres nagyságrendű adathalmaz 
alapján ( K A S S A I 1 9 6 9 . ) , mely egyértelműen keletinek adódott . 
A keleti területeken jellemző szelvényt találunk a Balatonfel vidéken — Pá­
pán — Nagykőrösön — Madarason. A balatonfelvidéki szelvénnyel kapcsolat­
ban már B Ö C K H J . és L Ó C Z Y L . is felismerte, hogy „ a balatonmelléki veres 
homokkövet és verrukánóját nyilvánvalóan csak a Déli-Alpok grödeni rétegei­
vel és a pécsi Szent jakabhegy homokkövével hasonlíthatjuk össze" ( L Ó C Z Y L . 
1 9 1 3 . ) . E megállapításuk értékét csak növeli az a tény, hogy ők még nem ismer­
hették a Szalatnak—Szilágy—Bátaszék—villányi szelvényeket ( 6 . ábra.). 
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4. ábra. A Délkelet-Dunántúl földtani felépítésének modellje az anizusi emelet végéig. Szerkesztette: K A S S A I M., 1972. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Mészkő, 2 . Márga, 3 . Diszkordancia, 4. Kvarcporfír, 5 . Aleurolit, 6 . Homokkő, konglome­
rátum, 7. Kiértékelt törmelék-beszállítási irány 
A nyugati területen jellemző vastag felsőkarbon—perm sorozat regionális 
kapcsolatát a dinári geoszinklinális felé keressük. 
„Bosznia és Hercegovina nyugati részén a paleozóos és mezozóos folytonos 
üledékek tisztán nyílttengeriek. Kelet felé egy szárazfölddel érintkeznek, mely 
Dél-Magyarország, Középső-Szerbia és a Balkán hegységtől délre eső Rumélia 
területét foglalja magába. 
Ez a régi Keleti szárazföld, aminek egyes részei először a jura és a kréta 
időszakban kerültek tenger alá . . . " ( V A D Á S Z E . 1 9 5 4 ) . A fenti kifejtés után a 
szerző meg sem kísérli ősföldrajzilag összekapcsolni a Ny-mecseki általa ismert 
sorozatokat az előbbi területekkel. 
Még két ősföldrajzi kiértékeléssel foglalkozunk. Az egyik a jugoszláviai terü­
let triászára vonatkozik, ahol is, az elterjedés keleti határának vonalazása, 
valamint a terület rétegsorai egyértelműen kapcsolódnak a Délkelet-Dunántúl 
adataihoz (a terület vulkánosságának összehasonlítása külön tanulmányt 
érdemelne) ( P E T K O V I C — M A K K O V I C 1 9 6 1 . ) ( 7 . ábra.). 
A másik az európai triász kifejlődési típusait tünteti fel ( 8 . ábra.) ( N A G Y E. 
1 9 6 7 . ) . A lepusztulási területként feltüntetett furcsa zóna ma már egyes rész­
leteiben nem is igazolható, általában azonban, valószínűsítését koncepciós 
okokra lehet visszavezetni. 
E három idézett munkán kívül még számos tanulmányt idézhetnénk, 
(M. B R U N N , S C H E F F E R V. , CSALAGOVITS I . stb.), amelyben aVillány-szalatnaki 
mélytörés valamilyen formában megjelenik. A Délkelet-Dunántúl területének 
j ó megkutatottsága — mely az utóbbi időben teljesedik ki — nyújtott lehető­
séget az általánosításra és annak a problémának az exponálására, hogy a 
. A Mecsek- és Villanyi-hegység harmadidőszak előtti alaphegység-térképe. Szerkesztette: BAEABAS А., 1 и 1 А | Щ Л а ю к ^ j ^ J g J A l M . , 1969. J e l m a g y a r á z a t : ! . Fedett felsőperm, alsötriász kvarcporfír, 2. Kvarcporfír, 3. A főkonglo-
2. ábra. Földtani szelvény a Délkelet-Dunántúlról. Szerkesztette: K A S S A I M. 
•3. ábra. Földtani szelvény a Délkelet-Dunántúlról. Szerkesztette: K A S S A I M. 
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jakabhegyi homokkő bázisára vonatkozó ősföldrajzi helyzet kidolgozása elen­
gedhetetlenül fontos a paleozóos rétegsorok fácies meghatározásához, arról 
itt nem is beszélve, hogy Magyarország hegységszerkezeti képének kidolgozása 
a kérdés ismerete nélkül szinte fikcióvá válik. 
A fácies meghatározások ellentmondásai, az adatértékelések 
bizonytalansága 
A Ny-mecseki permi homokkősorozatot — az alsópermi 800 m ( !) vastag 
vörös aleurolit csoportot kivéve — a megjelent irodalom egyértelműen a folyó­
vízi főfáciesbe sorolta. 
A szürke színű homokkő képződését nedves, hideg klímára vezették vissza, a 
vörös színű üledékeket pedig száraz meleg klímával hozták kapcsolatban. A 
balatonfelvidéki vörös homokkő újabb irodalmában hasonló megállapításokat 
találunk. Amikor a sorozat szintézisének végeredményeképpen kimutatható 
volt , hogy a vörös és a szürke képződmények heteropikus fáciesben fejlődtek 
5. ábra. A felsőperm Ősföldrajzi vázlata a Délkelet-Dunántúlon. Szerkesztette: K A S S A I M., 1970. J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. Kiértékelt szállítási irány, 2. Lepusztulási terület, 3. Üledékgyűjtő, 4. Kvarcporfír vulkán, 5. Mélyfúrás 
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6. ábra. A felsőperm ősföldrajzi vázlata a Dunántúlon. Szerkesztette: K A S S A I M., 1972. J e l m a g y a r á z a t : 1. 
A triász transzgresszió iránya, 2. A törmelékszállítás iránya a felsőperm végéig, 3. Kvarcporfír vulkánosság (felső­
perm), 4. Lepusztulási terület a felsőperm végéig, 5. Üledékgyűjtő, 6. Mélyfúrások; B—M—V Bakony—Mecsek— 
Villányi-hegység a szelvényben 
ki — egyes területen 100 m vastag homlokfelületen — akkor az éghajlattal való 
magyarázatot el kellett vetni, és a szürke színt mocsárlápi fáciessel magyaráz­
ták (9. ábra.). E megoldásnak alapos indokok alapján ellentmond (10. ábra.) az 
a tény, hogy a folyóvíz és a mocsárláp hidrodinamikai különbségéhez az átlag­
szemcsenagyság különbsége is hozzátartozik, ami itt nem tapasztalható, 
valamint a szürke sorozat nagy vastagsága is komoly kifogásokat teremt. 
A felső vörös sorozatban, folyóvízi fáciessel nehezen magyarázhatók a dolo­
mit konkréciós szintek, illetve padok, mely padvastagságok néhány esetben 
elérték az egybefüggő 50—80 cm-t (11. ábra.). 
Az eddig fellelt ősmaradványokkal kapcsolatban a következőt lehet mondani. 
B A R A B Á S A . kandidátusi értekezésében az alsópermi aleurolit összletből 
Brachiopoda héjkeresztmetszeteket mutat be, valamint a felső vörös homok-
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7. ábra. Az alpi és germán kifejlődésű triász mai elterjedése és valószínű ősföldrajzi határa (PETKOVIC, 1961). J e l ­
m a g y a r á z a t : 1. A triász képződmények mai elterjedése (alpi típus), 2. A triász képződmények mai elterjedése 
(alpi és germán típus), 3. A triász tenger valószínű ősföldrajzi határa 
kősorozatból K O L O Z S V Á B I G . szakvéleményére hivatkozva (,,egy Jerea típusú 
kovaszivaes gemmulás állapotban visszamaradt pszeudomorfozájá"-t). V Á R ­
SZEGI K . ( 1 9 6 1 . ) Phyllopodákat ír le és határozottan tengeri fáeiesbe sorolja 
a legfelső homokkőképződményeket . (Jakabhegyi alatti sorozat.) K i s s J.— 
G R O S S Z Ä . ( 1 9 5 8 . ) a bakonyán található dolomitkonkréciókról értekezve ( 9 . 
ábra.) azokat szervetlen eredetre, óriásmolekula-képződésre vezetik vissza. 
Bizonytalanságukra mutat, hogy a következőket írják: „Esetenként ötös 
szimmetriát mutató rajzolatok, dudorok és körkörösen futó barázdák észlel­
hetők a korong mindkét oldalán, s megtévesztőén szerves eredet benyomását 
keltik. Különösen köbéire utalnak azok az adatok, melyeken vázhéjnak is 
beillő 1/2 mm vastag bekérgezések vannak. . . . Ilyen üledékkőzettani formá­
kat észlelni a balatonfelvidéki és Perkupa környéki triászban is amit id. L Ó C Z Y 
„Pvhizocoralliumnak", „hieroglifának" minősített". V A D Á S Z E . ( 1 9 6 4 . ) e kér­
désről ezt írja: ,,. . . az epigén dolomit kétségtelenül preegzisztált alakulat 
helyét tölti k i" . 
Mindezek az adatok már ellentmondásokat tartalmaztak a folyóvízi fácies-
meghatározással kapcsolatban és ezt az elbizonytalanodást csak fokozta, a 
villányi szelvény feltárása, ahol a sorozatba beépülve találjuk (2. ábra.) a v ó -
kányi kvarcporfirt, illetve a Bissen megfúrt peremfáciesét, amely bizonyítja, 
hogy az a vulkán egy vízzel borított medencében működött , és a működési 
szünetekben peremén vízalatti üledékek rakódtak le. 
9. ábra. Szelvény a mecseki ércmező nyugati szegélysávjára merőleges irányban. Szerkesztette: BALLÁ Z. , 1 9 6 5 . 
J e l m a g y a r á z a t : 1 . Szürke homokkő, 2. Zöld homokkő, 3. Vörös homokkő, 4. Dolomitkonkréciők 
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8. ábra. Az európai triász kifejlődési típusai (NAGY E., 1968). J e l m a g y a r á z a t : 1. Lepusztulási terület 2 
Szárazföldi üledékképzódés, 3. Epikontinentális kifejlődés, 4. Átmeneti kifejlődés, 5. Geoszinklináíis kifejlódés, 6. 
A villányi-szalatnaki mély törés (KASSAI, 1972) 
K a s s a i : Л délkelet-dunántúli peleozóos rétegsorok . . . 395 
10. ábra. A 4571. sz. fúrás (Ny.-Mecsek) átlagszemcsenagysági szelvénye. Szerkesztette: KASSAI M., 1970. 
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11. ábra. Szemcse-eloszlási rétegszelvény (Ny.-Mecsek,' felsőperm). Szerkesztette: KASSAI M., 1972. J e l m a g y a ­
r á z a t : 1 . Aleurolit és finomszemű homokkő, 2. Apró- és középszemű homokkő, 3 . Nagy- és durvaszemű homokkő, 
4. Dolomit, 5. Dolomitkonkréció, 6. Zöld-vörös határ 
Térjünk át ezután röviden a jakabhegyi homokkő fáciesmeghatározására. 
E képződmény szintén folyóvízi főfáciesű minősítéssel szerepelt. A szerző 
azonban már évekkel ezelőtt kimutatta ( K A S S A I 1 9 6 9 . ) , hogy a sorozat a ten­
geri fácieshez tartozik, annak parti, sekélyvizű, homokos düne-fáciese. A teljes 
bizonyító anyag néhány fontosabb részletét kiemelve foglaljuk össze a kérdést: 
— A jakabhegyi homokkő bázisán települő max. 30 cm átmérőjű, kavicso­
kat tartalmazó főkonglomerátum 5 — 1 5 m átlagvastagságban, az egész terüle­
ten megtalálható. Elborítja a működésüket befejezett kvarcporfír vulkánokat, 
és típusos tengeri transzgressziós településben meghódítja a keleti lepusztulási 
területeket ( 5 — 6 . ábra). (A folyóvizeknek nem sajátja ez a települési jelleg 
ilyen regionális méretekben.) 
— A főkonglomerátum kavicsnagysági összletét vizsgálta N A G Y E . ( 1 9 5 8 . ) 
E M E R Y К . О. módszere alapján, végeredményként a tengerparti kavicsokra 
jellemző elosztást kapott (12. ábra). E M E R Y nagyszámú vizsgálati anyaga úgy 
véljük elégséges biztosíték a kapott végeredmény elfogadásához. 
— Az ún. II . konglomerátum (13. sz. ábra) egy 1 kb. 2 — 3 m vastagságú 
réteg, melyben az 1 — 3 cm-es kavicsok „úsznak" a homokkő alapanyagban, 
sehol sem dúsulnak konglomerátummá. Ez a megjelenés — mely nagy területre 
érvényes — ellene mond a folyóvízi fáciesnek, ahol a kavicsok helyenkénti 
koncentrálódását kellene tapasztalnunk. 
— A vörös aleurolit fácies kb. 10 m vastagságával a teljes területen, még 
mikrojelenségeiben is azonosan jelenik meg. 
— A teljes sorozatra jellemző, hogy a törmelékként szállított csillámlemez­
kék a réteglappal párhuzamosan dúsulnak, mind a finomszemű, mind a nagy-
A jakabhegyi homokkő 
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Tengerparti kavicsok lipikus 
Összsggörbéi valószínűségi papíron 
12. ábra. A csérkúttól K-re levő feltárás kavicsainak térfogatszázalékos eloszlása. Szerkesztette: NAGY E . , 1 9 5 8 
szemű rétegekben. Ez állóvízből való lerakódásra utal a STOKES-törvény 
értelmében. 
— A keresztrétegzettség nyílásszögnagysági eloszlása azonos a már triász 
faunával jellemzett vörös aleurolit csoportban számítottal, annak ellenére, 
hogy a jakabhegyi homokkősorozat átlag szemcsenagysága, a nagyságrenddel 
nagyobb (13. ábra). Az átlag szemcsenagyság a hidrodinamikai állapot függ­
vénye a folyóvíznél, de a keresztrétegzettség meredeksége is. It t a kereszt-
rétegzettséget nem folyóvízi mozgás hozta létre, hanem a parti sekély víz hintázó 
mozgása, amit a 14. ábra is bizonyít, ahol az iránygyakorisági diagram négy 
maxinramos vol ta nem folyóvízre jellemző. A diagramok által jellemzett 
10—15° nyílásszögnagysági maximum nem felel meg a világirodalmi adatok 
szerinti folyóvízi eloszlásnak, ahol is jellemző értéknek a min. 20 c -on felüli 
nagyságot tartják. (A felhasznált adatszám biztosíték, hogy az eloszlást jellem­
zőnek tartsuk.) 
A paleozoikum végi ősföldrajzi térkép problémái 
összefüggésben a fáciesmeghatározással 
A Délkelet-Dunántúl ősföldrajzi térképének adatbizonytalansága úgyszól­
ván minimális. Nem mondható el ugyanez a Dunántúlra szerkesztett ősföld­
rajzi térképről, legalábbis ami a közvetlen földtani adatokat illeti. 
A keleti területekre vonatkozóan a Mecsek és a Balatonfel vidék közöt t 
hiányzik egy mélyfúrás, mely az anizusi képződményekből indulva és a „régi 
alaphegységbe" jutva feltárná a sorozatot, hogy az ÉNy—Dk-i összekötő 
szelvény megszerkeszthetővé váljon. 
A nyugati területen a balatonfelvidéki szelvény DNy-i folytatásában lenne 
szükség egy olyan mélyfúrásra, amely feltárná az általunk feltételezett balaton-
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( S z a b ó J. 1 9 6 5 ) 
13. ábra. A Nyugati-Mecsek jakabhegyi homokkő sorozatának összehasonlító adatai. Szerkesztette: KASSAI M., 1971 
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felvidéki vörös homokkő alatti, a Ny-mecseki felsőpermmel analóg képződmé­
nyeket (Dióskál?). 
Ezek után röviden ismertetjük azokat az adatokat, amelyek a fenti ősföld­
rajzi térkép megszerkesztésére inspiráltak és amelyek alapján szükségesnek 
ítéljük a jelzett adathiányok megszüntetését, mind a fáciesproblémák, mind az 
ezzel összefüggésben levő tektonikai problémák megoldását illetően. 
A méretes geofizikai paraméter eloszlások közül ( 1 5 . ábra): 
— A Z I L A H Y - S E B E S L . ( 1 9 6 4 . ) által számítógépen levezetett gravitációs 
anomália eloszlás, 
— S T E G E N A L . ( 1 9 7 1 . ) geometrikus anomália eloszlása, 
— H E I S K A N N E N E K ( B E N D E F F Y 1 9 6 4 . ) a geoid magyarországi részére vonat­
kozó kiértékelése, 
12* 
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14. ábra. A keresztrétegzettség iránygyakorisági diagramjai (SZABÓ J., 1 9 6 4 ) 
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15. ábra. A Villányi-szalatnaki mélytörésre vonatkozó paraméter-eloszlások áttekintése (KASSAI M . , 1 9 7 2 ) . J e l ­
m a g y a r á z a t : l . 6 0 C° 1 km mélységben levő hőmérséklet (STEGENA), 2 . Gravitációs eloszlás (ZILAHI S. L . ) , 
3. „ M " jelű izokin (BENDEFY), 4. "Völgyhálózat és vízfolyás irányítottság 
— B A L K A Y B . ( 1 9 6 0 . ) MITTJCH E . (STEGENA 1 9 7 1 . ) kéregvastagsági eloszlásai, 
— R É T H L Y ( 1 9 5 2 . ) földrengéstérképeinek kiértékelései, ahol az É N y — D K 
zónák jellemzők, megmagyarázhatóvá válnak, a felsőpermre szerkesztett ős­
földrajzi térkép alapján ( 6 . ábra.). 
A méretes földtani paraméter eloszlások közül: 
— A Dunántúl harmadidőszak előtti medencealjzatának mélységeloszlása 
( 1 6 . ábra). 
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H- ábra. A dunántúli harmadidőszak előtti alaphegység mélységtérképe ( M A P I ) és átlagvastagsági eloszlása ( K A S S A I , 
1971) 
— A vulkánosság eloszlása tekintetében a kvarcporfír vulkánosság (Bala­
tonfelvidéken Köveskálnál)^ hasonlóan a bazalt előfordulásokhoz, melynek 
tagjai a tapolcai-medence E N y DK- i árkos süllyedésében, Bár—Mohács — 
Kiskőszeg (Jugoszlávia) vonalon helyezkednek el, affinitást mutatnak a törés­
hez, csakúgy, mint a keleti-mecseki fonolit, andezit, alkáli-diabáz előfordulásai. 
Ezek az eloszlások szintén magyarázhatók az előbbi ősföldrajzi térkép alap­
ján s tb . 
A méretes földfelszíni paraméter eloszlások közül: 
— A Dunántúl vízhálózatának és domborzatának irányítottsága, 
— B E N D E F F Y L . ( 1 9 6 4 . ) , , M " jelű izokin térképe, 
— Magyarország relief-energia térképének ( B U L L A B . 1 9 6 2 . ) Somogy—Zala 
területére eső része, magyarázatot nyer a Dunántúlnak, az újpaleozoikumban 
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meglevő, illetve a fenti eloszlások alapján feltételezett ősföldrajzi, felépítésbeli 
különbségei által. 
A jelzett adathiányok megszüntetésével közelebb jutnánk az ősföldrajzi 
térkép közvetlen valóság alapjához, és ennek az igazolódása nemcsak azt 
jelentené, hogy a földtani geofizikai-földfelszíni méretes paraméter eloszlások 
szükséges harmóniáját kapjuk eredményül, hanem a fáciesproblémák megoldá­
sában is előreléphetünk, valamint közvetlen ipari kutatási koncepciók is kidol­
gozhatók (geotermia, érc, szénhidrogén). 
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Üledékföldtani adatok számítógépes kiértékelése 
Virágh Károly 
(4 ábrával, 1 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : K o r á b b i földtani vizsgálatok kimutat ták, h o g y a mecseki urán­
érc le lőhely bonyo lu l t ércesedése sok vá l tozó tényező egymásra hatása köve tkez tében 
alakult k i . Munkahipotézisünk szerint az ércképződés sztochaszt ikus fo lyamatnak tekint­
hető, m e l y b e n a földtani és ércesedési jelenségek valószínűségi jellegűek. Elektronikus 
s zámí tógép segítségével vizsgáltuk a földtani t ényezők és az ércesedés közö t t i összefüggé­
seket. E n n e k keretében földtani szemléleten n y u g v ó eredeti programrendszer t alakítot­
tunk ki, me ly t ö b b önál ló , de szervesen egymáshoz kapcso lódó p rog rambó l áll. 
A z érckuta tó fúrások üledékföldtani szelvényezése során nyer t elemi a lapada tokból 
statisztikai paramétereket képeztünk, ma jd a megfelelő földtani és matemat ika i elemzés­
sel megál lapí to t tuk az ércképződéssel függvénykapcso la tban levő tényezőket . 
T ö b b v á l t o z ó s regressziószámítással megha tá rozo t t függvénybe behelyet tesí tve az 
aktuális földtani paramétereket magas valószínűségi szinten, szoros korrelációval kiszá­
m í t o t t u k a lineáris f é m v a g y o n értékét, m e l y jel lemző a kutatófúrások környezetére, 
í g y lehetőség nyí l t a fúrások ipari minősí tésének felülvizsgálatára, ezen keresztül az 
érc v a g y o n növelésére. 
A regressziós egyenlet földtani értelmezése lehe tővé teszi genetikai kapcsola tok fel­
tárását és az ércesedési t ényezők mennyiségi meghatározását . 
A k ido lgozo t t rendszer értelemszerű módosí tással felhasználható a kü lönböző anyagi 
összetételű és genetikájú ásványi nyersanyagok gyakorlat i kutatásában és az elméleti 
fö ld tan i vona tkozások tanulmányozásában . 
Általános adottságok és a célkitűzés ismertetése 
A mecseki uránérc lelőhely a bonyolult lelőhelyek típusába tartozik. Ércese­
dése azzal tűnik ki, hogy az ércmorfológiai elemek helyileg sűrűbb előfordulásá­
ból álló ipari érctestek, lencsék megjelenése a produktív összleten belül megle­
hetősen „véletlenszerű" a külszíni kutatófúrások adatai alapján az érctestek 
nem geometrizálhatók. Az érc- és fémvagyon számítása földtani tömbökre 
osztottan statisztikai módszerekkel történik. A készletek számbavételénél egy 
fúrást egy mintának tekintünk. A növekvő mélység szükségszerűen maga 
után vonta a kutatóhálózat ritkítását, következésképpen az egy fúrásra eső 
hatóterület növekedését. 
Az adott teleptani sajátosságok közöt t a kutatófúrás egyaránt eshet az 
ércmorfológiai elem dús koncentrációjú, avagy elmeddülő részébe. Tehát a 
fúrásban megállapított lineáris fémvagyon nagysága valószínűségi jellegű. Egy 
bányamező nagyságrendjében vizsgálva a fúrások érces, vagy meddő volta is 
valószínűségi jellegű, mivel ipari érces területen belül is előfordulnak meddő 
foltok, másrészt egészében műrevonásra nem alkalmas területrészeken is 
harántolhatunk különálló érclencsét. Ennek valószínűségi szintje a kutatás 
során sokszor ismeretlen ércesedési tényezőtől függ. 
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A mecseki uránércleló'hely genetikájával kapcsolatos vizsgálataink ( B A R A ­
B Á S — V I R Á G H 1 9 6 6 , V I B Á G H — V I N C Z E 1 9 6 7 , V I R Á G H — S Z O L N O K I , 1 9 7 0 ) szerint 
az ércesedést több szakaszban egymásra halmozódó folyamat hozta létre. 
Az ércesedési folyamat az üledékfelhalmozódással kezdődött alluviális medencé­
ben. Erőteljesen fejlődött a diagenezis és a katagenezis szakaszaiban, majd 
újból felélénkült a permi képződmények felboltozódásával, kiemelkedésével, a 
tektonikai törésvonalak megjelenésével és a részleges lepusztulással együtt járó 
hipergenezis mai napig is tartó szakaszában. 
A lelőhely földtani fejlődéstörténete különböző szakaszaiban lejátszódó 
folyamatok — SZTRAGHOV ( 1 9 6 0 ) értelmezésében vett — mozgató ereje más és 
más. Ezért nem kétséges, hogy az ércképződés folyamatában érvényesülő 
földtani, ősföldrajzi, geokémiai, biológiai és tektonikai hatótényezők sokasá­
gának együttes eredménye a jelenlegi érceloszlás. A földtanban általánosan 
ismert tény az, hogy az egymást követő fejlődési szakaszok eredményei tom­
pítják, gyakran elfedik, esetenként megsemmisítik az előző szakaszok bélye­
geit. 
A fentiekből logikusan következik az, hogy a több földtörténeti időszakra 
kiterjedő és minőségében élesen elütő sok változó tényező egymásra hatása 
következtében kialakult földtani és ércesedési jelenségek valószínűségi jellegűek. 
A hasznosítható ásványi nyersanyagok lelőhelyeinél, de különösen az érc­
lelőhelyeknél általános tapasztalatnak mondható, hogy az ércparaméterek 
változékonysága sokkal nagyobb, mint a földtani közegé annak ellenére, hogy 
közöttük szűkebb, vagy tágabb értelemben véve kétségtelen a genetikai kap­
csolat fennállása. Következésképpen logikus az a feltevésünk, mely szerint a 
kevésbé változékony földtani közeg állapota, illetve tendenciái jobban jellem­
zők a területi ércesedésre, mint az egyedi fúrásokban meghatározott ércese­
dési adatok. Ennek alapján célul tűztük ki az érchordozó összlet üledékföldtani 
sajátosságai, litológiai bélyegei, geokémiai állapota, valamint az ércesedés mértéke 
közötti összefüggés felderítését és mennyiségi meghatározását. 
A földtani jelenségeket, mint lehetséges ércesedési tényezőket valószínűségi 
változóknak tekinthetjük, melyek együttes vizsgálatát számítógép segítségé­
vel célszerű végezni. 
A feladat megoldásának módszere 
A földtani jelenségek sztochasztikus jellegéből következik, hogy érdemes 
vizsgálat alá vonni mindazon földtani és ércföldtani információkat, melyek 
feltételezhetően valamilyen kapcsolatban állnak az ércesedéssel. Ebben a 
tekintetben egyaránt támaszkodhattunk az U-ércteleptan általános ismereteire 
és a mecseki lelőhelyen végzett korábbi vizsgálatok konkrét eredményeire. 
A számítógép nagy műveleti sebessége szinte korlátlan lehetőséget nyújt a 
különböző megfigyelések, ill. alapadatok vizsgálatba történő bevonására és a 
magasabb rendű matematikai eljárások alkalmazására. A feldolgozás menetét 
az 1. ábra mutatja be. 
Az 1. ábra annyiban tér el a szokásos szervezési blokkdiagramoktól, hogy 
külön mutatja be a földtani és a matematikai, ill. számítástechnikai feladato­
kat, bár ezek elválaszthatatlanok a munkában. Az ábrán nem tüntettük fel, 
azonban kiegészítésképpen meg kell jegyeznünk, hogy a szokatlan dimenziók 
miatt asztali számológépen menetközben kiszámítottuk az I . geol. programhoz 
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1. ábra. Üledékföldtani adatok számítógépes feldolgozásának alkalmazott menete (1970—72) 
Fig. 1. Lithological data as processed by computers (1970—72) 
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tartozó feladatok prototípusait (a számításokat D R A V E C Z J . matematikus és 
E L E K L - N É geol. végezte). 
A matematikai és programozási feladatokat a NIM Ipargazdasági és Üzem­
szervezési Intézetében M Á R I A I P. tudományos csop. vez. segítségével R É V É S Z 
B . és E S Z T E K H Á S S. végezték el. 
A számítások ICL-1903/A típusú gépen történtek. A programot F O R T R A N 
nyelven írták. Az input információhordozók-lyukkártyák. 
A munka során önálló programrendszer született. A z alkalmazott mate­
matikai módszert és a regressziószámítást más helyen ismertettük ( V I R Á G H — 
E S Z T E R H Á S — R É V É S Z 1972). Rendszerünk egyéb matematikai és számítás­
technikai vonatkozásaival az Információ — Elektrotechnika c. folyóirat 1973. 
évi kötetében ismerkedhet meg az olvasó. Jelen közleményben arra törek­
szünk, hogy az adott lehetőség keretein belül minél jobban megvilágítsuk a 
földtani gondolkodás menetét a kitűzött feladat megoldásában; bár sok 
érdekes kérdés taglalása így is csak érintőleg történhet. 
A tárgyalás menetének vezérfonalául szolgáljon az 1. ábra. 
A fentebbiekben körvonalazott célkitűzés sikeres megvalósításában döntő 
szerepet játszik a vizsgálandó földtani megfigyelések kiválasztása. 
A Mecseki Ércbányászati Vállalat érckutató fúrásainak földtani dokumen­
tálása a B A R A B Á S A. által kezdeményezett és kidolgozott, majd JÁMBC-B Á . 
által bevezetett üledékföldtani szelvényezéssel, ún. fácies-dokumentációval 
történik. Az alluviális főfáciesre részletezett dokumentációs előírás biztosítja a 
kijelölt földtani jelenségek és litológiai bélyegek azonos sorrendben történő 
rögzítését. A fogalmi besorolásokra (pl. álfáciesekbe), ill. az osztályozásokra 
előírt kritériumok állnak a dokumentáló rendelkezésére. Mind a közvetlen 
földtani megfigyeléseket, mind a fogalmi besorolásokat grafikusan ábrázoljuk, 
meghagyva a lehetőséget a szöveges kiegészítésre. A grafikus módszer azon 
túlmenően, hogy már a terepi munka időpontjában konkrét állásfoglalásra 
készteti a geológust, biztosítja a fúrómagok azonos szemléletű és folyamatos 
dokumentációját, mely kiválóan alkalmas a kódolásra. 
Munkánk másik alapfelvételét az teremtette meg, hogy a kővágószőllősi 
antiklinális permi képződményeiben számos érckutató fúrás mélyült, melyek 
ércföldtani kiértékeléséhez népgazdasági érdek fűződik. 
A fúrómagok fáciesdokumentációiban rendelkezésre álló adatokból számító­
gépes feldolgozásra azokat a földtani megfigyeléseket választottuk ki, melyek: 
— dokumentálása objektíve végezhető és ezen keresztül bizonyos diagnosz­
tikai értéket képviselnek; 
— megfelelő gyakorisággal dokumentálhatók a fúrómagokban; 
— elméleti megfontolásból valamilyen kapcsolatban vannak az ércesedéssel; 
— gyakorlati tapasztalat mutatja az ércesedéssel való kapcsolatukat. 
A fentiekhez szükséges döntések után következett a kódrendszer kialakítása. 
Jelen keretek közöt t nincs lehetőségünk részletesen taglalni a kódszámrendelés 
sokoldalú elvi és gyakorlati kérdéseit, azonban a továbbiak megértéséhez 
szükséges, hogy a földtani jelenségek bizonyos nagyságrendjét diszkrét jelen­
ségnek tekintjük és ennek megfelelően alakítottuk ki rendszerünket. A kód­
számok jelképesen helyettesítik a jelenségeket, de a számításoknál mérőszá­
mokkal dolgoztunk. Például kódszámokkal helyettesítettük a kőzetszíneket, de 
a továbbiakban az egyes kőzetszínekhez tartozó, kémiailag megállapított, 
tényleges vasoxidációs fokot kifejező 0 F e -ér tékekkel számoltunk. 
A kódolás 20 cm-es leolvasással kézi úton történt, melyet K E R E K E S J . - N É 
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geol. techn. végzett el. 180 érekutató fúrási ág került feldolgozásra. Ez mintegy 
250 000 adat rögzítését jelentette. 
Kódolásra érdemesnek ítélt földtani megfigyelések az alábbiak: rétegvastag­
ság, szemcsenagyság, osztályozottság, kötőanyag minősége, kőzet színe, 
rétegzettség, kimosási felület jellege, földtani kifejlődés (faciestípus), kavicsok 
megjelenése, azok nagysága, minősége, konkréciók, növénymaradványok, 
ércek geokémiai típusa és a közvetlen ércadatok. Ezek közül ritka előfordulá­
suk miatt a további feldolgozásból ki kellett hagynunk a konkréciókat és a 
növénymaradványokat, valamint a makroszkóposán bizonytalanul megállapít­
ható ércek geokémiai típusbesorolását. 
A számításba vont földtani megfigyelések felsorolásából feltűnhet, hogy a 
közvetlen ércadatokon kívül minden alapadat makroszkópos meghatározásból 
származik. Ennek oka: egyrészt a fúrómagok által reprezentált rétegsorok 
folyamatos dokumentációi százezres nagyságrendű elemi alapadatot tartal­
maznak, másrészt a hasadóanyagok kutatásában az ércadatok megállapítása 
— köztudottan — in situ műszeresen, esetünkben lyukgeofizikai módszerrel 
történik, ezért a laboratóriumi vizsgálatok csak kiegészítő szerepet kapnak. 
Megjegyzendő, hogy az érchordozó összletre vonatkozó széleskörű ismereteink 
mellett nélkülözhetjük a költséges laboratóriumi sorozatelemzéseket. K i kell 
hangsúlyoznunk, kialakított módszerünk szemléletében olyan, melyben az 
elemi alapadatnak tekinthető bármilyen sorozatelemzés, avagy karottázsadat 
előnyösen felhasználható. 
A többszáz méter mélységű kutatófúrásaink olyan képződménycsoportokat 
is harántolnak, melyek semmiképpen sem hozhatók kapcsolatba az ércesedés-
sel, tehát feladatunk megoldásában szükségtelen ezek tanulmányozása. Elvi­
leg elegendő az érchordozó ún. produktív összletre vonatkozó alapadatok 
feldolgozása. Azonban, amint az alábbiakban látni fogjuk, szükségszerűen 
kódolnunk kellett a vörös homokkőből felépített fedőképződmények alsó 
szakaszát és a szürke homokkőből álló fekvő, fúrással átharántolt felső részét. 
A földtani statisztikai paraméterek kiválasztása és a számítási feladatok meg­
határozása nagyon felelősségteljes munkát kíván a geológustól. A földtani 
statisztikai paraméterek képzésében hármas célt követtünk: 1. Az elemi föld­
tani megfigyelések adathalmazának sűrítése; 2. Az adathalmaz és az ércesedés 
kapcsolata többoldalú vizsgálatának biztosítása; 3. A földtani értelmezés 
lehetőségének megtartása. 
Az előzőekben említettük, hogy az ércesedés mértékének vizsgálata szem­
pontjából egy kutatófúrás egy mintának tekinthető (ez általában akkor érvé­
nyes, ha az érchordozó összlet méretei és a földtani felépítés azonos jellege 
megengedi). Következésképpen egy-egy fúrásban dokumentált elemi adathal­
mazt földtani megfigyelésenként egy-egy mutatóval kell kifejezni. A statiszti­
kai mutatók matematikai értelme kifejez földtani értelmet is és természet­
szerűleg matematikai korlátja a földtani értelmezés korlátját is jelenti. Szám­
talan példával bizonyítható, hogy egy-egy földtani megfigyelés numerikusan 
kifejezett elemi adathalmazából képzett átlagérték nem mutat kapcsolatot az 
adott függő változóval, de a szórás, avagy más magasabbrendű statisztikai 
mutató, igen. 
A földtani megfigyelések, mind a független változók és az ércesedés mind a 
függő változó közötti függvénykapcsolat sokoldalú vizsgálatának lehetőségét 
az alábbi statisztikai mérőszámok jellemző értékeinek kiszámításával biztosí­
tottuk: darabszám ( X „ ) , várható érték ( X ) , logátlag ( lgX) , minimum ( X , m i n ) , 
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maximum ( X i m a x ) , médián (Me), modus (Mo), kvartilisek ( Q 1 ; Q 3 ) , Trask 
együttható (H = / ( ^ ( Q ^ , szórás {a), relatív szórás (V) , ferdeségi együttható 
(a harmadik momentumból számolva —y 2 ) csúcsossági együttható (negyedik 
momentumból számolva —y2). Tapasztalati összefüggésekre támaszkodva 
normális, lognormális, ill. egyikbe sem tartozó eloszlásba soroljuk az adathal­
mazokat. A nem normális eloszlású halmazok esetén logaritmikus transzformá­
cióval számolt értékekkel dolgoztunk. 
A halmazok eloszlástípusainak figyelembevételével számítottuk az alábbi 
statisztikai próbákat, ill. ellenőriztük a hipotéziseket: a t (Student) próba az 
X x = X 2 , az F próba a a1 = аг hipotézis ellenőrzésére szolgál, a x2 próba két 
független halmaz homogenitására ad választ. A próbák és hipotézisek teljesülé­
sét 95, 99 és 99,9%-os kétoldali szignifikancia szinten vizsgáltuk. Minden egyes 
földtani megfigyelés mélység szerinti változásának vizsgálatára trendszámítást 
végeztettünk. 
A felsorolt számítási feladatok algoritmusai könnyen megtalálhatók a 
matematikai statisztikai szakkönyvekben, ezért ismertetésétől eltekintünk. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a földtani tartalom biztosítása érdekében minden­
kor geológus feladatnak tekintendő a legmegfelelőbb statisztikai mutatók és 
a szükséges statisztikai próbák, hipotézis-ellenőrzések kiválasztása. A számítási 
feladatok kijelölése földtani megfigyelésenként differenciált megítélést kíván a 
geológustól. Részletezés és bizonyítás nélkül belátható, hogy értelmetlen 
lenne előírni ugyanazon számítási feladatokat, például a csak numerikus 
értékekkel jellemzett rétegvastagságok, ill. a számszerű értékekkel kifejezett és 
egzaktul értelmezhető geokémiai közeg, valamint a földtani fogalmat jelentő 
faciestípus statisztikai vizsgálatára. 
Úgyszintén a geológus feladata a jellegében diszkrétnek, vagy folyamatosnak 
tekinthető megfigyelések elkülönítése, az egyes adatok súlyozhatóságának 
elbírálása, továbbá ezek matematikai konzekvenciáinak feltárása a számítás­
technikai szakember részére. 
A matematikus, ill. a számítástechnikai szakember sokrétű matematikai, szer­
vező és programozó feladata közül esetünkre konkretizáltan az alábbiakat sorol­
juk fel: 
— adatlapokon levő elemi alapadatok átvitele lyukkártya adathordozóra, 
majd mágnesszalagra; 
— előírt matematikai feladatok programozása földtani megfigyelésenként; 
— számítások elvégeztetése, az eredmények kinyomtatása eredménylapokra 
és egyidejű tárolása mágnesszalagon a későbbi számítások céljából. 
Ezt követően az eredménylapokon megfigyelésenként és fúrásonként 
földtanilag ellenőriztük a statisztikai paraméterek helyességét. Az ellenőrzés, 
tulajdonképpen az esetenként kevés elemi alapadat miatt torz, vagy egyes 
fúrások bizonyos mélységközeiben adódó alacsony magkihozatal miatti 
hiánypótlásra, ill. megbízhatatlan mérőszámok korrekciójára irányul. A kor­
rekció az összes körülményt figyelembe vevő matematikai szigorral történik. 
Kiküszöbölésre és későbbi helyettesítésre kerül a fúrás azon földtani megfigye­
lése, melynél a statisztikai paraméter értéke meghaladta a fúrási csoportra 
számított mérőszám szórásának háromszorosát. 
A За-ás hibakorláton túl eső paraméterek behelyettesítése valószínűbb értékek­
kel az összes földtani körülményt szem előtt tartva a statisztikai próbák ered­
ményei alapján történt. Teljesülni kell a következő feltételeknek: 1. A produk­
tív összlet adott paramétere földtani tartalomban azonosítható a fedő, vagy 
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fekvő összletével; 2. A hasonló földtani kifejlődésű produktív összletet harán­
tolt fúrások csoportján belül a statisztikai próbák (t, F. v?) eredményei 95%-os 
valószínűségi szinten megengedik a behelyettesítést; 3. A mélységtrend értéke 
nem zárja ki a behelyettesítést. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a 
fúrási csoportra számított átlagértéket helyettesítjük be. Ezt követi a korrigált 
értékek átvezetése az adathordozókra. 
Ezzel a lépéssel tekinthetjük befejezettnek az I. geol. programot. Ennek 
keretében tehát „sűrítet tük" a földtani megfigyelések elemi alapadatait és 
előkészítettük a további számításokhoz. 
A I I . geol. programon belül végzett diszkriminancia- és faktoranalízisről itt 
mindössze annyit említünk meg, hogy az előbbivel azokat a fúrásokat választ­
juk külön csoportokba, melyek jeliegében hasonló földtani körülményeket 
tükröznek; az utóbbi a regressziószámításba vonandó, egymástól független 
valószínűségi vál tozók kiválasztására szolgál. 
Az előzőek szerint számított és értékelt földtani megfigyelések derivátumai, 
mint független valószínűségi változók a továbbiakban többváltozós regresszió­
számítás ( V I R Á G H — E S Z T E E H Á S — R É V É S Z , 1972) alá kerültek. 
A fent hivatkozott cikkből célszerűnek tartjuk kiemelni a következőket: 
A regressziószámítás alapfeladata olyan többváltozós regressziós függvény 
létrehozása, melyben a valós földtani paraméterek, mint egymástól független 
valószínűségi vál tozók együttesen meghatározzák az ércesedés mértékét kife­
jező függő változó valószínű értékét. A regressziószámítás programja lineáris 
függvénykapcsolatot tételez fel, melyet egyes földtani paraméterek értékeinek 
transzformációjával közelítettünk meg. Leggyakrabban a logaritmikus és az 
exponenciális transzformációt alkalmaztuk. E tekintetben messzemenően nem 
merítettük ki a lehetőségeket. A regressziós egyenlet kiszámításakor a program 
a Student-kritérium alapján, a megadott valószínűségi szint mellett válogatja 
ki a függő változóval kapcsolatban álló független változókat. A rendelkezésre 
álló gépkonfiguráció egyszerre mintegy 110 valószínűségi változó közötti válo­
gatást tesz lehetővé. 
Eredmények 
A lelőhely egyik érces területéhez földtani meggondolások alapján sorolt 
fúrások közül 38 db-ról állt rendelkezésre üledékföldtani szelvény. A regresz-
sziós egyenlet meghatározásához ércföldtani és tapasztalati alapon 53 lehetsé­
ges valószínűségi vál tozót tápláltunk be. 80%-os valószínűségi szinten kiszá­
mítot t egyenlet 12 független változóból és egy konstansból állt. 
A meghatározott egyenletbe behelyettesítve az adott fúrások aktuális föld­
tani paramétereit számunkra is meglepő eredmények születtek. Az egyenlet 
segítségével a fúrásonként kiszámított és a természetes gamma-karottázs 
szerinti lineáris fémvagyon közötti multikorrelációs együtthatóra R = 0,90 
értéket kaptuk. Összehasonlításképpen említhető, hogy korábban egy függet­
len változóval végzett korrelációs vizsgálatok maximálisan R = 0,56 értéket 
adtak. 
1. Ipari eredmények 
A lineáris fémvagyon nagyságától függően ipari érces (I), nem ipari érces (Ni) 
és meddő (M) fúrásokat különböztetünk meg. Ezen sorolás szerint szemlélve, 
számításaink az alábbi táblázatban foglalt átminősítéseket tették lehetővé. 
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A földtani paraméterekből számított és a karottázs szerint megállapított 
lineáris fémvagyon átlaga közötti különbség 1 2 % . 
Legfontosabb ipari jelentőségű eredmény az, hogy megnöveltük az ércesnek 
minősíthető kutatófúrások számát. 
A meddő fúrásokból ipari, vagy nem ipari ércessé átminősített fúrások 
területi elhelyezkedését vizsgálva három változatot különíthettünk el: 1. Az 
átminősítés a készletszámítási tömbön belül megerősítette a készlet hitelét. 
2. Az átminősítés a tömb közelében lehetővé tette az érces terület ós vele együtt 
az ásványvagyon növelését. 3. Az átminősítés a ritka hálózatban kutatott 
területen újabb perspektívát nyit a további kutatásra, ill. újabb ércvagyon 
valószínű kimutatására. 
A kutatófúrásokra meghatározott lineáris fémvagyon területi változása 
trendfelületek segítségével modellezhető ( K E U M B B I N — G R A Y B I L L , 1 9 6 5 ) . Az 
ércesedés térmodell]ének meghatározása és a földtani értelmezéssel megszer­
kesztett ún. trendprognózis térképek elkészítése az egyes érces területekre 
igen hasznosnak bizonyult a további kutatási irányok kijelölésénél. 
2. Földtani következtetések 
Az ásványi nyersanyagok kutatásában általában a legnagyobb elméleti és 
gyakorlati problémát jelenti az érckontrolláló tényezők felderítése. A grafikus, 
avagy egy, ritkán néhány független változóval végzett korrelációs vizsgálatok 
a legtöbb esetben nem hozták meg a kívánt eredményt. De nem is hozhatták 
meg, mivel az ásványképződési folyamatban egyidejűleg mindig több tényező 
játszik szerepet. Erre meggyőző példával szolgálhat az elméletileg és kísérlete­
sen is sokoldalúan tanulmányozott hidrotermális ércesedés, melynek funkcioná­
lis kifejezése leegyszerűsítve is csak az együttesen ható nyomás, hőmérséklet, 
időtartam, oldatkoncentráció, Eh, p H , mellékkőzet minősége stb függvényében 
lehetséges. 
Az üledékes ásványi nyersanyagoknál is a földtani és geokémia közeg sok­
sok vál tozója együttesen határozza meg a felhalmozódás, ill. a későbbi hely­
benmaradás feltételeit. 
A földtan tudományágai ma már a vizsgálati módszerek sokaságát alkalmaz­
zák a felderítendő állapotok kimutatására. A klasszikus terepi megfigyelések­
től kezdve a legkorszerűbb ásványtani, kémiai, fizikai laboratóriumi módsze­
rek számtalan alapadatot szolgáltatnak a geológus számára. 
Ezen „információrobbanás" eredményeként óriási adathalmazok állnak 
rendelkezésre, melyek egyaránt tartalmazzák a keresett függő változóval 
ténylegesen kapcsolatban levő és arra befolyást nem gyakorló alapadatokat. 
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A röviden ismertetett eljárásunkkal kialakítottunk egy olyan földtani 
szemléleten nyugvó több lépcsős rendszert, melynek segítségével a rendelke­
zésre álló elemi alapadatok földtani-matematikai feldolgozásával kiválaszt­
hatók a hasznosítható ásványi nyersanyag képződésére ténylegesen ható 
tényezők és elkülöníthetők a háttérjelenségek, ill. a véletlenszerűek. A keresett 
függő változóval függvénykapcsolatban levő független változókat ható ténye­
zőknek tekinthetjük. Ennek megfelelően, az ércesedés mértékét kifejező 
regressziós egyenlet független változóiként szereplő földtani megfigyelések ércesedési 
tényezőknek tekintendők. 
A gépi úton meghatározott regressziós egyenlet független változói közül az 
alábbi földtani megfigyelések derivátumai mutatnak jelentősebb függvény­
kapcsolatot az ércesedéssel: kőzetszín, fácieskifejlődés, szemcsenagyság, 
rétegzettség, kötőanyag. Az ércesedéssel fennálló függvénykapcsolat egyben 
genetikai kapcsolatot jelent. 
A mecseki uránérc ásványparagenetikai részleteinek ismeretében ( V I B Á G H — 
V I N C Z E 1 9 6 7 , V I E Á G H — S Z O L N O K I 1 9 7 0 ) nem jelenthetjük ki, hogy csak a fel­
sorolt tényezők határozzák meg az ércfelhalmozódást. Nyilvánvalóan nem 
dokumentáltunk tömegesen, vagy makroszkóposán egyáltalán nem dokumen­
táltunk egy sor olyan tényezőt, amelyek közvetlen összefüggésben vannak az 
ércesedési folyamattal. Másrészt, bizonyosan vannak a dokumentált földtani 
megfigyelések között is olyanok, amelyeknek még nem találtuk meg az ércese­
déssel — kellően magas valószínűségi szinten — függvénykapcsolatban levő 
mérőszámát, avagy a kiszámított statisztikai mutató linearitását biztosító 
helyes transzformációt. 
Mindezen lehetőség fenntartásával bemutatjuk a regressziós egyenlet föld­
tani értelmezésének néhány numerikus és elméleti vonatkozását. 
A z értelmezésnél induljunk ki a regressziós egyenlet általános alakjából: 
Y = î(a1x1 + a2x2 -f- + o-nxn + ao) 
Vizsgáljuk meg az x1 valószínűségi vál tozó hatását az Y függő változóra. 
Ennek érdekében x2, xa . . . xn értékeit rögzítsük az érvényességi határukon 
belüli tetszőleges szinten, pl. az átlagértékükön és legyen: 
A0 = a2x -\- a3x3 -\- + « n ^ n 
Feltételünk szerint az általános alak 
Y = a1x1 4- A0 - j- a0 
formában írható fel, mely lehetővé teszi az xv ill. értelemszerűen bármelyik 
független változó hatásának numerikus vizsgálatát. Ezzel az eljárással tulaj­
donképpen az egyenlet által meghatározott hiperfelületből képzünk metszetet 
a kitüntetett független változó tengelye mentén. Kérésünkre D E A V E C Z J . 
matematikus végezte el a fentiek szerinti elemzést. A z i 0 értékének kiszámí­
tásához az aktuális független változók átlagértékét és ehhez közelálló eseteket 
helyettesítette be. 
A z alábbi ábrákon három földtani megfigyelés különböző módon képzett és 
transzformált valós adatokkal számított mérőszámának, valamint a lineáris 
fémvagyon — Y (feltételes egységek) összefüggését mutatjuk be. 
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2. ábra. A lineáris fémvagyon (Y) és a rétegzettség mé­
rőszámának (RM) összefüggései 
Fig. 2. Linear metal reserves (Y) versus stratification 
index (RM) 
3. ábra. A lineáris fémvagyon (Y) és a kőzetszín-kifejtő-
dés átlagos vastagságának (KS) összefüggése 
Fig. 3. Linear metal reserves (Y) versus average ore-
bearing rock thickness (KS) 
A 2. ábra független változójaként szereplő RM a produktív összleten belül 
dokumentált rétegzett és rétegzettlen homokkő %-ban kifejezett vastagságá­
nak aránya. Az ábrából leolvasható, hogy az RM és az Y értékei között fordí­
tot t kapcsolat áll fenn. Figyelemre méltó, hogy az RM egy bizonyos értéken 
túl negatív hatást gyakorol az ércesedés megjelenésére, azaz kedvezőtlen viszo­
nyokat tükröz az érckifejlődés szempontjából. 
A 3. ábrán bemutatott fordított függvénykapcsolat linearitását t r a n s z ~ 
formáció biztosította. Az összefüggés határozott genetikai kapcsolatot tükröz, 
4. ábra. A lineáris fémvagyon (Y) és a. homokkörétegek vastagságának szórása (SI) közötti összefüggés 
Fig. 4. Linear metal reserves (Y) versus scatter of sandstone layer thickness (SI) 
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mivel a kőzetszínkifejlődések átlagvastagságának csökkenésével nő a produktív 
összlet geokémiai kontrasztossága, ami kedvező az uránérc felhalmozódására. 
A 4. ábrán látható függvénykapcsolat linearitását ^^t ranszformációval 
eSl 
értük el. Mivel a többváltozós regressziós egyenletben az —*— változó negatív 
eSl 
előjellel szerepel, ezért az Sl és az Y között egyenes összefüggés áll fenn. A 
függvénykapcsolat ércföldtani tartalma könnyen értelmezhető. A z Sl értéke 
az alluviális medence üledékfelhalmozódási sajátosságaival függ össze, más­
részt a diagenezis és a katagenezis fejlődési szakaszokban kihatással van a 
pórusoldatok vándorlására, ezen keresztül az „érccsapdák" kialakulására. 
Ugyanilyen kapcsolatot mutat a produktív összletet felépítő homokkő átlagos 
szemcsenagysága és a szemcsenagyság szórása is. 
A 2., 3., 4. ábrákon látható, hogy az egyes független vál tozók érvényességi 
tartománya különböző nagyságú Y intervallumokat ölelnek át. Legkisebbet 
az Sl, legnagyobbat a KS. Ez szemléletesen érzékelteti azt a tényt, mely 
szerint a különböző ércesedési tényezők különböző mértékben hatnak az érckifejlő­
désre. Hasonló gondolatmenettel számszerűen vizsgálható a regressziós egyen­
let változóinak egymáshoz és az A0-hoz viszonyított „sú lya" is, mely további 
lényeges információkat nyújt a bonyolult földtani folyamatok értelmezéséhez. 
Végezetül még egy érdekes kérdésre mutatunk rá. A hasznosítható ásványi 
nyersanyagok mintázása és minőségvizsgálata során általában a keresett elem 
dúsulását, tehát a pozit ív vektort állapítják meg. A többváltozós regressziós 
egyenlet független változóinak sztochasztikus jellegéből következik, hogy a 
függő változó számított értéke esetenként negatív előjelű. Esetünkben ez azt 
jelenti, hogy az adott fúrásban az ércesedési tényezők olyan sztochasztikus 
együttesben vannak jelen, mely kedvezőtlen a hasznosítható ásványi nyers­
anyag kifejlődésére. Mivel a negatív érték számszerűen fejezi ki a kedvezőtlen 
viszonyok mértékét, a geológus fontos támpontot kap a további irányvételhez. 
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A s shown b y earlier geo log ica l investigations, the c o m p l e x ore mineralization o f the 
Mecsek uranium ore depos i t had been p r o d u c e d b y the interaction o f m a n y variables. 
A c c o r d i n g to the author ' s work ing hypothesis , the format ion o f the ore can be considered 
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mena were o f p robab i l i t y nature. The relationships be tween the geological agents and 
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drill-cores were developed into statistical parameters and then appropriate geological 
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ally interrelated with ore mineralization. 
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the theoret ical geological c ircumstances. 
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Geologische Paläontologische Mittei lungen, Inssbruck 
G e o n ó m i a és Bányásza t 
Geotermics , Pisa 
Hidro lóg ia i K ö z l ö n y 
Hidro lóg ia i Tájékozta tó 
6th Hungar ian Diffraction Conference. Abs t rac t o f Contr ibuted Papers , Siófok 
„I f júsági N a p o k " a Magyar Hidro lóg ia i Társaság Ifjúsági Ankét ja , Budapes t 
International Associa t ion o f Hydrogeo log i s t s , Mémoires , T o k y o 
Internat ional Post-graduate Course o n Hiydro log ica l Me thods for Deve lop ing W a t e r 
Resources Management I I I . , V I T T J K I 
International Sympos ium on the Mineral Deposi ts o f the Alps , L jub jana 
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstal t , Sonderband, W i e n 
Karsz t és Barlang 
Karszt- és Barlangkutatási Tá jékoz ta tó 
Краткий обзор минерально-сырьевых ресурсов некоторых развивающихся стран Азии, 
Африки и Центральной Америки. Отдел Геологии, Москва 
X V . Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyű lés előadásai, Ta t abánya 
Magyar Geofizika 
Magyar Hidrológia i Társaság Pécs i Csoport jának Jubi leumi É v k ö n y v e 1972 
Magya r T u d o m á n y 
Magyarázó a Dorog i -medence földtani térképéhez. 10 000-es sorozat 
Magyarázó a Mecsek-hegység földtani térképéhez. 10 000-es sorozat 
Magyarázó a Tokaj i -hegység földtani térképéhez. 25 000-es sorozat 
Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához 
Magyarország hévízkútjai ( I I . kö te t ) , VITTJKI 
Magyarország mélyfúrású kútjainak katasztere I V . 
Magyarország tudományos térképei 
Mélyép í tés tudományi Szemle 
Mérnökgeológia i Szemle 
Mineral ium Depos i ta , Ber l in—Heide lberg—New Y o r k 
Modern térképészeti módszerek a földtani kutatás szolgálatában 
Módszertani K ö z l e m é n y e k , Geokémia 1. 
Nature, Phys ica l Sc ience-Monday 
Őslénytani Vi ták 
Proceedings o f the S y m p o s i u m „ H o r n i c k á Pr ibram ve vede a technice 1973", Pr ibram 
Publ ica t ions o f the Hungar ian Mining Resea rch Institute, Budapes t 
Rev i s t a Technolog ica , H a v a n n a 
Special Papers o f the Hungar ian Geologica l Institute, Budapes t 
Számológép 
Szervező-geológus t ovábbképző t an fo lyam előadásai, Budapes t 
Ta tabánya i Szénbányák Műszaki -Közgazdasági Köz l eménye i 
Thermal Analysis 
Topográf ia i térképek szerepe és je lentősége a népgazdaságban, Budapes t 
T u d o m á n y o s E r e d m é n y e k a Ré teg tan Területén, Budapes t 
Verhandlungen der Geologischen Bundesanstal t , W i e n 
Ver tebra ta Hungar ica , Budapes t 
Visvel le Spekt roskopie-Sympos ium, Prag 
Vízellátási Kongresszus , Várna 
V í z ü g y i K ö z l e m é n y e k 
Wissenschaft l ich-Technischer Informationsdienst , Sonderheft, Berlin 
Zborn ik Geo log ickych Vied , Bratislava 
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A B D E L DAYEM, M . M . — M Á R T O N P . — 
MÁRTONNÉ SZÁLA Y E . : Thermomagne-
tic analysis and op t ica l examinat ions 
o f pos t -orogenic basalts f rom Hungary . 
Annales Univ . Sc. Budapestinensis, Sec­
tio Geol . X V . , 7 — 15., 32 (számozatlan) 
ábra, ang. R . 
At'ZÉL E . : E ö t v ö s földmágneses kutatásai. 
F iz ika i Szemle X X I I . , 2. , 3 7 - 3 9 . 
ACZÉL E . — B A E T A G Y . —HEOYMEGI L . — 
K U R A L I FERENCNÉ — MITTJCH E . — N E ­
MES I .—TÓTH P . — V A R G A P . : A földi 
erőterek vál tozásainak vizsgálata — The 
invest igat ions o f the variations o f ter­
restrial fields — Исследование вариаций 
силовых полей земли. A M a g y . A l l . 
E ö t v ö s L . Geofiz . Int . 1971. évi jelenté­
se, 93—100 . , 5 ábra, 1 táblázat, ang., 
, or . R . 
Á D Á M A . : A Z általános geofizikai kutatá­
sok néhány társadalmi vona tkozása . 
G e o n ó m i a és Bányásza t 5., 3 — 4., 251 — 
, 255. 
Á D Á M A . : A Magya r Medencében mér t M T 
szondázási gö rbék értelmezési kérdései. 
Vá l tozások a jó lveze tő rétegek mély­
ségében, regionális és lokális hatások. 
M a g y a r Geofizika X I I I . , 4 - 5 . , 198 — 
208., 11 ábra, 1 táblázat , ném. , or . R . 
Á D Á M A . — V E R Ő J .— VARGA G Y . : Com­
pu ta t ion o f anisotropic models for the 
magnetote l lur ic sounding curves o f the 
Carpathian Basin — Вычисление ани­
зотропных моделей к кривым магнито-
теллурических зондирований, измерен­
ных в Венгерском бассейне. A c t a Geo-
daet . , Geophys . et Montanis t . A c a d . 
Sei. H u n g . 7., 1 - 2 . , 1 2 5 - 1 3 6 , 7 ábra, 
1 táblázat , or . R . 
Á D Á M A . : lásd HORVÁTH F . 
AGÓCS M . : lásd GRASSELLY G Y . 
ALFÖLDI L . : G e o m i n c o Föld tan i és Bá­
nyásza t i R t . tevékenysége — A c t i v i t y 
o f the Corporation G E O M I N C O . Föld­
tani Kuta tás X V . , 1 — 2. , 71 —76., ang. R . 
ALTNÖDER A . —KASZAP A . : Vízkészlet és 
vízbeszerzés Szarvason — Wasservor ra t 
und Wassergewinnung in Szarvas — 
W a t e r resources and water p roduc t ion 
at Szarvas. Hidro lógia i K ö z l ö n y 52., 
1 — 2. , 16 — 22., 4 ábra, ang., ném. R . 
ANDRÁSSY L . —BARÁTH I . —BÉRES B É -
LÁNÉ—KARAS G Y . —L ISZT F. — M Á R -
FÖLDI G.—MÉSZÁROS F . — M O R V Á I L . — 
SALAMON В . —SIKLÓS A . —SZUNYOGH 
F . — T A T Á R J . — V I O L A В . — ZILAHIKÉ 
SEBESS L . : Mélyfúrási geofizikai m ó d ­
szer- és műszerfejlesztés — Wel l - logging 
m e t h o d o l o g i c a l and instrumental re­
search — Промысловая геофизика. A 
M a g y . Á l l . E ö t v ö s L . Geof iz . Int . 1971. 
évi jelentése, 76—90., 14 ábra, ang., 
or . R . 
Á R K A I P.—TOMSCHEY O. : B e s z á m o l ó 
K B G A magmás -me tamor f bizottságá­
nak ki jevi üléséről. Geonómia i és Bá­
nyászat 5., 1 — 2., 195—196. 
ASSZONYI CS. —KAROLYI L . : Rheo log ica l 
basic relations o f r o c k mechan ics — 
Об основных зависимостях реологичес­
кой породной механики-резюме. A c t a 
Geodaet . , Geophys . et Montanis t . A c a d . 
Sei. Hung . 7., 1 - 2 . , 3 - 3 3 . , 13 ábra, 
or . R . 
ASSZONYI CS. —KAPOLYI L . : A kőzet­
mechan ika reológiai alapegyenleteiről . 
I . Ta tabánya i Szénbányák Műszaki-
Közgazdaság i K ö z l e m é n y e i 12., 3., 123 — 
132., 9 ábra. 
ASSZONYI C S . — K A P O L Y I L .—R ICHTER R . : 
K ő z e t e k mechanikai je l lemzőinek labo­
ratór iumi meghatározása. Ta tabánya i 
Szénbányák Műszaki -Közgazdasági K ö z ­
leménye i 12., 1., 16 — 23. , 15 ábra 
A W E S Z K Y G. —SCHEUER G Y . : A pécsi 
Tet tye-forrás hidrológiai vizsgálata — 
Hydro log i s che Untersuchung der Pécser 
Te t tye-Quel le — H y d r o l o g y o f the 
Tet tye-Spr ing at Pécs . Hidro lógia i K ö z ­
l ö n y 52. , 1 — 2., 6 - 1 5 . , 10 ábra, 3 táblá­
zat , ang., n é m . R . 
AUJESZKY G. — SCHEUER G Y . : A tervezet t 
paksi „ A " e rőmű területének építés­
földtani v iszonyai — Инженерно-гео­
логические условия территории запроек­
тированной атомной станции «А» в г. 
Пакш. Föld tan i Kuta tás X V . , 4., 64 — 
70., 4 ábra, or . R . 
BALÁZS E . : A dunántúli nagymélységű 
fúrások földtani és kőolaj földtani ered­
ménye i . A K ő o l a j - és Fö ldgázbányá­
szati Ipar i K u t a t ó Labora tó r ium Mű­
szaki T u d o m á n y o s K ö z l e m é n y e i 1971., 
13—18. , 2 ábra 
BALÁZS E . : A Kisalföld medenceal jza tának 
rétegtani viszonyai . A K ő o l a j - és Föld­
gázbányászat i Ipari K u t a t ó Labora tó ­
r ium Műszaki T u d o m á n y o s Köz leménye i 
1971., 19 — 21. 
BÁLDI T .—HORVÁTH M. —KORPÁS L . : 
Ol igocén. In : T u d o m á n y o s eredmények 
a rétegtan területén 1971-ben. Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fö ld tan i Bi­
zot tsága, Budapes t , 1972., 33 — 38. 
B Á L D I T. —BORZA T .—HORVÁTH M. : Ege-
rien fauna Budapes t — K á r o l y i kertből . 
Őslénytani Vi ták 20., 77 — 78 . 
BÁLDINÉ В Е К Е M . : The nannoplankton 
o f the U p p e r E o c e n e B r y o z o a n and 
B u d a Marls — Наннопланктоновая фа­
уна мергелей со мшанками и будайских 
мергелей. A c t a Geologica X V I . , 211 — 
228., 3 ábra, 1 táblázat, 4 tábla, or. R . 
BALKAY В . : Bauxi tkutatás i lehetőségek 
Afr ikában, a Köze l - és K ö z é p - K e l e t e n — 
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1972 
4 1 8 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
Bauxi te prospect ion potent ials in Af­
rika, in the Near and Middle East . 
Földtani Kuta tás X V . , 1 - 2 . , 3 1 - 3 4 . , 
ang. Fv. 
B A L K A Y В . — D U D I C H E . — M É S Z Á K O S M.— 
S Z É N Á S G Y . — S Z U R O V Y G . : Idegen föld­
részek földtana. In : Szervező-geológus 
t o v á b b k é p z ő tanfo lyam előadásai, E ö t ­
v ö s Lo ránd T u d o m á n y e g y e t e m Termé­
sze t tudományi Kar , Budapes t , 1972., 
47—133 . Kézi ra t 
B A L L A Z . : A z orogenezis kü lönböző típu­
sairól — О разних типах орогенеза. 
G e o n ó m i a és Bányásza t 5., 1 — 2., 1 — 
15., or . R . 
B A L L A Z . : A Kele t -mongól ia i érckutatás 
módszerei ről — О методах разведки 
руд в восточной Монголии. Földtani 
Kuta tás X V . , 1 - 2 . , 51 — 57., or . R . 
B A L L A Z . : О палеонтологическом обосно­
вании возраста юрских отложений Мон­
голии (Критический обзор литератур­
ных данных.) — On thepa leonto logica l re­
liability o f the age o f the ,,Jurassic" 
formations in Mongol ia . A c t a Geo log ica 
X V I . , 163—183. , 5 ábra, 2 táblázat , 
ang. R . 
B A L L A Z . : О строении и распространенно­
сти юрского вулканогенного комплекса 
Восточной Монголии. — On the exten­
sion and structure o f the Jurassic vol ­
canic series o f Eastern Mongol ia . A c t a 
Geo log ica X V I . , 185 — 210., 13 ábra, 
ang. R . 
B A L L A Z . — DTJDKO A . : A nyuga t -mecsek i 
urán elsődleges fe lhalmozódásáról — 
Об остановке первичного накопления 
урана. Földtani K ö z l ö n y 102., 3 — 4., 
3 2 4 - 3 3 3 . , 5 ábra, or . R . 
B A L O G H К . : Földtani térképszerkesztési 
gyakor la tok (haladóknak) . Józse f At t i la 
T u d o m á n y e g y e t e m , Szeged, 1 — 166., 145 
ábra. Kézira t 
B A L O G H K . : His tor ical review o f c o n c e p ­
tions referring to the Pannón ia Mass. 
Geologické práce, Bratislava, 59., 5 — 
28., 16 ábra 
B A L O G H К . : A rétegtani és ősföldrajzi 
szemlélet megújhodásának vi lágkép­
építő szerepe. Geonómia és Bányásza t 
5., 3 - 4 . , 2 8 3 - 2 8 7 . 
B A L O G H K . — B A R A B Á S A . : The carboni­
ferous and permian o f Hunga ry . A c t a 
Miner. Petr. Szeged, X X . , 2., 1 9 1 - 2 0 7 . , 
4 ábra, 4 táblázat 
B Á N Y A I В . : A z I C S O B A (Internat ional 
Commi t t ee for Studie o f Bauxi tes and 
A l u m i n i u m Oxides H y d r o x i d e s ) nem­
zetközi ko l lokv iuma L e o b e n b e n . Bá­
nyászat i és Kohásza t i L a p o k , Bányá­
szat, 105., 12., 850 — 851. 
B A R A B Á S A . — M O Z S O L I T S T . : A z építő- és 
épí tőanyagipar i ásványi nyersanyagok 
földt .aiii kutatásának tervezése, hely­
zete és szabályozásának elvi kérdései. 
In : A z építő- és épí tőanyagipar i nyers­
anyagok kutatásának és termelésének 
földtani feladatai. I. köte t . A Magyar­
honi Fö ld tan i Társulat Ifjúsági Bizott­
sága és Eszakmagyarországi Területi 
Szakosztá lya va lamint az É V M Földtani 
Szolgálat által 1972-ben Misko lcon ren­
dezet t előadássorozat anyaga. Budapest , 
1972., 1 5 - 3 4 . 
B A R A B Á S A . : lásd B A L O G H K . 
B A R A B Á S N É SERÉNYI E . : L í t ium meghatá­
rozása a Velencei-hegység vízmintáiban. 
Módszertani K ö z l e m é n y e k , Geokémia , 
1., 65 — 71., 2 ábra, 1 táblázat 
B A R Á T H I . : A K G S T Föld tan i Ál landó 
Bizot tság szerepe a geofizikai műszer­
fejlesztésben — Роль деятельности Пос­
тоянной Комиссии по геологии СЭВ в 
развитии геофизических приборов. Fö ld­
tani Kuta tás X V . , 1 - 2 . , 15 — 22., 6 
ábra, or . R . 
B A R Á T H I . : lásd A N D R Á S S Y L . 
B Á R D O S S Y G Y . — M E S K Ó L . — P A N T Ó G Y . — 
SAJGÓ C S . : Le métamorphisme de con­
tac t de la bauxi te de Bédar ieux et quel­
ques aspects généraux du métamor­
phisme des bauxi tes . Bulletin de la 
Société Géologique de France , Paris, 
7. ser. X I L , 5., 8 5 6 - 8 6 9 . , 13 ábra, 
3 táblázat 
B Á R D O S S Y G Y . — P A N T Ó G Y . : On the pyri te 
types in bauxites . — Типы пирита в 
бокситах. A c t a Geologica X V I . , 3—11., 
17 ábra, or . R . 
B Á R D O S S Y G Y . : lásd S O L Y M Á R K . 
B A R N A B Á S K . : lásd S Z E N T E S F. 
B A R T A G Y . : A Z új geofizikai szemlélet 
társadalmi hatása. Geonómia és Bányá­
szat 5., 3 - 4 . , 2 3 7 - 2 3 9 . 
B A R T A G Y . : Hozzászólás „ A földtudomá­
n y o k helye a m a és a holnajj műveltsé­
g é b e n " c . v i tához. Geonómia és Bányá­
szat 5., 1 — 2., 17 — 19. 
B A R T A G Y . : Magyar geofizikusok szerepe 
a nemzetközi geofizikai szervezetekben 
— Part o f Hungarian geophysicists in 
the international geophys ica l organiza­
tions. Föld tani Kuta tás X V . , 1 — 2., 
9—10., ang. R . 
B A R T A G Y . : Kopernikusz hatása az emberi 
gondolkodásra . Fizikai Szemle X X I I . , 
12., 353 — 356., 4 ábra 
B A R T A G Y . : Visszapillantás az I. Anyag-
és Energiaáramlási Ankét eredményeire. 
In: I I . Anyag - és Energiaáramlási 
Anké t , Budapest , 1971., Budapest , Aka­
démiai K i a d ó , 1972., 5 — 9. 
B A R T A G Y . : Ada lék E Ö T V Ö S L . munkájá­
nak mai külföldi értékeléséhez. Magyar 
T u d o m á n y 6., 395 — 397. 
B A R T A G Y . — V A R G A P . : N a g y mélységek-
4 1 9 
ben és magasságokban m o z g ó t ö m e g e k 
földi hatásáról. In : I I . Anyag - és Ener­
giaáramlási A n k é t Budapes t , 1971., 
Budapes t , Akadémia i K i a d ó , 1972., 
2 4 3 - 2 5 0 . 
BARTA G Y.— BELL В . —FÜLÖP J . —PÉCSI. 
M . : Hozzászólás az Osztá lybeszámoló­
hoz . Geonómia és Bányásza t 5., 3 — 4., 
215 — 221. 
BARTA G Y . : lásd ACZÉL E . 
BARTA I . : lásd KULCSÁR L . 
BARTHA F . : A „ P a n n o n monográ f i a " 
(1971) és a Ré teg tan i Lex ikon problé­
máiról — Zu den P rob lemen der ,,Pan-
non-Monograph ie" (1971) und des 
, ,Lexique Strat igraphique". Fö ld tan i 
K ö z l ö n y 102., 3 - 4 . , 314—323. , ném. R . 
BÉLL В . : lásd BARTA G Y . 
BELLA LÁSZLÓMÉ: lásd VARSA IMRÉNÉ 
BÉLTEKY L . — K O R I M K . — L I E B E P . : A ha­
zai hévízfeltárás e redményei 1965 — 
1970. Magyarország hévízkútjai . I I . kö t . 
V I T U K I k iadványa, Budapes t , 1972., 
1 - 2 5 5 . 
BENCZE P.—FLÓRIÁN E . : Hea t ing in the 
ionosphere during geomagne t i c dis­
turbances and the thickness parameter 
o f the F region — Потепление в ионос­
фере во время главной фазы магнитных 
бурей и параметр толыцины ионосфер­
ных слоев. A c t a Geodeat . , Geophys . et 
Montanist . A c a d . Sei. Hung . 7., 1 — 2., 
191—195. , 4 ábra, or . R . 
BENCZE P.—FLÓRIÁN E . —SAIKO J . : D y ­
namica l processes in the ionosphere 
during the geomagne t i c s to rm o f feb-
ruary 2., 1969. — Динамические про­
цессы в ионосфере во времы геомагнит­
ной бури 2-го февраля 1969 г. A c t a 
Geodaet . , Geophys . et Montanist . A c a d . 
Sei. H u n g . 7., 1 - 2 . , 1 3 7 - 1 4 6 . , 6 ábra, 
or . R . 
BENDEFFY L . : A Ba la ton évszázados víz­
szintváltozásainak meghatározása, külö­
nös tekintettel a hazai geodéziai- törté­
neti és kartográfiai vona tkozású forrá­
sokra. Dokto r i Értekezés. Budapes t , 
1972. 
BENDEFFY L . : Természet i és an t ropogén 
t ényezők hatása a Ba la ton vízállására — 
L' inf luence des facteurs naturels et 
anthropiques sur la hauteur d 'eau du 
L a c Balaton. Földra jz i Értesítő X X L , 
2 — 3., 335 — 358., 4 ábra, 4 táblázat, 
fr. R . 
BENDEFFY L . : A D u n a magyarországi 
felső szakaszának, va lamint a R á b a 
vízrendszerének tektonikai elemei — 
Über die tektonische E lemente des obe­
ren Donau- und des Raab-Fluss Gebietes 
in West -Ungarn . Al ta lános Föld tan i 
Szemle 1., 1971., 9 — 27., ném. R . 
BENDEFFY L . : NOPCSA Ferenc a tudós és 
az ember — Franz N o p c s a der Gelehrte 
und Mench (1877—1933) . Hidrológia i 
Tá jékozta tó 1970. június, 10—12. , 1 
fénykép, ném. R . 
BENDEFFY L . : Magyarország tudományos 
térképei. Al ta lános Föld tan i Szemle 2., 
3 9 - 4 0 . 
BENDEFFY L . : A dunaföldvár i partcsu-
szamlás — Die Uferrutschung bei Duna­
földvár . Földrajzi K ö z l e m é n y e k X X . , 
1., 1 — 17., 14 ábra, ném. R . 
BENDEFFY L . : Hozzászó lás SZÁDECZKY-
KARDOSS E . : A K á r p á t —Dinarid terü­
let az új globális tektonika szemszögé­
ből c . akadémiai v i ta indí tó előadásához. 
Geonómia és Bányásza t 5., 1 — 2., 139 — 
148., 4 ábra, 1 táblázat 
BENKŐ F . : A Z ép í tőanyagok készletszámí­
tása. In : A z építő- és épí tőanyagipari 
nyersanyagok kutatásának és termelé­
sének földtani feladatai. I I . kö te t . 
A Magyarhoni Fö ld tan i Társulat Ifjú­
sági Bizot tsága és Északmagyarországi 
Területi Szakosztálya valamint az É V M 
Földtani Szolgálat által 1972-ben Miskol­
c o n rendezet t e lőadássorozat anyaga. 
Budapes t , 1972., 1 3 4 - 1 6 4 . 
BENKŐ F . : A z ép í tőanyagok földtani ku­
tatásának főbb kérdései — Основные 
вопросы геологоразведочных работ на 
строительные материалы. Föld tani K u ­
tatás X V . , 4., 1 — 12., or . R . 
BENKŐ F . : A z ásványte lep alaki szabá­
lyosságának meghatározása — Опреде­
ление правильности формы минерального 
пласта. — Bes t immung der Formregel-
mässigkeit v o n mineralischen Lagerstät­
ten — Determinat ion o f the regularity 
o f the form o f mineral deposits — Déter­
minat ion de régularité formale d 'un gi­
sement . Bányászat i és Kohásza t i Lapok , 
Bányászat , 105., 7., 474—482. , 7 ábra, 
4 táblázat, ang. fr., ném. , or . R . 
BÉNYEI K . : A kötőanyagipar i földtani 
nyersanyagok minősítése. In : A z építő-
és épí tőanyagipari nyersanyagok kuta­
tásának és termelésének földtani fel­
adatai . I I . kötet . A Magyarhoni Föld­
tani Társulat Ifjúsági Bizot tsága és 
Északmagyarországi_ Területi Szakosz­
tálya valamint az É V M Földtani Szol­
gálat által 1972-ben Miskolcon rende­
zet t előadássorozat anyaga. Budapest , 
1972., 2 5 - 4 7 , 7 táblázat 
BÉRCZI I.: Sedimentological investigation 
o f Pre-Pannonian sedimentary forma­
tions in the Szeged Basin, SE-Hun-
gary — .Онтологические исследования 
допанноских отложений в Сегедском 
бассейне (Южная Венгрия). A c t a Geo­
logica X V I . , 2 2 9 - 2 5 0 . , 14 ábra, 3 táb­
la, or . R . 
BÉRCZI T.: lásd TILESCH L. 
A magyar földtani irodalom, jegyzéke, 1972 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
BÉRCZINÉ M A K K A . : A Meandrospira 
iulia (PREMOLI SILVA) ( Foraminifera) 
előfordulása az Iszka-hegy kampil i tiro-
liteses összletében — On the occurrence 
o f Meandrospira iulia (PREMOLI SILVA) 
(Foraminifera) in the Campilian Tiro-
lites sequence o f M t . Iszka. Földtani 
K ö z l ö n y 102., 3 — 4., 336 — 339., 1 tábla, 
ang. R . 
BÉRES BÉLÁNÉ: lásd ANDRÁSSY L. 
B ILIK I . : Fö ld tan i térképek és magyará­
zók készítése, szerkesztése, közreadása. 
In : Modern térképészeti módszerek a 
földtani kutatás szolgálatában. A Ma­
gyarhoni Fö ld tan i Társulat k iadványa , 
Budapest , 1972., 205 — 271. , 34 ábra, 
5 táblázat 
B ÍRÓ E . — VARGA I .—VÁNDORÉI R . : A ju­
goszláv határment i együ t tműködés ta­
pasztalatai és eredményei a kőolajipar­
ban — Опыты и результаты погранич­
ной кооперации нефтяной промышлен­
ности с Югославией. Földtani Ku ta tás 
X V . , 1 - 2 . , 2 3 - 2 5 . , or . R . 
BISZTRICSÁNY E . : Sekélyfészkű földrengé­
sek felületi hul lámainak kódájával kap­
csolatos vizsgálatok. Geonómia és Bá­
nyászat 5., 1 - 2 . , 1 8 9 - 1 9 0 . 
BODA J.: N é h á n y észrevétel az ősföldrajzi 
térképek szerkesztésével kapcsola tban. 
Földtani K ö z l ö n y 102., 1., 8 0 - 8 1 . , 4 
ábra 
BODA J.: A „fác iesek korre lációja"-nak 
tö rvénye ú j abb megvi lágí tásban. Fö ld­
tani K ö z l ö n y 102., 3—4., 3 3 4 - 3 3 5 . 
BODA J.—MONOSTORI M . : A d a t o k a budai 
márga képződési körülményeihez — 
Contr ibut ions t o the format ion o f the 
„ B u d a Mar l s " (Paleogene) . Őslénytani 
V i t ák 20., 6 3 - 7 0 . , ang. R . 
BODOKY T . : Inves t iga t ion o f interpolation 
procedures — Interpolációs eljárások 
vizsgálata — Исследование методов 
интерполяции. Geofizikai K ö z l e m é n y e k 
X X . , 1 — 2. , 17 — 22. , 7 ábra, m a g y . , 
or . R . 
BODOKY T . — G R Ó H E . —KOVÁCS В . — 
KORVIN G . — N A G Y M.—NEMESI L.— 
POLCZ L . — SCHANTZL R . — SÉDY L.— 
SÍPOS J.: Szeizmikus módszer- és mű­
szerfejlesztés — Seismic me thodo log ica l 
and instrumental research — Сейсмо­
разведка. A M a g y . A l l . E ö t v ö s L . Geof iz . 
In t . 1971. év i jelentése, 55 — 73., 16 
ábra, ang., or . R . 
BOGNÁR L . : H id roc i rkon (cyr tol i t ) egy 
mecseki amfibol i tból . — Hydroz i r con 
(cyrtol i te) f r o m Mecsek amphibol i te . 
Föld tani K ö z l ö n y 102., 2. , 1 9 9 - 2 0 3 . , 
4 ábra, 2 táblázat , ang. R . 
BOGSCH L . : HORUSITZKY Ferenc (1901 — 
1971). Karszt- és Barlangkutatási Tájé­
koz ta tó 1972., 1., 2. 
BOGSCH L . : Geológia . In : A z E ö t v ö s 
Loránd T u d o m á n y e g y e t e m története 
1945 — 1970. Budapest , 1972., 693 — 
702. 
BOGSCH L . : Dr . HORUSITZKY Ferenc em­
lékezete (1901—1971) . Fö ld tan i K ö z ­
l ö n y 102., 3 - 4 . , 2 2 3 - 2 3 0 . , 1 fénykép 
BOGSCH L . : A Magyar Karszt- és Barlang­
kuta tó Bizot tság megszűnése. Karszt-
és Barlang, 1970., I., 51 . 
BOHN P. : Feltárási kutatás. In : Modern 
térképészeti módszerek a földtani ku­
tatás szolgálatában. A Magyarhoni Föld­
tani Társulat k iadványa, Budapest , 
1972., 175. 
B o n a J.: Pa lynologica l prac t ice in the 
invest igat ion o f liassic coal measures 
in the Mecsek Mountains (South Hun­
gary) Abs t rac t . In : Austr ia—Czechoslo­
vak ia—Hungary Unesco Refresher Col­
loqu ium 1971 in the fields o f Strati­
graphy and Micropa laeonto logy , Final 
R e p o r t . Jahrb. Geol . B . A . — W i e n , 
1972., Sonderband 19., 35. 
BONA J.: lásd NÉMEDi VARGA Z . 
BONDOR L . : Glaukoni tképződés hazai kora­
harmadkor i üledékekben — Genetic o f 
Glauconi t in Early-Tert iary sediments 
f rom Hungary . F ragm. Min. Pal . 2., 
1 9 7 0 - 7 1 . , 5 7 - 1 2 6 . , 2 ábra, 9 táblázat, 
5 tábla, ang. R . 
BORAI Á . : A társadalmi-gazdasági szem­
p o n t o k érvényesülése a geonómiában . 
Geonómia és Bányásza t 5., 3 — 4. , 351 — 
355. 
BOROMISZA T. : lásd KERTÉSZ P . 
BORS Y Z . : Üledék- és morfológia i vizsgá­
latok a Szatmári-síkságon az 1970. évi 
árvíz után. Geofizikai K ö z l e m é n y e k 
X X . , 1., 3 8 - 4 2 . , 6 ábra, 1 táblázat 
BORSY Z . : A szélerózió vizsgálata a ma­
gyarországi fu tóhomok területeken — 
Invest igat ions o f erosion b y wind in the 
wind-b lown sand areas o f Hungary . 
Földrajzi K ö z l e m é n y e k X X . , 2 — 3., 
13 ábra, ang. R . 
BORZA T . : lásd BÁLDI T . 
BÖCKER T. : A karsztvizek mozgás viszo­
nyai természetes körü lmények közö t t . 
In : I I . Anyag - és Energiaáramlási A n ­
két, Budapes t , 1971. Budapes t , Akadé­
miai K i a d ó , 1972., 107-121. 
B U D A G Y . : Magyarországi grani toid kőze­
tek genetikai és tektonikai csoportosí­
tása, különös tekintettel a fö ldpá tok 
vizsgálatára. Geonómia és Bánvásza t 
5., 1 — 2., 21 — 26., 9 táblázat 
CORNIDES I. : lásd K i s s J. 
CZABALAY L . : lásd SZENTES F . 
CZAKÓ T. : A földtani térképezés előkészí­
tése. In : Modern térképészeti módszerek 
a földtani kutatás szolgálatában. Buda-
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pest , 1972., Magyarhoni Földtani Tár­
sulat k iadványa , 23 — 28., 1 ábra 
CZAKÓ T . : Föld tani légifénykép-interpretá­
lás. I n : Modern térképészeti módszerek 
a földtani kutatás szolgálatában. A 
Magyarhoni Földtani Társulat kiad­
v á n y a , Budapes t , 1972., 63 — 81., 3 ábra 
CZAKÓ T . : A légifényképek felhasználása 
I . I n : Modern térképészeti módszerek a 
földtani kutatás szolgálatában. A Ma­
gyarhoni Fö ld tan i Társulat k iadványa , 
Budapes t , 1972., 83 — 90., 1 táblázat 
CZAKÓ T . : Fo togeo íóg i a és egyéb földtani 
légikutatási módszerek — Разные аэро­
разведочные методы в геологии. Fö ld ­
tani Kuta tás X V . , 3., 25 —29.,2 ábra, 
or . В . 
CZAKÓ Т . : E ros p rogram. Al ta lános Fö ld ­
tani Szemle 2. , 43 — 44. 
CZAKÓ T . : A p o l l o 17. Ál ta lános Föld tani 
Szemle 2., 41 . 
CSAJÁGHY G. : K ő z e t e k S i 0 2 tar ta lmának 
meghatározása . Módszertani K ö z l e m é ­
n y e k , Geokémia , 1., 73 — 81. 
CSÁSZÁR M . M . : Rela t ionship be tween 
subsidence inversions and l o w level jets . 
Anna les Un iv . Sc. Budapestinensis, Sec­
t io Geol . , X V . , 89 — 98., 5 ábra, 1 táb­
lázat, or . R . 
CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I. Hozzászólás 
FÜLÖP József: „ A rétegtan alapvető 
kérdései tanulmányozásának időszerű­
s é g e " c ímű előadásához. Őslénytani 
V i t á k 19., 11 . 
CSIKY G. : Emlékezés ZSIGMONDY Vilmosra , 
születésének 150. évfordulóján. Föld tani 
K ö z l ö n y 102,. 3 - 4 . , 2 3 1 - 2 3 5 . 
CSIKY G. : BALOGH Ernő élete és munkás­
sága (1882—1969) . Fö ld tan i K ö z l ö n y 
102., 3 - 4 . , 2 4 1 - 2 4 5 , 1 fénykép 
CSIKY G. : 140 esztendős a modern geoló­
gia. Fö ld tan i K ö z l ö n y 102., 1., 96. 
CSIKY G. : Emlékezés I . M. GUBKINRA. 
Bányásza t i és Kohásza t i Lapok , K ő ­
olaj és Fö ldgáz 8., 233. 
CSIKY G. : A Magyar Természe t tudományi 
Társulat megalakulásának 130. éve . 
Fö ld tan i K ö z l ö n y 102., 1., 9 6 - 9 7 . 
CsiK\ r G. : Al f réd BENTZ emlékezete. Bá­
nyászat i és Kohásza t i L a p o k , K ő o l a j 
és Fö ldgáz , 10., 308. 
CSÓKÁS J.: K ö z v e t e t t feltárási módszerek 
az ásványi nyersanyagok földtani kuta­
tásában. In : A z építő- és épí tőanyag­
ipari nyersanyagok kutatásának és ter­
melésének földtani feladatai. I I . kö te t . 
A Magyarhoni Föld tani Társulat Ifjú­
sági Bizot t sága és Északmagyarországi 
Terület i Szakosztálya valamint az É V M 
Föld tan i Szolgálat által 1972-be Mis­
k o l c o n rendezett e lődássorozat anyaga. 
Budapes t , 1972., 48 — 67., 7 ábra 
CSONGRÁDI BÉLÁNÉ: A mezőkeresztesi 
kutatási terület kőzet tani v iszonyai a 
szénhidrogénkutató fúrások alapján. A 
K ő o l a j - és Földgázbányásza t i Ipari K u ­
ta tó Labora tó r ium Műszaki T u d o m á ­
n y o s Köz leménye i 1971., 22-24. 
D A N K V . : H y d r o c a r b o n prospec t ing and 
geochemis t ry . Annales Un iv . Sc . Buda­
pestinensis, Sect io Geol . X V . , 29 — 38., 
1 ábra, or. R . 
D A N K V . : Hozzászólás SZÁDECZKY-KAR­
DOSS E . : A Kárpát -Dinar id terület az 
új globális tektonika szemszögéből , c . 
akadémiai vi taindí tó e lőadásához. Geo­
nómia és Bányásza t 5., 1 — 2., 149 —151. 
DANKHÁZI G Y . — M A K A I M. —SZABADVÁRY 
L . : Geoelekt romos módszer- és műszer­
fejlesztés — Geoelectr ic me thodo log ica l 
and instrumental research — Электро­
разведка. A M a g y . Á l l . E ö t v ö s L . Geo­
fiz. In t . 1971. évi jelentése, 74—75. , 
ang., or. R . 
D E Á K I. : Kö tőanyag ipa r i ásványi nyers­
anyagok kutatásának kérdései. In : A z 
építő- és épí tőanyagipari nyersanyagok 
kutatásának és termelésének földtani 
feladatai. I I . köte t . A Magyarhoni Föld­
tani Társulat Ifjúsági Bizot tsága és 
Északmagyarországi Területi Szak­
osztá lya valamint az É V M Földtani 
Szolgálat által 1972-ben Misko lcon ren­
dezet t e lőadássorozat anyaga. Buda­
pest , 1972. 3 — 24., 11 ábra 
D E Á K M . : Topográf ia i térképek felhaszná 
lása a földtani kutatásban és térképe­
zésben. I n : Topográf ia i térképek sze 
repe és jelentősége a népgazdaságban. 
A Mezőgazdasági és Élelmezési Minisz­
térium és az Országos Földmérési és 
Térképezési Hiva ta l k iadványa , Buda­
pest, 1972., 128—134. 
D E Á K M. (szerk.): Magyarázó Magyar­
ország 200 000-es földtani térképsoroza­
tához. L - 3 3 - X I I . Veszprém. A M a g y . 
Ál l ami Föld tan i Intézet k iadványa , 
Budapes t , 1972., 1 — 266., 52 ábra, 26 
táblázat 
D E Á K M . : lásd SZENTES F . 
DEBRECZENI E . : Untersuchung der W ä r ­
meentwicklung durch Sauerstoffsorp­
t ion in Kohlenanhäufungen — Исследо­
вание теплообразования, возникающего 
вследствие кислородной сорпции в уголь­
ных грудах. A c t a Geodaet . , Geophys . 
et Montanist . A c a d . Sei. H u n g . 7., 1 — 
2., 95 —118. , 10 ábra, 1 táblázat, or. R . 
D É R I. : lásd SZENTES F . 
DETRE CS. : Hozzászólás BÁLDI Tamás : 
, ,A rétegtani osztályozás és_ nevezék­
tan e lve i " c . e lőadásához. Őslénytani 
Vi ták 19., 1 2 - 1 4 . 
DETRE CS. : Triász. In : T u d o m á n y o s ered­
m é n y e k a rétegtan területén 1971-ben. 
422 Földtant Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet. 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Föld­
tani Bizottsága, Budapest , 1972., 7 — 14. 
D E T R E C S . : A Z U g o d környéki karni mész­
kőrétegek makrofauna vizsgálata — 
Makrofaunauntersuchungen der kar-
nischen Kalkste inschichten aus der U m ­
gebung von U g o d (Bakonygeb i rge ) . 
Földtani K ö z l ö n y 102., 1., 87 — 91. , 1 
táblázat, 1 tábla, ném. R . 
D E T R E C S . : Kampi l i fauna Balatonfűzfő­
ről — Campil-Fauna bei Balatonfűzfő 
(Bakonygeb i rge ) . Földtani K ö z l ö n y 102., 
1., 83 — 86., 3 ábra, 1 táblázat, ném. R . 
D E T R E Cs . : Hozzászólás F Ü L Ö P József: 
, ,A rétegtan alapvető kérdései tanul­
mányozásának időszerűsége" c ímű elő­
adásához. Őslénytani Vi ták 19., 12 —14. 
D I E N E S I . : Hypo thes i s testing me thods 
in the fault finding. Proceedings o f the 
S y m p o s i u m „ H o r n i c k á Pr ib ram ve vede 
a technice 1972" . P r ib ram 149—160. 
D I E N E S I . : Формулировка задачи сопо­
ставления разрезов и несколько алго­
ритмов ее решения. In: Математизация 
и автоматизация в геологических иссле­
дованиях. Ленинград, 1972, 45—46. 
D I E N E S I.: О методе Радионова для расчле­
нения геологических тел. In : Proceedings 
o f the S y m p o s i u m „ H o r n i c k á Pf ib ram 
ve vede a technice 1972 ." P f ib ram 
1 4 2 - 1 4 7 . 
D I E N E S I . — V I C Z I Á N I.: A u t o m a t i c evalu­
ation o f routine X - r a y p o w d e r dif-
fractograms. 6th Hungarian Diffraction 
Conference, Siófok, 1972. A b s t r a c t o f 
cont r ibuted papers, T-29/a. 
D I V É K Y A . : A z ellenállásirány természetes 
potenciál korreláció kalibrálása vízte­
lítettség meghatározásához. A K ő o l a j -
és Földgázbányászat i Ipari K u t a t ó La­
boratór ium Műszaki T u d o m á n y o s K ö z ­
leményei 1971., 7 6 - 8 0 . 
D O B O S I.: Vízfeltáró fúrások tervezési és 
értékelési nehézségei. Mérnökgeológiai 
Szemle 11., 7 — 23/, 11 ábra 
D O B R O V O N Y K . — J Ó S A E . — R E Z E S S Y G . — 
S Z A B A D V Á R Y L. — SZABÓ M . — V A R G A J.-
nó: Al ta lános mérnökgeofizikai és se­
kélyvízföldtani mérések. A M a g y . Ál l . 
E ö t v ö s L. Geofiz . Int. 1971. évi jelen­
tése 50—52. , 1 ábra 
D O R R I I , J. V . N .— V A R E N T S O V I. M. — 
G R A S S E L L Y G Y . : R e p o r t on the business 
meet ing o f the Orking Group on Man­
ganese Format ion (now Commission on 
Manganese) . A c t a Miner. Petr. Szeged, 
X X . , 2., 3 8 8 - 3 9 1 . 
D Ö M S Ö D I J.: A tőzeglápok földtani kuta­
tása — Геологическая разведка торфя­
ных болот. Földtani Kuta tás X V . , 3., 
17 — 24., 3 ábra, 2 táblázat, or . R . 
D R A S K O V I T S P . — D U D Á S J. — K I R Á L Y E . — 
M I T U C H E . : A B ö r z s ö n y hegység fel­
építésének és ércesedésének geofizikai 
kutatása. A M a g y . Á l l . E ö t v ö s L . Geofiz . 
Int. 1971. évi jelentése, 27 — 31., 5 ábra 
D U D Á S J.: lásd D R A S K O V I T S P . 
D U D I C H E . jr . : Paradoxes and Use o f 
B r y o z o a (Abs t rac t ) . In : A u s t r i a -
Czechoslovakia— Hungary Unesco R e ­
fresher Col loqu ium 1971 in the fields o f 
Stratigraphy and Micropalaeontology, 
Final R e p o r t . Jahrb. Geol . B . A . — 
W i e n , 1972., Sonderband 19., 36. 
D U D I C H E . — G I D A I L . : E o c é n . In: Tudo­
m á n y o s e redmények a rétegtan terü­
letén 1971-ben. Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Föld tani Bizot tsága, Buda­
pest, 1972., 27 — 32. 
D U D I C H E . : lásd B A L K A Y B . 
D U D I C H E . : lásd K O P E K G. 
D U D K O A . : lásd B A L L A Z . 
D U D K O A . : lásd SZABÓ J. 
D U L E M B A J. L . : A holdkőzet petrográfiai 
vizsgálata ( N y u g a l o m tengere). Föld­
rajzi Értesítő X X L , 2 - 3 . , 2 8 1 - 2 8 4 . , 
1 táblázat 
D U M A G Y . : lásd R A V A S Z C S . 
E L E K L — G É R E S I G Y . : A légigeofizikai 
módszerek elméleti alapjai. In : Modern 
térképészeti módszerek a földtani ku­
tatás szolgálatában. A Magyarhoni Föld­
tani Társulat k iadványa , Budapest , 
1972., 1 0 9 - 1 4 8 . , 12 ábra, 8 táblázat 
E M B E R K . : Hozzászólás „ A mérnökgeoló­
giai szakmérnökképzés tapasztalatai" c . 
Vitaülésen. Mérnökgeológiai Szemle 12., 
7 7 - 7 9 . 
E M B E Y I S Z T I N A . : A s tudy o f lamprophy-
ric dike rocks o f the Velence Hills 
(Hungary) . Fragmenta Mineralogica et 
Paleontologica 3., 5 — 21. , 4 ábra, 6 táb­
lázat, 3 tábla 
E M S Z T M. — J A N K O V I T S L . : Gyors eljárás 
szilikátos kőzetek kovasavtar ta lmának 
meghatározására. Módszertani Köz le ­
mények, Geokémia , 1., 83 — 87. 
E R D É L Y I M. : H y d r o l o g y o f deep ground­
water. International Post-graduate 
Course on Hydro log ica l Methods for 
Deve lop ing W a t e r Resources Manag­
ement III . , 1., Budapest , V I T U K ' I , 
1972., 9 0 - 1 5 8 . , 45 ábra 
E R K E L Á . — K Ó N Y A A . — SZABÓ (JÁBORNÉ — 
S Z Á L A I 1.— V E R Ő L . : Geofizikai érckuta­
tás R e c s k é^ s a Darnó-hegy körzetében. 
A M a g y . Ál l . E ö t v ö s L . Geofiz. Int. 
1971. évi jelentése, 32 — 39, (i ábra 
E S Z T E R H Á S S.: lásd V I R Á O H K . 
F Á B i Á N C S i t ' S L . — L A N T O S M I K I . Ó S N É : Fel­
színi geofizikai vizsgálatok az uzsa-
bányai bazaltelőforduláson. Magvar Geo­
fizika X I I I . , 4 - 5 . , 1 8 0 - 1 8 6 . , * 6 ábra, 
ném. , or. R . 
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1Я72 423 
F A R K A S Ö . : A z építő- és épí tőanyagipar 
földtani nyersanyagellátása és fejlesz­
tési célkitűzések. In : A z építő- és építő-
anvagipari nyersanyagok kutatásának 
és termelésének földtani feladatai. I . 
kö te t . A Magyarhoni Föld tani Társulat 
Ifjúsági Bizot t sága és Északmagyar-
országi Területi Szakosztálya valamint 
az É V M Föld tan i Szolgálat által 1972-
ben Misko lcon rendezet t előadássorozat 
anyaga . Budapes t , 1972., 3 — 14., 1 
ábra 
F E J É R L . : Szénültség, gázkitörésveszély, 
kokszszéntermelés — Степень углефи-
кации, опасность выброса газа, добыча 
коксующегося угля. Földtani Kuta tás 
X V . , 3., 7— 16., 6 ábra, 7 táblázat, or . R . 
F E L V Á R I G Y . : P r ekambr ium és paleozoi­
k u m . In : T u d o m á n y o s eredmények a 
rétegtan területén 1971-ben. Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Föld tan i Bi­
zot tsága, Budapes t , 1972., 1 — 6. 
F L Ó R I Á N E . : lásd B E N C Z E P . 
F O D O R T A M Á S N É : A Ba la tonkörnyék épí­
tésföldtani térképezésének programja — 
Программа инженерно-геологического 
картирования в окрестности озера Бала­
тон. Földtani Ku ta tás X V . , 4., 23—27. , 
or . R . 
F O R M Á N J Á N O S N É — L A N T O S M . — N A G Y Z . : 
A medenceszerkezet vizsgálata mag-
netotellurikus mérésekkel a Hanságnál . 
Magyar Geofiz ika X I I I . , 4 — 5., 175 — 
179., 6 ábra, ném. , or . R . 
F Ö L D I M . : U j a b b vízföldtani ada tok a 
Vil lányi-hegységi karsztterületről — 
Beitrag zur H y d r o g e o l o g i e des Vil lányéi ' 
Kars tgebie tes (Südungarn) . A M Á F I É v i 
jelentése 1970-ről, 181 — 195., 6 ábra, 
3 táblázat, ném. R . 
F Ö L D V Á R I N É V O O L M . : Módszerfejleszté­
sünk célkitűzései és általános szem­
pontjai . Módszer tani K ö z l e m é n y e k , Geo­
kémia, 1., 3 — 5. 
F Ö L D V Á I : I N É V O G L M. : A geokémiai kuta­
tások szerepe a technika és mezőgazda­
ság fejlődésében. G e o n ó m i a és Bánvá-
szat 5., 3 - 4 . , 2 7 3 - 2 7 6 . 
F R A N Y Ó F . : lásd R Ó N A I A . 
F Ü L Ö P J . : T u d o m á n y o s és technikai forra­
d a l o m a fö ld tanban és a hozzá kapcso­
lódó területeken —- Научно-техническая 
революция в геологии и на прилегаю­
щих территориях. Föld tani Kuta tás 
X V . , 3., 1 - 6 . , or . R . 
F Ü L Ö P J . : A rétegtan alapvető kérdései 
tanulmányozásának időszerűsége (elnöki 
vi ta indí tó) . Őslénytani Vi ták 19., 5 — 9. 
F Ü L Ö P J . : lásd B A R T A G Y . 
G A L Á C Z A . : Trilobiticeras (Ammonoidea, 
Otoitidae) f rom the Rajocian (Middle 
Jurassic) o f the Bakony Mountains . 
Annales L'niv. Sc . Budapestinensis, Sec­
tio Geol . X V . , 3 9 - 4 5 . , 2 ábra, or . 
R . 
G A L Á C Z A . — V Ö R Ö S A . : A bakony-hegységi 
jura fejlődéstörténeti vázlata a főbb 
üledékföldtani jelenségek kiértékelése 
alapján — Jurassic history o f the Ba­
k o n y Mountains and interpretation o f 
principal l i thological phenomena . Fö ld­
tani K ö z l ö n y 102., 2. , 122—135., 2 ábra, 
ang. R . 
G A L L I L . — V I T Á L I S G Y . : Síkvidékek és 
fo lyóvö lgyek légifénykéj3einek vízépítési 
és építésföldtani értelmezése — Wasser­
bauliche und baugeologische Deu tung 
der Luftaufnahmen v o n Flachland und 
Flusstälern. — Hydro techn ica l and civil 
engineering interpretation o f aerial 
photographs o f areas in plains and river 
valleys. Hidrológia i K ö z l ö n y 52. , 12. , 
529 — 537., 12 ábra, ang., ném. R . 
G A L L I L . — V I T Á L I S G Y . : H e g y - és d o m b v i ­
dékek légi fényképeinek vízföldtani és 
műszaki-földtani értelmezése — H y d ­
rologische und technisch-geologische 
Wer tung der Luftaufnahmen v o n Berg-
und Hügel landschaften. Hidrológia i 
K ö z l ö n y 52., 10., 419 — 427., 24 ábra, 
ném. R . 
G É C Z Y В . : Hozzászólás F Ü L Ö P József: 
, ,A rétegtan alapvető kérdései tanulmá­
nyozásának időszerűsége" c ímű előadá­
sához. Őslénytani Vi ták 19., 15 — 16. 
G É C Z Y В. : Szinemuri A m m o n i t e s zónák 
a Bakony-hegységben — Zones à A m ­
moni tes du Sinémurien dans la Montagne 
du B a k o n y . Föld tani K ö z l ö n y 102., 1., 
1 - 1 1 . , fr. R . 
G É C Z Y В . : A m m o n i t e faunae f rom the 
L o w e r Jurassic standard profile at L ó -
kút, B a k o n y Mountains , Hungary . A n ­
nales L Tniv. Sc . Budapestinensis, Sect io 
Geol . , X V . , 47 — 77., 2 ábra, 7 tábla, 
or. R . 
G É C Z Y В . : Ősnövénytan — Палеоботани­
ка — L a pa léobotanique . Budapest . 
Tankönyvk iadó , 1972., 1 — 356., 175 
ábra, 18 tábla, fr., or. R . 
G É C Z Y В . : Bakony i liász Ammoni tes- fau-
nák biosztratigráfiai értékelése. Őslény­
tani Vi ták 20., 17 — 21. , ang. R . 
G É C Z Y В . : The Sinemurian in the B a k o n y 
Mountains — Отложения синемюрского 
яруса в горах Баконь. A c t a Geologica 
X V I . , 2 5 1 - 2 6 5 . , 3 ábra, or. R. 
G É C Z Y В . : A jura faunaprovinciák kiala­
kulása és a mediterrán lemeztektonika. 
Geonómia és Bányászat 5., 3 — 4., 297 — 
311. 
G É C Z Y В . : Hozzászólás S Z Á D E C Z K Y - K A R ­
DOSS E . : A Kárpát-Dinar id terület az 
új globális tektonia szemszögéből c . 
4 2 4 
akadémiai vi ta indí tó előadásához. Geo­
nómia és Bányásza t 5., 1 — 2., 153. 
GÉCZY В . : Jura. In : T u d o m á n y o s ered­
mények a rétegtan területén 1971-ben. 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Föld­
tani Bizot t sága , Budapest , 1972., 15 — 
19. 
GÉCZY В . : A fossziliák üledékföldtani ér­
tékelésének módszere i és ú jabb eredmé­
nyei . Fö ld tan i K ö z l ö n y 102., 3 — 4., 
270 — 279. 
GÉCZY В . : lásd SZENTES F . 
GELLAI M Á M A В . : S t romatol i tok a halim-
bai (D-i B a k o n y ) felsőtriászból — Stro­
matol i tes f rom the Uppe r Trias o f Ha-
l imba, Southern B a k o n y Mountains , 
Hungary . Fö ld tan i K ö z l ö n y 102., 3 — 4., 
3 4 0 - 3 4 5 . , 3 tábla, ang. R . 
GÉRESi G Y . : lásd W É B E R В . 
GÉRESi G Y . : lásd E L E K I . 
GIDAI L . : A dorog i terület eocénje — 
L ' É o c è n e de la region de D o r o g . A 
M Á F I É v k ö n y v e L V . , 1., 1 - 1 4 0 . , 47 
ábra, 7 táblázat , 12 fúrási szelvényábra-
melléklet 
G IDAI L . : A d a t o k a M ó r — P u s z t a v á m 
környéki e o c é n földtani v iszonyainak 
megismeréséhez — Contr ibut ion à la 
connaissance de la géologie de l 'Éocène 
des environs de M ó r — P u s z t a v á m . A 
M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 1 0 3 -
127., 4 ábra, fr. R . 
GIDAI L . : Magyarázó a Dorog i -medence 
földtani térképéhez. 1 : 10 000-es soro­
zat. Sárisáp. A Magyar Ál l ami Föld tani 
Intézet k iadványa , Budapes t , 1972., 
1 — 14., 2 táblázat , 1 melléklet 
GIDAI L . : lásd DUDICH E . 
GÓCZÁN F . : Compara t ive pa lyno logy and 
the pa leocl imate o f bauxi te format ion. 
In : Aus t r i a—Czechos lovak ia—Hungary 
U n e s c o Refresher Col loquium 1971 in 
the fields o f Strat igraphy and Micro-
pa laeon to logy , Final R e p o r t . Jahrb. 
Geol . B . A . — W i e n , 1972., Sonderband 
19., 3 6 - 3 7 . 
GÓCZÁN F . : Felsőkréta . I n : T u d o m á n y o s 
e redmények a rétegtan területén 1971-
ben. Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Föld tani Bizot t sága , Budapes t , 1972., 
2 4 - 2 6 . 
GÓCZÁN L . —MAROSI S. —SZILÁRD J.: Ki ­
egészítések a magyarországi genetikai 
talajrendszerhez. Földrajzi Értesí tő 
X X I . , 2 - 3 . , 2 9 3 - 3 0 9 . 
GÖBEL E . — NÉMETH L . : K ő b á n y a város­
közpon t műszaki-földtani adottságai — 
Технико-геологические условия в го­
родском центре Кёбанья. Föld tani K u ­
tatás X V . , 4., 34 — 45. , 8 ábra, or . 
R . 
GRASSELLY G Y . : Thermal stabil i ty and 
oxida t ion of M n 3 0 4 . A c t a Miner. Petr . 
Szeged, X X . , 2. , 2 2 7 - 2 4 0 . , 5 ábra, 
4 táblázat 
GRASSELLY G Y . : A geonómia és a gyakor­
lat kapcsola ta az egyetemi tanszékek 
ku ta tómunkájában . Geonómia és Bá­
nyászat 5., 3 - 4 . , 2 4 5 - 2 4 9 . 
GRASSELLY G Y . — Á G Ó C S M.— N A G Y K . : 
Characterization o f insoluble organic 
substance o f sediments b y thermal and 
infrared investigation. A c t a Miner. Petr . 
Szeged, X X . , 2. , 2 4 1 - 2 5 3 . , 8 ábra, 
1 táblázat 
GRASSELLY G Y . : lásd DORR I I . J. V . N . 
GRÓH E . — K A R A S G Y . —KORVIN G.— 
LENDVAI К . —SIPOS J.: — Вычисление 
синтетических сайсмограмм по кривым 
акустического коротажа. — Szintetikus 
sze izmogram számítása akusztikus lyuk­
sze lvényből — Computa t ion o f synthe­
tic seismograms f rom acous t ic log . Geo­
fizikai K ö z l e m é n y e k X X . , 1 — 2., 2 3 -
40., 11 ábra, ang., m a g y . R . 
GRÓH E . ^ l á s d BODOKY T. 
GROSSZ Á . : A lka lmazo t t földtan. (Egye­
temi j egyze t ) . Budapes t , T a n k ö n y v k i a d ó 
1972., 1 — 219., 67 ábra 
GUZYNÉ SOMOGYI A . : K i smenny i ségű m o ­
libdén fotometr iás meghatározása szili-
kátos kőzetekben. Módszer tani K ö z l e ­
mények , Geokémia , 1., 29 — 35. 
GUZYNÉ SOMOGYI A . : Kismennyiségű wolf­
ram meghatározása szilikátos kőzetek­
ben. Módszertani K ö z l e m é n y e k , Geo­
kémia, 1., 47 — 51. 
GUZYNÉ SOMOGYI A . : K ő z e t e k c i rkónium 
tar talmának meghatározása. Módszer­
tani K ö z l e m é n y e k , Geokémia , 1., 59 — 
64., 2 táblázat 
GUZYNÉ SOMOGYI A .—TOLNAY V . : A Föld­
tani Intézet kémiai laboratór iumainak 
módszer tani munkái — Methodolog ica l 
work at the chemica l labora tory o f the 
Hungar ian Geological Inst i tute. A 
M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 2 2 7 - 2 3 2 . , 
1 táblázat, ang. R . 
GYÖREI LÁSZLÓNÉ: Karas ica vö lgyében 
végzet t hidrogeológiai kutatás. In : Ifjú­
sági N a p o k ,Budapest , 1971. szeptember 
7—10. A Magyar Hidrológia i Társaság 
kiadványa, 30 — 47., 12 ábra 
H A Á Z I. : Gravitációs és földmágneses 
anomáliák háromdimenziós értelmezése. 
Magyar Geofizika X I I I . , 3., 1 0 4 - 1 1 1 . , 
2 ábra, ném. , or. R . 
H A H N G Y . : A tőzeg és láp föld-területek 
kutatásának, kitermelésének földtani ha­
tósági szabályozása az O Á B szerveze­
tében. A Hely ipar Műszaki Gazdasági 
Tájékoztatója , 1972., 4., 151 — 155. 
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3—1. füzet 
4 2 5 
HAJÓS M . : Hozzászólás FÜLÖP József: 
„ A rétegtan alapvető kérdései tanul­
mányozásának időszerűsége" c ímű elő­
adásához . Őslénytani Vi ták 19., 17 — 18. 
HAJÓS M . : Siliceous unicellulars. Their 
use for fac io logy and biostrat igraphy 
(Abs t rac t ) . In : Austr ia—Czechoslova­
kia— Hunga ry Unesco Refresher Col­
l o q u i u m 1971 in the fields o f Strati­
g r a p h y and Micropalaeonto logy, Final 
R e p o r t . Jahrb. Geol . B . A . — W i e n , 
1972. , Sonderband 19., 37. 
H Á M O R G. : A Nógrád-cserhát i terület 
kutatási eredményei — Ergebnisse der 
Er forschung _ des
 r Nógrád-Cserhát-Ge-
bietes . A M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 
19 — 34., 2 ábra, ném. R . 
H Á M O R G. : Miocén . In : T u d o m á n y o s ered­
m é n y e k a rétegtan területén 1971-ben. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Fö ld ­
tani Bizot tsága, Budapes t , 1972., 39 — 
45. 
H A Z A Y I. : Társadalmi igények a geodéziá­
val szemben. G e o n ó m i a és Bányásza t 
5., 3 - 4 . , 3 1 3 - 3 1 7 . 
HÉDERVÁRI P . : A szeizmikus tevékenység 
mélység szerinti eloszlása a globális 
tek tonika szemszögéből . Geonómia és 
Bányásza t 5 .,1 — 2., 155—161. , 2 ábra, 
2 táblázat 
HEGEDŰS G Y . —JANKÓVICH I. : Badenien 
kora l lzá tony Márkházáról — R é c i f c o ­
rallien du Badénien à Márkháza. A 
M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 3 9 - 5 3 . , 
1 ábra, 5 tábla, fr. R . 
HEGEDŰS M . : lásd KEDVES M. 
HEGYINÉ PAKÓ J.: Examina t ion of hydro ­
thermal r o c k alterations with Der iva to-
graph. Thermal Analysis , Proceedings 
Thi rd I C T A D a v o s 1971, 3., 6 5 7 - 6 6 2 . , 
Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart , 
1972. 
HEGYINÉ PAKÓ J. : Untersuchung der 
metasomat i schen Dolomit is ierung an 
Rohs to f fen der Bindemittel industr ie. 
Baustoffindustrie. , A . , 5., 9—12., 18 
ábra, 1 táblázat 
HEGYINÉ PAKÓ J.: Hidrotermális ha tások 
vizsgálata a miskolc tapolca i N a g y k ő -
mázsán — Untersuchung der hydro ­
thermalen Einflüsse a m Berg N a g y k ő ­
mázsa bei Miskolc tapolca . Hidrológia i 
Tá jékoz ta tó 1970. június, 114 — 118., 
12 ábra, 2 táblázat, ném. R . 
HEGYMEGI L . — V A R G A P. : Digitális földi 
árapály-regisztráló ál lomás. Magya r 
Geofiz ika X I I I . , 3., 112—113. , 2 ábra, 
ném. , or. R . 
HEGYMEGI L . : lásd ACZÉL E . 
H E S P V . : Hasznos í tha tó ásványtelepekre 
és feldolgozásukra v o n a t k o z ó vizsgá­
l a tok Ausztrál iában. Geonómia és Bá­
nyászat 5., 1 — 2., 27 — 34., 1 ábra 
HETÉNYI M.—VÁRHELYI M . : Investiga­
tions on oxidat ion-reduct ion relations 
o f consol idated sediments b y ZobelFs 
me thod . A c t a Miner. Petr . Szeged, X X . , 
2., 255 — 264., 8 ábra, 2 táblázat 
HEVESI A . : Forrásmészkő-képződés a 
B ü k k b e n — Forma t ion du travert in 
dans la mon tagne de B ü k k . Földrajzi 
Értesí tő X X L , 2 - 3 . , 187 — 205., 18 
ábra, 2 táblázat, fr. R . 
Н о в о т J. — K I R Á L Y E . : Mongól ia i k o m p ­
lex vízkutató exped íc iók munkája 
1967 — 70 k ö z ö t t — О работа венгерс­
кой геофизической экспедиции в Монго­
лии за период 1967—1970 гг. Földtani 
Kuta tás X V . , 1 - 2 . , 58 — 67., 10 ábra, 
or. R . 
Н о в о т J. — SÉDY L.— TABA S. —ZSILLÉ A . : 
K o m p l e x geofizikai kutatások M o n g ó ­
liában — Integrate geophysica l surveys 
in Mongól ia — Комплексная геофизи­
ческая разведка в Монголии. A M a g v . 
Áll . E ö t v ö s L. Geofiz . Int . 1971. évi 
jelentése, 103 — 105., 2 ábra, ang., or . 
R . 
HOFFER A . : On the causes o f intra-ter-
restrial unrest and the origin o f the geo­
magne t ic field — Причины внутризем-
ного возмущения и происхождение гео­
магнитного поля. A c t a Geodaet . , Geo-
phys . et Montanist . A c a d . Sei. H u n g . 
7., 1 - 2 . , 3 5 - 5 3 . , 9 ábra, or. R . 
HOFFER E . — K A K A S К . —NYITRAI Т . — 
R Á N E R G. —SZABADVÁRY L . : K o m p l e x 
geofizikai kutatás a Dunántúl i K ö z é p ­
hegységben. A M a g y . Á l l . E ö t v ö s L . 
Geof iz . In t . 1971. évi jelentése, 14 — 26., 
7 ábra 
HOLLÓ L.—TÁTRALLYAY M . — V E R Ő J.: 
Exper imenta l results wi th the charac­
terization o f geomagnet ic micropulsa­
tions I . — Опытные результаты, связан­
ные с одним новым микропульсационным 
индексом. I . A c t a Geodaet . , Geophys . 
et Montanis t . A c a d . Sei. H u n g . 7., 
1 — 2., 155—166. , 4 ábra, 5 táblázat, 
or . R . 
HOLLÓ L . — V E R Ő J.: Exper imenta l results 
wi th the characterization o f geomagne­
t ic micropulsat ions I I . — Опытные ре­
зультаты, связанные с одним новым мик­
ропульсационным индексом I I . A c t a Geo­
daet., Geophys . et Montanist . A c a d . Sei. 
H u n g . 7., 1 - 2 . , 1 6 7 - 1 7 5 . , 6 ábra, or . 
R . 
HOMORÓDI L . : Fotogrammetr ia , település­
fejlesztés, környeze tvédelem. Geonómia 
és Bányásza t 5., 3 - 4 . , 319 — 322. 
HORUSITZKY F . : Hozzászólás FÜLÖP Jó­
zsef: , , A rétegtan alapvető kérdései 
tanulmányozásának időszerűsége" c ímű 
előadásához. Őslénytani Vi ták 19., 19 — 
35., 1 ábra 
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1972 
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földi működése . Földtani Kuta tás X V . , 
1 - 2 . , 7 7 - 7 9 . 
MONOSTORI M . : Dudar i eocén Ostracodák 
fácies értékelése — Facio logica l evalua­
tion o f E o c e n e Ostracods f rom Dudar , 
Hungary . Őslénytani Vi ták 20., 47 — 54., 
ang. R . 
MONOSTORI M . : A gánti eocén Ost racodák 
fácies értékelése — Eco log i ca l evalua­
tion o f E o c e n e Ostracods f rom Gánt, 
Transdanubia, Hungary . Őslénytani V i ­
ták 20., 55 — 61. , ang. R . 
MONOSTORI M . : lásd В ODA J. 
MORVÁI G. : A K ö z p o n t i Fö ld tan i Hiva ta l 
nemzetközi kapcsolatai — Междуна­
родное связи Центрального Геологичес­
кого Управления Венгрии. Föld tani K u ­
tatás X V . , 1 — 2., 1—4., 5 táblázat, or . 
R . 
MORVÁI L .—V IOLA В . : A szelektív gamma­
g a m m a eljárás alkalmazása érckutató 
fúrásokban. Magyar Geofizika X I I I . , 
3., 84 — 89., 8 ábra, ném. , or . R . 
MORVÁI L . : lásd ANDRÁSSY L . 
MOSTLER H . : lásd KOZUR H . 
MOZSOLITS T . : lásd BARABÁS A . 
MOYZES A . : Budapes t , X I . ker. Őrsöd, 
Őrmező keserűvíz telepek és közvet len 
környezetének vízföldtani vizsgálata. 
In : Ifjúsági N a p o k , Budapes t 1971. 
szeptember 7 — 10. Budapes t , Magyar 
Hidrológia i Társaság k iadványa , 14— 
21. , 4 ábra 
MUCSI М . : lásd MIHÁLTZNÉ FARAGÓ M. 
MUCSI М . : lásd MOLNÁR B . 
MÜLLER К,—TRAVNICEK L . : Geofizikai 
módszerek alkalmazásának lehetőségei 
a kőze tmassz ívum geotechnikai álla­
po tának kutatásánál. Magyar Geofi­
zika X I I I . , 1 — 2., 4 6 - 4 7 . , ném. , or . R . 
N A G Y В . : A B ö r z s ö n y hegységi földtani 
képződmények áttekintő geokémiai vizs­
gálata — Regiona l geochemica l investi­
gations o f the geological fo rmat ions , o f 
the B ö r z s ö n y Mountains. A M Á F I É v i 
jelentése 1970-ről, 35 — 38., 4 táblázat, 
ang. R . 
N A G Y В . : Oligonit N a g y b ö r z s ö n y b ő l — 
Oligonite f rom Nagybörzsöny , B ö r z s ö n y 
Mts. , Hungary . Földtani K ö z l ö n y 102., 
1., 82 — 83., 2 táblázat, ang. R . 
N A G Y В . : A z új balatoni (M-7-es) au tóút 
velencei-hegységi szakaszának föld­
tani szelvénye — Geological sect ion o f 
the Velence Mountains stretch o f the 
new Bala ton H i g h w a y M-7. A M A F I 
É v i jelentése 1970-ről, 1 4 5 - 1 5 0 . , 1 
ábra, 3 táblázat, 1 szelvénymelléklet , 
ang. R . 
N A G Y BÉLÁNÉ : Lézer-mikroszínképelem-
zés alkalmazása a geológiai anyagvizs­
gálatban. X V . Magyar Emissz iós Szín-
Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1972 433 
képelemző Vándorgyű lés előadásai, Ta­
t abánya 1972., 195 — 201., 3 táblázat. 
Gépipar i T u d o m á n y o s Egyesüle t kiad­
v á n y a 
N A G Y BÉLÁNÉ: lásd RÓZSAVÖLGYI J. 
N A G Y E . : Vizsgálataink a Kőszegi -hegy­
ségben — Untersuchungen im Kőszeg-
Gebi rge . A M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 
197 — 207., , 1 táblázat, ném. R . 
N A G Y E . : Á t t ek in tő földtani térképezés 
K u b á b a n — Geologische Übersiehtskar-
t ierung in K u b a . Földtani Kuta tás X V . , 
1 - 2 . , 6 8 - 7 0 . , ném. R . 
N A G Y E . : Aspec t s o f Nomencla ture , T a x o ­
n o m y , E c o l o g y , Cenology, Cl imato logy 
and F a c i o l o g y in Pa leopalynologica l 
Research (Abs t rac t ) . I n : Austr ia —Cze­
chos lovak ia—Hungary Unesco Refre­
sher Col loqu ium 1971 in the fields o f 
Strat igraphy and Micropa laeonto logy , 
Final R e p o r t . Jahrb. Geol . B . A . — 
W i e n , 1972., Sonderband 19., 35. 
N A G Y É . : Der Stand der Forschungen im 
Bere ich des Pa läozoikums in Ungarn. 
Verh . Geol . B . - A . Wien , 1972., 2. , 1 9 9 -
2 1 3 , 2 ábra 
N A G Y E . : Mic ropa leon to logy in the Hun­
garian Geological Institute. (Abs t rac t ) . 
In : Aust r ia — Czechos lovakia—Hungary 
U n e s c o Refresher Col loquium 1971 in 
the fields o f Strat igraphy and Micro­
pa laeon to logy , Final R e p o r t . Jahrb. 
Geol . B . A . — W i e n , 1 9 7 2 , Sonder­
band 1 9 , 34. 
N A G Y I . : Hozzászólás FÜLÖP József: , ,A ré­
tegtan alapvető kérdései tanulmányo­
zásának időszerűsége" c ímű előadásá­
h o z . Őslénytani Vi ták 1 9 , 52 — 53. 
N A G Y K . : lásd GRASSELLY G Y . 
N A G Y L . : lásd W E B E R В . 
N A G Y LÁSZLÓNÉ: Paleohidrológiai meg­
határozások pa lynológia i a lapon. In : 
I I . A n y a g - és energiaáramlási ankét , 
Budapes t , Akadémia i K i a d ó , 175—181. 
N A G Y LÁSZLÓNÉ: Hozzászólás FÜLÖP Jó­
zsef: , ,A rétegtan alapvető kérdései 
tanulmányozásának időszerűsége" c ímű 
előadásához. Őslénytani V i t ák 1 9 , 54 — 
56. 
N A G Y M . : lásd BODOKY T . 
N A G Y Z . : lásd FORMÁN JÁNOSNÉ 
NAGYNÉ G E L L A I Á . : lásd KORECZNÉ LAKY 
I . 
NEMECZ E . : E lnök i m e g n y i t ó . Fö ld tan i 
K ö z l ö n y 1 0 2 , 3 - 4 , 2 1 7 - 2 2 2 . 
NEMECZ Ё . : Összefüggések az ember ter­
mészet i tevékenysége és az agyagásvá­
n y o k felszíni eloszlása közö t t . Geonómia 
és Bányásza t 5 , 3 - 4 , 2 7 7 - 2 8 2 . 
NÉMEDI VARGA Z . —BONA J.: Breccsa-
réteg a mecseki középsőliász fol tos-
márga összletben — Brekzienschicht 
im mittell iasischen Fleckenmergelkom-
p lex des Mecsekgebirges. Föld tani K ö z ­
löny 1 0 2 , 1 , 2 9 - 3 9 , 1 ábra, 1 táblá­
zat, 2 tábla, ném. R . 
NEMES I. : lásd ACZÉL E . 
NEMESI L . : lásd BODOKY T . 
NEMESNÉ VARGA S.—TOLNAY V . : Gyors 
módszer a mészkő és do lomi t kalc ium­
magnéz ium tar talmának meghatározá­
sára. Módszertani K ö z l e m é n y e k , Geo­
kémia, 1 , 89 — 92. 
NÉMETH L . : lásd GÖBEL E . 
NIKITINA V . N . : lásd LJDBIMOVA А . E . 
NOSKENÉ FAZEKAS G. : Feldspatunter­
suchungen an den Andesi ten des Süd­
teiles des Börzsöny-Gebi rges . A n n . Hist.-
Nat . Mus. Nat . H u n g . 6 4 , 5 — 1 7 , 7 
ábra, 4 táblázat, 2 tábla 
NOSZKY J.: lásd SZENTES F . 
NOVOTNY I . : Fo togrammetr ia i alapisme­
retek. In : Modern térképészeti módsze­
rek a földtani kutatás szolgálatában. 
A Magyarho i Fö ld tan i Társulat kiad­
ványa , Budapes t , 1 9 7 2 , 29 — 4 7 , 7 ábra, 
1 táblázat 
NYITRAI T . : lásd HOFFER E . 
ORAVECZNÉ SCHEFFER A . : Fossil E c h i n o -
derms in Hungary ' s Triassic mic ro -
faunae — Представители иглокожих в 
микрофауне триасовых отложений Венг­
рии. A c t a Geologica X V I , 2 8 1 - 2 8 8 , 3 
tábla, or . R . 
ORAVECZNÉ SCHEFFER A . : Triassic Fora-
miniferal assemblages o f stratigraphie 
value in Hungary . (Abst rac t ) . In : A u s ­
tria — Czechoslovakia — Hungary U n e s c o 
Refresher Col loquium 1971 in the fields 
o f Strat igraphy and Micropa leon to logy , 
Final R e p o r t . Jahrb. Geol . B . A . — 
W i e n , 1 9 7 2 , Sonderband 1 9 , 3 9 - 4 0 . 
ORAVECZNÉ SCHEFFER A . : lásd KOZTJR H . 
PAÁL T . : Pleisztocén talaj fagyjelenségek 
hatása le j tők állékonyságára — In­
fluence o f Pleistocene soil-freezing phe­
nomena on the stabil i ty o f slopes. Fö ld ­
tani K ö z l ö n y 1 0 2 , 2 , 1 8 8 - 1 9 8 , 6 ábra, 
ang. R . 
PAÁL T . : Hozzászólás „ A mérnökgeológia i 
szakmérnökképzés tapasztalatai" c . 
Vitaülésen. Mérnökgeológiai Szemle 1 2 , 
73 - 7 5 . 
PANTÓ G. : Milyen vo l t az At lant i -óceán 
őse? Geonómia és Bányászat 5 , 1 — 2 , 
8 9 - 9 1 . 
PANTÓ G. : Magyar részvétel a nemzetköz i 
földtani szervezetekben. Földtani K u ­
tatás X V , 1 - 2 , 5 - 8 , ang. R . 
PANTÓ G. : A n y a g i és ha tás tudományok 
kölcsönhatása a geonómiai szemlélet-
434 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
ben. Geonómia és Bányászat 5 , 3— 4 , 
241—244. 
P A N T Ó G.: Hozzászólás S Z Á D E C Z K Y - K A R -
D O S S E . : A Kárpát -Dinar id terület az 
új globális tektonika szemszögéből c . 
akadémiai vi taindí tó e lőadásához. Geo­
nómia és Bányászat 5., 1 — 2., 171 — 173. 
P A N T Ó G . : A kárpát-balkáni u tómagmás 
ércképződés petrometal logenet ikai p rob ­
lémái — Problems o f pos t -magmat ic 
rock and ore genesis. A c t a Geographica 
Debrecina, Debrecen, X V — X V l/VIII— 
I X , 1 9 6 9 / 7 0 , 1 9 - 3 7 , ang. R . 
P A N T Ó G . — P A N T Ó G Y . : E lec t ron-probe 
check o f Fe-distr ibution in Sphalerite 
grains o f the N a g y b ö r z s ö n y hydrother­
mal ore deposits , Hungary . Mineraliurn 
Deposi ta , Berlin — Heidelberg—New-
Y o r k , 7 , 126— 140., 7 ábra, 1 táblázat, 
ném. R . 
P A N T Ó G Y . : lásd B Á R D O S S Y G Y . 
P A N T Ó G Y . : lásd P A N T Ó G . 
PÁRDTJTZ Á . : lásd K E D V E S M. 
P A T V A R O S J . : Nukleáris robbantások al­
kalmazási lehetőségei nagy mélységű 
ércelőfordulások kitermelésére. Geonó­
mia és Bányászat 5 , 3 — 4 , 357 — 3 7 7 , 
13 ábra, 5 táblázat 
PÉCSI M . : Hozzászólás S Z Á D E C Z K Y - K A R -
D O S S E . : A Kárpát -Dinar id terület az 
új globális tektonika szemszögéből c . 
akadémiai vi taindí tó e lőadásához. Geo­
nómia és Bányászat 5 , 1 — 2 , 135—137. 
P É C S I M . : lásd B A R T A GY-. 
P É C S I N É D O N A T H É . : A zeol i tok jellegze­
tes víztartalmának cs szerkezetének 
kapcsolatáról . Kandidátus i Értekezés. 
1 — 2 7 7 , 129 ábra, 101 táblázat, 108 old. 
függelék 19 ábrával, 37 táblázattal 
P E N T E L É N Y I L . : Magyarázó a Tokaji­
hegység földtani térképéhez. 25 000-es 
sorozat . Füzérradvány— Széphalom. A 
Magyar Ál lami Föld tani Intézet kiad­
ványa , Budapest , 1 9 7 2 , 1 — 6 0 , 2 táb­
lázat 
P E S T Y L . : lásd S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E . 
P Ó K A T . : A Nemzetköz i Geológiai Szövet­
ség ( IUGS) hírei. G e o n ó m i a és Bányá­
szat 5 , 3 - 4 , 3 8 3 - 3 8 5 . 
P O L C Z I. — S Z A B A D V Á R Y L . : , Mély vízföld­
tani kutatások. A M a g y . Á l l . E ö t v ö s L. 
Geof iz . Int . 1971. évi jelentése, 47 — 4 9 , 
2 ábra 
P O S G A Y K . — K O R V I N G . — V I N C Z E J.: Con­
cepts o f seismic digital instrumental 
and methodolog ica l deve lopmen t in the 
E L G I — Digitális szeizmikus műszer- és 
módszerfejlesztés az E L G I - b e n — Раз­
работка цифровой сейсмической аппа­
ратуры и методики в ЭЛГИ. Geofizikai 
K ö z l e m é n y e k X X , 1 - 2 , 9 - 1 6 , 8 
ábra, m a g y , or . R . 
PÖLTI . К . : Hozzászólás „ A mérnökgeoló­
giai szakmérnökképzés tapasztalatai" с . 
Vitaülésen. Mérnökgeológiai Szemle 1 2 , 
8 1 - 8 4 . 
R Á c z D . : Szénhidrogénbányászat i kuta­
tás és iparfejlesztés. Geonómia és Bá­
nyászat 5 , 3 — 4 , 3 4 1 - 3 4 6 . 
R Á c z D . : A folyadékbányászat és a határ­
területi t u d o m á n y o k kapcsolata, hely­
zete és perspektívái az anyagok fejlesz­
tése terén. Geonómia és Bányászat 5 , 
1 - 2 , 9 3 - 9 8 . 
R Á D A I О . : A légifényképek felhasználása. 
In : Modern térképészeti módszerek a 
földtani kutatás szolgálatában. A Ma­
gvarhoni Földtani Társulat kiadványa, 
Budapest , 1 9 7 2 , 91 — 106. 
R Á D A I Ö - : Thermal investigations in Hun­
gary. C o m m . to the X l l t h Congress 
o f the ISP (International Socie ty for 
Pho togrammet ry ) Ottawa, 1 9 7 2 , Buda­
pest, Geodéziai és Kartográfiai Egyesü­
let k iadványa, 1 9 7 2 , 39 — 4 0 , 1 ábra 
R Á D A I Ö . : Abs t rac t s o f Papers o f the 
X l l t h Congress o f the ISP (International 
Socie ty for Pho tog rammet ry ) Ottawa, 
1 9 7 2 , 1 4 6 , 2 8 6 , 430. (Angol , francia, 
német nye lvű k ivona tok) 
R Á D A I 0 . : The trace back o f the geo-
morphologica l deve lopment o f the 
Muela-Plateau (Zaragoza, Spain) . C o m m . 
to the X l l t h Congress o f the ISP (In­
ternational Soc ie ty for Pho togram­
metry) Ottawa, 1972. Budapest , Geodé­
ziai és Kartográf ia i Egyesüle t kiad­
ványa , 1 9 7 2 , 3 1 - 3 7 , 10 ábra 
R Á D A I Ö . : Abs t rac ts o f Papers o f the X l l t h 
Congress o f the ISP (International 
Socie ty for Pho tog rammet ry ) Ottawa. 
1 9 7 2 , 1 4 7 , 2 8 7 , 4 3 1 - 4 3 2 . (Angoh 
francia, német nye lvű k ivonatok) 
R Á D A I О . : Bes t immung unterirdischer 
Wasserbeobachtungsste l len und Wasser­
gewinnungsplätze durch Luftbildintei-
pretation. Vízellátási K o n g r . Várna, 
1 9 7 3 , 1 - 8 . Auszüge 1. 
R A D Ó C Z G Y . : A földtani- és a földtani vo ­
natkozású térképek fajtái. I n : Modern 
térképészeti módszerek a földtani kuta­
tás szolgálatában. Budapes t , Magyar­
honi Földtani Társulat k i a d v , 1 9 7 2 , 
2 0 3 - 2 0 4 . 
R A K O V I T S Z . : The applicat ions o f new 
apparatuses for morpholog ica l measure­
ment o f gravels — Новые природы для 
морфометрических анализов галек. A c t a 
Geologica X V I . , 4 3 - 5 5 , 8 ábra, 1 táb­
lázat, or. R . 
R Á N E R G. : lásd H O F F E R E . 
R Á N E R G. : lásd K Ó N Y A A . 
R A V A S Z CS. — D U M A G Y . : H o m o k v á z
 s 
cserépedények. Épí tőanyag, 1 9 7 2 , 302 — s 
4 3 5 
307., i ábra, 2 táblázat, ang., ném. , o r . 
В . 
RAVASZ CS . : lásd RAVASZNÉ BARANYAI L . 
RAVASZNÉ BARANYAI L . : A szigetívek 
fejlődése (Beszámoló , a szerző angliai 
tanulmányút járó l ) . Al ta lános Földtani 
Szemle 2., 21 — 38., 5 ábra 
RAVASZNÉ BARANYAI L . —RAVASZ CS.: 
Quartz diorite f rom water-exploratory 
drilling at Bala tonfenyves . A c t a Miner.-
Petr . Szeged X X . , 1., 1 3 3 - 1 3 9 . 
REMÉNYI P . : Budapes t k o m p l e x mérnök­
geológia i térképe. Ép í t é sügy i Tájékoz­
ta tó K ö z l e m é n y e k 8., 47. 
REMÉNYI P . : Budapes t építéshidrológiai 
térképezése. Ép í t é sügy i Tá jékozta tó 
K ö z l e m é n y e k 6., 26. 
REMÉNYI P.: lásd KARÁCSONYI S. 
RÉVÉSZ В . : lásd VIRÁGH K . 
REZESSY G , : lásd DOBROVONY K . 
REZNÁK L . : lásd LELKES G Y . 
RICHTER R . : Ü b e r die Bes t immung der 
T h e o l o g i s c h e n Eigenschaf ten von Ge­
steinen. Fifth Internat ional Strata Con­
trol Conference, L o n d o n , 1972. 
RICHTER R . : Sur l 'état-limite de l 'écoule­
ment plastique. — S o m e aspects o f 
failure limite cond i t ions — Über den 
Grenzzustand bei der Zerstörung von 
Gesteinen — О предельном состоянии 
резушения. Publ ica t ions o f the Hunga­
rian Mining Research Institute, 1972., 
15., 4 5 - 5 1 . , 10 ábra 
RICHTER R . : lásd ASSZONYI CS. 
RISCHÁK G . : X - r a y diffractometrie ana­
lysis o f s t rongly me tamorphosed coals 
and graphite. 6th Hungar ian Diffract ion 
Conference. Abs t rac t s o f cont r ibuted 
papers. T /33 /b . 1972. 
RISCHÁK G.—VICZIÁN J.: A review o f the 
mineralogical factors influencing the 
relative intensities o f the basal reflec­
tions o f clay minerals . 6th Hungarian 
Diffraction Conference. Abs t rac ts o f 
cont r ibuted papers , Т/33/а . 1972. 
RÓNAI A . : A z alföldi sekély vizek ingadozá-
sai. In : I I . A n y a g - és Energiaáramlási 
ankét, Budapest , 1971., Budapest , A k a -
démiai K i a d ó , 1972., 95—105. , 6 ábra 
RÓNAI A . : Stratigraphie Quaternaire dans 
le Bassin des Carpathes. V I I I . Congrès 
I N Q U A Paris, 1969. E tudes sur le 
Quaternaire., Paris, 1972., 5 8 9 - 5 9 2 . 
RÓNAI A . : Negyedkor i ü ledékképződés és 
éghajlat történet az Al fö ld medencéjé­
ben. — Quartärsedimentat ion und Kl i ­
mageschichte im Becken der Ungari­
schen Tiefebene (Al fö ld ) . A M Á F I É v ­
k ö n y v e 56., 1., 1 — 421. , 62 ábra, 22 
táblázat, 32 tábla, ném. R . 
RÓNAI A . : A mérnökgeológia i térképezés 
feladatai az A l f ö l d ö n — Задачи инже­
нерно-геологического картирования на 
венгерской низменности. Földtani K u ­
tatás X V . , 4., 13 — 22. , or . R . 
RÓNAI A . : Hydrogeo log i ca l Maps o f L o w ­
land Territories. Intern. A s s o c . o f 
Hydrogeologis t s . Mémoires . , I X . , Con­
gress o f T o k y o , T o k y o , 1972., 45 — 47. , 
5 ábra 
RÓNAI A . : A z Alföld-kuta tás ú jabb ered­
ményei — Neue Ergebnisse der Erfor­
schung der Grossen Ungarischen Tief­
ebene. A M Á F I É v i jelentése 1970-ről, 
55 — 56., 7 ábra, 1 táblázat , 2 Szöveg­
közti tábla-melléklet, ném. R . 
RÓNAI A . : Ple isz tocén. In : T u d o m á n y o s 
eredmények a rétegtan területén 1971-
ben. Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Földtani Bizot tsága, Budapes t , 1972., 
5 5 - 5 7 . 
RÓNAI А . : Нижне и средноплеистоцено-
вая флора Карпаткого Бассейна. ín . : 
Геология и фауна нижнего и среднего 
плейстоцена Эвропи. Москва, Наук 
СССР. 1972., 123—142., 6 ábra, 8 tábla 
RÓNAI A . —SZENTES F . —FRANYÓ F.— 
KÓKAY J. —SCHMIDT E . R . — SCHOLTZ 
T. —SZŰCS L . : Magyarázó Magyarország 
200 000-es földtani térképsorozatához. 
L-34-VII. , Székesfehérvár. Budapes t , 
Magyar Ál lami Földtani Intézet kiadv. , 
1972., 1 — 179., 54 ábra, 14 táblázat 
R Ó N A K I L . : A Ny-mecsek i karszt vízföld­
tani kutatásának ú j abb eredményei . 
A Magyar Hidrológia i Társaság Pécsi 
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ang. R . 
W E I N G Y . : A Kisalföld neogén előtti aljza­
tának szerkezet-földtani vizsgálata. Ma­
gyar Geofiz ika X I I I , 4 - 5 , 1 8 7 - 1 9 7 , 
3 ábra, n é m , or . R . 
W E I N G Y . : Hozzászó lás SZÁDECZKY-KAR­
DOSS E . : „ A Kárpát—Dinar id terület 
az új globális tektonika szemszögébő l " 
c ímű akadémiai vi ta indí tó előadásához. 
G e o n ó m i a és Bányásza t 5 , 1 — 2 , 1 8 1 — 
1 8 3 . 
W E I N G Y . —JASKÓ T . —SZÁLAI T . : Hozzá ­
szólás RAVASZNÉ BÁRÁNYI LÍVIA : , ,A 
szigetíyek fe j lődése" c ímű beszámolójá­
hoz . Al ta lános Föld tani Szemle 2 , 3 4 . 
ZAMBÓ J. : Einige Grundaufgaben aus dem 
Kreis der opt imalen Materialbewe­
gung — Некоторые основные задачи оп­
тимальной доставки материалов. A c t a 
G e o d a e t , Geophys . et Montanist . A c a d . 
Sei. Hung . 7 , 1 — 2 , 2 1 7 - 2 2 5 , 8 ábra, 
or. R . 
ZAMBÓ J . : A j ö v ő bányászata. Geonómia 
és Bányásza t 5 , 3 — 4 , 3 2 7 — 3 3 1 . 
ZÁMBÓ L . : A Tisza I I . v íz tározó területé­
nek és környékének geomorfológia i vizs­
gálata. A Budapes t i E ö t v ö s Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Földra jz tudományi 
Tanszékeinek Centenáriumi E v k ö n y v e , 
Budapes t , 1 9 7 0 , 1 2 5 - 1 4 1 , 4 ábra 
ZENTAI P . : A színképelemzés szerepe és 
alkalmazása a korszerű geokémiai ku­
tatásban. Módszertani K ö z l e m é n y e k , 
Geokémia , 1 , 7 — 1 6 . 
ZILAHINÉ SEBESS L . —KŐRÖS L : Compute r 
processing and representation o f multi­
layer geoelectr ic sounding curves — 
Sokréteges e lekt romos szondázási gör­
bék gépi számítása — Вычисление .мно­
гослойных кривых электрического зон­
дирования на ЭВМ. Geofizikai Köz le ­
mények X X , 1 — 2 , 4 1 — 4 7 , 3 ábra, 
m a g y , or . R . 
ZILAHINÉ SEBESS L . : lásd ANDRÁSSY L . 
ZOLLER J.: V ö l g y z á r ó g á t a k mérnökgeoló­
giai feltárásának műszaki-gazdasági ta­
pasztalatai. Mérnökgeológia i Szemle 1 1 , 
2 5 - 4 1 . 
ZUBEREK V . : lásd TROMBIK M . 
ZSÁMBOK L : A budaőrsi karsztakna hid­
rológiai vizsgálata. In : Ifjúsági N a p o k , 
Budapest , 1 9 7 1 . szeptember 7 — 1 0 . A 
Magyar Hidro lógia i Társaság k iadvánva , 
2 2 — 2 9 , 4 ábra 
ZSELLÉR P . : lásd MESKÓ A . 
ZSILÁK G Y . : Коста-Рика — Краткий обзор 
минерально-сырьевых ресурсов некото­
рых развивающихся стран Азии, Африки 
и Центральной Америки (выпуск 3 . ) . 
Совет Економической Взаимопомощи 
Секретариат. Отдел геологии, Москва, 
1 9 7 2 , 1 6 3 - 1 7 2 . 
ZSILÁK G Y . : Никарагуа — Краткий об­
зор минерально-сырьевых ресурсов не­
которых развивающихся стран Азии, 
Африки и Центральной Америки (вы­
пуск 3 . ) . Совет Економической Взаи­
мопомощи Секретариат. Отдел Геологии, 
Москва, 1 9 7 2 , 1 7 3 - 1 7 6 . 
ZSILÁK G Y . : Панама — Краткий обзор 
минерально-сырьевых ресурсов некото­
рых развивающихся стран Азии, Африки 
и Центральной Америки (выпуск 3 . ) . 
Совет Економической Взаимопомощи Сек­
ретариат. Отдел геологии, Москва, 1 9 7 2 , 
1 7 7 - 1 8 0 . 
ZSILÁK G Y . : Сальвадор — Краткий обзор 
минерально-сырьевых ресурсов некото­
рых развивающихся стран Азии, Африки 
и Центральной Америки (выпуск 3 . ) . 
Совет Економической Взаимопомощи Сек­
ретариат. Отдел геологии, Москва, 1 9 7 2 , 
1 8 1 - 1 8 3 . 
ZSILLÉ A . : lásd Н о в о т J . 
Összeállította: 
JANTSKY ZSUZSANNA 
az E L T E Föld tani Tanszék könyvtárosa 
Földtani Közlöny, 103. kötet, S - l . füzet 
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Pótlás 
BÁRDOSSY G Y . : Bibliographie des t ravaux 
condernant les bauxi tes (1965—1968) . 
T r a v a u x de l ' I C S O B A Zagreb, 8 , 1 - 3 4 . 
BÁRDOSSY G Y . : Baux i t e deposits o f Hun­
gary . In: Bauxi te -Alumina-Aluminium. 
Proceedings o f the Second International 
S y m p o s i u m o f the International Com­
mi t t ee for Studies o f Bauxi tes , Oxides 
and Hydrox ides o f A lumin ium 
( I C S O B A ) . Fémipar i Kuta tó in téze t ki­
adványa , Budapes t , 1 9 7 1 , 9 — 2 0 , 3 
ábra 
BÁRDOSSY G Y . —PANTÓ G Y . : Investiga­
t ion o f Bauxi tes with the H e l p o f Elec­
t ron-Probe . Tschermaks Mineralogische 
und Petrographische Mitteilungen, W i e n , 
1 5 , 1 6 5 - 1 8 4 . 
ERDÉLYI T.—TAKÁCS S.: Geological and 
industrial value o f near surface c layey 
bauxi tes near Ha l imba , Hungary . In : 
Bauxi te -Alumina-Alumin ium. Proceed­
ings o f the Second International S y m p o ­
s ium of the International Commi t t ee 
for Studies o f Bauxi tes , Oxides and 
H y d r o x i d e s o f A lumin ium ( I C S O B A ) . 
Fémipar i Kuta tó in téze t k iadványa, Bu­
dapest , 1 9 7 1 , 169 — 1 8 3 , 10 ábra, 5 táb­
lázat 
HEGYINÉ PAKÓ J.: E lek t ronmikroszkópi 
vizsgála tok a dorog i Kősz ik la do lomi to -
s o d o t t kőzetein — Elekt ronmikrosko­
p ische Untersuchungen des dolomitrei­
chen Gesteins eines Bergs bei D o r o g — 
Elec t ron Microscopie examinat ion o f the 
do lomi t i zed Kősz ik la rocks — Электрон-
номикроскопические исследования доло-
митизированных пород. É p í t ő a n y a g 
X X I I I , 3 0 4 - 3 0 6 , 8 ábra, 1 táblázat, 
a n g , n é m , or . R . 
HEGYINÉ PAKÓ J.—VITÁLIS G Y . : Unter­
suchung der hydrothermalen Effekte 
an Rohmater ia l ien der Bindemittel in­
dustrie. Baustoffindustrie, 1 4 , 3 , 89 — 
9 3 , 18 ábra, 1 táblázat 
HEGYINÉ PAKÓ J.—VITÁLIS G Y . : K iegé­
szítő földtani és anyagvizsgála tok a 
váci Nagyszál nyugat i részéről — Er­
gänzende und Materialprüfungen v o m 
Wes t abhang des Nagyszá l -Bergs bei 
V á c (Wai tzen an der Donau , Nordun­
garn) — Supplementary geologica l and 
materials examinat ions f rom the W e s ­
tern Part o f the Nagyszá l (near V á c ) — 
Дополнительные геологические и мате­
риальные испытания месторождений за­
падной части Вац-Надьсал. Ép í tőanyag , 
Х Х Ш , 4 6 6 - 4 7 0 , 14 ábra, 1 táblázat, 
a n g , n é m , or . R . 
HÖRTSZT G Y . : H y d r o g e o l o g y o f the Nyi rád 
bauxi te region and the results o f act ive 
water protect ion. In : Bauxi te-Alumina-
Alumin ium. Proceedings o f the Second 
International S y m p o s i u m o f the Inter­
national Committee, for Studies o f 
Bauxi tes , Oxides and H y d r o x i d e s o f 
A l u m i n i u m ( I C S O B A ) . Fémipar i K u ­
tatóintézet K iadványa , Budapes t , 1 9 7 1 , 
9 9 — 1 1 2 , 7 ábra, 2 táblázat 
K i s I . : Pro tec t ion against karst water in 
the B a k o n y bauxi te mines. In : Bauxi te-
Alumina-Alumin ium. Proceedings o f the 
Second International S y m p o s i u m o f the 
International Commi t t ee for Studies 
o f Bauxi tes , Oxides and H y d r o x i d e s o f 
A l u m i n i u m ( I C S O B A ) . Fémipar i K u ­
tatóintézet k iadványa, Budapes t , 1 9 7 1 , 
219 — 2 2 6 , 3 ábra, 2 táblázat 
KOMLÓSSY G Y . : Mineralogical compos i ­
t ion o f the I szkaszentgyörgy bauxi te . 
In: Bauxi te -Alumina-Alumin ium. Pro­
ceedings o f the Second International 
S y m p o s i u m o f the International Com­
mit tee for Studies o f Bauxi tes , Oxides 
and Hydrox ides o f A lumin ium ( I C S O B A ) , 
Fémipar i Kuta tó in téze t k iadványa , Bu­
dapest , 1 9 7 1 , 131 — 1 4 4 , 3 ábra, 2 t áb­
lázat 
LiPTAY G Y . (szerk.): At las o f thermoana-
Iytical curves . 1. (TG- , D T G - , D T A -
curves measured simultaneously) Buda­
pest, Akadémia i K iadó , 1 9 7 1 , 1 — 1 1 6 , 
50 ábra 
MuKHERji S.: A bükk-hegységi ofiolit-
félék ásvány-kőzet tani es geokémiai 
vizsgálata. Kandidátus i Értekezés, Bu­
dapest , 1971. 
OTTLIK P . —SZABADVÁRY L.: Geophys ics 
in bauxi te prospect ing. In: Bauxi te-
Alumina- A lumin ium. Proceedings o f 
the Second International Sympos ium 
o f the International Commit tee for 
Studies o f Bauxi tes , Oxides and H y d ­
roxides o f A lumin ium ( I C S O B A ) . Fém­
ipari Kuta tó in téze t k iadványa, Buda­
pest, 1 9 7 1 , 1 5 7 - 1 6 8 , 7 ábra 
PANTÓ G Y . : lásd BÁRDOSSY G Y . 
SÓLYMOS M . : Effects o f water-level sinking 
on bauxi te p roduc t ion planning. In : 
Bauxi te Alumina-Alumin ium. Proceed -
ings o f the Second International Sym­
pos ium o f the International Commit tee 
for Studies o f Bauxi tes , Oxides and 
H y d r o x i d e s o f A lumin ium ( I C S O B A ) . 
Fémipar i Kuta tó in téze t k iadványa, Bu­
dapest , 1 9 7 1 , 2 2 7 - 2 3 0 , 3 ábra 
SZABADVÁRY L . : lásd OTTLIK P . 
TAKÁCS S.: lásd ERDÉLY'I T . 
TOLNAY K. : Designing and technology- o f 
A magyar földtani irodalom jegyzéke, 1973 
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big holes drilled for water in hard rocks . 
In : Bauxi te -Alumina-Alumin ium. Pro­
ceedings o f the Second Internat ional 
S y m p o s i u m of the Internat ional Com­
mit tee for Studies o f Bauxi tes , Oxides 
and H y d r o x i d e s o f A lumin ium ( I C S O B A ) , 
Fémipar i Kuta tó in téze t k iadványa , Bu­
dapest , 1 9 7 1 . , 1 9 7 - 2 0 9 . , 6 ábra 
V I T Á L I S G Y . : Hozzászólás az Eger környéki 
karsztvíz beszerzés kérdéseihez. Ége r 
minőségi v ízgazdálkodása ankét . Eger , 
1 9 7 1 . , M T E S Z soksz. kiadv. , 1 0 8 - 1 1 1 . , 
2 ábra 
V I T Á L I S G Y . : Északmagyarország i kötő­
anyagipari nyersanyagok földtani és 
anyagvizsgálati eredményeinek össze­
hasonlí tó értékelése. — Vergleichende 
Wer tung der geologischen und Material­
prüfungsergebnisse v o n Bindemit tel­
rohstoffen aus Nordungarn — Evalua­
t ion and compar i son o f geological and 
technical prospect ing for cement raw 
materials in Nor thern Hungary . Épí tő­
anyag X X I I I . , 1 5 6 - 1 6 0 . , 7 ábra, 2 táb­
lázat, ang., ném. R. 
V I T Á L I S G Y . : lásd H E G Y I K É P A K Ó J . 
TÁRSULATI ÜGYEK 
A Magyarhoni Földtani Társulat 1973. évi tavaszi ülésszakán 
elhangzott előadások 
Április 2. Agyagásványtani- és Ásványtan-
Geokémiai Szakosztály közös előadóülése 
E l n ö k : NEMEOZ Ernő 
Székyné, F u x V I L M A — K i s s János : Be­
számoló a X X I V . N e m z e t k ö z i Geológiai 
Kongresszusról 
V i t a : Bauer J., Va rga G y . , K u b o v i c s I., 
Jugov ic s L. , Székyné, F u x V . 
R é s z t v e v ő k száma : 2 2 fő 
Április 9. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : GÉCZY Barnabás 
MAJZON Lász ló : N é h á n y ol igocén kérdés 
Vi ta : Báldi T., H o r v á t h M. , G é c z y В . , 
Ma jzon L . 
B Á L D I Tamás—HORVÁTH MÁRIA— 
Tó thné , MAKK ÁGNES: A Budafok 2 . sz. 
szelvény, min t a Para te thys kiscellien, 
egerien és eggenburgien emeleteire java­
sol t parasztratot ípus 
V i t a : Majzon L . , Ga lácz A . , Det re Cs., 
B o d a J., Horvá th М . , G é c z y В . , Báldi T . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 0 fő 
Április 10. Elnökségi ülés 
E l n ö k : DANK V i k t o r 
Napi rend: 1. Jub i l eumi ülésszak, 2 
E g y é b 
R é s z t v e v ő k száma: 5 fő 
Április 16. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : SZTRÓKAY K á l m á n 
K i s s János : Hidro termál i s kristályos 
fáziskísérletek. I . : Te le te rma v a g y szinge-
netikus „s t r a t i fo rme" ércesedés 
V i t a : V ö r ö s I., N a g y В . , Fö ldessy J.,. 
B o g n á r L. , Sz t rókay K . , K i s s J. 
BAKSA Csaba: Ú j a b b enargitos-luzonitos 
ércelőfordulás a recski L a h o c a északi elő­
terében 
V i t a : Va rga G y . , Fö ldes sy J., Székyné, 
F u x V . , Embey- I sz t in A . , Zelenka T. , 
K i s s J., Cseh N é m e t h J., Baksa Cs. 
N A G Y Bé la : Metacinnabar i t és cinna-
bari t a csi l laghegyi R ó k a - h e g y e n (bejelen­
tés) 
Vi ta : Cseh N é m e t h J., Zelenka T. , 
Jantsky В . , N a g y B . 
HORVÁTH Is tván—Szemereyné , SZE-
METHY ANDREA—V ICZIÁN Is tván: R i t k a 
és eddig ismeretlen á sványok a mongól ia i 
Bi- és Mo-ércek ox idác iós zónájából (be­
jelentés) 
V i t a : Kiss J., V icz ián I . 
R é s z t v e v ő k száma: 49 fő 
Április 25 — 27. Jubileumi ülésszak a Tár­
sulat alapításának 125. évfordulója alkal­
mából 
Április 25-én délelőtt a Magyar T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a dísztermében a Himnusz 
nusz elhangzása után D A N K Viktor , a Tár­
sulat elnöke üdvözö l t e a rész tvevőket , 
ma jd CSANÁD Y G y ö r g y akadémikus, a 
M T E S Z elnöke, Közlekedés- és Pos taügyi 
miniszter méltat ta a jubiláló Társulat je­
lentőségét . ERDEY'-GRÚZ T ibor akadémi­
kus, a M T A elnöke hangsúlyozta : a Tár­
sulatnak fontos szerepe van abban, h o g y 
a magya r geológusok világszerte tekintélyt 
szereztek a magya r tudománynak . Ä z 
ünnepi ülésszakon a külföldi földtani tár­
saságok és a M T E S Z tagegyesületek kép­
viselői üdvözö l t ék a Társulatot . A társulati 
emlékgyűrű t az alábbi tagtársainknak 
nyúj to t t ák át: BARTKÓ Lajos , BOGSCH 
Lász ló , D A N K Viktor , FÜLÖP József, 
JANSTKY Béla, JÓZSA István, LENGYEL 
Endre , MAJZON László , MORVÁI Gusztáv, 
PANTÓ Dezső, SZÁDECZKY-KARDOSS Ele­
mér , Székyné, F u x VILMA, SZTRÓKAY 
K á l m á n , VENDEL Miklós, VITÁLIS Sándor 
és TURI ISTVÁNNÉ M T E S Z főtitkár-he­
lyet tesnek. A délelőtti ülésszakon hangzot t 
el DANK Vik to r megemlékezése a 1 2 5 esz­
tendős Magyarhoni Földtani Társulatról 
Április 25-én délután került sor a Magyar 
Á l l ami Fö ld tan Intézet épületénél SZABÓ 
József, a R u d a s fürdő ivó csarnokában 
SCHAFARZIK Ferenc és az E ö t v ö s Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Földtani Tanszékén 
KOCH Anta l emléktáblájának leleplezésére. 
A megemlékezéseket D A N K Viktor , A L ­
FÖLDI László és Székyné, F u x VILMA tar-
446 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
to t ták . Es te a M T E S Z elnöksége a 125 
éves Magyarhon i Fö ld tan i Társulat tisz­
teletére fogadást ado t t a Kossu th téri új 
székházban. 
Április 26. Ünnepi ülésszak (délelőtt) 
E l n ö k : ALFÖLDI László 
FÜLÖP József: A földtani kutatás és a 
társadalmi-gazdasági haladás 
FÖLDVÁRI Aladár : A geo lóg ia és a Föld­
tani Társulat szerepe az ércek és „ n e m ­
é r c e k " te leptanában a múl tban és a jelen­
ben 
VITÁLIS Sándor : Kőszénkuta tásunk fej­
lődése 
SCHMIDT Eligius R ó b e r t : Mit ado t t a 
h id rogeo lóg ia a fö ld tannak? 
D A N K V i k t o r : A Magyarhoni Fö ld tan i 
Társulat és a kőola j - és földgázipar 
BARNABÁS K á l m á n : Bauxi tku ta tások 
hazánkban 
Délután (tudománytörténeti ülés) 
E l n ö k : Székyné, F u x VILMA 
MAJZON Lász ló : A két KTJBINYI és a 
Fö ld tan i Társulat 
CSIKY G á b o r : KOCH A n t a l élete és 
munkássága 
BIDLÓ G á b o r : SCHAFARZIK Ferenc a 
műszaki geo lóg ia megalapí tó ja 
BALKAY Bál int : BÖCKH H u g ó , I rán és 
a köz tes t ö m e g (bemuta t ta VÖRÖS Is tván) 
Április 27-én a jubi leumi ülésszak részt­
v e v ő i számára VÉGH SÁNDORNÉ, W E I N 
G y ö r g y , BÁLDI Tamás és KRIVÁN Pál által 
összeáll í tott ú tvona lon Budapes t környé­
kének fö ldtanát muta t t ák be 
Május 11 Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : Székyné , FTJX VILMA 
SZÁNTÓ Ferenc : Montmor i l lon i tok ultra-
centrifugás vizsgálata 
V i t a : K e r e k I , Rohrse tzer S., Szántó F . 
PATZLÓ ÁGNES—SZÁNTÓ Ferenc : Fe­
lületaktív anyagok adszorpció ja agyag­
á s v á n y o k o n 
V i t a : Székyné, F u x V , Szepesi K , 
Vicz ián 1 , Varjú G y , Szterjopulosz K , 
K e r e k I , Szántó F . 
R é s z t v e v ő k száma: 19 fő 
Május 14. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibo r 
HADZI E . : Dé l -Európa mező- és kaino-
zo ikumi szerkezetalakulásának vázlata. 
Geo lóg ia i és geofizikai ada tok alapján, 
a lemeztektonika f igyelembevéte lével , ké­
szült kísérleti mode l l 
V i t a : Szádeczky-Kardoss E , Schmid t 
E . R , Bárdossy G y , H o r v á t h F , G é c z y 
B , B e n d e f y L , Szálai T , Hadz i E . 
R é s z t v e v ő k száma: 32 fő 
Május 14. Mérnökgeológia-Epítésföldtani 
Szakosztály és a M. Áll. Földtani Intézet 
valamint a Balatoni Intéző Bizottság Ter­
mészettudományi Szakbizottságának közös 
rendezésű ankétja a Balaton-vidéki épí­
tésföldtani térképezés eredményeinek bemu­
tatására 
E l n ö k : RÓNAI András 
" MOLDVAY L o r á n d : A Ba la ton partvi­
dékén fo ly ta to t t építésföldtani térképezés 
célja és eddigi eredményei 
SAJÓ János : A z építésföldtani térképek 
felhasználása az építési-beruházási költsé­
gek számításánál 
PÁLEY József: A Bala tonfe lv idék és 
Veszprém város vízellátási kérdései és 
Veszp rém m e g y e földtani természetvédelmi 
munkála ta i 
LOVÁSZ G y ö r g y : A z építésföldtani tér­
képezés a jelenkori felszínalakulás és a 
geomorfo lóg ia szemszögéből 
GTJÓTH Péter : A Bala ton-vidéki földtani 
k é p z ő d m é n y e k talajmechanikai és talaj-
fizikai je l lemzői 
V i t a : Ho lény i L , Sajó J , Pál fy J , 
Szi lvágyi I , V i z y Zné , M o l d v a y L , GTJÓTH 
P , R ó n a i Á . 
R é s z t v e v ő k száma: 42 fő 
Május 18. Mérnökgeológia-Epítésföldtani 
Szakosztály vezetőségi ülése 
E l n ö k : KERTÉSZ Pál . 
Napi rend: 1. A z 1973. évi rendezvények, 
2. Kül fö ld i kongresszusok, 3. Mérnökgeoló­
giai Szemle, 4. PAPP Ferenc emlékpályázat 
R é s z t v e v ő k száma: 9 fő 
Május 21. Elnökségi ülés 
E l n ö k : D A N K Vik to r 
Napi rend: 1. Esz te rgomi Vándorgyű­
lés, 2. E g y é b 
R é s z t v e v ő k száma: б fő 
Május 21. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : KECSKEMÉTI T i b o r 
KROLOPP Endre : Alsóple isz tocén folyó­
vízi molluszkafaunák a Dunántú l ró l 
V i t a : Jánossy D , B o d a J , Kecskemét i 
T , K r o l o p p E . 
SIDÓ Mária: A z ugodi formáció Forami-
nifera - társulása 
Vi ta : Majzon L , Mihály S , Sidó M. 
MONOSTORI Miklós: Os t racodák az óbu­
dai tardi kifejlődésből 
Vita: Majzon L , Sztrákos K , Kecske­
mét i T , G é c z y B , Monos tor i M. 
R é s z t v e v ő k száma: 17 fő 
Május 22. Ifjúsági Bizottság vezetőségi 
ülése 
E l n ö k : A N D Ó József 
Napirend: 1. A z Ifjúsági Bizot t ság szer-
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vezete, 2 . A f ö ld tudomány i közoktatással 
kapcso la tos kérdések 
R é s z t v e v ő k száma: 1 1 fő 
Május 28. Tudománytörténeti Szakcsoport 
vezetőségi ülése 
E l n ö k : MAJZON László 
Nap i rend : A Szakcsopor t munkaterve, 
k i a d v á n y - ü g y 
R é s z t v e v ő k száma: 8 fő 
Május 28. Tudománytörténeti Szakcsoport 
klubdélutánja 
E l n ö k : MAJZON László 
ALLODIATORIS I rma : Emlékezés K O ­
VÁCS Gyulára , a Fö ld tan i Társulat első 
t i tkárára 
MAJZON Lász ló : ZIPSZER András emlé­
kezete 
SCHMIDT Eligius R ó b e r t : K u t a t ó geoló­
gusok és bányászok 
R é s z t v e v ő k száma: 13 fő 
Május 28. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : SZTBÓKAY K á l m á n 
K U M A R SINGH A . ( Ind ia ) : Ú j a b b érc­
mik roszkópos megf igyelések a nagybör­
zsönyi szulfidérceken 
HTJDEC IMBICH (Csehszlovákia): A r a n y 
meghatározása geológia i min tákból neut­
ronak t ivác iós módszerrel 
BÉECZI I s tván—BOGNÁR László — K I S S 
János : Neut ronakt ivác iós analitika és je­
len tősége a geokémiai-kristálykémiai kuta­
t á sokban 
VÖEÖS Is tván: A „ K i g o m Hil ls"- i (Ni­
géria) mol ibdénércesedés (bejelentés) 
V i t a : Sz t rókay K . , K i s s J., K u m a r 
Singh A . , H u d e c L , K u b o v i c s I . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 6 fő 
Május 29. Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály szakmai látogatása a Budapesti Mű­
szaki Egyetem kísérleti atomreaktoránál 
BÉECZI I s tván vezetésével 
R é s z t v e v ő k száma: 2 6 fő 
Június 4. Gazdaság földtani Szakosztály 
klubdélutánja 
E l n ö k : V A B J U Gyula 
SZEDERKÉNYI T ibo r : Új -Zé land gazda­
ságföldtani v iszonyai 
R é s z t v e v ő k száma: 4 0 fő 
Június 4. Általános Földtani Szakosztály 
és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Álta­
lános Geofizikai Szakosztálya közös előadó­
ülése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibo r 
STEGENA L a j o s : Medencefe j lődés és 
l emez tek ton ika 
V i t a : Szádeczky-Kardoss E . , Bárdossy 
G y . , K ö r ö s s y L . , Szálai T . , Stegena L . 
R é s z t v e v ő k száma: 6 2 fő 
Június 12 Mérnökgeológia-Építésföldtani 
Szakosztály előadóüléssel egybekötött tanul­
mányútja Budapest—Gyöngyös—Eger út­
vonalon 
E l n ö k : RÓNAI András 
ZÁMBOBI Ferenc : Eger városrendezési 
fejlesztési tervének építésföldtani problé­
mái 
K L E B Béla : A z egri épí tésföldtani tér­
képezés célja, programja , feltárási munkái , 
a térképezés földtani-építésföldtani ered­
ménye i 
A délutáni helyszíni bejárás alkalmával 
Fe lnémet északi határában a földrajzi, 
geomorfo lógia i v i szonyoka t LÁNG Sándor, 
a gazdaságföldtani kérdéseket VITÁLIS 
G y ö r g y , a mérnökgeológiai-épí tésföldtani 
vona tkozásoka t K L E B Bé la ismertette. 
Ege r északi lakótelepén a mérnökgeo ló ­
giai-építésföldtani kérdésekről K L E B Béla, 
a földrengések tanulmányozásáró l CSOMOR 
Dezső, a geomorfológia i vona tkozásokró l 
LÁNG Sándor szólt . A z Eger , Grónai u 5 / a 
sz. ház alatti pincerendszerben a p ince­
rendszerek mia t t szükségessé vál t p ince­
megerősítési és speciális a lapozási munká­
kat a Bányászat i A k n a m é l y í t ő Vállalat 
részéről SZABÓ G y . muta t ta be 
R é s z t v e v ő k száma: 38 fő 
Június 15. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : SZÁDECZKY-KARDOSS E lemér 
WIMMENATJEB W . : Ü b e r die tertiären 
Vulkani te Mit te l -Europas (ohne Ungarn) 
R é s z t v e v ő k száma: 2 1 fő 
Június 20. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
klubestje 
E l n ö k : KECSKEMÉTI T ibo r 
KROLOPP Endre : B e s z á m o l ó a Szovjet ­
un ióban tar to t t 1 9 7 2 . év i I N Q U A kol­
l okv iumró l 
R é s z t v e v ő k száma: 1 4 fő 
Július 2. Ásványtan-Geokémia- és Általá­
nos Földtani Szakosztály valamint a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete közös előadóülése 
E l n ö k : SZÁLAI T ibo r 
KISVARSÁNYI Géza : A F ö l d és a H o l d 
a műholdfe lvéte lek alapján 
V i t a : Sz t rókay K . , K ő h á t i A . , Va rga 
G y . , Stegena L . , Czakó T . , Szálai T. , K i s ­
varsányi G. 
R é s z t v e v ő k száma : 1 0 7 fő 
Július 11. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : BÁLDI Tamás 
448 Földtani Közlöny, 103. kötet, 3 — 4. füzet 
PAPP A . : Neue Ergebnisse der Neogen-
stratigraphie in Europe 
R é s z t v e v ő k száma: 12 fő 
Július 16. Általános Földtani- és a Gazda­
ságföldtani Szakosztály valamint a M. Áll. 
Földtani Intézet közös előadóülése 
E l n ö k : SZÁLAI Tibor 
N A G Y Elemér—SOMOS Lász ló : K u b a és 
a Karib- térség földtani- tektonikai és gaz­
daságföldtani jellemzése 
V i t a : Va rga Gy , Szilárd J , Bende fy L , 
Szálai T , N a g y , E . 
R é s z t v e v ő k száma: 3 2 fő 
Július 25. Ásványtan-Geokémiai és az 
Altalános Földtani Szakosztály valamint 
a Magyar Geofizikusok Egyesülete Általá­
nos Geofizikai Szakosztályának közös elő­
adóülése 
E l n ö k : STEGENA La jos 
KISVAKSÁNYI Géza : Földtani kutatás: 
„ R e m o t e Sensing o f Geologica l R e s o u r c e s " 
Vi ta : G ö b e l E . , Czakó T. , Székyné, F u x 
V . Stegena L . , Kisvarsányi G. 
R é s z t v e v ő k száma: 3 5 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztályánál 
az 1973. tavaszi ülésszakon elhangzott előadások 
Május 18. Előadóülés 
- E l n ö k : MEZŐSI József 
JANTSKY Bé la : A mecseki kristályos 
alaphegység 
Vi t a : Jan tsky Gy . , Gyarmat i J., Mezősi 
J., K ö v é r Z „ Jantsky B . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 5 fő 
Június 8—10. Tanulmányút a Mecsek­
hegységben 
A t anu lmányút során bemutatásra ke­
rült a márévár i -vö lgy szelvénye, Abal iget , 
Nagyharsány és Vi l l ány környéke 
R é s z t v e v ő k száma: 2 5 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályánál 
az 1973. tavaszi ülésszakon elhangzott előadások 
Március 27. Előadóülés a Magyar Hidroló­
giai Társaság Pécsi Csoportjával, a Magyar 
Uygiénikusok Társaságának Déldunántúli 
Tagozatával és a TIT Egészségügyi Szakosz­
tályával közös rendezésben a Műszaki és 
Közgazdasági Propaganda Hónap keretében 
E l n ö k : dr. PÁTER János 
dr. BAKÁCS T ibo r : A bioszféra elszeny-
nyeződésének közegészségügyi p rob lémái 
R é s z t v e v ő k száma: 1 0 0 fő 
Május 10. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : TÓKA Jenő 
Napi rend : 1 . A M T E S Z Baranya m e g y e i 
szervezetének közgyűlése , 2 . Környeze t ­
véde lmi ankét , 3 . Zalai t anulmányút , 4 . 
1 9 7 3 . év i t o v á b b i rendezvények 
R é s z t v e v ő k száma: 9 fő 
Május 17. Előadóülés 
E l n ö k : KOVÁCS Endre 
KEREKES ATTTLÁNÉ—KERNER BÉLÁNÉ: 
A N a g y v e l e g 2 . sz. fúrás eocén rétegsorá­
nak mikropaleonto lógia i vizsgálata 
V i t a : K o v á c s E . , B ó n a J. 
ELŐD Szaniszló : R é t e g l a p o k és sávozot t -
ság v iszonyának jelentősége a bányageo­
lógiai munkában (bejelentés) 
Vi ta : H ó n i g G y . , E l ő d Sz., W é b e r В . , 
S o m o g y i J., É rd i Krausz G., K o v á c s Mné, 
K o c h L . , K o v á c s E . 
H O N I G Gyula : A sztilolitkeletkezés kér­
dése új megvi lágí tásban (bejelentés) 
A z előadóülésen a megjelentek a M T E S Z 
Baranya m e g y e i szervezetének szeptember 
havi vezetőségválasztó közgyűlésén B A ­
RABÁS A n d o r , BÓNA József és PAPP István, 
min t je lölőbizot tság, javaslata alapján 
É R D I KRAUSZ Gábor , L IPI Imre és NÉ-
MEDI VARGA Zol tán küldöt tként való 
részvételét egyhangúlag elfogadták 
R é s z t v e v ő k száma: 3 0 fő 
Június 5. Klubdélután a Magyar Hidro­
lógiai Társaság Pécsi Csoportjával közös 
rendezésben 
E l n ö k : MAJORLAKI József 
SZEDERKÉNYI T ibor : Új-Zélandi tanul­
m á n y ú t földtani és hidrogeológiai tapasz­
talatai 
R é s z t v e v ő k száma: 8 0 fő 
Társulati ügyek 4 4 9 
A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi 
Szakosztályánál az 1973. tavaszi ülésszakon elhangzott előadások 
Április 11. Előadóülés 
E l n ö k : BENKŐ Ferenc 
K É R I János: A M Á F I területi szolgálat 
szerepe és tevékenysége az építőipari alap­
anyag-bányák kutatásában 
JÓZSA Gábor : Épí tő ipar i h o m o k o k és 
k a v i c s o k kutatási p rob lémái és az eddig 
kialakul t kutatási módszerek 
R é s z t v e v ő k száma: 36 fő 
Április 19. Filmbemutatóval egybekötött 
előadóülés 
E l n ö k : CSILLAG Pál , a budapesti Fran­
cia Műszaki és T u d o m á n y o s Tájékoztatási 
K ö z p o n t igazgatója, aki ismertette az 
In téze t tevékenységét , ma jd hat francia 
földtani tárgyú film került bemutatásra 
R é s z t v e v ő k száma: 90 fő 
Május 16. „Miskolc vízellátása, a források 
környezet- és egészségvédelme, geofizikai 
kutatások, felhasználható karsztvízkészle­
tek" című ankét a Magyar Hidrológiai 
Társaság és a Magyar Karszt- és Barlang­
kutató Társulat Borsodi Csoportjával, va­
lamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
Alföldi Csoportjával közös rendezésben 
E l n ö k : POJJÁK Tibor 
PIUKOVICS József: A Miskolci V í z m ű v e k 
és F ü r d ő k hideg és meleg karsztvízterme­
lési igényei és p rob lémái 
JUHÁSZ András : K ö r n y e z e t v é d e l m i 
szempon tok Miskolc város vízellátása cél­
j ábó l jelentős bükki források hidrogeológiai 
v ízgyűj tő inek vizsgálatánál 
BÁRSONYOS Jenő: Karsz tv íz te rmelő mű­
vek vízminőségének vál tozása, a karsztvíz­
véde lem egészségügyi szempont ja i 
HURSÁN László : Geofizikai módszerek 
a kelet-bükki karsztvízkutatásban 
SZLABÓCZKY Pál : A Bükk-hegység pers­
pekt ivikus karsztvízkészletének Miskolc 
számára hasznosí tható része 
A z ankét délutánján tanu lmányút 
Lillafüredre, ahol az Is tván-cseppkőbar-
langot BORBÉLY Sándor, az Anna-bar langi 
forrásokat PIUKOVICS Józse f muta t ta be . 
F . TÓTH Géza a kö rnyék vízellátási célú 
karsztkutatásairól, az E g y e t e m Geofizikai 
Tanszékének munkaközössége a felszíni 
geofizikai mérésekről a d o t t tájékoztatást 
R é s z t v e v ő k száma: 121 fő 
Junius 6. Előadóülés 
E l n ö k : B . N A G Y József 
BARABÁS A n d o r —FÉLEOYHÁZI Zsol t : 
Á s v á n y vagyongazdá lkodás i és nyilván­
tartási tapasztalatok romániai tanulmány­
ú t alapján 
MÁTYÁS Ernő: A Tokaj -hegység kerá­
miai nyersanyag-vagyonban rejlő ipar­
telepítési lehetőségei 
R é s z v e v ő k száma: 28 fő 
P Á L Y Á Z A T 
1974. évi 
kutatási jutalmakra 
A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a 
távlati tudományos kutatási terv kutatási főirányaiban 
elért jelentős eredmények jutalmazására. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1/1974. MTA —E sz. utasításának 
megfelelően pályázhatnak tudományos kutatók és egyetemi oktatók, ill. 
kollektíváik, továbbá kutatással foglalkozó más szakemberek függetlenül attól, 
hogy milyen munkahelyen dolgoznak. 
A pályázatban — két évnél általában nem régebbi — nyomtatásban meg­
jelent tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal (kivételesen kutatási 
zárójelentéssel) lehet részt venni, függetlenül attól, hogy az adott kutatás a 
távlati terv keretében indult-e meg, vagy csak a munka folyamán kapcsolódott 
hozzá. 
A kutatási jutalom az eredmény jelentőségétől függően egyéni pályázó 
esetében 5000- 15 000 Ft, kutatói kollektívák esetében 6000 - 25 000 Ft. 
Nem részesíthetők a fenti jutalomban: 
—• az Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, a tanszéki akadémiai 
kutatócsoportok vezetői; 
— akik az adott kutatási tevékenységért a munkabéren és járulékain, illetve 
a már megjelent tanulmány szerzői díján kívül más ellenértékben (kuta­
tási szerződési, szakértői, újítási, szabadalmi díjban, kutatási eredményért 
kapott külön jutalomban stb.) részesültek; 
- kutatási jutalomban már részesített, vagy ezzel kapcsolatban már érdem­
ben elbírált pályamunkák, kivéve ha az elbírálás óta elért számottevő 
új tudományos eredményt tartalmaznak. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1. A pontosan kitöltött pályázati űrlapot (beszerezhető: az MTA Tudomá­
nyos Testületi Titkárságán Bp. V., Münnich F. u. 7. sz. alatt, az egyetemek 
rektori hivatalaiban, továbbá akadémiai- és ipari kutatóintézetekben). 
2. A kutatási eredményt tartalmazó tanulmányt (közlésre alkalmas kézira­
tot). Szükség esetén a kutatási főirányért felelős tárcák koordináló bizottságai 
adnak felvilágosítást arra nézve, hogy az adott pályamunka, tematikája 
alapján melyik főirányhoz tartozik. 
A pályázatot (tanulmányt és pályázati űrlapot) 1974. május 30-ig kell a 
kutatóhely vezetőjéhez benyújtani, aki a pályázati űrlapra felvezeti szak­
véleményét, és a pályázatot június 15-ig továbbítja az Akadémia Tudományos 
Testületi Titkárságának. 
Az előírt határidő után, vagy hiányosan, továbbá nem kellően rendezett 
alakban benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A már benyújtott 
pályázati anyagot kiegészíteni, vagy módosítani nem lehet. 
A kutatási jutalmak kiosztására december hó második felében kerül sor. 
A kutatási jutalomban részesített pályamunkákat az MTA — főirányért 
felelős tárcavélemények figyelembevételével — szabadon hasznosíthatja. 
Budapest 1974. február hó 12. A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége 
A távlati terv kutatási főirányai 
Országos szintű kutatási főirányok 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
gondozásában 
1. Szilárdtestek ku ta tása 
2. Az életfolyamatok szabályozásának 
mechanizmusa 
3. A közigazgatás fejlesztésének komplex 
tudományos vizsgálata 
4. A szocialista vállalat 
A N E H É Z I P A R I MINISZTÉRIUM 
gondozásában 
5. Biológiailag aktív vegyületek ku ta tása 
A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
gondozásában 
6. A köznevelés fejlesztését szolgáló peda­
gógiai kutatások. 
Tárcaszintű kutatási főirányok 
(amelyek nem azonosak az országos fő­
iránnyal) 
A B E L K E R E S K E D E L M I 
MINISZTÉRIUM 
gondozásában 
1. Lakossági fogyasztási, keresleti tenden­
ciák 
2. A kereskedelem fejlesztésének hosszú­
t ávú koncepciója 
3. Vállalatok, szövetkezetek szervezetének 




1. Számítástechnika alkalmazása az orvos­
tudományban és az egészségügyben 
2. A lakosság védelme a természetes és 
mesterséges környezet (bioszféra) káros 
hatásai tól (főleg orvosi vonatkozásban) 
3. Perinatalis mortal i tás csökkentésére irá­
nyuló ku ta t á s 
4. Transzplantációs munkálatokat előké­
szítő ku ta t á s 
5. Tömegesen elterjedt betegségek epide­
miológiájának kuta tása 
6. Daganatok ethiopathogenesise és therá-
piája 
7. Sérülések pathológiája és ellátása 
8. Radioizotópok orvosi alkalmazása 
9. Genetikai kuta tások 
A K Ö Z P O N T I FÖLDTANI HIVATAL 
gondozásában 
1. Az ország természeti erőforrásainak 
ku ta tása és feltárása 
A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
gondozásában 
1 . Társadalmunk rétegeződésének alakulása 
és az életmód változása 
ORSZÁGOS T E S T N E V E L É S I 
ÉS SPORTHIVATAL 
gondozásában 
1 . A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése 
és fenntartása a testkul túra eszközeivel 
AMAGYARTUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
gondozásában 
1 . A számítástechnika alkalmazásai (kivéve 
az orvostudományi alkalmazásuk) 
2. Az ember természeti környezetének 
védelme (főleg a bioszféra megváltozása 
szempont] ából) 
3. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak 
elemzése; javaslatok a továbbfejlesz­
tésre 
4. Középtávú világgazdasági prognózis, kü­
lönös tekintet tel a népgazdasági tervezés 
szempontjaira 
5. A tudományos-technikai forradalom 
mint világtörténelmi folyamat a kapi­
talizmus és szocializmus viszonyai kö­
zött . (A tudományos-technikai forrada­
lomra való felkészülésünk tudományos 
megalapozása. ) 
6. A társadalmi tuda t fejlődése Magyar­
országon a felszabadulás óta. 
A MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS É L E L M E Z É S Ü G Y I MINISZTÉRIUM 
gondozásában 
1. A kemizálás és a biológiai alapössze­
függéseinek kuta tása 
2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek 
kuta tása 
3. A zöldségtermesztés biológiai és gépe­
sítési alapjainak kuta tása 
4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak 
ku ta tása 
5. Kertészeti növények genetikája és ne­
mesítés! módszereinek fejlesztése 
G. A háziállatok fertőző és nem fertőző 
betegségei elleni védekezés komplex 
rendszabályait megalapozó kutatások 
7. Hazai ós külföldi növényfajták gyűj­
tése, megőrzése, cseréjük szervezése 
S. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai 
kérdéseinek kuta tása 
9. Állami gazdaságok és termelőszövetke­
zetek vezetés fejlesztése 
10 . Az élelmiszergazdaság közgazdasági sza­
bályozórendszerének fejlesztése 
1 1 . Az élelmiszergazdaság jelentőségének, 
makroökonómiai törvényszerűségeinek 
feltárása, tervezési módszereinek töké­
letesítése 
1 . Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonó­
miai sajátosságainak feltárása, tovább­
fejlesztése 
13. A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati 
mechanizmusának és gazdaságpolitikai 
üzemi hatásának vizsgálata 
14. Az élelmiszergazdaság egyes ágazatai­
nak fejlesztési koncepció kialakításához 
módszerek, prognózisok kidolgozása 
15. Közgazdasági befolyásoló eszközök és 
módszerek hatásának vizsgálata (a 
mezőgazdaságban és élelmiszeriparban) 
Ki. Korszerű vállalati szervezés és mód­
szerek kuta tása (a mezőgazdaságban és 
élelmiszeriparban) 
A MUNKAÜGY Г MINISZTÉRIUM 
gondozásában 
1. A munka társadalmi, gazdasági össze­
függései . 
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